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ABSTRACT
T h i s  i s  a  p h y s i c a l ,  c u l t u r a l  and  e co n o m ic  s t u d y  o f  
a  p o l i t i c a l  u n i t  t h a t  i s  t y p i c a l  o r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  
much l a r g e r  a r e a  -  t h e  S c a r p e d  P l a i n s  r e g i o n  o f  w e s t e r n  
an d  s o u t h w e s t e r n  M i s s o u r i .
I n v e s t i g a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  b e g a n  w i t h  a  p h y s i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  a r e a ,  e s t a b l i s h i n g  a  b a c k g r o u n d  o f  
e n v i r o n m e n t  t h a t  w o u ld  s e r v e  a s  a  s t a g e  f o r  t h e  c u l t u r a l  
i m p r e s s .  An i n s i g h t  i n t o  s e t t l e m e n t  p a t t e r n s  f o l l o w e d ,  
i n v o l v i n g  t h e  b a c k g r o u n d s  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e  s e t t l e r s ,  
an d  r e l a t i n g  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g  t o  t h e  s t o r y  o f  human 
o c c u p a n c e •
I n  o r d e r  t o  c o m p le t e  t h e s e  s t e p s ,  i t  was n e c e s s a r y  
t o  e x a m in e  v o lu m in o u s  s u r v e y  f i e l d  n o t e s ,  t h o u s a n d s  o f  
o r i g i n a l  l a n d - e n t r y  r e c o r d s ,  a n d  o t h e r  e a r l y  c o u n ty  
r e c o r d s  w h ic h  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
Some o f  t h e  r e s u l t s  w e re  t a b u l a t e d  c a r t o g r a p h i c a l l y ,  and  
a n  i n s i g h t  was g a i n e d  o f  t h e  a r e a  b e f o r e  l £ 6 0  t h a t  i s  
n o t  o b t a i n a b l e  f ro m  a n y  p u b l i s h e d  w o r k s .  A s t u d y  o f  t h e  
g ro w th  and  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o u n t y  i n  t h e  l a s t  h a l f  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f o l l o w e d ,  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n ­
t i o n  b e i n g  p a i d  t o  a n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c h a n g i n g  econom y. 
The d y n a m ic  c h a r a c t e r  o f  t h e  c u l t u r a l  l a n d s c a p e  was 
n o t e d ,  an d  t h e  a p p e a r a n c e  a n d  e v o l u t i o n  o f  v a r i o u s  c u l ­
t u r a l  e l e m e n t s  e s t a b l i s h e d  m ore f i r m l y  t h e  r e l a t i o n s h i p
x i
o f  t h e  c o u n t y  t o  a  much l a r g e r  a r e a .
F i n a l l y ,  a  c u l t u r a l  and  p h y s i c a l  s t u d y  o f  J o h n s o n  
C o u n ty  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  w as m ade , i n c l u d i n g  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  to w n  p a t t e r n s ,  l a n d  u s e  a n d  
o t h e r  s i g n i f i c a n t  c u l t u r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  l a n d s c a p e .  A 
f i e l d  i n v e s t i g a t i o n  o f  s e r v i c e s  an d  f u n c t i o n s  o f  s e t t l e ­
m e n ts  w as m ad e , w h ic h  h e l p e d  i n  a n  e c o n o m ic  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  a r e a  i n  r e c e n t  t i m e s .
I n  l i g h t  o f  t h e  p h y s i c a l  s e t t i n g  and  t h e  s t u d y  o f  
a  c e n t u r y  a n d  a  q u a r t e r  o f  w h i t e  s e t t l e m e n t  i n  J o h n s o n  
C o u n ty ,  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  p r e - e m i n e n c e  w as a t t a i n e d  
i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  r e p r e ­
s e n t e d  t h e  p e a k  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o u n t y .  I t  
a p p e a r s  t h a t  p o p u l a t i o n  l o s s  a n d  e c o n o m ic  d e c l i n e  w i l l  
b e  c o n t i n u e d ,  a  p a t t e r n  t h a t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  
t h e  r e g i o n  o f  s o u t h w e s t  M i s s o u r i  n o t  e m b r a c in g  a  l a r g e  
u r b a n  d e v e l o p m e n t .
The a b o v e  c o n c l u s i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  l i m i t e d  i n h e r ­
e n t  q u a l i t i e s  o f  t h e  p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t , a n d  on t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  a  c u l t u r a l  t r e n d  e v i d e n c e d  i n  l a r g e r  g e o ­
g r a p h i c  r e g i o n s  o f  w h ic h  t h e  c o u n t y  i s  m e r e l y  a  s m a l l
a
p a r t .  L i m i t e d  o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  a  l i v i n g  h a s  m ade 
f o r  a  s t e a d y  e x o d u s  o f  p e o p l e  f ro m  t h e  a r e a .  I t  i s  a l s o  
c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c o u n t y '1 s  e c o n o m ic  f u t u r e  i s  d e p e n d e n t  
on  a  m ore  g e n e r a l  a g r i c u l t u r a l  p a t t e r n ,  w i t h  a  b r o a d  
p ro g ra m  o f  c o n s e r v a t i o n  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l .  The s t u d y
x i i
o f  J o h n s o n  C o u n ty  f o r  o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s  r e v e a l s  a  
m o s t  d y n a m ic  c h a r a c t e r  o f  t h e  c u l t u r a l  l a n d s c a p e ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  a r e a  l i e s  i n  a  l a r g e r  r e g i o n  o f  r e l a t i v e  
c u l t u r a l  a n d  p h y s i c a l  h o m o g e n e i t y .
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INTRODUCTION
T h i s  d i s s e r t a t i o n  d e a l s  w i t h  J o h n s o n  C o u n ty ,  M i s s o u r i .
I t  i s  a n  a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  t h e  p h y s i c a l  a n d  c u l t u r a l
e l e m e n t s  o f  t h e  l a n d s c a p e ,  an d  t o  r e l a t e  human a c t i v i t y  w i t h  
t h e  n a t u r a l  s e t t i n g .  D o m in an t th e m e s  i n  t h e  s t u d y  a r e  t h e  
r a n g e  and c h a r a c t e r  o f  t h e  r e s o u r c e s  w i t h  t h e i r  u t i l i z a t i o n ,  
an d  t h e  b a s e s  f o r  t h e  t e x t u r e  o f  t h e  c u l t u r a l  an d  econom ic  
f i b r e s  o f  t h e  a r e a .  Then, t o o ,  i t  r e p r e s e n t s  a n  e f f o r t  t o  
d e s c r i b e  and i n t e r p r e t  t h e  f u n c t i o n a l  p a t t e r n s  i n  t h i s  m id -  
w e s t e r n  c o u n t y .  T h e re  i s  no i n t e n t  t o  b u i l d  a  c a s e  f o r  a n y  
p a r t i c u l a r  e le m e n t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t .  A s t u d y  o f  a  c o n f i n e d  
a r e a  s h o u l d  b e  c o n t e n t  t o  f e r r e t  o u t  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  
p a t t e r n  o f  l i v i n g ,  p r o d u c i n g  f a c t u a l  m a t e r i a l  t o  a i d  i n  an  
a d ju d g m e n t .  T h i s  i n v o l v e s  a  c o m p r e h e n s iv e  a n d  s y s t e m a t i c  
a n a l y s i s  o f  t h e  a r e a ,  i n v e s t i g a t i n g  t h e  p a s t  a s  w e l l  a s  t h e  
p r e s e n t •
T h e r e  i s  a  p a u c i t y  o f  s t u d i e s  i n  M i s s o u r i  t h a t  d e a l  w i t h  
t h e  g r o s s  p h y s i c a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  eco n o m ic  s t r u c t u r e s  o f  a  
p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  O ver t h e  y e a r s ,  s e v e r a l  
s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  o n  t h e  h i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  b u t  
a l l  a r e  u n s y s t e m a t i c  a n d  p r o v i n c i a l  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  
e x t r e m e l y  u n r e l i a b l e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a  num ber o f  com­
p e t e n t  s c h o l a r s  h a v e  r e p o r t e d  on  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  
p h y s i c a l  e n v i r o n m e n t .  To t h e  a u t h o r ’ s  b e s t  k n o w le d g e ,  t h e r e  
h a s  b e e n  no  a t t e m p t  t o  e x am in e  t h e  a g g r e g a t e  c h a r a c t e r i s t i c s
2o f  a  s i n g l e  one o f  t h e  o n e  h u n d r e d  a n d  f o u r t e e n  c o u n t i e s  o f  
t h e  s t a t e .  C e r t a i n l y ,  t h e r e  h a s  b e e n  no r e p o r t  o f  t h a t  
n a t u r e  on J o h n s o n  C o u n ty  o r  t h e  l a r g e r  r e g i o n  o f  w h ic h  i t  
i s  a  p a r t .
The c o u n ty  t y p i f i e s  t h e  l a r g e r  S c a r p e d  P l a i n s  r e g i o n  o f  
w e s t e r n  M i s s o u r i  i n  w h ic h  i t  l i e s .  I t  i s  l o c a t e d  c e n t r a l l y  
among t h e  c o u n t i e s  l y i n g  w h o l l y  o r  i n  p a r t  i n  t h e  r e g i o n ,  
and  e x h i b i t s  a l l  t h e  c h i e f  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  w e l l  a s  m ost 
o f  t h e  m in o r  f e a t u r e s  o f  t h e  a g g r e g a t i o n  o f  c o u n t i e s  m ak in g  
u p  t h e  l a r g e r  a r e a .  M ore s p e c i f i c a l l y ,  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s  
a r e  s i g n i f i c a n t  i n  c o n s i d e r i n g  J o h n s o n  C o u n ty  a s  t y p i c a l  o f  
t h e  l a r g e r  r e g i o n  o f  w e s t e r n  M i s s o u r i :  (1 )  t h e r e  a r e  o n l y
v e r y  m in o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p h y s i c a l  l a n d s c a p e  o v e r  t h e  
d i f f e r e n t  c o u n t i e s  i n v o l v e d ;  ( 2 )  c l i m a t i c  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
e x t r e m e  p a r t s  o f  t h e  r e g i o n  a r e  s l i g h t ;  ( 3 )  t h e  m a rk s  o f  
m an! s  o c c u p a n c e  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  l a n d  a r e  s i m i l a r  o v e r  
t h e  w ho le  r e g i o n ;  and ( 4 )  r e f l e c t i n g  t h e  m o d e r a te  f e r t i l i t y  
o f  t h e  s o i l s ,  a l l  o f  t h e  c o u n t i e s  i n  t h e  r e g i o n  a r e  i n t e r ­
m e d ia t e  i n  w e a l t h  and  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  b e tw e e n  
a r e a s  i n  . t h e  O z a rk s  and  t h e  g l a c i a t e d  a r e a s  i n  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  t h e  s t a t e .
T h ro u g h o u t  t h e  s e t t l e m e n t  and  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c o u n ty ,  
a g r i c u l t u r e  h a s  b e e n  t h e  d o m in a n t  a c t i v i t y .  H o w ever, l a n d  
u s e  p a t t e r n s  h a v e  c h a n g e d ,  a n d  a t  t i m e s  o t h e r  human a c t i v ­
i t i e s  h ave  made n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  t o t a l  econom y.
I t  seem s e v i d e n t  t h a t  a  h o s t  o f  f a c t o r s  a n d  f o r c e s  h a v e
3o p e r a t e d  d u r i n g  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  a r e a ,  a n d  a n  i n q u i r y  
i n t o  t h e i r  e n t i t y  a n d  i n t e r p l a y  i s  n e c e s s a r y  i n  e s t a b l i s h i n g  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  
o f  t h i s  s t u d y  m ig h t  be  s t a t e d  a s  f o l l o w s :
1 .  To d e s c r i b e  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  c o u n t y ;
2 .  To e x a m in e  t h e  e a r l y  s e t t l e m e n t  o f  t h e  a r e a  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  p h y s i c a l  p a t t e r n ;
3* To i n q u i r e  i n t o  t h e  d e v e lo p m e n t  a n d  e v o l u t i o n  o f  
e c o n o m ic  a c t i v i t i e s ;
4 .  To d e s c r i b e  t h e  p r e s e n t  r u r a l  econom y a n d  l a n d s c a p e ;
5 ,  To e x a m in e  o t h e r  r e c e n t  e c o n o m ic  a c t i v i t y  i n c l u d i n g
p r e s e n t - d a y  u r b a n  p a t t e r n s .
T h e s e  o b j e c t i v e s  p a r t l y  c o n s t i t u t e  a n  o u t l i n e  o f  t h e  
s t u d y ,  e x c e p t  t h a t  t h e  c h a p t e r s  o v e r l a p  some o b j e c t i v e s ,  t h e  
r e s u l t  o f  a r b i t r a r i l y  d i v i d i n g  t h e  t o p i c  i n t o  p a r t s  t h a t  
a p p e a r e d  t o  f o l l o w  o ne  a n o t h e r  l o g i c a l l y .
CHAPTER I
OVERVIEW OF SETTING
G e o g r a p h i c a l  d i v e r s i t y  i s  c o m p a r a t i v e l y  m uch m o re  
m a rk e d  i n  M i s s o u r i  t h a n  i n  m o s t  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s .  T h r e e  
s t r o n g l y  c o n t r a s t i n g  a r e a s  may b e  n o t e d ,  tw o  o f  w h ic h  h a v e  
b e e n  s u b j e c t  t o  some s u b d i v i s i o n  ( F i g .  1 ) .  T he s o u t h e a s t e r n  
p o r t i o n  i s  t h e  m o s t  h o m o g e n e o u s ,  b e i n g  p a r t  o f  a n  a l l u v i a l  
p l a i n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  The O z a rk  s e c t i o n  I s  b y  
f a r  t h e  m o s t  v a r i e d ,  a n d  i n c l u d e s  t h e  g r e a t e s t  d i s s e c t i o n  
a s  w e l l  a s  t h e  m o s t  d i v e r s e  s u r f a c e  m a t e r i a l s .  N o r t h e r n  
a n d  w e s t e r n  M i s s o u r i  f o r m  a  g e o g r a p h i c  u n i t  o f  u p l a n d  p l a i n s .  
U s u a l l y ,  n o r t h e r n  a n d  w e s t e r n  s u b d i v i s i o n s  a r e  n o t e d ,  a n d  
s o m e t im e s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  a  n o r t h e r n  g l a c i a t e d  p l a i n s  
r e g i o n  a n d  a  w e s t e r n  n o n - g l a c i a t e d  p l a i n s  r e g i o n . - 1-
T h i s  w e s t e r n  p o r t i o n ,  o f  w h i c h  J o h n s o n  C o u n ty  i s  
t y p i c a l ,  w as  e a r l y  c a l l e d  t h e  S c a r p e d ,  o r  O sag e  P l a i n s .
I t  i n c l u d e s  p a r t s  o f  B a r t o n ,  C e d a r ,  H e n r y ,  P e t t i s ,  a n d  
S a l i n e  c o u n t i e s ;  a n d  a l l  o f  J a c k s o n ,  L a f a y e t t e ,  J o h n s o n ,  
B a t e s ,  a n d  V e rn o n  c o u n t i e s .  The g e n e r a l  m o n o to n y  o f  t h e  
f l a t  p r a i r i e s  i s  p r e s e n t ,  b u t  i s  b r o k e n  b y  lo w  r o u n d e d  
h i l l s ,  w i t h  r a t h e r  s t e e p  s l o p e s  t o w a r d  t h e  O z a rk  dome a_j.d
^ J a m e s  E .  C o l l i e r ,  G e o g r a p h y  o f  t h e  N o r t h e r n  O z a rk  
B o r d e r  R e g io n  i n  M i s s o u r i  ( C o lu m b ia :  C u r a t o r s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i ,  1 9 5 3 ) *  P« 9*
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Figure 1 ( a f t e r  Branson)
6v e r y  g r a d u a l  o n e s  away f r o m  i t .  The sa m e n e s s  i s  n o t  t h e  
f l a t n e s s  o f  t h e  p l a i n s  t o  t h e  w e s t ,  b u t  r a t h e r  a  m on o ton y  
i n  t h e  r e g u l a r  u n d u l a t i o n s .  One m ig h t  s a y  t h e  r e g i o n  h a s  
a  n e u t r a l  i n t e r m e d i a t e  q u a l i t y ,  l y i n g  b e tw e e n  t h e  r o u g h e r  
O z a rk  s e c t i o n  t o  t h e  e a s t ,  and  t h e  f l a t t e r  G r e a t  P l a i n s  
s e c t i o n  t o  t h e  w e s t .  The r e g u l a r i t y  o f  t h e  r o l l i n g  p r a i r i e  
i s  b r o k e n  b y  t h e  d i s s e c t e d  a r e a s  a ro u n d  s t r e a m s ,  t h e  
r o u n d e d  p r o m in e n c e s  due t o  d i f f e r e n t i a l  e r o s i o n ,  a n d  s e v ­
e r a l  low  e s c a r p m e n t s  f a c i n g .  The v a l l e y s  a r e  w id e  b u t  n o t  
d e e p ,  t h e  l o c a l  r e l i e f  r a r e l y  b e i n g  o v e r  one  h u n d r e d  f e e t .  
The f l a t  c h a r a c t e r  o f  t h e  s u r f a c e ,  c o u p le d  o c c a s i o n a l l y  
w i t h  p a r t i c u l a r l y  i m p e r v io u s  c l a y  s u b s o i l s ,  h a s  p r o d u c e d  
some m a rs h y  a n d  p o o r l y - d r a i n e d  a r e a s .  H ow ever, t h e s e  
swampy s e c t i o n s  a c c o u n t  f o r  o n l y  a b o u t  one  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  a r e a  o f  t h e  r e g i o n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  s u r f a c e  o f  
t h e  Osage P l a i n  h a s  a  w e l l - r o u n d e d  a p p e a r a n c e ,  f o r  ev en  
t h e  m o s t  d i s s e c t e d  p a r t s  l a c k  a n y  p r o n o u n c e d  a n g u l a r i t y .
The M i s s o u r i  R i v e r  m arks a p p r o x i m a t e l y  t h e  much e r o d e d  
ed g e  o f  t h e  g l a c i a l  d r i f t ,  w h ic h  i s  t h e  ^ n o r th e r n  l i m i t  
o f  t h e  s e c t i o n .  The e a s t e r n  b o u n d a ry  a g a i n s t  t h e  O zark  
p l a t e a u  i s  e s s e n t i a l l y  a t  t h e  e d g e  o f  t h e  P e n n s y l v a n ia n  
r o c k s  w h e re  t h e y  o v e r l a p  t h e  lo w  O zark  dome.
G e n e r a l l y ,  t h e  s o i l s  d e v e lo p e d  on  t h e  r o c k s  o f  th e  
c o a l  m e a s u re s  a r e  p o o r  t o  g o o d .  J u s t  a s  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r
7r e g i o n  o f  t h e  O z a rk s  h a s  g r e a t e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  
t h a n  t h e  O z a rk s  p r o p e r ,  b u t  l e s s  t h a n  t h a t  o f  t h e  p l a i n s  
r e g i o n , ^  so  t h i s  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e  i s  much more 
p r o d u c t i v e  t h a n  t h e  O z a r k s ,  b u t  l e s s  so  t h a n  t h e  n o r t h e r n  
g l a c i a t e d  p l a i n s .  T h i s  d o e s  n o t  im p ly  t h a t  t h e  a r e a  
r e p r e s e n t s  a  m a r g i n a l  t r a n s i t i o n  z o n e  b e tw e e n  t h e  O z a rk s  
a n d  t h e  g l a c i a t e d  s e c t i o n  t o  t h e  n o r t h .
P o s i t i o n
J o h n s o n  C o u n ty  i s  e i g h t h  i n  s i z e  among t h e  1 1 4  c o u n t i e s  
i n  t h e  s t a t e .  I t  e m b ra c e s  831 s q u a r e  m i l e s  ( 5 3 1 , 8 4 0 , a c r e s ) ^  
o f  f a i r l y  f e r t i l e  l a n d  and  p r o s p e r o u s  f a r m s .  I t  i s  l o c a t e d  
a b o u t  midway b e tw e e n  t h e  n o r t h e r n  and  s o u t h e r n  b o u n d a r i e s  o f  
t h e  s t a t e ,  b e i n g  s e p a r a t e d  f ro m  t h e  s t a t e  o f  K a n sa s  b y  o n l y  
a b o u t  26 m i l e s  on i t s  w e s t e r n m o s t  b o r d e r  ( F i g .  2 ) .  Two 
c o u n t i e s ,  C a ss  and  J a c k s o n ,  l i e  a l o n g  t h e  w e s t e r n  b o r d e r .
I t  i s  b o u n d e d  on  t h e  e a s t  b y  P e t t i s  C o u n ty ,  b y  H e n ry  and  
C ass  B o u n t i e s  on t h e  s o u t h ,  a n d  s e p a r a t e d  f ro m  t h e  M i s s o u r i  
R i v e r  b y  L a f a y e t t e  C o u n ty  t o  t h e  n o r t h .  I t  l i e s  b e tw e e n  3& 
d e g r e e s  a n d  34  m in u t e s  a n d  3& d e g r e e s  a n d  56 m in u t e s  n o r t h  
l a t i t u d e ;  and  t h e  c o u n ty  s e a t  o f  W a r r e n s b u r g  i s  a b o u t  93 
d e g r e e s  and  45 m i n u t e s  w e s t  o f  G re e n w ic h .
T h is  p o s i t i o n  g i v e s  i t  a  l a t i t u d i n a l  l o c a t i o n  a b o u t
2 lb id ..  p .  1 0 .
30 f f i c i a l  Manual. S t a t e  o f  M is so u r i . 1 9 3 9 - 1 9 4 0 ,
p .  2 1 8 .
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9c o m p a r a b le  t o  L o u i s v i l l e ,  K e n tu c k y ,  W a s h in g to n ,  D. C . ,  and  
S an  F r a n c i s c o .  I t  i s  r e c t a n g u l a r  i n  s h a p e ,  b e i n g  33 m i l e s  
l o n g  f ro m  e a s t  t o  w e s t ,  a n d  25  m i l e s  w id e  f r o m  n o r t h  t o  
s o u t h .  I t  i n c l u d e s  m o s t  o f  t h e  l a n d  b e tw e e n  r a n g e s  23 a n d  
30  W e s t ,  a n d  t o w n s h i p s  43 a n d  48  N o r t h ;  and  h a s  b e e n  d i v i d e d  
i n t o  15 c i v i l  t o w n s h i p s  ( F i g .  3 ) . ^  I t  i s  j u s t  s o u t h  o f  a  
d i r e c t  l i n e  b e tw e e n  S t .  L o u i s  a n d  K a n s a s  C i t y ,  a n d  l o n g  
b e f o r e  t h e  M i s s o u r i  P a c i f i c  R a i lw a y  w as b u i l t ,  o v e r l a n d  
j o u r n e y s  t o  t h e  w e s t  p e n e t r a t e d  t h e  c o u n t y .  T h e r e  a r e  no 
b o u n d a r i e s  o f  t h e  c o u n ty  t h a t  a r e  d i s t i n c t l y  t o p o g r a p h i c ,  
a l l  o f  th e m  b e i n g  r e l a t e d  t o  t h e  c o n v e n i e n c e s  o f  t h e  s u r v e y s .
S u r f a c e  C o n f i g u r a t i o n
G e n e t i c a l l y ,  t h e  c o u n t y  i s  p a r t  o f  a n  o l d  p l a i n ,  
s l i g h t l y  e l e v a t e d  a n d  i n  a  m a t u r e  s t a g e  o f  d i s s e c t i o n .
T h i s  p l a i n  i s  a  d r i f t l e s s  s e c t i o n  o f  t h e  C e n t r a l  L o w la n d ,  
w i t h  t h e  p a r t  l y i n g  s o u t h  o f  t h e  l i m i t s  o f  g l a c i a t i o n  i n  
w e s t e r n  M i s s o u r i  i n  a n  a d v a n c e d  s t a g e  o f  p e n e p l a n a t i o n .  
Fennem an d e s c r i b e s  t h e  O sag e  o r  S c a r p e d  P l a i n  a s  a n  " a r e a  
o f  lo w  r e l i e f ,  i n t e r r u p t e d  a t  i n t e r v a l s  by  e a s t - f a c i n g  e s ­
c a r p m e n t s  w h ic h  i n d i c a t e  t h e  p r e s e n c e  o f  s t r o n g e r  s t r a t a  i n  a  
g r e a t  m ass  o f  r e l a t i v e l y  w eak  r o c k s  d i p p i n g  g e n t l y  w e s t  o r
^ B a se  Map o f  M s s  o u r i
5
N e v in  M. F en n em an , " P h y s i o g r a p h i c  D i v i s i o n s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s , ” A n n a l s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  A m e r ic a n  
G e o g r a p h e r s . V I ,  6 4 .
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£
n o r t h w e s t  t o w a r d  t h e  s y n c l i n e  o f  t h e  G r e a t  P l a i n s , 11 The 
s t r a t a  d i p  w e s tw a r d  a t  a  r a t e  o f  2 0  t o  25  f e e t  p e r  m i l e . 7 
T h e r e  a r e  s e v e r a l  m ounds o r  " k n o b s ” w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  b u t  
o n l y  t h e  tw o  n o r t h  o f  Knob N o s t e r  a n d  tw o  i n  t h e  e x t r e m e  
n o r t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  a r e  p r o m i n e n t .  T h ey  a r e  t h e  
r e s u l t  o f  d i f f e r e n t i a l  e r o s i o n ,  t h e  m ounds b e i n g  com p osed  
o f  l i m e s t o n e  t h a t  i s  m ore  r e s i s t a n t  t o  w e a t h e r i n g  t h a n  t h e  
s u r r o u n d i n g  s o f t  s h a l e s  a n d  s a n d s t o n e s .
T he  l o c a l  r e l i e f  i s  r a r e l y  much o v e r  1 0 0  f e e t ,  a n d  n o  
s l o p e s  a r e  o v e r  t e n  d e g r e e s ,  t h e  g r e a t e r  p a r t  b e i n g  m uch
Q
l e s s  t h a n  f i v e  d e g r e e s .  S u c h  s l o p e s  a r e  f o u n d  o n l y  a l o n g  
t h e  s t r e a m s ,  p a r t i c u l a r l y  B l a c k w a t e r  R i v e r ,  a n d  on  m o u n d s ,  
h i l l o c k s ,  o r  " k n o b s ” ( P l a t e s  I I I  a n d  I V ) .  The h i g h e s t  
p o i n t ^  i s  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  c o u n t y ,  w h e re  
t h e  e l e v a t i o n  r e a c h e s  969 f e e t  a b o v e  s e a  l e v e l .  T he l o w e s t  
p o i n t ,  a b o u t  658  f e e t ,  i s  f o u n d  t o  t h e  n o r t h e a s t  w h e re  
B l a c k w a t e r  R i v e r  l e a v e s  t h e  c o u n t y .  I n  g e n e r a l ,  t h e  a r e a  
i s  b e s t  d e s c r i b e d  a s  a  g e n t l y  u n d u l a t i n g  p l a i n ,  c o n t a i n i n g  
f e w  m a rk e d  e l e v a t i o n s  o r  d e p r e s s i o n s .  (S e e  P l a t e  I ) .
^ N e v in  M. P e n n e m a n ,  P h y s i o g r a p h y  o f  E a s t e r n  U n i t e d  
S t a t e s  (Hew Y o rk  a n d  L o n d o n :  M c G ra w -H il l  Book C o . , 1 9 3 8 ) ,  
p .  605*
7 I b i d . ,  p .  6 1 0 .
"K nob N o s t e r  Q u a d r a n g l e , ” T o p o g r a p h ic  M ap, U n i t e d  
S t a t e s  G e o l o g i c a l  S u r v e y ,  1 9 1 7 .
^ C a l l e d  t h e  " h i g h  p o i n t  o f  T e b o ."
P l a t e  I I .  S y m m e t r i c a l  k n o b  n o r t h  o f  Knob N o s t e r
r
P l a t e  I I I .  A s y m m e t r i c a l  k n o b  n o r t h  o f  Knob N o s t e r
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M o st o f  t h e  s t r e a m s  a r e  i n d i g e n o u s  t o  t h e  a r e a ,  r i s i n g  
f ro m  s m a l l  m i n e r a l  s p r i n g s ,  a n d  c a r r y i n g  o f f  m o s t  o f  t h e  
r a i n f a l l  t o  t h e  M i s s o u r i  R i v e r .  T he  d i v i d e  b e tw e e n  t h e  
M i s s o u r i  a n d  O sa g e  w a t e r s h e d s  c u t s  i r r e g u l a r l y  a c r o s s  t h e  
c o u n t y  i n  t h e  s o u t h ,  t h e  l a r g e s t  p a r t  o f  t h e  a r e a  d r a i n i n g  
i n t o  t h e  O sa g e  b e i n g  f o u n d  i n  t h e  s o u t h w e s t .
T he  c o u n t y  m ig h t  b e  s a i d  t o  c o m p r i s e  tw o  p h y s i o g r a p h i c  
d i v i s i o n s  -  a n  u p l a n d  a n d  a  l o w l a n d .  N i n e - t e n t h s  o r  m o re  o f  
t h e  a r e a  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  u p l a n d .  A l t h o u g h  r o l l i n g  o r  
u n d u l a t i n g ,  t h e r e  a r e  a r e a s  o f  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  t h a t  a r e  
c o m p a r a b l y  l e v e l .  T h e  v a l l e y  o f  t h e  B l a c k w a t e r  i n c l u d e s  
l e v e l  a r e a s  o v e r  tw o  m i l e s  w i d e .  A c e n t r a l  b e l t  a n d  t h e  
s o u t h e a s t e r n  a n d  s o u t h w e s t e r n  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t y  a r e  
s m o o t h e r  t h a n  t h e  r e m a i n d e r .  T h e  l o w l a n d  b e l t  r e s t s  on a  
f o u n d a t i o n  o f  s o f t  s h a l e s  t h a t  l i e  b e n e a t h  a  s e r i e s  o f  m o re  
r e s i s t a n t  l i m e s t o n e s  t h a t  f o r m  t h e  a d j o i n i n g  h i g h e r  c o u n t r y  
t o  t h e  s o u t h .  T he  l i m e s t o n e  o u t c r o p s  a l o n g  t h e  s o u t h e r n  
b o r d e r  o f  t h e  l o w l a n d ,  m a k in g  t h e  t o p  o f  a  lo w  b u t  w e l l -  
d e f i n e d  e s c a r p m e n t .  T he  l e v e l  a r e a  t o  t h e  s o u t h w e s t  i s  a l s o  
f o r m e d  on  s o f t  s h a l e  b e d s  so m e w h a t  h i g h e r  t h a n  t h e  c e n t r a l  
b e l t .  I t  r e s t s  j u s t  i n  f r o n t  o f  a n  e s c a r p m e n t  t h a t  b a r e l y  
e n t e r s  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  T h i s  e s c a r p m e n t  
c o n s t i t u t e s  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  a  h i g h  p l a t e a u  i n  
J a c k s o n  an d  C a s s  c o u n t i e s .  T h e  s m o o th  p a r t  i n  t h e  s o u t h e a s t  
m ig h t  b e s t  b e  d e s c r i b e d  a s  a  lo w  p l a t e a u  o f  r e s i s t a n t  
l i m e s t o n e ,  a s  y e t  b u t  l i t t l e  d i s s e c t e d .
CHAPTER I I
THE PHYSICAL PATTERN 
O r i g i n  o f  t h e  a r e a
The e a r t h  m a t e r i a l s  o f  t h e  f i r s t  tw o  e r a s  o f  e a r t h * s  
h i s t o r y  a r e  a l m o s t  e v e r y w h e r e  d e e p l y  b u r i e d  i n  M i s s o u r i .
T he o n l y  e x c e p t i o n s  a r e  e x p o s u r e s  i n  t h e  s o u t h e a s t  i n  t h e  
S t .  F r a n c o i s  M o u n t a i n s .
W ith  t h e  o p e n in g  o f  t h e  l o n g  P a l e o z o i c  e r a ,  s e a s  
a r r i v e d  t o  c o v e r  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e  r e c o r d  l e f t  b y  d e p o s i ­
t i o n  a n d  e r o s i o n  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  t h e  a d v a n c e m e n t  a n d  
w i t h d r a w a l  o f  t h e  w a t e r s  o f  t h e  s e a .  The P a l e o z o i c  i s  a l l -  
i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  a s  m o s t  o f  t h e  r o c k  s t r a t a  o f  M i s s o u r i  
b e l o n g s  t o  t h e  f i r s t  s i x  p e r i o d s  o f  t h a t  e r a . ^  I n  w e s t e r n  
M i s s o u r i  t h e r e  i s  k n o w le d g e  o f  o n l y  t h e  M i s s i s s i p p i a n  a n d  
P e n n s y l v a n i a n  s y s t e m s .  The l a t t e r  i n c l u d e s  2 4 ,0 0 0  s q u a r e  
m i l e s  o f  w e s t e r n  a n d  n o r t h e r n  M i s s o u r i . ^  F i g u r e  4  show s 
t h e  e x t e n t  o f  t h i s  s e r i e s  i n  t h e  s t a t e .
A t  t h e  o p e n i n g  o f  P e n n s y l v a n i a n  t i m e ,  t h e  c h e r t y  
M i s s i s s i p p i a n  d e p o s i t s  o f  w e s t e r n  M i s s o u r i  w e re  a b o v e  t h e  
s e a s ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  s h a l l o w  v a l l e y s  a n d  n u m e ro u s
1S e e  G e o l o g i c a l  Map o f  M i s s o u r i , M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  
S u r v e y ,  1 9 3 9 ,  S c a l e  1 :  *>00,000.
^ H e n ry  H in d s  a n d  F .  C . G r e e n e ,  ’’S t r a t i g r a p h y  o f  
t h e  P e n n s y l v a n i a n  S e r i e s  i n  M i s s o u r i , ’’ M i s s o u r i  B u r e a u  o f  
G e o lo g y  a n d  M i n e s ,  2nd  S e r i e s . X I I I ,  5 4 .
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s i n k h o l e s .  E v id e n c e  p o i n t s  t o  a  v e g e t a t i o n  c o v e r  a t  t h i s
3
t i m e .  P e n n s y l v a n i a n  r o c k s  up  t o  a b o u t  2000  f e e t  t h i c k 1'  
c o v e r  t h e  a r e a ,  m a k in g  k n o w le d g e  o f  t h e  p r e c e d i n g  p e r i o d  
e x c e e d i n g l y  s k e t c h y .
J o h n s o n  C o u n ty  h i s t o r y  d u r i n g  P e n n s y l v a n i a n  t i m e s  a p ­
p a r e n t l y  t y p i f i e s  t h a t  o f  a l l  t h e  S c a r p e d  P l a i n s  r e g i o n .
The l a n d  w as lo w  a n d  p o o r l y  d r a i n e d ,  and  t h e r e  w ere  a  num ber 
o f  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  l e v e l  o f  t h e  f l o o r .  G r e a t  m a s s e s  o f  
v e g e t a t i o n  f i l l e d  t h e  sw am ps. The s e v e r a l  p a ro x y sm s  o f  
c o n t r a c t i o n  t h a t  a f f e c t e d  t h e  s u r f a c e  a p p e a r  t o  go a l o n g  
w i t h  o s c i l l a t i o n s  i n  o t h e r  g r e a t  c o a l  f i e l d s  l i k e  t h e  
A p p a l a c h i a n . ^  L ow er m e a s u r e s  show e i g h t  c o a l  h o r i z o n s  d u e  
t o  s u b s i d e n c e .  D u r in g  one  o f  t h e  g e n e r a l  u p w ard  t h r u s t s ,  a  
g r e a t  r i v e r  v a l l e y  e x i s t e d  f o r  a  t i m e ,  r u n n i n g  f ro m  n o r t h  t o  
s o u t h  t h r o u g h  t h e  h e a r t  o f  t h e  c o u n t y .  A c c o r d in g  t o  McQueen 
an d  G reene^ , t h i s  e x i s t e d  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  t h e  l o w e r  
P e n n s y l v a n i a n .
I n  common w i t h  t h e  r e s t  o f  c e n t r a l  U n i t e d  S t a t e s ,  
J o h n s o n  C o u n ty  e x p e r i e n c e d  t h e  d i s s e c t i o n  and  g e n e r a l  c o n ­
v e r s i o n  t o  a  d e s e r t  d u r i n g  M e so z o ic  t i m e .  T h e n ,  an d
^E dw in  B . B r a n s o n ,  T he G e o lo g y  o f  M i s s o u r i  
(C o lu m b ia :  The U n i v e r s i t y  of* M i s s o u r i  S t u d i e s ) ,  XIX, No.
3 ,  2 7 0 .
^ " P r e l i m i n a r y  R e p o r t , "  M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  S u r v e y , 
X I I I  ( 1 9 0 0 ) ,  1 8 1 .
^H. S .  McQueen a n d  F r a n k  C . G re e n e ,  "T he  G eo lo g y  o f  
N o r t h w e s t e r n  M i s s o u r i , "  M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  S u r v e y  and  W a te r  
R e s o u r c e s , 2nd S e r i e s , XXV, 26."
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t h r o u g h o u t  t h e  s u c c e e d i n g  C e n o z o ic  E r a  o f  a b o u t  5 5 > 0 0 0 ,0 0 0  
y e a r s ,  t h e  c o u n ty  w as s u b j e c t e d  t o  m ore o r  l e s s  u n i n t e r r u p t e d  
e r o s i o n .  S o l u t i o n  o f  P e n n s y l v a n i a n  l i m e s t o n e s  b y  g ro u n d  
w a t e r  was n o t  s o  c o n s p i c u o u s  h e r e  a s  t o  t h e  s o u t h e a s t  i n  t h e  
O z a r k s ;  b u t  w ha t c a v e r n  f o r m a t i o n s  e x i s t  w e r e  p r o b a b l y  t h e  
r e s u l t  o f  a c t i o n  s i n c e  t h e  T e r t i a r y  p e r i o d  ( i . e . ,  b e l o n g i n g  
t o  t h e  m o s t  r e c e n t  p e r i o d  o f  e a r t h  h i s t o r y ) . ^
T he  p r e s e n t  s u r f a c e  o f  J o h n s o n  C o u n t y , t h e n ,  h a s  r e s u l t e d  
f ro m  t h e  m a tu r e  d i s s e c t i o n  o f  a  s l i g h t l y  s l o p i n g  u p l a n d  p l a i n  
by  s t r e a m s  w h ic h  now  f l o w  i n  v a l l e y s  50  t o  1 0 0  f e e t  b e lo w  t h e  
a v e r a g e  l e v e l .  Some r i v e r  t e r r a c e s  a r e  d i s c e r n i b l e ,  t e s t i ­
f y i n g  t o  some i s o s t a t i c  f l u c t u a t i o n  i n  l a n d  o r  s e a  l e v e l  i n  
c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  t i m e s .  As t h e  P l e i s t o c e n e  g l a c i a t i o n  
was l i m i t e d  i n  M i s s o u r i  t o  t h e  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  n o r t h  o f  t h e  M i s s o u r i  R i v e r ,  g l a c i a l  t i l l  and  
o t h e r  e f f e c t s  o f  t h e  i c e  s h e e t  a r e  a b s e n t  i n  J o h n s o n  C o u n ty .
B e d ro c k  and  S t r u c t u r e
I n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  i t  was n o t e d  t h a t  a l l  t h e  
b e d r o c k  o f  J o h n s o n  C o u n ty  was s e d i m e n t a r y  a n d  o f  P e n n s y l ­
v a n i a n  o r i g i n .  F o r  M i s s o u r i  a s  a  w h o le ,  e i g h t  v a r i o u s l y ,  
c a l l e d  g r o u p s  o r  f o r m a t i o n s  o f  t h i s  s y s t e m  h a v e  b e e n  d e l i n ­
e a t e d .  B r a n s o n  p r e f e r r e d  t o  r e c o g n i z e  a  L o w e r ,  M i d d l e , a n d
6 I b i d . ,  p .  22
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7
U p p e r  s e r i e s  i n  t h e  s t a t e ,  w i t h  t h e  l o w e r  e m b r a c i n g  t h r e e  
w i d e s p r e a d  g r o u p s ,  J o h n s o n  C o u n ty  b e d r o c k  c o n s i s t s  e n t i r e l y  
o f  t h e s e  t h r e e  g r o u p s :  t h e  C h e r o k e e ,  t h e  H e n r i e t t a ,  a n d  t h e
P l e a s a n t o n ,  F i g u r e  5 show s t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  g r o u p s  
i n  t h e  c o u n t y ,  w i t h  a  s e p a r a t e  d i v i s i o n  f o r  c h a n n e l  d e p o s i t s  
w h ic h  b e l o n g s  t o  t h e  l o w e r  P l e a s a n t o n ,
T he P e n n s y l v a n i a n  r o c k s  a r e  t h i n n e s t  i n  t h e  e a s t e r n  
p o r t i o n  o f  t h e  c o u n t y ,  a n d  t h i c k e n  t o  t h e  w e s t ,  a t t a i n i n g  a  
maximum d e p t h  o f  o v e r  1 9 0 0  f e e t  n e a r  t h e  w e s t e r n  boundary o f  
t h e  s t a t e .  T h ey  r e s t  on t h e  B u r l i n g t o n  l i m e s t o n e  o f  t h e
g
M i s s i s s i p p i a n  w h ic h  a l s o  d i p s  i n  t h e  sam e d i r e c t i o n .  T h e
B l a c k w a t e r  R i v e r  h a s  c u t  down t o  t h e  l a t t e r .  The s u r f a c e
r o c k s  i n c l u d e  s h a l e ,  s a n d s t o n e ,  l i m e s t o n e ,  c l a y , a n d  c o a l  o f
o
c o n s i d e r a b l e  eco n o m ic  i m p o r t a n c e .  S h a l e  i s  t h e  d o m in a n t  
r o c k ,  w i t h  l i m e s t o n e  s e c o n d  q u a n t i t a t i v e l y ,  s a n d s t o n e  t h i r d ,  
c o a l  f o u r t h ,  and  f i r e  c l a y s  f i f t h . 10  T h e  s h a l e s  a r e  g e n ­
e r a l l y  b l u i s h - g r a y  a n d  a r g i l l a c e o u s ,  a n d  o n l y  r a r e l y  w i t h o u t  
some m ic a  a n d  s a n d  -  t h e  " s o a p s t o n e "  o f  d r i l l e r s .  The 
s a n d s t o n e s  c o n t a i n  much c a l c a r e o u s  m a t e r i a l ,  a n d  m ig h t  
a p p r o p r i a t e l y  b e  c a l l e d  s a n d y  l i m e s t o n e s .  T he l i m e s t o n e s
^ B r a n s o n ,  o p ,  c i t . . p .  2 7 1 .
^Edw in  B . B r a n s o n ,  "A G e o lo g ic  S e c t i o n  f ro m  4 0  M i l e s  
W est o f  S t .  L o u i s  t o  J a c k s o n  C o u n ty ,  M i s s o u r i , "  A m e ric a n  
J o u r n a l  o f  S c i e n c e . 4 t h  S e r i e s . XLIX, 2 6 9 .
^ H in d s  and  G r e e n e ,  o p .  c i t . ,  p .  49*
l O s r a n s o n ,  o p .  c i t . , p .  2 7 0 .
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P E N N S Y L V A N I A  O U T C R O P S
C H E R O K E E
H E N R I E T T A
N X )  P L E A S A N T O N
W A R R E N S B U R G
K A N S A S  CITY
F i g u r e  5 ( a f t e r  G e o l o g i c a l  Map o f  M i s s o u r i ,  1912)
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a r e  u s u a l l y  h i g h l y  f o s s i l i f e r o u s .  The c l a y s  a r e  f a r m e r  
swampy t r o p i c a l  s u b s o i l s ,  r o b b e d  o f  t h e i r  m i n e r a l s  b y  t h e  
r o o t s  o f  t h e  c o a l - f o r m i n g  f o r e s t s ,  a n d  g r a d u a l l y  a l t e r e d  t o  
r e f r a c t o r y ,  o r  f i r e , c l a y s .
E v e ry w h e re  t h e  r o c k s  o f  t h e  P e n n s y l v a n ia n  s y s te m  a r e  
s i n g u l a r  f o r  t h e i r  v e r t i c a l  v a r i a b i l i t y . 11  S h a f t  b o r i n g s  
lo g g e d  i n  J o h n s o n  C o u n ty  show h o r i z o n s  t h a t  e x te n d  s i m i l a r l y  
c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e s  t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  T a b l e s  
I ,  I I ,  and  I I I  when a n a l y z e d  r e v e a l  many i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  
o f  t h e  b e d r o c k  o f  t h e  c o u n t y .  The C h e ro k e e  g ro u p  b e in g  m ost 
w id e s p r e a d  i n  t h e  c o u n ty  a l s o  e x h i b i t s  t h e  m ost i m p o r t a n t  
c o a l  h o r i z o n s ,  sh o w in g  v a r i o u s l y  no l e s s  t h a n  e i g h t  v e i n s  
r a n g i n g  f ro m  o n e  f o o t  t o  f i v e  f e e t  i n  t h i c k n e s s ,  and  l y i n g  
a t  d e p t h s  r a n g i n g  f ro m  3 t o  153 f e e t .  The i n s t a b i l i t y  o f  
l a n d  c o n d i t i o n s  d u r i n g  t h e  P e n n s y l v a n ia n  p e r i o d  i s  s u g g e s t e d  
b y  t h e  r e l a t i v e l y  t h i n  s t r a t a .
The H e n r i e t t a  g r o u p  i s  o n l y  p a r t l y  r e p r e s e n t e d  i n  m ost 
12p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  On t h e  d i v i d e  i n  s o u t h e r n  Jo h n s o n  
C o u n ty  t h e r e  a r e  many o u t c r o p s  o f  t h i s  g ro u p  o f  r o c k s ,  an d  
t h e  f u l l  f o r m a t i o n  e x te n d s  e a s t w a r d  t o  S u t h e r l a n d .  K eyes 
i n  l3 9 7 1 ^ named t h e  f o r m a t i o n  fro m  e x p o s u r e s  i n  an  e s c a r p m e n t
l l H i n d s  a n d  G re e n e ,  o p .  c i t . , p .  3*
1 % b i d . > p .  6 6 .
^ C h a r l e s  R o l l i n  K e y e s ,  " S t a g e s  o f  t h e  Des M o in e s ,  
o r  C h i e f  C o a l - b e a r i n g  S e r i e s  o f  K a n sa s  and  S o u th w e s t  
M i s s o u r i ,  a n d  T h e i r  E q u i v a l e n t s  i n  I o w a , ” Iow a  Academy o f  
S c i e n c e  P r o c e e d i n g s . IV ,  2 2 - 2 5 .
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TABLE I*
LOG RECORD OF SHAFT BORE NEAR MONTSERRAT
T h i c k n e s s  D e p th
No. C h e ro k e e  S t r a t u m  ( F e e t )  ( F e e t )
1 S h a l e ,  s o f t  a n d  a r g i l l a c e o u s  a t  t o p ,
2
b l a c k  a n d  s l a t y  a t  b o t to m  
C o a l  ( L e x i n g to n )
3
1
3
4
3 C l a y ,  w i t h  n o d u l a r  l i m e s t o n e  a t  b a s e 4 8
134 S h a l e ,  y e l l o w 10
5 I n t e r v a l ,  c h i e f l y  s h a l e ;  v e r y  v a r i a b l e
33i n  t h i c k n e s s 20
6 L i m e s t o n e ,  d a r k  g r a y ;  c o m p a c t ;  v e r t i c a l l y
j o i n t e d 2 40
7 S h a l e ,  i n  p a r t  s l a t y  
C o a l  (M ulky)
3 43
3 2 50
9 I n t e r v a l ,  c h i e f l y  s h a l e
S h a l e ,  w i t h  a  f e w  t h i n  l i m e s t o n e  b a n d s
10 60
1 0
a t  t o p ;  b l a c k ,  s l a t y ,  and  w i t h  s m a l l
31n o d u l e s  a t  b a s e 21
11 L i m e s t o n e ,  b l u i s h - b l a c k ,  v e r y  f o s s i l -
i f e r o u s 1 32
12 C o a l  ( B e v i e r ) 2 34
13 C l a y ,  w h i t e 4 33
1 4 L i m e s t o n e ,  b l u e  t o  g r a y ,  i r r e g u l a r l y
b e d d e d ;  n o d u l a r 3 91
15 S h a l e 2 93
16 C o a l  (T eb o ) 2 95
17 S h a l e 17 112
13 S a n d s t o n e ,  r e d d i s h - b r o w n ;  i n  p a r t
m a s s i v e ;  i n  p a r t  t h i n - b e d d e d 11 123
1 9 S h a l e ,  d a r k  b e lo w ,  l i g h t  a b o v e  
C o a l  ( B r u s h y  H i l l )
15 1 33
20 1 139
21 C l a y 5 1 4 4
22 S h a l e 3 152
23 C o a l 1 153
2 4 C la y 4 157
25 S h a l e 12 169
26 C o a l 1 17 0
27 C l a y 6 176
23 S h a l e 1 3 5 ,
29 C o a l
kh
1 3 5 *
30 C l a y
C o a l  ( M o n t s e r r a t )
19 0
31 5 195
32 C l a y ,  s a n d y
S h a l e ,  s a n a y  a t  t o p .  b l a c k  a t  b a s e  
S a n d s t o n e ;  t h i n - b e d a e d ;  f i r m l y  c e m e n te d
10 205
33 25 230
3 4 20 250
35  M i s s i s s i p p i a n  f l i n t  a n d  l i m e s t o n e  
* a f t e r  H in d s  a n d  G re e n e
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TABLE II*
LOG RECORD OF SHAFT BORE NEAR HOLDEN
No. T h i c k n e s s D e p th
P l e a s a n t o n  S t r a t u m ( F e e t ) ( F e e t )
1 S h a l e ,  b i t u m i n o u s l £ l b
2 S h a l e ,  a r g i l l a c e o u s ,  o r  p o r o u s  S . S . 1 3 s 15
3 L i m e s t o n e ,  s a n d y 1 16
4 S a n d s t o n e ,  c a l c a r e o u s ;  3 ,f o f  c o a l  a t b a s e  l b 17b
5
6
S h a l e ,  s a n d y  
C o a l ,  a  f e w  i n c h e s
3 5 s 53
7 S h a l e ,  c l a y e y 15 6  B
a S a n d s t o n e ,  b u f f 4 7 2
9 S a n d s t o n e  and  s h a l e 4 5 - 5 5 1 17
10 L im e s to n e 2 11 9
11 S h a l e ,  m a r l y ,  a n d  l i m e s t o n e  n o d u l e s 7 1 26
12 S h a l e ,  o l i v e  a n d  p u r p l e 1 0 136
13 S h a l e ,  s a n d y ,  a n d  s h a l y  s a n d s t o n e  
C o a l  (H o ld e n )
22 1 5 $
14 1 1 5 9
15 S h a l e 6 1 6 5
1 6 L im e s t  one 2 1 6 7
17 S h a l e 9 1 76
TABLE I I I *
LOG RECORD OF SHAFT BORE NEAR SUTHERLAND
No.
1
2
I
I
I
9
10
I I  
12
13
14
15
16 
17
tt
tt
It
tt
H e n r i e t t a  S t r a t u m
D i r t
Pawnee l i m e s t o n e  
" S o a p s t o n e , ” L a b e t t e  s h a l e  
S l a t e ,
C o a l ,
C la y ,
L im e s to n e  
B l a c k  c l a y  
’’S o a p s t o n e ”
L im e s to n e
’’S l a t e ” C top  o f  C h e ro k e e  s h a l e )  
C o a l
’’S o a p s t o n e ,  f i r e c l a y  a n d  b o u l d e r s ” 
Rock ( M a r b u t ’ s  b a s e  o f  H e n r i e t t a )  
S l a t e
’’S o a p s t o n e ”
C o a l
T h i c k n e s s
( F e e t )
!
20
3 
1 
2
11
5
11
4  
3 
1
61
1 4
2
12
2
D e p th
( F e e t )
9
17
3 7
40
41 
43 
54 
59 
7 0
7 4  
77
75 
1 3 9  
1 5 3  
1 55  
0.67 
1 6 9
* a f t e r  H in d s  a n d  G re en e
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n e a r  t h e  c o m m u n ity  o f  H e n r i e t t a  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
c o u n ty o
E x c e p t  f o r  c h a n n e l  s a n d s t o n e ,  t h e  P l e a s a n t o n  r o c k s  a r e  
a l l  f o u n d  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  The r e c o r d  o f  
t h e  c o r i n g  n e a r  H o ld e n  show s t h e  p r e v a l e n c e  o f  s h a l e ,  w i t h  
o n l y  t h i n  b a n d s  o f  l i m e s t o n e  a n d  c o a l .  T h e  m ost i n t e r e s t i n g  
e x p o s u r e  o f  t h e  P l e a s a n t o n  c o n s i s t s  o f  t h e  s t r i p  o f  t h i c k  
s a n d s t o n e  r u n n i n g  t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  t h e  c o u n ty  f ro m  
n o r t h  t o  s o u t h .  The w h o le  c h a n n e l ,  e x t e n d i n g  f ro m  t h e  
M i s s o u r i  R i v e r ,  w h e re  i t  i s  o v e r  t e n  m i l e s  w i d e ,  m ore t h a n  
f i f t y  m i l e s  t o  t h e  s o u t h ,  v a r i e s  f ro m  o ne  t o  tw o  m i l e s  w id e  
i n  J o h n s o n  C o u n t y . ^  Named f o r  t h e  to w n  o f  W a r r e n s b u r g ,  
t h i s '  c h a n n e l  h a s  b e e n  o f  c o n s i d e r a b l e  econo m ic  s i g n i f i c a n c e .
C l i m a t e
The c l i m a t e  o f  J o h n s o n  C o u n ty  i s  l a r g e l y  c o n t r o l l e d  
b y  i t s  p o s i t i o n  i n  t h e  i n t e r i o r  o f  a  l a r g e  l a n d  m a s s ,  a n d  
i t s  l a t i t u d e  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  z o n e .  N e i t h e r  a l t i t u d e s  
o f  a d j a c e n t  a r e a s  n o r  t h e  l o c a l  r e l i e f  p l a y  a  p a r t  i n  
d e t e r m i n i n g  t h e  c h i e f  c l i m a t i c  c h a r a c t e r i s t i c s .  T he  s p r e a d  
l a t i t u d i n a l l y  a n d  l o n g i t u d i n a l l y  i s  n o t  g r e a t  e n o u g h  t o
• ^ B r a n s o n ,  The G e o lo g y  o f  M i s s o u r i , p .  2 3 l .
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15
n o t i c e a b l y  c h a n g e  i t s  t e m p e r a t u r e  o r  r a i n f a l l  p a t t e r n .
The c o u n ty  i s  g e n e r a l l y  t h o u g h t  o f  a s  p a r t  o f a  l a r g e r
i n t e r i o r  r e g i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d e s c r i b e d  c l i m a t i c a l l y
a s  hum id  c o n t i n e n t a l  w i t h  a  l o n g  sum m er. I n  t h e  T h o r n t h w a i t e  
16
s y s t e m  i t  f a l l s  w e l l  i n t o  t h e  Humid M e s o th e rm a l  ( B B 'r )
t y p e ,  w h ic h  i n c l u d e s  a l l  t h e  v a s t  a r e a  f r o m  e a t e r n  K a n s a s
t o  t h e  A t l a n t i c  c o a s t .  The t y p e  i s  C fa  a o c o r d i n g  t o  t h e
17K oppen  o l a s s i f i c a t o r y  s y s t e m ,  t h e  c o u n ty  l y i n g  i n  t h e  
e x t r e m e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  C fa  p r o v i n c e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  K o p p e n 1s  warm t e m p e r a t e  C c l i m a t e s  a r e  d e f i n e d  a s  
h a v in g  an  a v e r a g e  J a n u a r y  t e m p e r a t u r e  o f  m ore  t h a n  - 3 °  C. 
( 2 6 . 6 °  F . )  b u t  l e s s  t h a n  1 8 °  C . ( 6 4 . 4 °  F . ) ,  a n d  a n  a v e r a g e  
J u l y  t e m p e r a t u r e  o f  m o re  t h a n  2 2 °  C. ( 7 1 . 6 °  F . ) .  R u s s e l l  
c o n s i d e r e d  i t  m ore  m e a n in g f u l  t o  make t h e  d i v i d i n g  l i n e  
b e tw e e n  warm a n d  c o o l  t e m p e r a t e  p r o v i n c e s  t h e  0 °  C. (3 2 °  F . )
H o p k i n s ’ B i o - C l i m a t i c  Law s t a t e s  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  
s p r i n g  a d v a n c e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f ro m  s o u t h  t o  n o r t h  a t  
t h e  r a t e  o f  f o u r  d a y s  f o r  one  d e g r e e  o f  l a t i t u d e ;  f r o m  e a s t  
t o  w e s t  a t  t h e  r a t e  o f  f o u r  d a y s  f o r  f i v e  d e g r e e s  o f  l o n g i ­
t u d e ;  an d  f ro m  lo w e r  l a n d  t o  h i $ i e r  l a n d  a t  t h e  r a t e  o f  f o u r  
d a y s  f o r  4 0 0  f e e t  o f  a l t i t u d e .
1 6
C. W. T h o r n t h w a i t e , "T he  C l i m a t e s  o f  N o r th  A m e r ic a  
A c c o r d i n g  t o  a  New C l a s s i f i c a t i o n , "  G e o g r a p h i c a l  R e v ie w .
XXI ( 1 9 3 1 ) ,  6 3 3 -6 5 5 ;  a n d  "An A p p ro a c h  T ow ard  a  R a t i o n a l  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  C l i m a t e , ” G e o g r a p h i c a l  R e v ie w , XXXTIII 
( 1 9 4 8 ) ,  5 5 - 9 4 .
17
R o b e r t  D eC oursey  W ard and  C. F .  B r o o k s ,  "The 
C l i m a t e s  o f  N o r t h  A m e r ic a :  M e x ic o ,  U n i t e d  S t a t e s ,  A l a s k a , "
H andbuch  d e r  K l i m a t o l o g i e ,  e d i t e d  b y  W. K oppen  an d  R . G e i g e r ,  
XX ( 1 9 3 " 6 ) 7 T a r t  J ,  P a r t  I ,  1 9 5 -
25
18  nJ a n u a r y  m ean . A c k e rm an , t o o ,  fo u n d  f a u l t  w i t h  t h e  -3  C.
i s o t h e r m  f a r  J a n u a r y  a n d  o f f e r e d  t h e  0 °  C. i s o t h e r m  a s  b e in g
m ore s i g n i f i c a n t  e c o l o g i c a l l y  b e tw e e n  m e s o th e r m a l  a n d  m i c r o -  
19 ot h e r m a l  a r e a s .  W ith  a  31 F .  J a n u a r y  m ean i n  t h e  c e n t r a l  
p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  t h e  w h o le  a r e a  u n d e r  t h e  a b o v e - m e n t io n e d  
r e v i s i o n  w o u ld  f a l l  i n  t h e  m i c r o t h e r m a l  p r o v i n c e .  The t r a n ­
s i t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  s e c t i o n  i s  show n by  a  c l o s e r  
a n a l y s i s  o f  t h e  c l i m a t i c  e l e m e n t s .  W a r r e n s b u r g  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  f o r  t h i s  c l i m a t i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o u n t y .  I t  i s  
c e n t r a l l y  l o c a t e d  and  r e c o r d s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  s e v e n t y - s i x  
y e a r s .
Two d i s t i n c t  s e a s o n s  s t a n d  o u t  i n  t h e  c l i m a t e  o f  J o h n s o n
C o u n ty :  w i n t e r  a n d  sum m er. Summer i s  o f t e n  m ark ed  by  e x c e s -
20
s i v e l y  h i g h  h u m i d i t y ,  w h i l e  t h e  w i n t e r  s e a s o n  i s  m ark e d  b y  
r a p i d  c h a n g e s  o f  t e m p e r a t u r e .  S o m e tim es  s p r i n g  h a r d l y  m a te ­
r i a l i z e s ,  a n d  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  w i n t e r  t o  summer i s  
s t r i k i n g l y  a b r u p t .  U s u a l l y  f a l l  i s  m ore  d i s c e r n i b l e  t h a n  
s p r i n g ,  and  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  p e r i o d s  o f  r e l a t i v e l y  warm 
s u n s h i n y  d a y s  q u i t e  i m p o r t a n t  t o  t h e  a r e a  a g r i c u l t u r a l l y .
O ver a  f i f t y - o n e  y e a r  s p a n ,  J a n u a r y  ( 3 1 . 0 °  F . )  a n d  J u l y
18
R . J .  R u s s e l l ,  "D ry  C l i m a t e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  i n  G e o g ra p h y ,  V ( 1 9 3 1 ) ,  
No. 1 ,  2 8 - 2 9 .
19E dw ard  A . A ckerm an , "The K oppen C l a s s i f i c a t i o n  o f  
C l i m a t e s  i n  N o r t h  A m e r i c a , "  G e o g r a p h i c a l  R e v ie w , XXI ( 1 9 4 1 ) ,  
1 0 7 .
20
S p o k e n  o f  a s  " c o m  w e a t h e r "  o v e r  n o r t h e r n  M i s s o u r i  
Io w a ,  and I l l i n o i s .
26
( 7 9 • 7 °  F . )  h a v e  b e e n  r e s p e c t i v e l y  t h e  c o l d e s t  a n d  w a rm e s t  
21m o n th s .  T h e  h i g h e s t  t e m p e r a t u r e  e v e r  r e c o r d e d  a t  W a r r e n s -  
b u r g  w as 1 1 6 °  F .  i n  A u g u s t ,  1 9 5 4 ,  w h i l e  t h e  a b s o l u t e  m i n i ­
mum w as - 2 6 °  F .  i n  J a n u a r y ,  1 3 9 7 .
The g ro w in g  s e a s o n  a t  W a r r e n s b u r g  a v e r a g e s  139 d a y s .
T h i s  l o n g  g ro w in g  s e a s o n  ( i n  s p i t e  o f  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  
v a r i a t i o n )  p r a c t i c a l l y  p r o h i b i t s  f a i l u r e  o f  g r a i n  a n d  f o r a g e  
c r o p s .  The a v e r a g e  d a t e  o f  t h e  l a t e s t  k i l l i n g  f r o s t  i s  
A p r i l  1 4 ;  t h e  d a t e  o f  t h e  l a t e s t  k i l l i n g  f r o s t  e v e r  r e c o r d e d  
was May 2 5 .  The a v e r a g e  d a t e  o f  t h e  f i r s t  k i l l i n g  f r o s t  i n  
a u tu m n  i s  O c to b e r  2 0 ;  and  t h e  e a r l i e s t  d a t e  e v e r  e x p e r i e n c e d  
f o r  t h e  f i r s t  k i l l i n g  f r o s t  i n  a u tu m n  was S e p te m b e r  2 0 .
22P r e c i p i t a t i o n  i n  t h e  c o u n ty  i s  o f  t h e  M i s s o u r i  t y p e ,  
w i t h  t h e  c o n t i n e n t a l  e a r l y  summer maximum a n d  l i g h t  w i n t e r  
minimum ( F i g .  6 ) .  The t o t a l  a n n u a l  p r e c i p i t a t i o n  h a s  b e e n  
s i n g u l a r l y  u n i f o r m  o v e r  t h e  y e a r s  r e c o r d e d ,  a l t h o u g h  t h e  
d i s t r i b u t i o n  s e a s o n a l l y  a n d  m o n th ly  i s  s u b j e c t  t o  w id e  v a r ­
i a t i o n .  O v e r  a  p e r i o d  o f  t h i r t y - e i g h t  y e a r s  i t  a v e r a g e d
3 3 .0 5  i n c h e s . ^
S n o w f a l l  i s  o f  e r r a t i c  o c c u r r e n c e  i n  J o h n s o n  C o u n ty .
^ A l l  c l i m a t i c  d a t a  a r e f r o r a  t h e  U n i t e d  S t a t e s  W e a th e r
B u r e a u ,
^ R o b e r t  D e C o u rse y  W ard , " R a i n f a l l  T y p e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s , "  G e o g r a p h i c a l  R e v ie w , IV  (1 9 1 7 )>  1 3 1 - 1 4 4 .
2 3 u .  S^ D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  C l im a te  a n d  M an, 
Y e a rb o o k  o f  A g r i c u l t u r e  (W a s h in g to n :  U n i t e d  S t a t e s " G o v e r n ­
m ent P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 1 )>  P« 9 4 6 .
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20
A l th o u g h  a v e r a g i n g  a b o u t  tw e n ty  i n c h e s  a n n u a l l y ,  some w i n t e r  
s e a s o n s  may be  a l m o s t  w i t h o u t  snow . G e n e r a l l y ,  t h e r e  i s  
eno u g h  t o  p r o t e c t  w i n t e r  w h e a t  and  g r a s s e s ,  a n d  t h e  t h r e a t  
o f  a  h e a v y  s n o w f a l l  d u r i n g  w i n t e r  m akes t h e  snow  f e n c e  a n d  
snow p lo w  f a m i l i a r  t o  a l l  i n  t h e  a r e a  ( P l a t e l V ) .
L i v e s t o c k  l o s s e s  o r  s e r i o u s  c r o p  i n j u r y  d u e  t o  e x t r e m e  
c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  a r e  uncommon. E x c e s s i v e  h e a t  a n d  
d r o u g h t ,  s u c h  a s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  m id  1 9 3 0 f s a n d  t h e  sum m ersr  'i
P l a t e  I Y .
o f  1953  a n d  1 9 5 4 , c a u s e  b y  f a r  t h e  m o st dam age t o  t h e  a g r i ­
c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t y .  A d e q u a te  s p r i n g  a n d  e a r l y  J u n e  r a i n s  
p r o d u c e d  a  bum per c r o p  o f  g r a s s e s  i n  1 9 5 4 , s e n d i n g  t h e  c o r n  
c r o p  o f f  t o  a n  e x c e l l e n t  s t a r t .  H ow ever, s u b s e q u e n t  J u l y  
an d  A u g u s t  d r o u g h t  p r a c t i c a l l y  a n n i h i l a t e d  t h e  c o r n  c r o p .
The p r e v i o u s  y e a r  t h e  g r a s s e s  w e re  a lm o s t  n o n - e x i s t e n t ,  b u t
29
t h e  c o r n  c r o p  was f a i r l y  good* T h e s e  a n o m a l i e s  i n  t h e  p e r ­
i o d i c i t y  o f  r a i n f a l l  a r e  a l s o  e x p r e s s e d  i n  p e r i o d s  o f  e x c e s ­
s i v e  m o i s t u r e ,  b u t  t h e y  a r e  l e s s  d a m a g in g  t h a n  t h e  d r o u g h t s *  
T he s t r i k i n g  w e a t h e r  c h a n g e s  o f  w i n t e r  a r e  c a u s e d  b y  
t h e  p a s s i n g  o f  a i r  m a s s e s  d e r i v e d  f ro m  v a r i o u s  s o u r c e s .  I n  
su m m er, e y e I o n i c  s to r m s  a r e  much m ore  p o o r l y  d e v e l o p e d  t h a n  
i n  w i n t e r ;  t h e  w in d s  d u r i n g  summer a r e  l i g h t  a n d  v a r i a b l e ,  
a n d  p r e v a i l i n g l y  f ro m  t h e  s o u t h .  A l th o u g h  t h e  c o u n t y  i s  
o c c a s i o n a l l y  i n v a d e d  b y  c o o l e r  a i r  f r o m  t h e  n o r t h  d u r i n g  
sum m er, t h e  r a i n s  a r e  g e n e r a l l y  c o n v e c t i o n a l  and  l o c a l  r a t h e r  
t h a n  b e i n g  g e n e r a l  o v e r  l a r g e  a r e a s  a s  i n  w i n t e r .  L o c a l  
d r o u g h t  o c c u r r e n c e  i n  summer i s  som ew hat i n  i n v e r s e  p r o p o r ­
t i o n  t o  t h e  num ber o f  c y c l o n i c  s t o r m s  p a s s i n g  o v e r  t h e  a r e a .
J o h n s o n  C o u n ty  l i e s  i n  a  l a r g e r  r e g i o n  o f  maximum 
t o r n a d o  o c c u r r e n c e ,  a l t h o u g h  t h e  s t a t e  a s  a  w h o le  f a l l s  m ore 
w i t h i n  a  medium  c l a s s i f i c a t i o n .  F o r  e a c h  a r e a  o f  t e n
t h o u s a n d  s q u a r e  m i l e s  i n  t h e  s t a t e ,  t h e  a v e r a g e  f r e q u e n c y
24
o f  t o r n a d o e s  i s  a b o u t  one  a  y e a r .  O ver a  c o n s e c u t i v e
p e r i o d  o f  f i f t e e n  y e a r s  ( 1 9 3 5 - 1 9 5 0 ) t h e r e  w as o n l y  o n e
t o r n a d o  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  a n d  i t  w a s  o f  s m a l l  i n t e n s i t y ,
25c a u s i n g  b u t  $ 6 0 ,0 0 0  p r o p e r t y  d am a g e .
M i s s o u r i , "  A m e r ic a n  G u id e  S e r i e s , (New Y o rk :
D u e l l ,  S l o a n e  and  P e a r c e ,  1 9 4 1 )>  P* 2 0 .
2 5 u n i t e d  S t a t e s  M e t e o r o l o g i c a l  Y e a rb o o k  ( W a s h in g to n :  
U n i t e d  S t a t e s  G overnm ent P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 ^ 1 ,  p .  2 6 .
M a t e r i a l  R e s o u r c e s
N a t i v e  V e g e t a t i o n
The n a t i v e  v e g e t a t i o n  o f  J o h n s o n  C o u n ty  a t  t h e  t i m e  o f  
w h i t e  s e t t l e m e n t  a f t e r  1 3 2 7  w as a  m i x t u r e  o f  ( 1 ) f a i r l y  
h e a v y  f o r e s t s  i n  s t r e a m  v a l l e y s  a n d  o n  t h e  r o u g h e r  l a n d ,
( 2 ) o p en  w o o d la n d  a n d  g r a s s e s  o n  som e r o l l i n g  u p l a n d s ,  a n d
(3 )  t h e  p r a i r i e  p r o p e r ,  w h ic h  a c c o u n t e d  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f
t h e  a r e a .  T h e r e  seem s t o  be  l i t t l e  c o n c u r r e n c e  i n  v a r i o u s
s o u r c e s  a s  t o  j u s t  how m uch o f  t h e  c o u n t y  was i n  f o r e s t .  I n
1 3 7 0  a  r e p o r t  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  o f  a g r i c u l t u r e  s a i d  " a b o u t
f o u r - f i f t h s  o f  t h e  a r e a  i s  p r a i r i e ,  t h e  r e s t  t i m b e r l a n d . "
26A s o u r c e  i n  1377  i n t i m a t e d  t h a t  t h e  c o u n t y  h a d  much l e s s
a r e a  i n  f o r e s t  t h a n  i n  p r a i r i e .  I t  i s  r e c o g n i z e d  b y  s u r v e y
t o d a y  t h a t  t h e r e  a r e  f o r e s t s  on  o n l y  13 p e r  c e n t  o f  t h e  l a n d
a r e a  o f  w e s t e r n  M i s s o u r i ,  b e i n g  l o c a t e d  o n  t h e  s t r e a m  b o t to m s
27a n d  m ore d i s s e c t e d  p o r t i o n s  o f  t h e  f a r m  u p l a n d .  ' F i g u r e  7
23show s t h e  e x t e n t  o f  t i m b e r  l a n d s  a f t e r  t h e  C i v i l  W ar, b u t  
d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  b e tw e e n  d e n s e r  f o r e s t s  a n d  t h e  o p en
26 A t l a s  Map o f  J o h n s o n  C o u n ty .  The S t .  L o u i s  A t l a s  
P u b l i s h in g ~ C o T ;  T I677T , p .  1 3 .
2 7 " F o r e s t  R e s o u r c e s  o f  M i s s o u r i , "  C e n t r a l  S t a t e s  
E x p e r im e n t  S t a t i o n ,  F o r e s t  S u r v e y  R e l e a s e  No. 6 ,  C o lu m b u s , 
O h io ,  1 9 4 3 .
2 & A tla s  Map o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  o p .  c i t . O ld  s u r v e y  
f i e l d  n o t e s  o f  t h e  p e r i o d  b e tw e e n  1 8 4 0  a n d  I 8 6 0  a i d e d  i n  
o u t l i n i n g  t h e  w ooded  a r e a s .  T h e s e  n o t e s  a r e  p r e s e r v e d  i n  
t h e  C o u n ty  R e c o r d e r ’ s O f f i c e ,  W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i .
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F i g u r e  7
R e l a t i v e  e x t e n t  o f  w ooded  an d  p r a i r i e  
s e c t i o n s  a b o u t  1870
32
f o r e s t  p r a i r i e  g r a s s  s e c t i o n s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  w o o d la n d
c o v e r e d  much m o re  t h a n  o n e - f i f t h  o f  t h e  c o u n t y .
J o h n s o n  C o u n ty  l i e s  i n  a  g r a s s l a n d - d e c i d u o u s  f o r e s t  
29
t r a n s i t i o n  b e l t .  I t  i s  a n  a r e a  i n  w h ic h  t h e  d e c id u o u s
f o r e s t  e m e rg e s  f ro m  t h e  f l o o d  p l a i n s  a n d  r i v e r  m a r g i n s ,  a n d
o c c u p i e s  a  p o r t i o n  o f  t h e  u p l a n d .  The f o r e s t  w as e s s e n t i a l l y
30
a n  o a k - h i c k o r y  a s s o c i a t i o n ,  w i t h  many o t h e r  v a r i e t i e s  a l s o
p r e s e n t .  T h e  o a k - h i c k o r y  f o r e s t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e
31c l i m a x  v e g e t a t i o n  o f  t h e  a r e a ,  and s i n c e  t h e  p r a i r i e  p r e ­
c e d e d  t h e  f o r e s t ,  t h e  f o r e s t s  w e re  c o n s t a n t l y  e n c r o a c h i n g  on 
32
t h e  p r a i r i e s .  The o a k - h i c k o r y  a s s o c i a t i o n  r e g i o n ,  i n  w h ic h
J o h n s o n  C o u n ty  l i e s ,  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  f a r t h e s t  a v a n t -
33p o s t  i n  t h e  p r a i r i e  r e g i o n  o f  t h e  G r e a t  P l a i n s ,  and  i s  
g e n e r a l l y  c l a s s i f i e d  a s  a  p r a i r i e  g r a s s l a n d  o f  b l u e s t e m
29
F o r e s t  S h r e v e ,  "A Map o f  t h e  " V e g e ta t io n  o f t h e  
U n i t e d  S t a t e s , "  G e o g r a p h i c a l  R e v ie w  ( 1 9 1 7 ) ,  I I I ,  1 2 4 .
30
J u l i a n  A. S t e y e r m a r k ,  " S t u d i e s  o f  th e  V e g e t a t i o n  
o f  M i s s o u r i , "  F i e l d  Museum o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  B o t a n i c a l  
S e r i e s  IX  ( 1 9 4 0 ) ,  p p .  M - k T 5 .
31 J o h n  E .  W eaver a n d  F r e d e r i c k  E .  C l e m e n t s ,  P l a n t  
E c o l o g y . 2 nd  E d i t i o n  (New Y o rk :  M c G ra w -H il l  Book C o . ,  1 9 3 8 ) ,
p .  5 1 4 .
32 R . A . C a m p b e l l ,  G a z e t t e e r  o f  M i s s o u r i  ( S t .  L o u i s :
R . A. C a m p b e l l ,  P u b l i s h e r , 1&75 7 ,~ p .  7 8 2 .
33 H . L .  S h a n t z  and R a p h a e l  Z on , " N a t u r a l  V e g e t a t i o n , "  
A t l a s  o f  A m e r ic a n  A g r i c u l t u r e ,  P a r t  I ,  S e c t i o n  E ( 1 9 2 4 ) ,  p .  
1 5 .
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34s o d .  The p r i n c i p a l  o r i g i n a l  p r a i r i e  g r a s s e s  a r e  more
d e f i n i t e l y  d e s i g n a t e d  a s  h e a r d  g r a s s ,  I n d i a n  g r a s s ,  a n d  
35d r o p s e e d .
B a se d  on t h e  o p i n i o n s  o f  e a r l y  s e t t l e r s ,  i t  i s  a p p a r e n t
t h a t  t h e  f o r e s t  was u n a b l e  t o  d i m i n i s h  t h e  s i z e  o f  t h e  p r a i r i e
s e c t i o n s  d u e  t o  f i r e s  on  t h e  l a t t e r  t h a t  d e s t r o y e d  t h e  young
36
g r o w th  o f  t h e  t r e e s .  S a u e r  c i t e s  a  n u m b er  o f  e a r l y  s o u r c e s  
t h a t  d e a l  w i t h  t h i s  phenom enon on t r a n s i t i o n  z o n e s  f r o m  t h e  
d e c i d u o u s  f o r e s t  t o  t h e  G r e a t  P l a i n s .  A comment c o n c e r n i n g  
J o h n s o n  C o u n ty  i n  1875  r a n :  " i t s  v a s t  p r a i r i e s  w e re  c o n s i d ­
e r e d  o f  l i t t l e  v a l u e  b y  p e r s o n s  f ro m  d e n s e l y  t i m b e r e d
c o u n t r i e s ;  b u t  s i n c e  t h e  p r a i r i e  f i r e s  a r e  k e p t  o u t ,  g r o v e s
37
a r e  g ro w in g  u p  r a p i d l y . "
38
S a u e r  h a s  a l s o  s t a t e d  t h a t  h e  knows o f  no A m e ric an  
a b o r i g i n e s  who d i d  n o t  s e t  f i r e s  f o r  h u n t i n g  o r  c o l l e c t i n g  
p u r p o s e s  a t  s u i t a b l e  s e a s o n s  i f  t h e  v e g e t a t i o n  was i n f l a m ­
m a b le .  He h a s  r e l a t e d  t h e s e  f i r e s  t o  c e r t a i n  g r a s s l a n d
3 4
I b i d . , p .  6 .
3 5 ov
S h r e v e ,  o £ .  c i t . ,  p .  1 2 3 .
36
C a r l  0 .  S a u e r ,  G e o g ra p h y  o f  t h e  O z a rk  H ig h la n d  o f  
M i s s o u r i . G e o g r a p h ic  S o c i e t y  o f  C h ic a g o ,  B u l l e t i n  7 (1 9 2 0 7 7  
p .  5 4 .
37
C a m p b e l l ,  0£ .  c i t . .  p .  2 8 8 .
38 C a r l  0 .  S a u e r ,  A g r i c u l t u r a l  O r i g i n s  a n d  D i s p e r s a l s , 
(New Y o rk :  The A m erican  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y ,  1 9 5 2 ) ,  p .  1 1 .
34
c l im a x  a r e a s  o f  t h e  U n ite d .  S t a t e s . ^  S t e w a r t ^  h a s  a l s o  
r e l a t e d  f i r e s  t o  n a t u r a l  v e g e t a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
E a r l y  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  p r a i r i e  was l i t t l e  h a n d ic a p p e d  
b y  n a t i v e  n o x i o u s  w e e d s ,  a n d  i t  was s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  
g r o w th  o f  i n t r o d u c e d  w e ed s  i n t e r f e r e d  w i t h  c u l t i v a t i o n  o f  
t h e  l a n d .  A l th o u g h  t h e r e  w as p e r h a p s  a n  i n c r e a s e d  n a t u r a l  
d i s s e m i n a t i o n  o f  w e e d s ,  i n  p a r t  d ue  t o  an  u p s e t t i n g  o f  
n a t u r a l  b a l a n c e s  b y  m a n ’ s  o c c u p a n c e ,  m o s t  o f  t h e  d i s s e m i n a ­
t i o n  o f  n o x i o u s  g r o w th s  w as  p r o b a b l y  a r t i f i c i a l ;  t h a t  i s ,  
t r a c e a b l e  t o  r a i l r o a d  s i d i n g s ,  r o a d s ,  a n i m a l s ,  r i v e r  o v e r f l o w ,  
s e e d s ,  m a n u r e s ,  a n d  p l a n t s  i m p o r t e d  i n t o  t h e  c o u n t y .
The w e e d s  t h a t  a r e  o f  t h e  g r e a t e s t  e co n o m ic  i m p o r t a n c e
i n  w e s t e r n  M i s s o u r i  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  h a v e  a l l  b e e n  i n t r o -
41
d u c e d .  T h e s e  i n c l u d e  (1 )  b in d w e e d  ( i n  s e e d  and  f e e d  o a t s  
s h i p p e d  i n  f ro m  t h e  n o r t h  an d  w e s t ) ;  (2 )  J o h n s o n  g r a s s  ( i n  
s e e d  and f e e d  o a t s  f ro m  s o u t h w e s t e r n  s t a t e s ) ;  ( 3 ) d o d d e r  ( i n  
K o re a n  l e s p e d e z a  s e e d  f ro m  a l l  r e g i o n s ) ;  (4 )  r e d  s o r r e l  ( i n  
t i m o t h y ,  l e s p e d e z a ,  a n d  c l o v e r  s e e d s ) ;  ( 5 ) p l a n t a i n s  ( i n  r e d  
c l o v e r  a n d  t i m o t h y  s e e d ) .  Of l e s s e r  i m p o r t a n c e  a r e  t h e
3 9 C a r l  0 .  S a u e r ,  " C l im a x ,  F i r e  an d  M an ,"  J o u r n a l  o f  
R ange  M a n ag e m en t, I I I  ( 1 9 5 0 ) ,  1 6 - 2 1 .
40
L . S t e w a r t ,  " B u r n in g  a n d  N a t u r a l  V e g e t a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s , "  G e o g r a p h i c a l  R e v ie w . XLI ( 1 9 5 1 ) ,  3 1 7 - 3 2 0 .
^ W .  B . Drew and  C. A. H elm , " R e p r e s e n t a t i v e  M i s s o u r i  
W eeds a n d  T h e i r  C o n t r o l , "  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  S t a t i o n  
B u l l e t i n  4 3 3 ,  U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  ( 1 9 4 1 ) ,  p p . 5 -7 *
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o x - e y e  d a i s y ,  c h e a t ,  c o c k l e , a n d  o n i o n  w e e d s .  Some v a r i e t i e s  
o f  p l a n t a i n s ,  n e t t l e s ,  c o c k l e s , a n d  o n i o n s  w e re  p r e s e n t  b e f o r e  
e x t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  o c c u r r e d ,  b u t  t h e  a u t h o r  h a s  b e e n  
u n a b l e  t o  f i n d  a n y  r e f e r e n c e  t o  t h e s e  u n d e s i r a b l e  p l a n t s  
a f f e c t i n g  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  s e t t l e m e n t .
T o d a y ,  no s e c t i o n  o r  r e g i o n  o f  t h e  s t a t e  c an  b e  s a i d  t o  b e  
much d i f f e r e n t  f r o m  a n o t h e r  i n  t h e  am ount o r  v a r i e t y  o f  
w eeds p r e s e n t . ^
T oday  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a  1 0 . 2  p e r  c e n t  c r o p  l o s s  
i s  a c c r e d i t e d  t o  w e e d s . ^  T h i s  n a t i o n a l  f i g u r e  w o u ld ,  i n  
g e n e r a l ,  a p p l y  t o  J o h n s o n  C o u n ty  a s  a n  a r e a  i n t e r m e d i a t e  i n  
p r o d u c t i v i t y  among t h e  a g r i c u l t u r a l  l a n d s  o f  t h e  c o u n t r y .
T h i s  p r o v i d e s  a n  e s t i m a t e  t h a t  on  a  1 6 0  a c r e  t r a c t  o f  l a n d  
i n  t h e  c o u n t y  p r o d u c i n g  a  g r o s s  incom e o f  $50 0 0  a n n u a l l y ,  
t h e  a n n u a l  l o s s  t o  t h e  f a r m e r  w o u ld  be  a b o u t  $ 5 0 0 . ^
Of t h e  13 p e r  c e n t  o f  t h e  c o u n ty  m e n t io n e d  a b o v e  a s  
s u p p o r t i n g  a  f o r e s t  g ro w th  t o d a y ,  o n l y  1 4  p e r  c e n t  o f  t h a t  
l i m i t e d  a r e a  s u s t a i n s  a  g ro w th  o f  s u f f i c i e n t  b o a r d - f o o t  
vo lum e  t o  b e  c l a s s e d  a s  sa w  t i m b e r  -  i . e . ,  t r e e s  6  t o  8 
i n c h e s  o r  m ore  i n  d i a m e t e r . ^  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h i s  i s
^ I b i d . . p .  5 .
43»L osses in  A g r ic u l t u r e ,” A g r ic u l tu r a l  Research  
S e r v i c e , United S ta t e s  Department o f  A g r icu ltu re  (1 9 5 4 )>
p .  8 6 .
^ I n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  D a y to n  L .  K l in g m a n ,  A g r i ­
c u l t u r a l  R e s e a r c h  S c i e n t i s t ,  C o lu m b ia ,  M i s s o u r i .
45F orest R esources o f  M isso u r i ,  op. c i t .
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o a k ,  w h e r e a s  o r i g i n a l l y  many o t h e r  t y p e s  o f  t r e e s  w e re  
p r e s e n t  i n  q u a n t i t i e s  l a r g e  eno u g h  t o  b e  v a l u a b l e .  The e a r l y  
f o r e s t  c o n t a i n e d  many v a r i e t i e s  o f  t r e e s ,  i n c l u d i n g  b l a c k ,  
w h i t e ,  r e d ,  p i n ,  p o s t , a n d  l a u r e l  o a k s ,  t h e  c o t to n w o o d ,  s h e l l  
o r  s h a g b a r k  h i c k o r y ,  b l a c k  w a l n u t ,  s y c a m o r e ,  s l i p p e r y  e lm , 
w h i t e  e lm , b l a c k  and  w h i t e  a s h ,  pawpaw, w i l d  c h e r r y ,  h o n e y  
and b l a c k  l o c u s t ,  s i l v e r  a n d  s u g a r  m a p le ,  w i l l o w ,  c r a b
i 6
a p p l e ,  r e d  c e d a r ,  h a c k b e r r y ,  p e r s im m o n ,a n d  b o x  e l d e r .
S u r f a c e  D r a in a g e
J o h n s o n  C o u n ty  i s  l a r g e l y  d r a i n e d  by  t h e  B l a c k w a t e r  
R i v e r  s y s te m ,  a  t r i b u t a r y  o f  - a . ' . t r i b u t a r y  (L am ine  R i v e r )  o f  
t h e  M i s s o u r i  R i v e r .  T h i s  s y s te m  d r a i n s  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  
t h e  c o u n ty .  T h e re  a r e  tw o  s i g n i f i c a n t  d i v i d e s  i n  t h e  c o u n t y .  
O ne , o r i g i n a t i n g  i n  t h e  w e s t  a ro u n d  K i n g s v i l l e ,  t r e n d s  o f f  
t o  t h e  s o u t h e a s t  i n t o  s o u t h e r n  P o s t  Oak t o w n s h i p .  T h i s  
d r a i n s  o f f  t h e  s o u t h w e s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  c o u n ty  i n t o  t h e  
B ig  C re e k  s y s te m ,  w hose w a t e r s  e v e n t u a l l y  r e a c h  t h e  S o u th  
G rand  a n d  O sage  r i v e r s .  To t h e  e x tre m e  s o u t h e a s t  i n  
J e f f e r s o n  t o w n s h i p ,  t h e  h i g h  p o i n t  o f  T ebo  a c t s  a s  a  w a t e r -  
. s h e d  b e tw e e n  t h e  B l a c k w a t e r  t r i b u t a r y ,  C l e a r  C r e e k ,  an d  t h e  
h e a d w a t e r s  o f  t h e  T ebo  an d  Muddy C re e k  s y s te m s  t o  t h e  s o u t h
^ G l e a n e d  i n  p a r t  f ro m  num erou s  e a r l y  r e f e r e n c e s  t o  
i n d i v i d u a l  t r e e  t y p e s .  L i s t  d e l e t e d  and  a d d e d  t o  b y  Sam J .  
H e w i t t ,  b o t a n i s t ,  C e n t r a l  M i s s o u r i  S t a t e  C o l l e g e ,  W a r r e n s b u r g ,  
Mis s o u r i .
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an d  e a s t  r e s p e c t i v e l y .  The C l e a r  C r e e k  a n d  P o s t  Oak C re e k
s e c t i o n s  p r o v i d e  some o f  t h e  a r e a s  o f  g r e a t e s t  l o c a l  r e l i e f
i n  t h e  c o u n t y .
The B l a c k w a te r  R i v e r  i s  f o rm e d  b y  t h e  u n i o n  o f  N o r th
a n d  S o u th  f o r k s  i n  t o w n s h i p  46 n o r t h  a n d  r a n g e  27 w e s t ,
f l o w i n g  e a s t w a r d  67 m i l e s  t o  t h e  L am in e  R i v e r  i n  C o o p er  
47
C o u n ty .  The b a s i n  i s  r e c t a n g u l a r ,  w i t h  a  r a t h e r  u n i f o r m
w i d t h  o f  a b o u t  25 m i l e s .  The f a l l  o f  t h e  s t r e a m  i s  s m a l l
an d  t h e  c h a n n e l  i s  q u i t e  t o r t u o u s .  F l o o d s  h a v e  been
som ew hat i n t e n s i f i e d  b y  d r e d g i n g  s t r a i g h t  c h a n n e l s  on a
f e w  o f  t h e  t r i b u t a r i e s ,  w h ic h  c a r r i e s  w a t e r  i n t o  t h e  m a in
48s t r e a m  m ore  r a p i d l y .  No r e g u l a r  m ea su re m e n t  o f  t h e  f l o w  
o f  t h e  B l a c k w a te r  h a s  b e e n  k e p t  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  b u t  m i s ­
c e l l a n e o u s  m e a s u r e m e n ts  a l o n g  t h e  s t r e a m  b e tw e e n  t h e  y e a r s
19 42  a n d  1946  p r o d u c e d  a  p e a k  f l o w  o f  57 s e c o n d  f e e t  an d  a
49l o w e s t  f l o w  o f  I .6 5  s e c o n d  f e e t .  T h i s  h e l p s  t o  s t r e s s  th e  
f a c t  t h a t  t h e  s t r e a m  f l o w  i s  s u b j e c t  t o  w id e  v a r i a t i o n .  A 
d r a i n a g e  d i t c h  o v e r  20  m i l e s  l o n g  p a r a l l e l s  t h e  r i v e r  t o  
com ba t t h i s  e x c e s s i v e  f l u c t u a t i o n .
47 H. C. B eckm an, " S u r f a c e  W a te r s  o f  M i s s o u r i , "  
M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  S u rv e y  and  W a te r  R e s o u r c e s ,  2nd S e r i e s ,
&CVT ( 1 9 4 6 ) 7  '3 ? 8 .
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B eckm an, o p . c i t . .  p .  1 2 2 .  S e e  a l s o  " W a te r  
R e s o u r c e s  o f  M is3o u r i , "  M i 's s o u r i  B u r e a u  o f  G eo lo g y  a n d  M i n e s . 
2 nd  S e r i e s . XX ( 1 9 2 7 ) .
49 H a r r y  C . B o lo n ,  " S u r f a c e  Y te te r s  o f  M i s s o u r i ,
( S t r e a m  F lo w  R e c o r d s ) , "  M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  S u rv e y  a n d  W a te r  
R e s o u r c e s , 2nd S e r i e s , XXXj CV (19 52 )>  9 0 2 .
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P l a t e  V. C l e a r  C r e e k  S o u th  o f  Knob N o s t e r
B i g  C r e e k ,  w h ic h  c u t s  a c r o s s  t h e  c o u n ty  t o  t h e  s o u t h w e s t ,
r i s e s  i n  J a c k s o n  C o u n ty  a n d  f l o w s  s o u t h e a s t  59 m i l e s  t o  t h e
SOS o u th  G rand  R i v e r .  I t  i s  s u b j e c t  t o  a b o u t  t h e  same p e r ­
i o d i c  r i s e  a n d  f a l l  a s  t h e  B l a c k w a t e r  R i v e r .
The s t r e a m s  o f  J o h n s o n  C o u n ty  u s u a l l y  h a v e  c l a y  
c h a n n e l s  an d  a r e  c a r r y i n g  f i n e  s u s p e n d e d  s e d i m e n t s  ( P l a t e s
V and  V I ) .  T hey  a r e  r a r e l y  f r e e  f ro m  some d i s s o l v e d  m a t -
51e r i a l s ,  t e n d i n g  t o  b e  a l k a l i n e .  So f a r ,  i t  h a s  n o t  b e e n  
n e c e s s a r y  t o  d ra w  o n  s u r f a c e  w a t e r s  o f  t h e  c o u n t y  f o r  
m u n i c i p a l  s u p p l i e s ,  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  p o l l u t i o n  o f  t h e  
s t r e a m s  b y  w ay  o f  se w a g e  d i s p o s a l .  At t h e  p r e s e n t  w r i t i n g ,
^^B eckm an, .op. c i t . .  p .  357* 
51-Bolon, o p .  c i t . ,  p .  9 0 2 .
P l a t e  V I .  P o s t  Oak C r e e k  V/est o f  W a r r e n s b u r g
The c h a n n e l  o f  t h e  s t r e a m  i n  t h e  
f o r e g r o u n d  h a s  b e e n  s t r a i g h t e n e d .
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W a r r e n s b u rg ,  t h e  l a r g e s t  to w n  i n  t h e  c o u n t y ,  i s  c o n s t r u c t i n g  
t h e  f i r s t  sew age  t r e a t m e n t  p l a n t  i n  t h e  a r e a .  S u r f a c e  w a t e r  
p r o b l e m s ,  t h e n ,  a r e  r e l a t e d  t o  i n c o n s t a n c y  o f  f l o w  a n d  p o l ­
l u t i o n .  Many y e a r s  a g o ,  i t  was r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  r e m o v a l  
o f  f o r e s t s  a n d  g e n e r a l  v e g e t a t i o n  c o v e r  i n  M i s s o u r i  empha­
s i z e d  t h e  n e e d  f o r  w a t e r - s t o r a g e  w o rk ,  p a r t i c u l a r l y  i n
52o r d e r  t o  r a i s e  l o w - w a te r  s t a g e s .  The d r y  sum m ers o f  1 9 5 3 -  
1 9 5 4 , w i t h  t h e  r e s u l t a n t  d r y i n g  u p  o f  a  num ber o f  s t r e a m s  
c o n s i d e r e d  p e r e n n i a l  i n  f l o w ,  a s  w e l l  a s  l o w e r i n g  w a t e r  
t a b l e s  a n d  g ro u n d  w a t e r  s u p p l i e s  e x c e s s i v e l y ,  b r i n g s  t h i s  
n e e d  f u r t h e r  t o  t h e  f o r e f r o n t .
G roun d  Y /a te rs
J o h n s o n  C o u n ty  l a c k s  e n t i r e l y  a n y  s p r i n g s  t h a t  c o u ld
b e  c o n s i d e r e d  l a r g e  b y  O z a rk  s t a n d a r d s  t o  t h e  s o u t h .  The
g r e a t e s t  s p r i n g  f l o w  e v e r  m e a s u r e d  i n  t h e  c o u n ty  b a r e l y
53e x c e e d e d  200  g a l l o n s  p e r  h o u r .  M o r e o v e r ,  t h e  a r e a  d o e s  
n o t  h a v e  a s  g r e a t  a  s u p p l y  o f  s u b s u r f a c e  w a t e r  a s  t h e  
g l a c i a l  d r i f t  s e c t i o n s  t o  t h e  n o r t h .  U s u a l l y ,  h o w e v e r ,  
s m a l l  a m o u n ts  o f  p o t a b l e  w a t e r  s u f f i c i e n t  f o r  m o s t  f a rm s  
c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  s h a l l o w  w e l l s  i n t o  t h e  b e d r o c k ,
^ T . J .  R o d h o u s e ,  "A P r e l i m i n a r y  S t u d y  R e l a t i n g  t o  
t h e  W a te r  R e s o u r c e s  o f  M i s s o u r i , " U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  
B u l l e t i n ,  E n g i n e e r i n g  E x p e r im e n t  S t a t i o n . S e r i e s  1.2 (1 9 X 4 ) ,  
P P . 1 - 3 6 .  S e e  a l s o , " S t u d y  R e l a t i n g  t o  t h e  W a te r  R e s o u r c e s  
o f  M i s s o u r i , ” Same s o u r c e ,  S e r i e s  15 ( 1 9 2 0 ) ,  p p .  7 - 5 7 .
^ P a u l  S c h w e i t z e r ,  " M i n e r a l  Y fa te rs  o f  M i s s o u r i , "  
M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  S u r v e y . I l l  ( 1 8 9 2 ) ,  1 1 5 .
4H
r a n g i n g  t o  a  d e p t h  o f  600  f e e t .  L a r g e r  a m o u n ts  f ro m  d e e p e r
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d r i l l i n g  may be  s e c u r e d ,  b u t  t h e y  become h i g h l y  m i n e r a l i z e d .
M i s s o u r i  h a s  b e e n  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g ro u n d -"w a te r
p r o v i n c e s  b a s e d  u p o n  b o t h  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  w a t e r ,  a n d  t h e
a g e  and  c h a r a c t e r  o f  t h e  a q u i f e r s  f ro m  w h ic h  t h e  w a t e r  i s  
55d e r i v e d .  As a  b a s i s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n ,  w a t e r s  c o n t a i n i n g
l e s s  t h a n  2000  p a r t s  p e r  m i l l i o n  o f  t o t a l  d i s s o l v e d  s o l i d s
a r e  c o n s i d e r e d  a s  f r e s h ,  w h e r e a s  t h o s e  h a v i n g  h i g h e r  c o n c e n -
56t r a t i o n  a r e  d e s i g n a t e d  a s  m i n e r a l i z e d .  J o h n s o n  C o u n ty  
m a in ly  l i e s  i n  a  w e s t e r n  w a t e r  p r o v i n c e  o f  t h e  s t a t e ,  w i t h  
t h e  e x t r e m e  e a s t  a n d  s o u t h e a s t  t r a n s i t i o n a l  t o  a  p r o v i n c e  
t h a t  i n c l u d e s  a l l  o f  t h e  O z a rk  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e .  The 
m i n e r a l  c o n t e n t  o f  s u b s u r f a c e  w a t e r ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c h a r ­
a c t e r  o f  t h e  a q u i f e r s  o f  t h e  c o u n t y ,  i s  e x p r e s s i v e  o f  t h e  
g e n e r a l  g r o u n d - w a t e r  p a t t e r n  o f  t h e  w e s t e r n  p r o v i n c e  o f  t h e  
s t a t e .  By t h e  a b o v e - m e n t io n e d  m i n e r a l i z e d  s c a l e ,  w a t e r s
f ro m  t h e  P e n n s y l v a n i a  r o c k s  o f  t h e  s u r f a c e  r u n  f ro m  400
57p a r t s  dow nw ard , a n d  t h u s  a r e  c o n s i d e r e d  f r e s h .  H ow ever, 
b y  co nsum er s t a n d a r d s ,  t h e y  a r e  h a r d  w a t e r s .  D r i l l i n g s  
i n t o  t h e  M i s s i s s i p p i a n  r o c k s  u s u a l l y  s u p p l y  w a t e r s  i n
5% . E ,  Anderson and J .  G. Grohskopf, MGround Water 
in  M is s o u r i ,” D iv is io n  o f  G eo lo g ica l Survey and Water 
R esou rces , (1 9 4 6 ),  P» 537
5 5 ib id . ,  p .  5 6 .
56 i b id . p .  5 7 .
5? I b i d . p .  5 8 .
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e x c e s s  o f  2000  p a r t s ,  a n d  a r e  n o t  p o t a b l e .
S i x  J o h n s o n  C o u n ty  s p r i n g s  w e re  c o n s i d e r e d  n o t e w o r t h y
e n o u g h  t o  b e  show n o n  a  map o f  t h e  s t a t e  l o c a t i n g  c h i e f
58s p r i n g s  i n  1892# F i v e  o f  t h e s e  p r o d u c e d  c h a l y b e a t e
59w a t e r s ,  w h i l e  on e  w as d e s i g n a t e d  a s  s u l p h u r .  One o f  t h e  
e a r l i e s t  s t u d i e s  s t a t e d  t h a t  a l m o s t  a l l  t h e  s p r i n g s  o f  
J o h n s o n  C o u n ty  a r e  a l k a l i n e  w i t h  v a r y i n g  a m o u n ts  o f  i r o n  
c a r b o n a t e .^ 0 S u l p h u r  s p r i n g s  e x i s t ,  b u t  a r e  o n l y  i n t e r e s t ­
i n g  a s  b e i n g  a  c o n s i d e r a b l e  d e p a r t u r e  f ro m  t h e  g e n e r a l  
c h a r a c t e r  o f  w a t e r s  o f  t h e  c o u n t y . ^
By f a r  t h e  b e s t - k n o w n  s p r i n g  i n  t h e  c o u n ty  i s  l o c a t e d  
j u s t  s o u t h  o f  t h e  c i t y  o f  W a r r e n s b u r g ,  t h e  a r e a  b e i n g  
known l o c a l l y  a s  P e r t l e  S p r i n g s .  The w a t e r s  w e re  o n ce  
b e l i e v e d  t o  h a v e  m e d i c i n a l  v a l u e ,  a n d  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s  
(1 8 8 0 - 1 9 2 0 ) t h e  s p r i n g s  f l o u r i s h e d  a s  a  h e a l t h  a n d  p l e a s u r e  
r e s o r t .  T h i s  w as c h i e f l y  due  t o  t h e  n a t u r a l  a t t r a c t i v e n e s s  
o f  t h e  a r e a  ( h a v i n g  s e v e r a l  s m a l l  l a k e s ) ,  a n d  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  f a c i l i t i e s  t o  a t t r a c t  a n d  h a n d l e  v i s i t o r s ,  r a t h e r  
t h a n  t o  t h e  q u a l i t y  o r  q u a n t i t y  o f  t h e  w a t e r s  o f  t h e  s p r i n g .  
T h i s  a n d  t h e  E l e c t r i c  S p r i n g  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e
58'  S c h w e i t z e r ,  o p .  c i t .»  m ap, p .  1 2 0 .
59 I b i d . ,  p .  1 1 5 .
^ A .  E .  W oodward, ’’M i n e r a l  W a te r s  o f  H e n r y ,  S t .  
C l a i r ,  J o h n s o n  a n d  B e n to n  C o u n t i e s , "  M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  
S u r v e y  B u l l e t i n . N o. 3 ( 1 8 9 0 ) ,  p p .  9 5 - 9 7 .
6lIbid., p. 96.
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c i t y  a r e  t y p i c a l  o f  o t h e r  s p r i n g s  o f  t h e  c o u n t y .  P e r t l e
S p r i n g  f l o w s  a b o u t  ISO g a l l o n s  p e r  h o u r ,  e m e rg in g  f ro m
s a n d s t o n e ,  b u t  i n  c l o s e  a s s o c i a t i o n  w i t h  c o a l  a n d  l i m e s t o n e
b e d s ;  h e n c e ,  t h e  r e s u l t a n t  p r e d o m in a n c e  o f  c a r b o n a t e s  w i t h
some s u l p h a t e s .  The w a t e r  m ig h t  be  r e f e r r e d  t o  a s  a n  a l k a -
62l i n e  w a t e r  w i t h  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  i r o n  c a r b o n a t e .
W e l l s  i n t o  t h e  M i s s i s s i p p i a n  a t  t h e  s i t e  o f  t h e  s p r i n g  
p r o v i d e  w a t e r  f o r  t h e  c i t y  o f  W a r r e n s b u r g .  T he  w a t e r  
s e c u r e d  i s  q u i t e  h a r d ,  and  i s  a e r a t e d  t o  com bat t h e  s u l p h u r  
c o n t e n t  •
I n  sum m ary , t h e n ,  i t  may be  s a i d  t h a t  g r o u n d  w a t e r s  o f  
J o h n s o n  C o u n ty  c o n t a i n  c o n s i d e r a b l e  m i n e r a l  c o n t e n t ,  a r e  
a d e q u a t e  i n  q u a n t i t y  b u t  f a r  f ro m  a b u n d a n t ,  a n d  may b e  g e n ­
e r a l l y  c l a s s i f e d  a s  e i t h e r  c h a l y b e a t e  o r  s u l p h u r  w a t e r s .
Even f r e s h  w a t e r  f ro m  a l l u v i a l  d e p o s i t s  a l o n g  t h e  B l a c k w a t e r  
an d  o t h e r  s t r e a m s  s o m e tim e s  c o n t a i n s  e x c e s s i v e  a m o u n ts  o f  
i r o n .  F r e s h  w a t e r  f rom  t h e  P e n n s y l v a n i a n  r o c k s  u s u a l l y  
r a n g e s  i n  t e m p e r a t u r e  b e tw e e n  55 a n d  60  d e g r e e s  F a h r e n h e i t .
T o day  t h e  f a r m e r ’ s  w a t e r  s u p p l y  i s  a d d e d  t o  b y  ma n y  
fa rm  p o n d s  t h a t  a r e  a d e q u a t e  s o u r c e s  o f  w a t e r  f o r  s t o c k  
e x c e p t  d u r i n g  s u s t a i n e d  d r o u g h t  p e r i o d s  ( P l a t e s  V I I ,  V I I I  
and I X ) . The s u b s u r f a c e  c l a y  h o r i z o n  i n  many p a r t s  o f  t h e  
c o u n ty  p r o v i d e s  a  r e a d y  i m p e r v i o u s  f l o o r .
6 2 S c h w e i t z e r ,  .££• P* 1 5 0 .
^ A n d e r s o n  and  G r o h s k o p f ,  o p .  c i t . ,  p .  5 7 .
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P l a t e  V I I
r
P l a t e  V I I I
F a rm  P o n d s  i n  Colum bus T o w n sh ip
r 45
P l a t e  I X .  F a rm  Pond  i n  C e n te r v i e w  T o w n sh ip
S o i l s
The g r e a t e s t  s i n g l e  n a t u r a l  r e s o u r c e  o f  J o h n s o n  C o u n ty  
i s  t h e  s o i l .  The m o s t  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  incom e o f  
b o t h  t h e  r u r a l  a n d  u r b a n  p o p u l a t i o n  s t e m s  f r o m  t h e  p r o d u c t i v ­
i t y  o f  t h e  s o i l s .  T he m o r e - f a v o r a b l e  r a i n f a l l  p a t t e r n  
m ak es  t h i s  a r e a  c o m p e te  i n  p r o d u c t i o n  w i t h  t h e  b l a c k  e a r t h s  
o f  t h e  G r e a t  P l a i n s ,  e v e n  t h o u g h  n o t  b a s i c a l l y  so  f e r t i l e . ^  
M ost o f  t h e  s o i l  o f  J o h n s o n  C o u n ty  i s  e v o lv e d  f r o m  t h e  
d e c a y  o f  t h e  p r e s e n t  r o c k  f o r m a t i o n s .  I n  a  p r o c e e d i n g  
s e c t i o n  i t  was p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  r o c k s  a r e  s h a l e s ,
^ "C h ar le s  E .  K e l l o g g ,  " D e v e lo p m e n t  a n d  S i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  G r e a t  S o i l  G ro u p s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  M i s c e l l a n e o u s  P u b l i c a t i o n  Kfo. 2 2 9 . 
( W a s h in g to n ; G o v e rn m en t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 ^ 6 ') . '
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l i m e s t o n e s  a n d  s a n d s t o n e s .  W e a th e r in g  u n d e r  t h e  o r i g i n a l
v e g e t a t i o n  h a s  p r o d u c e d  c h i e f l y  z o n a l  s o i l s  f r o m  t h i s  r o c k
b a s e .  I n  l a r g e r  r e g i o n a l  s o i l  a s s o c i a t i o n s ,  t h e  c o u n ty  f a l l s
65i n t o  a  n o r t h e r n  P r a i r i e  s o i l  g r o u p ,  o r  i s  d i v i d e d  i n t o
66P r a i r i e  a n d  P l a n o s o l  a r e a s .  The l a t t e r  i s  a n  i n t r a z o n a l
s o i l  o f  g r e a t e r  c o m p a c te d  s u b s o i l ,  d e v e l o p e d  on  l e v e l  a r e a s
67w h e re  d r a i n a g e  i s  m ore o r  l e s s  r e s t r i c t e d .  ' I t  c o v e r s  a b o u t  
one n i n t h  o f  t h e  c o u n ty  a n d  i s  fo u n d  o n l y  i n  t h e  s o u t h ­
e a s t e r n  p o r t i o n .
S o i l  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  f a c t o r s  o f  c l i m a t e ,  v e g e t a t i o n ,
68r e l i e f ,  a g e ,  a n d  p a r e n t  r o c k .  T he f i r s t  two o f  t h e s e  f a c t o r s  
w e re  m o s t  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  of t h e  t r u e  P r a i r i e  
s o i l s  o f  J o h n s o n  C o u n ty .  The l a s t  t h r e e  w e r e  m ost i m p o r t a n t
69i n  p r o d u c i n g  t h e  i n t r a z o n a l  P l a n o s o l  t y p e .  T h e s e  P l a n o -
s o l s  on  t h e  f l a t t e r  a r e a s  may owe t h e i r  m o rp h o lo g y  t o  t h e
i n f l u e n c e  o f  g r o u n d  w a t e r ,  t o  e x c e s s  s a l t s  ( s o l o d i z a t i o n ) ,
o r  t o  c o n c e n t r a t i o n  o f  c l a y  b y  downw ard w a s h in g  w here  t h e
70p a r e n t  m a t e r i a l s  a r e  h e a v y .
65
C u r t i s  S .  M a r b u t , " S o i l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e . A t l a s  o f  A m e ric an  
A g r i c u l t u r e . P a r t  111  T l 9 3 5 )»  p .  15*
^ " S o i l s  a n d  M en ,"  Y e a rb o o k  o f  A g r i c u l t u r e , Map (1 9 3 8 )
67 
I b i d . , p .  9 9 1 .  
68 
K e l l o g g ,  o £ .  c i t . ,  p .  9«
69I b i d . .  p .  9 .
7°Ibid., p. 18.
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T h e re  a r e  f i v e  m a jo r  s o i l  t y p e s  d i s t i n g u i s h a b l e  i n  t h e
c o u n ty  ( P i g .  8 ) .  The Summit s i l t  lo a m , w i th  an a s s o c i a t e d
v a r i a n t  h i l l  t y p e ,  i s  b y  f a r  t h e  m ost e x t e n s i v e .  I t  c o v e r s
t h e  e n t i r e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  a s  w e l l  a s  m o s t  o f
t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n .  The Oswego s i l t  lo a m ,  t h e  P l a n o s o l
r e p r e s e n t a t i v e ,  i s  l i m i t e d  t o  s o u t h e a s t e r n  t o w n s h i p s .  The
B a t e s  f i n e  sa n d y  lo a m , a s s o c i a t e d  m a i n l y  w i t h  o r i g i n a l
t i m b e r e d  a r e a s ,  i s  i r r e g u l a r l y  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  e a s t
c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  i s l a n d  on
t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  t o  t h e  w e s t .  L o w la n d s  a l o n g  t h e  B la c lc -
w a t e r  R i v e r  a n d  i t s  l a r g e r  t r i b u t a r i e s ,  a s  w e l l  a s  a lo n g
t h e  B i g  C r e e k  c u t t i n g  t h r o u g h  t h e  s o u t h w e s t e r n  s e c t i o n ,  a r e
o c c u p i e d  b y  t h e  O sage s i l t  lo a m ,  a n  a l l u v i a l  s o i l  a s s o o i a -
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t i o n  o f  w id e  d i s t r i b u t i o n  i n  s o u t h w e s t e r n  M i s s o u r i .
The Summit s i l t  lo a m  w a s  d e v e l o p e d  on l e v e l  t o  v e r y  
g e n t l y  r o l l i n g  s u r f a c e s  o f  e x c e l l e n t  d r a i n a g e .  The o r i g ­
i n a l  v e g e t a t i o n  w as p r a i r i e  g r a s s ,  with, n a r r o w  b e l t s  o f  
o a k ,  e lm ,  h i c k o r y ,  a n d  w a l n u t  t i m b e r  a l o n g  t h e  s t r e a m s .
T h i s  s o i l  l i e s  o v e r  s h a l e  a n d  l i m e s t o n e ,  a n d  i s  s o m e tim e s  
c a l l e d  b l a c k  l i m e s t o n e  l a n d ,  a t t e s t i n g  t o  t h e  im p o r t a n c e  
o f  t h e  l i m e s t o n e  i n  i t s  m o r p h o lo g y .
Summit s o i l  i s  p r e v a i l i n g l y  a  h e a v y  s i l t  lo a m  w i t h  a
f a i r l y  h e a v y  p l a s t i c  s i l t y  c l a y  s u b s o i l .  The t o p s o i l  i s
71 M. P .  M i l l e r  and H . H. K r u s e k o p f ,  "The S o i l s  o f
M i s s o u r i , "  M i s s o u r i  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  S t a t i o n
B u l l e t i n  N o. 2 64  ( 1 9 2 9 ) .  P P . $ 2 - 6 4 .
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SOIL T Y P E S
S c a l e  o f  m i l e s  ?  1 - z,
S U M M I T  S I L T  LOAM
S U M M I T  S I L T  L O A M  
( R O L L I N G  P H A S E )
O S W E G O  S I L T  L O A M
^ \ j  B A T E S  F I N E  SANDY L OA M
O S A G E  SI L T  L O A M
F i g u r e  8 .  G e n e r a l i z e d  a f t e r  S o i l  Map o f  M i s s o u r i ,  1 931 ,
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t y p i c a l l y  a  b l a c k ,  d a r k  b row n, or v e r y  d a r k  g r a y  s i l t  lo am ,
10 to  18  i n c h e s  i n  d e p th ,  and  c o n t a i n s  c o n s i d e r a b l e  o r g a n i c  
72m a t t e r .  The s u b s o i l  i s  a  g ra y  c l a y  lo am  w i th  a  y e l l o w i s h
c a s t  i n  t h e  lo w e r  p a r t .  Summit s o i l  a s  a  whole i s  r a t h e r
u n i f o r m ,  w i t h  two l o c a l  v a r i a t i o n s  o f  m in o r  s i g n i f i c a n c e .
P o o r l y  d r a i n e d  a r e a s ,  u s u a l l y  a t  t h e  h e a d  o f  s h a l lo w  d ra w s ,
a r e  b l a c k  i n  b o th  to p  s o i l  and s u b s o i l  and  a r e  l o c a l l y
c a l l e d  gumbo. A n o th e r  v a r i a n t  t y p e  i s  t h e  s o - c a l l e d  m u l a t t o
l a n d ,  w i t h  t h e  s u r f a c e  s o i l  a  d a r k  brown m ello w  s i l t  lo am ,
g r a d i n g  a t  a b o u t  15 i n c h e s  i n  y e l l o w i s h  o r  r e d d i s h  brown
73c ru m b ly  s i l t y  d a y  lo a m . The s u b s o i l  i s  l i g h t e r  th a n  i n  
t h e  r e a l  Summit s i l t  lo am , an d  t h e  s o i l  i s  d e r i v e d  f ro m  
l im e s t o n e  and s h a l e  w i th  t h e  f o r m e r  m ore i m p o r t a n t . T h is  
v a r i a n t  t y p e  i s  fo un d  a lo n g  s t r e a m s  an d  more r o l l i n g  
s e c t i o n s  and  h a s  more l im e s t o n e  o u t c r o p s .  I t  i s  e q u a l  o r  
s u p e r i o r  to  t h e  Summit p r o p e r ,  and  has  a lw ays  b een  p r i z e d  
a s  a l f a l f a  l a n d .  A l l  i n  a l l ,  t h e  Summit s i l t  loam s compare 
f a v o r a b l y  w i th  t h e  b e t t e r  g l a c i a l  and l o e s s i a l  s o i l s  fo u n d  
e l s e w h e re  i n  M i s s o u r i ,  a n d  e r o s i o n  l o s s e s  a r e  l e s s  th a n  on 
o t h e r  u p l a n d  s o i l s .  Land s e l l s  f o r  f ro m  $100 t o  o v e r  $200 
an a c r e .
R a th e r  w id e s p r e a d  i n  w e s t - c e n t r a l  M is s o u r i  i s  a  r o l l i n g  
p h a se  Summit s i l t  lo am , fo u n d  o n l y  i n  t h e  n o r t h  w e s te r n  p a r t
72
M i l l e r  and  K ru s e k o p f ,  o j d . c i t . ,  p .  52 .
73
Ibid., p. 53 •
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o f  J a c k s o n  to w n s h i p  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  T h i s  s o i l  o c c u p i e s  
i s o l a t e d  h i l l o c k s ,  t h e  s i d e s  o f  r i d g e s  and  s l o p e s  n e a r  
s t r e a m s .  H e re  t h i n - b e d d e d  l i m e s t o n e  o u t c r o p s ,  an d  f r a g m e n t s  
a r e  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  s u r f a c e ,  i n t e r f e r i n g  w i t h  c u l t i v a t i o n .  
The t o p s o i l  i s  d a r k  g r a y  w i t h  a  y e l l o w i s h - b r o w n  p l a s t i c  c l a y  
s u b s o i l .  T he  l a n d  i s  l e s s  v a l u a b l e  t h a n  t h e  Summit s i l t  
lo a m  p r o p e r ,  a n d  i s  u s u a l l y  i n  p a s t u r e ,  f o r  w h ic h  i t  i s  
w e l l  s u i t e d .
The Oswego s i l t  lo a m  i s  a  p r a i r i e  i n t r a z o n a l  s o i l  t h a t  
o c c u p i e s  t h e  b r o a d  i n t e r s t r e a m  d i v i d e  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  
p a r t  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  f ro m  
t h e  Summit s i l t  lo a m  w h e re  t h e y  come t o g e t h e r , ^  a l t h o u g h  
r e a d i l y  i d e n t i f i e d  e l s e w h e r e .  I t  l i e s  o n  l e v e l  o r  v e r y  
g e n t l y  u n d u l a t i n g  a r e a s  a n d  w as d e r i v e d  t h r o u g h  t h e  u n i f o r m  
w e a t h e r i n g  o f  s h a l e s .  G e n e r a l l y  t h e  s u r f a c e  s o i l  i s  a  g r a y  
s i l t  lo a m , beco m in g  l i g h t e r  a t  1 0  t o  12 i n c h e s .  The s u b s o i l  
a t  d e p t h s  o f  16  t o  1 8  i n c h e s  i s  a  d r a b  t o  y e l l o w i s h  g ra y  
c l a y ,  v e r y  s t i f f  a n d  s t i c k y .  P a r t i c u l a r l y  i n  p o o r l y  
d r a i n e d  a r e a s  a  c l a y p a n  h a s  b e e n  f o r m e d .  W ith  a  g e n e r a l  
d e f i c i e n c y  i n  s u b - d r a i n a g e  a n d  n i t r o g ® .  and  p h o s p h o r u s ,  t h e  
s o i l  i s  much l e s s  v a l u a b l e  t h a n  t h e  Summit s i l t  lo a m .
V a l u e s  r a n g e  f ro m  <£50 t o  si»125 a n  a c r e .
The B a t e s  f i n e  sa n d y  lo am  i s  f o u n d  on s u r f a c e  f e a t u r e s  
t h a t  v a r y  f ro m  l e v e l  t o  s t e e p l y  r o l l i n g ,  i n c l u d i n g  m ounds
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M i l l e r  a n d  K r u s e k o p f ,  op_. c i t . . ,  p .  55*
and l a n d s  b o r d e r i n g  s t r e a m s .  I t  was w e a t h e r e d  f r o m  
s a n d s t o n e s ,  a n d  s a n d y  s h a l e s  an d  l i m e s t o n e s ,  a n d  i s  th e  
l i g h t e s t  s o i l  i n  c o l o r  i n  t h e  c o u n t y .  I t  i s  r e a d i l y  w o r k e d ,  
b u t  i s  som ew hat d e f i c i e n t  i n  m i n e r a l s ,  du e  to  i t s  d e v e l o p ­
ment l a r g e l y  u n d e r  t i m b e r .  M i l l e r  a n d  K r u s e k o p f  s a y ,  "vAiile 
n o t  a  s t r o n g  s o i l ,  an d  w h i l e  i t  q u i c k l y  d e t e r i o r a t e s  u n d e r  
b a d  m an ag em en t ,  i t  c a n ,  b y  u s e  o f  p r o p e r  r o t a t i o n s  a n d  
t r e a t m e n t , b e  m a i n t a i n e d  i n  a  f a i r l y  h i g h  s t a t e  o f  p r o d u c ­
t i v i t y . ” B a t e s  s o i l  i s  w e l l - d r a i n e d ,  so  t h a t  t h e  c h i e f  
p r o b le m s  a r e  e r o s i o n  and  f e r t i l i t y .  V a lu e s  o f  l a n d  v a r y  
g r e a t l y ,  b e i n g  a s  lo w  a s  $15 t o  $25  a n  a c r e  f o r  t i m b e r e d  
a r e a s ,  t o  n e a r l y  $ 100  f o r  b e t t e r  im p ro v e d  l a n d s .
A l l  t h e  a l l u v i a l  s o i l s  of t h e  r e s i d u a l  p r a i r i e  r e g i o n  
o f  s o u t h w e s t e r n  M i s s o u r i  b e lo n g  t o  t h e  O sage  s i l t  loam  
a s s o c i a t i o n .  T hey d i f f e r  c o n s i d e r a b l y  f ro m  one d r a i n a g e  
b a s i n  to  a n o t h e r ,  and  t h e  a l l u v i u m  o f  J o h n s o n  C o u n ty  i s  
som ew hat d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s o i l s  o f  t h e  O sage  b a s i n . t o  
t h e  s o u t h .  The O sage s i l t  loam  i n  J o h n s o n  C o u n ty  i s  t y p i ­
c a l l y  a  b l a c k ,  d a r k  g r a y  o r  g r a y  s i l t  lo a m  w i th  a  s l i g h t l y  
l i g h t e r  s i l t y  c l a y  s u b s o i l .  S o m e tim e s  i t  i s  l o c a l l y  c a l l e d  
gumbo, e s p e c i a l l y  w h e re  i t  a p p e a r s  a s  a  b l a c k  s i l t y  c l a y  
up  t o  a  f o o t  i n  d e p t h  a n d  u n d e r l a i n  b y  a  l i g h t e r  t e n a c i o u s  
c l a y .  O sage  s o i l  i s  f e r t i l e  a n d  p r o d u c t i v e ,  a l t h o u g h  
l o c a l l y  p r o b le m s  o f  d r a i n a g e  a r e  s e r i o u s  • A d r a i n a g e  
d i t c h  d e v e lo p m e n t  a l o n g  t h e  B l a c k w a t e r  r e p r e s e n t s  a
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r e s p o n s e  t o  t h i s  n e e d .  L an d  v a l u e s  v a r y  g r e a t l y  w i t h  t h e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  d r a i n a g e  and t h e  g r a d e  o f  t h e  s o i l ,  
r a n g i n g  f ro m  $25  t o  w e l l  o v e r  $1 00  a n  a c r e .
S o i l  e r o s i o n  h a s  b e e n  r a t h e r  s e r i o u s  i n  J o h n s o n  C o u n ty .  
A l th o u g h  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e r o d a b l e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  v a r i o u s  s o i l  t y p e s ,  r e l i e f  an d  m anagem ent
o f  t h e  l a n d  h a v e  lo o m ed  l a r g e  i n  t h e  e r o s i o n  s t o r y .
75The e x t e n t  o f  s o i l  e r o s i o n i n  t h e  c o u n t y  i s  show n i n  
F i g u r e  9 .  I t  c a n  b e  r e a d i l y  s e e n  t h a t  a l l  t h e  u p l a n d  s o i l s  
h a v e  s u f f e r e d  s e r i o u s  l o s s e s .  A l a t e r  s e c t i o n  w i l l  t a k e  up  
some o f  t h e  d e v e l o p m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  l a s t  
t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  w h ic h  h a v e  c o m b a t t e d  t h e  p ro b le m  o f  s o i l  
l o s s .  The g r e a t e s t  l o s s e s  h a v e  o c c u r r e d  on  t h e  Oswego s i l t  
lo a m , t h e  B a t e s  f i n e  s a n d y  lo a m , and t h e  r o l l i n g  p h a s e  o f  
t h e  Summit s i l t  lo a m .  Oswego s b i l  e r o d e s  on  s l o p e s  i n  
e x c e s s  o f  t h r e e  p e r  c e n t ,  no  d o u b t  d u e  t o  t h e  h e a v y  c l a y  
s u b s o i l  a n d  t h e  r e s u l t a n t  s t o p p a g e  o f  f r e e  w a t e r  p e r c o l a t i o n .  
I n  J o h n s o n  C o u n ty  o n e - h a l f  o f  t h e  o r i g i n a l  s u r f a c e  s o i l  o f  
t h i s  t y p e  h a s  b e e n  l o s t .  The B a t e s  s o i l  h a s  h a d  s u r f a c e  
d e p t h s  c u t  t o  o n e - h a l f  b y  s h e e t  e r o s i o n .  I t  a p p e a r s  t h i s  
s o i l  s h o u l d  b e  l e f t  i n  t i m b e r  o r  p a s t u r e .  The r e c o n ­
n a i s s a n c e  e r o s i o n  s u r v e y  o f  1 9 3 4  show ed  t h a t  o f  t h e  t o t a l
7 % o s t  o f  t h e  m a t e r i a l  on s o i l  e r o s i o n  i s  b a s e d  on 
L .  D. B a v e r ,  ’’S o i l  E r o s i o n  i n  M i s s o u r i , ” M i s s o u r i  A g r i c u l ­
t u r a l  E x p e r im e n t  S t a t i o n  B u l l e t i n  3 49  (19J5T ^  A- p a r t  o f  a n  
a c c o m p a n y in g  map i s  r e p r o d u c e d  a s  F i g u r e  9 .  A c re a g e  
f i g u r e s  a r e  d i r e c t  q u o t a t i o n s .
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SCALE OF MILES
SOIL EROSION
CLASS 3 ACLASS
CLASS 3 BCLASS
F i g u r e  9
CLASS OF EROSION FRACTION OF ORIGINAL TOPSOIL ERODED
1 L e s s  t h a n  l / 5
2 1 /5  t o  2 /5  -  M o d e ra te  g u l l y i n g
3A 2 /5  t o  3 /5  -  M o dera te  g u l l y i n g
3B 2 /5  t o  3 /5  -  S e r i o u s  g u l l y i n g
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a c r e a g e  i n  t h e  c o m ity ,  9 0 ,0 0 0  a c r e s  had  l o s t  up  to  o n e - f i f t h  
o f  t h e  o r i g i n a l  t o p s o i l ;  1 0 0 ,0 0 0  a c r e s  h a d  l o s t  b e tw e e n  o n e -  
f i f t h  and t w o - f i f t h s  o f  th e  o r i g i n a l  t o p s o i l ;  2 7 0 ,0 0 0  a c r e s  
had  l o s t  b e tw ee n  t w o - f i f t h s  and  t h r e e - f i f t h s  o f  t h e  o r i g i n a l  
t o p s o i l ,  acco m p an ied  b y  m o d e ra te  g u l l y  d e v e lo p m e n t ;  and
5 0 ,0 0 0  a c r e s  h a d  l o s t  b e tw een  t w o - f i f t h s  and t h r e e - f i f t h s  of 
t h e  o r i g i n a l  t o p s o i l ,  w i t h  s e r i o u s  g u l l y  d e v e lo p m e n t .
M in e r a l s
C o n s i d e r a t i o n  o f  Jo h n so n  C oun ty  m i n e r a l s  t e n d s  t o  be  
l a r g e l y  th e  s t o r y  o f  p a s t  e x p l o i t a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  m i n e r a l  
w e a l t h  t h a t  d o e s  e x i s t  h a s  b e e n  o n l y  s l i g h t l y  t a p p e d  and i s  
f a r  f ro m  e x h a u s t i o n .  I t  i s  w e l l  t o  s p e a k  o f  a  p a u c i t y  of 
m i n e r a l s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  k i n d  and  v a r i e t y  t h a t  
e x i s t s ,  r a t h e r  t h a n  a  d e f i c i e n c y  i n  s u p p ly  o f  t h o s e  few  
t h a t  a r e  fo u n d  w i t h i n  th e  c o u n ty  b o u n d a r i e s .  The a n a l y s i s  
f o l l o w i n g  w i l l  d e a l  wititL th e  o c c u r r e n c e  and p a s t  u s e  of such  
d e p o s i t s .  A l a t e r  s e c t i o n  w i l l  exam ine  t h e  p r e s e n t  s t a t u s  
o f  m i n e r a l s  i n  t h e  economy o f  th e  c o u n ty .
C oal
The P e n n s y l v a n ia n  c o a l  m e a s u re s  i n  M is s o u r i  a r e  r e m a rk ­
a b le  f o r  t h e i r  e x t e n s i o n  o v e r  g r e a t  d i s t a n c e s  w i t h o u t  s i g ­
n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .  I n  some i n s t a n c e s  t h e  n o rm al  l e n t i c u l a r  
t r e n d  i s  so  s l i g h t  a s  t o  be  h a r d l y  d i s c e r n i b l e .  The v a r i o u s
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76m e a s u r e s  a r e  f o u n d  e v e r y w h e re  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  w h ic h  p o s ­
s e s s e s  a  g r e a t e r  c o a l  r e s e r v e  t h a n  a n y  o t h e r  c o u n ty  i n  th e  
77s t a t e .  I n  1 9 1 0  t h e  t o t a l  o r i g i n a l  t o n n a g e  w as  e s t i m a t e d
t o  h a v e  b e e n  5 , 4 6 0 , 0 0 0 ,0 0 0  t o n s ,  t h e  d e e p e r  b e d s  p r o v i d i n g
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w e l l  o v e r  o n e - h a l f . I n  l i g h t  o f  t h i s  i t  i s  p a r a d o x i c a l
t h a t  i n  1950 s i x  c o u n t i e s  p r o d u c e d  75 p e r  c e n t  o f  a l l  t h e
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c o a l  m in e d  i n  M i s s o u r i  , bub J o h n s o n  C o u n ty  was nob among
th e m . C o a l  m in in g  i n  J o h n s o n  C o u n ty  h a s  more o r  l e s s
t a p e r e d  o f f  s i n c e  a  h e y d a y  r e a c h e d  a r o u n d  1 8 8 0 ,  and  o v e r  a
t e n - y e a r  p e r i o d  b e tw e e n  190 0  a n d  19 10  t h e  a v e r a g e  a n n u a l
80p r o d u c t i o n  w as o n l y  1 7 ,0 4 6  t o n s .  N um erous a t t e m p t s  h a v e
b e e n  made t o  r e v i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e
l a s t  f i f t y  y e a r s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  p e r i o d  of c o a l
s h o r t a g e  d u e  t o  s t r i k e s  a s  an  a f t e r m a t h  o f  t h e  F i r s t  W orld  
81W ar. C o m m erc ia l  c o a l  m in in g  r e c e n b l y  h a s  b e e n  l i m i t e d  
t o  s t r i p p i n g  o p e r a t i o n s  i n  t h e  e x t r e m e  s o u t h e a s t e r n  p a r t ,  
a n  e x t e n s i o n  o f  l a r g e  o p e r a t i o n s  i n  H enry  C oun ty  t o  t h e
76 ' •M in e ra l  R e s o u r c e s  Map o f  M i s s o u r i , "  M i s s o u r i  
G e o l o g i c a l  S u rv e y  ( 1 9 4 4 ) .
77
H e n ry  H i n d s ,  The C o a l  D e p o s i t s  o f  M i s s o u r i  
( J e f f e r s o n  C i t y :  H . S t e p h e n s  P r i n t i n g  C o . ,  1 9 1 2 ) ,  p .  2 1 6 .
78
I b i d . ,  p .  2 1 9 .
79 G a r r e t t  A . M u i l e n b u r g ,  The M i n e r a l  I n d u s t r y  o f  
M i s s o u r i  i n  1 9 5 0 . ( R o l l a :  M i s s o u r i  S c h o o l  o f '  Mine's' and
M e t a l l u r g y ,  1 9 5 3 ) ,  p .  1 0 .
**°Hinds, op., c i t . .  p .  216
^ The S t a r  J o u r n a l . W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i ,  1 9 1 8 .
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82
s o u t h .
S i x  c o a l  b e d s  h a v e  b e e n  d i s t i n g u i s h e d  i n  t h e  P e n n s y l ­
v a n i a  S e r i e s  i n  M i s s o u r i  t h a t  v a r i o u s l y  a p p e a r  a n d  s u p p l y  
c o a l  o f  c o m m e r c ia l  q u a l i t y  and  q u a n t i t y .  T he f o l l o w i n g  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  h o r i z o n s  a p p l y  t o  t h e i r  a p p e a r a n c e  i n  
J o h n s o n  C o u n ty .  The h i g h e s t  i s  t h e  L e x i n g t o n ,  w h ic h  i s  t h i n  
i n  t h e  c o u n t y  and  h a s  n e v e r  s u p p l i e d  more t h a n  l o c a l  s m a l l  
q u a n t i t i e s .  B e low  t h i s  i s  t h e  M u lk y ,  g e n e r a l l y  o f  good 
q u a l i t y  and a v e r a g i n g  20 i n c h e s  t h i c k ,  some p l a c e s  e v e n  
e x c e e d i n g  t h r e e  f e e t .  The B e v i e r  l i e s  b e lo w  t h e  M u lk y , 
a n d  i s  c o n s i s t e n t l y  o v e r  tw o  f e e t  i n  t h i c k n e s s .  F i f t y  f e e t  
b e lo w  t h e  B e v i e r  i s  t h e  T e b o ,  u s u a l l y  e q u a l  i n  t h i c k n e s s  
and  e x t e n t .  A l l  o f  t h e s e  b e d s  o u t c r o p  i n  many p l a c e s .  T he  
d e e p e s t  and  t h i c k e s t  b e d s  a r e  r e s p e c t i v e l y  t h e  B r u s h y  H i l l  
a n d  t h e  M o n t s e r r a t ;  a n d  t h e y  h a v e  fe w  o u t c r o p s ,  t h e  o n ly  
o n e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .
The g r e a t e s t  c o a l  m in in g  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c o u n ty  
c e n t e r e d  a b o u t  t h e  s e c t i o n  f ro m  M o n t s e r r a t  t o  Knob N o s t e r ,  
t h i s  d e v e lo p m e n t  b e i n g  a l o n g  t h e  P a c i f i c  r a i l r o a d  a f t e r  i t  
r e a c h e d  t h e  c o u n t y  i n  t h e  e a r l y  i 8 6 0 1 s .  S h a f t s  on e  and  tw o  
a t  M o n t s e r r a t  e x p l o i t e d  a  seam  f i v e - f e e t  t h i c k ,  t h e  u p p e r
8*5
p a r t  o f  w h ic h  had many i m p u r i t i e s  a n d  was o f t e n  d i s c a r d e d .  ^
^ " B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  G e o l o g i s t , "  G e o lo g ­
i c a l  S u rv e y  a n d  W a te r  R e s o u r c e s  ( R o l l a ,  M i s s o u r i :  1 9 4 5 ) ,
p .  5 9 .
^ H i n d s ,  o p . c i t . , p .  2 2 5 .
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F i g u r e  1 0 .  C r o s s - s e c t i o n  o f  S h a f t  a t  M o n t s e r r a t
No. 1 ( a f t e r  H i n d s ) .
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F i g u r e  1 0  show s t h e  s t r a t a  i n  a  d r i l l i n g  a t  M o n t s e r r a t  s h a f t  
No. 1 .  H ere  t h e  t h r e e  d e e p e s t  m e a s u r e s  a p p e a r ,  a n d  t h e  v a r ­
i a b i l i t y  o f  t h e  i n t e r v e n i n g  l a y e r s  i s  w e l l  show n. T h e s e
^  8km in e s  w ere  a b a n d o n e d  by  1 8 8 3 ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
e x p a n s io n  o f  t h e  P a c i f i c  r a i l r o a d  t r a f f i c  was i n c r e a s i n g  
t h e  n e e d  f o r  c o a l .  I t  h a s  b e e n  s a i d  t h i s  ab an d o n m en t was 
b e c a u s e  o f  t h e  i m p u r i t i e s  o f  t h e  c o a l  a n d  t h e  l a c k  o f  good 
m a r k e t s . ^
T h i s  e a r l y  e x p l o i t a t i o n  w as a b o u t  e q u a l l y  d i v i d e d  
b e tw e e n  s t r i p - p i t  a n d  s h a f t  o p e r a t i o n s .  P l a t e  X show s a 
s t r i p  p i t  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  E x t e n s i v e  m in in g  
o p e r a t i o n s  w ere  a l s o  c a r r i e d  on  i n  t h e  s o u t h e a s t  n e a r  
S u t h e r l a n d  an d  Bowen, a n d  a t  B r i s t l e  R id g e ,  B u r t v i l l e , a n d  
H e n r i e t t a .  I m p o r t a n t  q u a n t i t i e s  o f  c o a l  w ere  s h ip p e d  f ro m  
m in e s  a ro u n d  C h i lh o w e e  a n d  D e n to n  up t o  240  f e e t  d e e p .
T h is  c o m m e rc ia l  o p e r a t i o n  e x t e n d e d  u p  t o  1 9 1 0 .  S m a l l e r  
o p e r a t i o n s  w e re  c a r r i e d  on f o r  many y e a r s  a f t e r  t h i s  a t  
B r i s t l e  R id g e  a n d  i n  M ulky c o a l  o u t c r o p s  a t  t h e  end  o f  t h e  
W a r r e n s b u r g  s a n d s t o n e  e a s t  o f  t h e  c i t y .  F i g u r e  11 g i v e s  a  
g e n e r a l  p i c t u r e  o f  t h e  c o a l  m e a s u r e s  a s  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  
e a s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  c o u n t y .
I t  a p p e a r s  t h a t  d e c l i n e  o f  t h e  c o a l  i n d u s t r y  i n
^ A r t h u r  W in s lo w , HA P r e l i m i n a r y  R e p o r t  on t h e  C o a l  
D e p o s i t s  o f  M i s s o u r i , 11 M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  S u r v e y , I  ( 1 8 9 1 ) ,
p .  1 2 8 .
^ H i n d s ,  o p .  c i t . ,  p .  225*
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P l a t e  X. O ld  s t r i p  p i t  o n e  m i l e  n o r t h w e s t  o f  
S u t h e r l a n d ,  a b o u t  1 9 0 0 .
( A f t e r  H in d s )
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J o h n s o n  C o u n ty  c a n n o t  
be a d e q u a t e l y  e x p l a i n e d  
by  a  l a c k  o f  m a r k e t s  o r  
h a n d i c a p s  a s s o c i a t e d  
w i t h  a n y  d e f e c t i o n  i n  
t h e  c o a l .  To t h e  a u t h o r  
t h e  d e c l i n e  i s  m o re  
c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  l o w e r  
c a r b o n i f e r o u s  r o c k s  w i t h  
t h e  t h i c k e s t  a n d  b e s t  
se am s  o f  c o a l  r e a c h  t h e  
s u r f a c e  i n  o t h e r  c o u n t i e s  
o v e r  a  m uch l a r g e r  a r e a .  
The n e c e s s a r y  d e e p e r  
o p e r a t i o n s  i n  J o h n s o n  
C o u n ty  w e re  u n a b l e  t o  
c o m p e te  w i t h  c h e a p e r  
s u r f a c e  e x p l o i t a t i o n s  
i n  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .
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L im e s to n e
L im e s to n e  i s  f a i r l y  a b u n d a n t  o v e r  t h e  a r e a .  V a r i o u s
t h i n  b e d s  u n d e r l i e  much o f  t h e  c o u n t y ,  b u t  o n l y  o u t c r o p  i n
a  fe w  p l a c e s .  The p r i n c i p a l  o u t c r o p s  o f  t h e  M i s s o u r i a n
g ro u p  a r e  fo u n d  on m ounds o r  h i l l o c k s  a n d  t h e  c r e s t s  o f
r i d g e s .  T h ey  b e l o n g  t o  t h e  B e th a n y  F a l l s  and  a v e r a g e  f r o m
86
5 t o  10 f e e t  i n  t h i c k n e s s .  T h i s  i s  e x c e l l e n t  l i m e s t o n e ,
q u i t e  s u i t a b l e  f o r  cem en t  m a n u f a c t u r i n g ,  b u t  n o w h e re  t h i c k  
e n o u g h  f o r  c o m m e rc ia l  e x p l o i t a t i o n .  T h e s e  o u t c r o p s  r e p r e ­
s e n t  some o f  t h e  m o s t  e a s t e r l y  e x t e n s i o n s  o f  t h e  M i s s o u r i a n  
g r o u p .
The l i m e s t o n e  b e d s  o f  t h e  Des M o in es  g ro u p  a r e  t o o
87
t h i n  t o  b e  o f  more th a n  l o c a l  u s e .  ’.Vhere r e a d i l y  a c c e s ­
s i b l e  t h e y  s u p p l y  a g r i c u l t u r a l  l i m e s t o n e ,  c o n c r e t e  a g g r e -
88g a t e  a n d  s t o n e  f o r  p a v i n g .  ( P l a t e  L I I I  i n  C h a p t e r  I V ) .
I n  M i s s o u r i ,  l im e  i s  d e r i v e d  m o s t l y  f ro m  th e  M i s s i s s i p p i a n  
s t r a t a ,  b u t  t h e s e  a r e  t o o  d e e p l y  b u r i e d  i n  J o h n s o n  C o u n ty  
t o  b e  e x p l o i t e d  p r o f i t a b l y .
S e v e r a l  a d j a c e n t  c o u n t i e s  h a v e  m in e d  l i m e s t o n e  f a r  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  r o c k  w o o l .  So f a r  no  s t o n e  s u i t a b l e  f a r  s u c h
86H en ry  A ndrew  B u e h l e r ,  "T he  Lime a n d  Cement 
R e s o u r c e s  o f  M i s s o u r i , "  M i s s o u r i  B u r e a u  o f  G eo logy  a n d  M i n e s . 
2nd  S e r i e s . V I ,  155*
87
I b i d . ,  p .  1 5 6 .
88
M u i le n b u r g ,  op.. c i t . .  p .  1 4 .
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u s e  h a s  b e e n  f o u n d  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  ^  a l t h o u g h  i n  J a c k s o n  
C o u n ty  s h a l e  h a s  b e e n  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  l i m e s t o n e  t o  
p r o d u c e  t h e  n e c e s s a r y  c h e m ic a l  r e a c t i o n .
C la y  a n d  S h a le
W o rk a b le  seam s o f  p o t t e r ’ s  c l a y  a n d  s h a l e  a r e  f o u n d
s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y ,  b u t  t h e y  a r e  e s p e c i a l l y
a c c e s s i b l e  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  ( P l a t e  X I } .  Seams w e re  m in ed
a t  M o n t s e r r a t  a n d  Knob N o s t e r  f a r  t h e  m a n u f a c t u r e  of b r i c k
a n d  s t o n e w a r e ,  som e b e i n g  s h i p p e d  t o  K a n s a s  C i t y  to  b e  u s e d
i n  s e w e r - p i p e  m a n u f a c t u r e .  A seam  o f  " t o u g h  p l a s t i c  b l u i s h -
g r a y  c l a y  t h a t  i s  v e r y  f r e e l y  s t r e a k e d  y e l l o w  t o  b row n by
91i r o n "  w as e x t e n s i v e l y  e x p l o i t e d  up  t o  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ’ s .
I n  18 91  tw o k i l n s  a t  W a r r e n s b u r g  p r o d u c e d  5 0 0 ,0 0 0  b r i c k s ,  
u s i n g  c l a y s  t h a t  o u t c r o p  on  t h e  e a s t e r n  f l a n k  of t h e  
c h a n n e l  s a n d s t o n e . A much l a r g e r  b r i c k  p r o d u c t i o n  was 
o b t a i n e d  a t  Knob N o s t e r ,  w h e re  p l a n t s  w e re  t u r n i n g  o u t
89
L im e s to n e  m ust h a v e  a  20  t o  3 0  p e r  c e n t  c o n t e n t  
o f  c a r b o n  d i o x i d e  t o  be  u s a b l e  c o m m e r c i a l l y  i n  th e  p r o d u c t i o n  
o f  r o c k  w o o l .  S e e  H . S .  McQueen a n d  K e n n e th  A id ,  "Rock 
Wool R e s o u r c e s  o f  M i s s o u r i . "  M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  S u r v e y .
5 9 t h  B i e n n i a l  R e p o r t  ( 1 9 3 7 ) ,  P* 4 .
90
B i e n n i a l  R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  G e o l o g i s t ,  o p .  c i t . .
P .  59 . 
91 H. A . W h e e le r ,  " C l a y  D e p o s i t s , "  M i s s o u r i  G e o lo g ­
i c a l  S u r v e y . 1 s t  S e r i e s . X I ( 1 8 9 6 ) ,  p .  3 3 2 .
92
Ibid., p. 520.
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P l a t e  X I .  O ld  c l a y  p i t  a t  Knob N o s t e r ,  a b o u t  1 3 9 0 .  
N o te  c o a l  s e a m ,  ( a f t e r  H in d s )
933 0 ,0 0 0  b r i c k s  a  d a y  i n  1931* H o w ev e r ,  t h e s e  p l a n t s  w e re
c l o s e d  s h o r t l y  a f t e r ,  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  no p r o d u c t i o n
s i n c e .  No c l a y  h a s  b e e n  f o u n d  s u i t a b l e  f o r  r e f r a c t o r y  p u r -
9Lp o s e s ,  a l l  o f  i t  b e i n g  t o o  f u s i b l e .  ^
T h e r e  i s  a n  a lm o s t  i n e x h a u s t i b l e  s u p p l y  o f  s h a l e s  o f  
good q u a l i t y  a n d  t h i c k n e s s  i n  t h e  c o u n t y .  Some o f  t h e  b e d s  
a r e  e x p o s e d  a l o n g  t h e  b a n k s  o f  s t r e a m s  a n d  i n  r a i l r o a d  c u t s ,  
b u t  s h a f t s  a r e  n e c e s s a r y  t o  r e a c h  m o s t  o f  th e m .  E x c e l l e n t
^ ^ The S t a r  J o u r n a l ,  W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i ,  1 9 2 1 .  
9 ^ v /h e e l e r ,  o p .  c i t . ,  p 0 3 3 4 .
6k
b e d s  up  t o  3 0  f e e t  t h i c k  a r e  c i t e d  by B u e h l e r  a s  o c c u r r i n g
95w i t h  t h e  B e th a n y  F a l l s  l im e s t o n e #  P r o b a b l y  t h e  l a r g e s t  
o u t c r o p  o f  s h a l e  o c c u r s  a b o u t  t h r e e  m i l e s  s o u t h  o f  W a r r e n s ­
b u r g  on  t h e  P o s t  Oak G r e e k ,  w h e re  s i x t y  f e e t  o f  d a r k  s a n d y  
s h a l e  i s  e x p o s e d .
S a n d  an d  G r a v e l
The im m ense s u p p l i e s  o f  a l l u v i a l  s a n d  a n d  g r a v e l  a s s o c ­
i a t e d  w i t h  O z a rk  s t r e a m s  a r e  n o t  f o u n d  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  
due t o  t h e  m a t u r e  c o n d i t i o n  o f  t h e  s t r e a m  v a l l e y s .  S c a t t e r e d  
and s m a l l  d e p o s i t s  h a v e  b e e n  w o rk e d  f ro m  t i m e  t o  t i m e ,  b u t  
t h e  s t o r y  o f  s a n d  i n  t h e  c o u n t y  c e n t e r s  a ro u n d  t h e  c h a n n e l  
s a n d s t o n e  o f  t h e  u p p e r  D es M o in e s  g r o u p .  T h i s  c h a n n e l ,  
shown i n  F i g .  5 ,  i s  o f  f l u v i a l  o r  l a c u s t r i n e  o r i g i n  -  a  
f i l l e d - i n  c h a n n e l  e r o d e d  i n  t h e  s u r r o u n d i n g  r e g u l a r l y  
d e p o s i t e d  s t r a t a  d u r i n g  a n  e m e rg e n c e  o f  t h e  c o a l  M e asu re  
sw am ps•
S a n d s t o n e
W a r r e n s b u r g  s a n d s t o n e  was o n e  o f  t h e  f i r s t  s t o n e s  e x ­
t e n s i v e l y  q u a r r i e d  i n  t h e  s t a t e ,  a n d  a t  one t i m e  w as t h e
96p r i n c i p a l  b u i l d i n g  s t o n e  o f  t h e  c i t y  o f  S t .  L o u i s .  Many
^ B u e h l e r ,  c i t . ,  p .  1 5 6 .
R . B u c k le y  a n d  H. A. B u e h l e r ,  "T he  Q u a r r y in g  
I n d u s t r y  o f  M i s s o u r i . ’1 M i s s o u r i  B u r e a u  o f  G e o lo g y  a n d  M i n e s . 
2nd  S e r i e s . I I  ( 1 9 0 4 ) ,  1 ^
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p u b l i c  b u i l d i n g s  o f  t h i s  s t o n e  w e re  a l s o  b u i l t  i n  K a n sa s
C i t y ,  Omaha a n d  L i n c o l n .  A l a r g e  p o r t i o n  o f  t h i s  s t o n e  was
t a k e n  f r o m  tw o  q u a r r i e s  l o c a t e d  a  s h o r t  d i s t a n c e  n o r t h  o f
t h e  c i t y  o f  W a r r e n s b u r g  ( P l a t e s  X I I  a n d  X I I I ) .  O p e r a t i o n
t a p e r e d  o f f  and c e a s e d  n o t  t o o  l o n g  a f t e r  W o rld  War I .
The W a r r e n s b u r g  s a n d s t o n e  i s  a  f i n e - g r a i n e d  m ic a c e o u s
97s t o n e ,  c e m e n te d  w i t h  c a l c i u m  c a r b o n a t e  a n d  b i t u m e n .  A bout 
t w o - t h i r d s  o f  t h e  d e p o s i t  i s  b l u i s h  i n  c o l o r ,  w h i l e  t h e  r e s t  
i s  w h i t e  o r  s t r i p e d  b l u e  a n d  w h i t e .  E f f e r v e s c e n c e  w i t h  a c i d  
i s  g ood  so  t h a t  t h e  s t o n e  m ig h t  b e  c a l l e d  a  s a n d y  l i m e s t o n e .  
A l th o u g h  g e n e r a l l y  o f  e x c e l l e n t  q u a l i t y ,  t h e r e  a r e  f l a w s  c o n ­
s i s t i n g  o f  j o i n t i n g  p l a n e s ,  n o d u l e s  o f  q u a r t z i t e ,  and  b a n d s  
o f  i r o n  o x i d e . ^
At o n e  t i m e ,  t h e  b i tu m e n  c o n t e n t  made t h i s  f o r m a t i o n
t h e  f o c u s  o f  much a t t e n t i o n .  B i tu m in o u s  s a n d s t o n e s  o c c u r
99f r e q u e n t l y  i n  t h e  l o w e r  P e n n s y l v a n i a n  f o r m a t i o n s ,  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  s u c h  m a t e r i a l  f o r  p a v i n g  r e c e i v e d  c o n ­
s i d e r a b l e  a t t e n t i o n .  S a m p le s  o f  t h e  c h a n n e l  s t o n e  i n  t h e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  an d  e x t e n d i n g  t o  t h e  M i s s o u r i  
R i v e r  show b i tu m e n  c o n t e n t s  o f  7 t o  1 0  p e r  c e n t . ^ ^  I n  1 9 1 7
9 7I b i d . ,  p .  2 7 4 .
9 % b i d . ,  p .  273 o
9 9 c .  L .  D a k e ,  "S a n d  a n d  G r a v e l  R e s o u r c e s  o f  M i s s o u r i , "  
M i s s o u r i  B u r e a u  o f  G e o lo g y  a n d  M in e s ,  2 nd  S e r i e s , XV ( 1 9 1 6 ) ,  
p .  1 6 9 .
100Ibid
r
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t h i s  s t o n e  w as u s e d  t o  p av e  a  s t r e e t  i n  H i g g i n s v i l l e ,  
M i s s o u r i ,  a n d  f u r t h e r  u s e  was c o n s i d e r e d  t o  be a  p r o b le m  o f  
economy a s  t o  w h e t h e r  i t  w as more e c o n o m ic a l  t o  us e t h e  
o r d i n a r y  s h e e t  a s p h a l t  a r t i f i c a l  m ix t u r e  o r  t h e  n a t u r a l  r o c k  
p r o p e r l y  t r e a t e d .  No i m p o r t a n c e  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  b i tu m e n  
c o n t e n t  t o d a y .
O th e r  M i n e r a l s
I t  h a s  lo n g  b e e n  t h o u g h t  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  o i l  o r
g a s ,  o r  b o t h ,  t o  b e  p r e s e n t  i n  t h e  t o p  o f  t h e  M i s s i s s i p p i a n .
From  t im e  t o  t i m e ,  g e o l o g i s t s  h a v e  comm ented on  t h e  l a t e n c y
o f  g a s  o r  o i l  i n  t b e  a r e a  s u r r o u n d i n g  t h e  O z a rk  p l a t e a u . 101
Among s e v e r a l  i n d i c a t i o n s  i s  t h e  p r e s e n c e  o f  d a r k ,  h e a v y ,
102t a r - l i k e  o i l  i n  t h e  s e r i e s  e l s e w h e r e ,  su ch  a s  t h a t  i n
e x p o s e d  a n d  e r o d e d  domes s o u t h  o f  D re s d e n  i n  P e t t i s  C ou n ty
t o  t h e  e a s t  o f  J o h n s o n  C o u n ty .  S o - c a l l e d  ’’P e r u  S a n d s ” o f
103
w e s t e r n  M i s s o u r i  h a v e  b e e n  p r o d u c t i v e ,  p a r t i c u l a r l y  to  
t h e  w e s t  o f  t h e  J o h n s o n  C o u n ty  l i n e .  W a r r e n s b u rg  s a n d s to n e  
i s  o f  t h i s  t y p e ,  b u t  a s  o n l y  b u r i e d  c h a n n e l s  h a v e  b e e n  
p r o d u c e r s  i n  o t h e r  a r e a s ,  i t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  th e  
W a r re n s b u rg  show s p r o m is e .
101
The S t a r  J o u r n a l . W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i ,  1 9 2 0 .
102
F r a n k  C. G re e n e ,  " O i l  an d  Gas P o o l s  o f  W e s te rn  
M i s s o u r i , "  M i s s o u r i  B u re a u  o f  G e o lo g y  a n d  M in es . 5 7 th  
B i e n n i a l  R e p o r t  o f  S t a t e  G e o l o g i s t ' , l l 9 3 3 ) ,  p .  1 2 .
103
I b i d .
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By 1922  t h e r e  w as c o n s i d e r a b l e  d r i l l i n g  i n  t h e  w e s t e r n  
p a r t  o f  t h e  c o u n t y  a ro u n d  H o ld e n  and  K i n g s v i l l e .  T h e r e  w e r e  
no f i n d s  o f  c o m m e rc ia l  i m p o r t a n c e ,  a l t h o u g h  one  w e l l  a t  1 1 0  
f e e t  i n  t h e  P l e a s a n t o n  p r o d u c e d  a n  e x c e l l e n t  o i l  i n  s m a l l  
q u a n t i t y . S u b s e q u e n t  d r i l l i n g s  show ed  some l i g h t  f l o w s  
o f  g a s  i n  t h e  C h e ro k e e  s h a l e  a t  d e p th s  o f  100 t o  3 00  f e e t ,
105
e s p e c i a l l y  i n  t h e  n o r t h  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  '
L i g h t  f l o w s  h a v e  o c c a s i o n a l l y  b e e n  e n c o u n t e r e d  s i n c e ,  b u t  
n o t h i n g  o f  c o m m e rc ia l  i m p o r t a n c e .  D r i l l i n g  was c o n t i n u e d  
a t  one p l a c e  t o  a  d e p th  o f  o v e r  1700 f e e t  n o r t h  o f  
W a r r e n s b u r g ,  b u t  s a l t  w a t e r  was e n c o u n t e r e d  a n d  t h e  w e l l  
a b a n d o n e d .
T h e re  h a s  b e e n  no e x p l o i t a t i o n  i n  t h e  c o u n ty  o f  d e ­
p o s i t s  p r o d u c i n g  o t h e r  m i n e r a l s ,  a l t h o u g h  a  g o o d  s u p p l y  o f
107y e l l o w  o r  b r i g h t - b r o w n  o c h r e  w as r e p o r t e d  n e a r  Knob N o s t e r .
T he d e p o s i t  i s  w e l l  e x p o s e d  o v e r  s e v e r a l  s q u a r e  m i l e s  and 
i s  t h r e e  f e e t  t h i c k .  H ow ever, t h i s  s o u r c e  o f  i r o n  h a s  n e v e r  
b e e n  e x p l o i t e d .
1 0 % a l c o l m  E a r l  W i l s o n ,  "The O c c u r r e n c e  o f  O i l  and  
Gas i n  M i s s o u r i , ” M i s s o u r i  B u re a u  o f  G e o lo g y  and  M i n e s ,
2nd S e r i e s , XVI ( 1 9 2 2 ) ,  1 ^ 0 .
1 0 ? I b i d .
■ ^ ^ In  c o n v e r s a t i o n  w i t h  H. A. P h i l l i p s ,  P r o f e s s o r  
E m e r i t u s  o f  G e o lo g y ,  C e n t r a l  M i s s o u r i  S t a t e  C o l l e g e ,  
W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i .
1 0 7 g . C . B r o a d h e a d ,  " M i s s o u r i ,  I t s  M i n e r a l  R e s o u r c e s , "  
M i s s o u r i  G e o l o g i c a l  S u r v e y , R e p o r t  o f  1&73 -  1 6 7 4 > p .  47*
CHAPTER I I I
SETTLEMENT AND DEVELOPMENT
The g e o g r a p h y  o f  t h e  s e t t l e m e n t  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  
J o h n s o n  C o u n ty  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  s t o r y  o f  t h e  o c c u p a n c e  
a n d  p r o g r e s s i v e  g r o w th  o f  a l l  t h e  p r a i r i e  r e g i o n  o f  
n o r t h e r n  a n d  s o u t h w e s t e r n  M i s s o u r i .  I t  i n v o l v e s  t h e  
human r e s p o n s e  t o  a  r i c h  n a t u r a l  s c e n e ;  i t  d e p e n d s  on 
t h e  c h a n g in g  t r a n s p o r t a t i o n  f a c t o r ,  on  a g r i c u l t u r a l  i n n o ­
v a t i o n s  i n  im p le m e n ts  a n d  t e c h n i q u e s ;  i t  i n q u i r e s  i n t o  t h e  
s o c i a l  an d  e co n o m ic  f o r c e s  o p e r a t i n g  d u r i n g  a  p e r i o d  
u n i q u e  i n  A m e r ic a n  h i s t o r y .  The u n f o l d i n g  o f  t h e  s t o r y  
b r o u g h t  a b o u t  t h e  o c c u p a n c e  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  a n  a r e a  
a t  a  r a t e  p r o b a b l y  u n p a r a l l e l e d  f o r  s w i f t n e s s  up  t o  t h a t  
t i m e .  The r i c h ,  v i r g i n  c h a r a c t e r  o f  t h e  l a n d ,  c o u p le d  
w i t h  t h e  p o s i t i o n a l  a d v a n t a g e s ,  p r o b a b l y  p l a y e d  a  g r e a t e r  
r o l e  i n  t h i s  r a p i d  t r a n s f o r m a t i o n  t h a n  a l l  t h e  human e l e ­
m e n ts  o p e r a t i n g  t o  a d v a n t a g e .  T he  s t o r y  w i l l  b e  d e a l t  
w i t h  u n d e r  s e v e r a l  h e a d i n g s ,  w e l l - d e f i n e d  b u t  i n s e p a r a b l y  
r e l a t e d  t o  one  a n o t h e r .
G e n e r a l  O c cu p a n ce  o f  t h e  W e s te r n  P r a i r i e s
E a r l y  J o h n s o n  C o u n ty  h i s t o r y  c a n n o t  be  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  h i s t o r y  o f  s e t t l e m e n t  i n  M i s s o u r i .  H e n c e ,  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  c o u n ty  d e v e lo p m e n t  m u s t  b e g i n  w i t h  g e n e r a l  c o n d i t i o n s
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p r e v a l e n t  i n  t h e  s t a t e  a t  a  t i m e  p r i o r  t o  e n t r a n c e  b y  
s e t t l e r s  i n t o  t h e  c o u n t y  a r e a .
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  m ost  i m p o r t a n t  g e o ­
g r a p h i c  f a c t o r  o p e r a t i n g  i n  t h e  h i s t o r y  o f  c e n t r a l  a n d  
w e s t e r n  M i s s o u r i  h a s  b e e n  l o c a t i o n  n e a r  t h e  M i s s o u r i  R i v e r ,  
The r i v e r  h a s  b e e n  s u c c e s s i v e l y  t h e  n a t u r a l  g a te w a y  t o  
t h e  w e s t  f o r  t h e  f u r  t r a d e r s ,  t h e  s e t t l e r s ,  a n d  t h e  r i v e r -  
men a s s o c i a t e d  w i t h  com m erce . I t  p l a y e d  a  d i s t i n c t  r o l e  
i n  i n f l u e n c i n g  t h e  t r e n d  o f  r o a d s  a n d  r a i l r o a d s  w e s t  o f  
t h e  M i s s i s s i p p i .  A c t u a l l y ,  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  t h e  M is ­
s o u r i  R i v e r  i n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  w e s t e r n  M i s s o u r i  c a n n o t  
b e  o v e r - e m p h a s i z e d .
P r i o r  t o  t h e  c e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  o n l y  a  t h i n  b e l t  o f  s e t t l e m e n t s  e x t e n d e d  u p  t h e  
w e s t  b a n k  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  a l o n g  t h e  l o w e r  M i s s o u r i  
a d j a c e n t  t o  t h e  S t .  L o u i s  d i s t r i c t .  By 1605  t h e  p o p u l a ­
t i o n  h a d  n e a r l y  d o u b l e d ,  b u t  w as s t i l l  c o n f i n e d  t o  a p p r o x ­
i m a t e l y  t h e  sam e d i s t r i c t s . " 1" The p e r i o d  t o  1 6 2 0  saw  a n  
i n c r e a s e  i n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  a r e a  o f  t h e  t e r r i t o r y
now w i t h i n  t h e  s t a t e  t o  a b o u t  7 0 , 0 0 0 ,  o r  a  g a i n  o f  a lm o s t
2
s e v e n  h u n d r e d  p e r  c e n t .  I t  w as d u r i n g  t h e  s e c o n d  d e c a d e
^ L o u is  H ouck, A H is t o r y  o f  M is s o u r i , (C h ic a g o ;
R . R . D o n n e l l e y  a n d  S o n s  C o . ,  1 9 0 § ) ,  p .  1 4 0 .
^ I b i d .  p . 1 4 1 .
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o f  t h e  c e n t u r y  t h a t  a  zo ne  o f  s e t t l e m e n t s  p u s h e d  w e s tw a r d
fro m  t h e  b o r d e r  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  u p  t h e  M i s s o u r i  t o  t h e
3
B o o n e Ts  L i c k  c o u n t r y  o f  c e n t r a l  M i s s o u r i#  At f i r s t  t h e r e
w as l i t t l e  e x p a n s i o n  aw ay f ro m  t h e  r i v e r ,  e v e n  up  t h e
l a r g e r  t r i b u t a r i e s ;  b u t  when t h i s  p u s h  o c c u r r e d ,  i t  t e n d e d
t o  d e v e l o p  m ore  s t r o n g l y  t o  t h e  s o u t h  i n  t h e  w e s t  c e n t r a l
4p a r t  o f  t h e  s t a t e .  The n e e d s  o f  p i o n e e r  l i f e  w e re  b e s t
m et i n  t h e  l a n d s  j u s t  a d j a c e n t  t o  t h e  r i v e r ,  and  t h e  a d -
5
v a n t a g e s  o f  s e t t l e m e n t  h e r e  becam e known f a r  and  w i d e .
By 1630  t h e  s e t t l e m e n t  z o n e  h a d  s t r e t c h e d  w e s tw a r d  
t o  t h e  K a n sa s  C i t y  a r e a ,  a l m o s t  a l l  t h e  m ovem ents  o f  
p e o p l e s  b e i n g  c h a n n e l e d  t h r o u g h  t h e  l o w e r  M i s s o u r i  R i v e r  
c o r r i d o r .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r i v e r  i s  w e l l  em pha­
s i z e d  b y  t h e  f a c t  t h i s  b a n d  o f  s e t t l e m e n t  n o w h e re  was 
m ore  t h a n  a b o u t  $0  m i l e s  w i d e .  The e x p a n s i o n  o f  t h i s  
b a n d  aw ay f ro m  t h e  r i v e r  was o c c a s i o n e d  b y  t h e  p r e s s  o f  
new s e t t l e r s  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  c o s t  o f  b e t t e r  l a n d s  
c l o s e  t o  t h e  r i v e r .  T h i s  p u s h  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  d e c a d e  
a f t e r  1 3 3 0 ,  a n d  b r o u g h t  t h e  f i r s t  l a r g e  t i d e  o f  s e t t l e r s ,  
t o  J o h n s o n  C o u n ty ,
T h e r e  seem s t o  h a v e  b e e n  l i t t l e  a t t e n t i o n  g i v e n  t o
^ F .  C , S h o e m a k e r ,  M i s s o u r i  a n d  M i s s o u r i a n s  
( C h ic a g o :  The L e w is  P u b l i s h i n g  Co,', 1 9 4 3 )  > I  > 1 4 0 •
4C o l l i e r ,  o p .  c i t . ,  p .  49»
5
S a u e r ,  G e o g rap h y  o f  t h e  O z a rk  H ig h la n d  o f  M is ­
s o u r i . p .  1 1 0 ,
^Collier, pp. cit., p. 43.
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n a t u r a l  f a c t o r s  i n  t h e  p l a t t i n g  o f  e a r l y  s i t e s  f o r  to w n s  
a l o n g  t h e  M i s s o u r i  R i v e r .  A re a s  d e v e l o p e d  a ro u n d  b o a t  
l a n d i n g s ,  a n d  many w e re  l a t e r  d e s t r o y e d  b y  t h e  r i v e r  o r  
a b a n d o n e d  f o r  m o r e - f a v o r a b l e  s i t e s  g ro w in g  u n d e r  t h e  s p u r  
o f  a  l a r g e r  h i n t e r l a n d .  S u c h  a to w n  was F r a n k l i n ,  a c r o s s  
t h e  r i v e r  f ro m  t h e  p r e s e n t  s i t e  o f  B o o n e v i l l e ,  w h e re  one  
o f  t h e  t h r e e  g o v e rn m e n t  l a n d  o f f i c e s  e s t a b l i s h e d  i n  M i s -
n
s o u r i  i n  1 3 1 3  was l o c a t e d . 1 I n  1 3 2 0  F r a n k l i n  w as t h e  
s e c o n d  l a r g e s t  to w n  i n  t h e  t e r r i t o r y ,  b e i n g  s u r p a s s e d  
o n l y  b y  S t .  L o u i s .  H e re  w as p u r c h a s e d  t h e  f i r s t  p a r c e l s  
o f  l a n d  l o c a t e d  i n  J o h n s o n  C o u n ty .  Soon a f t e r  1 3 3 0  t h e  
r i v e r  b e g a n  t o  c u t  aw ay t h e  to w n , a n d  n o t  l o n g  a f t e r w a r d s  
t h e  s i t e  was a b a n d o n e d .  T he  l a n d  o f f i c e  was moved t o  
F a y e t t e  i n  1 3 3 2 ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  t o  B o o n e v i l l e  i n  1 3 5 3 .^  
By f a r  t h e  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  l a n d  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  
t h e n ,  was s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  l a n d  o f f i c e  i n  F a y e t t e .
The b a s i s  o f  U n i t e d  S t a t e s  p u b l i c  l a n d  p o l i c y  was 
t h e  O r d in a n c e  o f  1733* T h i s  r e q u i r e d  t h a t  s u r v e y s  b e  
m ade b e f o r e  t h e  l a n d  c o u ld  b e  o f f e r e d  f o r  s a l e ,  a n d  t h a t  
t h e  r e c t a n g u l a r  p l a n  o f  s u r v e y  be  f o l l o w e d .  The f i f t h
^ H o u ck , o £ .  c i t . ,  p .  1 3 3 .
g
S h o e m a k e r ,  o j d .  c i t . ,  p .  243*
o
Thomas D o n a ld s o n ,  The P u b l i c  D om ain , ( W a s h in g to n :  
G overnm en t P r i n t i n g  O f f i c e , '  " l 33 if) , p . 1*7 f>*
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p r in c ip a l  m e r id ia n  w as c a r r ie d  northw ard  th r o u g h  e a s t e r n
10
M i s s o u r i  i n  1 8 1 5 .  S u r v e y  w e s tw a r d  f o l l o w e d  r a p i d l y ,
so  t h a t  by 1825 la n d  i n  m ost o f  t h e  p r a i r i e  c o u n t ie s  o f
w e s t e r n  M i s s o u r i  was r e a d y  f o r  s a l e .  H ow ever ,  o c c u p a n c e
had p r e c e d e d  s u r v e y  i n  many o a s e s ,  and t h i s  a r e a  f ig u r e d
11
s t r o n g ly  i n  th e  s t r u g g l e  o v e r  p r e -e m p t io n . The t r a c t s  
o f  la n d  s e c u r e d  by t h e  f i r s t  s e t t l e r s  o f  t h e  w e s te r n  
p r a i r i e s  v a r ie d  g r e a t l y  in  s i z e .  The c lam or f o r  s m a l le r  
la n d  o f f e r i n g s  had  pu sh ed  th e  s i z e  o f  t r a c t s  down t o  a 
q u a r te r  s e c t i o n ,  or  1 6 0  a c r e s .  When t h e  Land O f f ic e  
opened  a t  F r a n k lin  in  1 8 2 0  t h i s  w as r ed u c ed  t o  80 a c r e s ,  
and th e  minimum p r ic e  o f $1 . 2 5  p e r  a c r e  was a u t h o r iz e d .  
T w elve y e a r s  l a t e r  la n d  c o u ld  be b ou gh t in  q u a r te r -q u a r -  
t e r  s e c t i o n s ,  or f o r t y  a c r e s .  M ost o f  th e  la n d  a c q u i s i ­
t i o n s  in  J oh n son  C ounty  w ere  in  4 0 -  or 8 0 -a c r e  t r a c t s .
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e n ,  i t  may b e  s a i d  t h a t  p r a c t i c a l l y  
a l l  o f  t h e  p i o n e e r  s e t t l e r s  o f  t h e  w e s t e r n  p r a i r i e s  came 
by w ay  o f t h e  M i s s o u r i  c o r r i d o r .  The f i r s t  s t e a m b o a t  on 
t h e  M i s s o u r i  r e a c h e d  F r a n k l i n  i n  1 8 1 9 ,  a n d  e g r e s s  t o  t h e  
new  c o u n t r y  becam e r e l a t i v e l y  e a s y .  A s m a l l  p r o p o r t i o n
10
Sh oem aker, o p . c i t . .  p .  2 0 2 .
11
A r i g h t  c l a im e d  b y  s e t t l e r s  o f  u n s u r v e y e d  l a n d s  
t o  p u r c h a s e  same a t  t h e  minimum p r i c e  w hen o f f e r e d  f o r  
s a l e  t h r o u g h  t h e  r e g u l a r  c h a n n e l s .
o f  s e t t l e r s  e n t e r e d  t h e  a r e a  "by way o f  t h e  o l d  B o o n e ’ s 
L ic k  r o a d ,  i n  p a r t  a p p r o x i m a t i n g  t h e  p r e s e n t  r o u t e  o f  
U. S .  h ig h w a y  4 0 .  I t  w as n o t  u n t i l  1837 t h a t  s t e a m b o a t s  
p l i e d  up  t h e  O sage  R i v e r  a n d  r e a c h e d  W arsaw  and  O s c e o la  
s o u t h  o f  J o h n s o n  C o u n ty .  T h e r e  w as n e v e r  a n y  l a r g e  m ove­
m ent o f  s e t t l e r s  b y  t h i s  r o u t e  i n t o  t h e  p r a i r i e s .
E a r l y  S e t t l e m e n t  i n  J o h n s o n  C o u n ty
J o h n s o n  C o u n ty  h a s  b e e n  s u c c e s s i v e l y  a  p a r t  o f  S t .
L o u i s ,  H ow ard , C o o p e r ,  L i l l a r d  a n d  L a f a y e t t e  c o u n t i e s  a s
t h e  s t a t e  w as s u b d i v i d e d  i n  t h e  f i r s t  tw o  d e c a d e s  o f  t h e
12n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  The l a t t e r  c o u n ty  i n c l u d e d  t h r e e
o t h e r  p r e s e n t  c o u n t i e s  b e s i d e s  J o h n s o n ,  a s  w e l l  a s  p a r t s
o f  tw o  o t h e r s .  T h e re  seem s l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  f i r s t
s e t t l e r s  i n  J o h n s o n  C o u n ty  p u s h e d  s o u th w a r d  o u t  o f  w h a t
i s  now L a f a y e t t e  C o u n ty .  As i s  u s u a l l y  t h e  c a s e ,  t h e
e a r l i e s t  e n t r a n t s  w e re  p r o b a b l y  o f  t h a t  t r a n s i e n t  c l a s s
t h a t  n e v e r  l e g a l l y  e n t e r e d  t h e  l a n d ,  b u t  moved o n  v iien
t h e  m a in  t i d e  o f  i m m ig r a n t s  a r r i v e d .  A c c o rd in g  t o  t h e
r e c o r d s ,  t h e  f i r s t  s e t t l e r s  a p p e a r e d  i n  t h e  a r e a  a ro u n d
131 8 2 7 ,  j u s t  s i x  y e a r s  a f t e r  M i s s o u r i  becam e a  s t a t e .  
L o c a t e d  a s  i t  w a s ,  o v e r  t w e n t y  m i l e s  f r o m  t h e  M i s s o u r i
12
G. G. B o i s s e a u ,  " B e g in n i n g s  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,"  
M i s s o u r i  C e n t e n n i a l  E d i t i o n , The H o ld e n  P r o g r e s s , (H o ld e n ,  
I^o• ,  A ug• 4 ,  1 9 2 1 ) ,  P* 3*
13 M i s s o u r i  w as a d m i t t e d  a s  a  s t a t e  i n  1 8 2 1 .
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R i v e r ,  and  n o t  c o n t a i n i n g  an y  n a v i g a b l e  s t r e a m ,  t h e  
c o u n ty  e x p e r i e n c e d  many o f  t h e  i n c o n v e n i e n c e s  o f  i n a d ­
e q u a t e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n ic a t io n  f a c i l i t i e s  w h ic h  
c h a r a c t e r i z e d  many o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  d u r i n g  i t s  
e a r l y  h i s t o r y .  The p e o p le  w e re  q u i t e  u n e v e n l y  d i s t r i b ­
u t e d  o v e r  t h e  a r e a  f o r  many y e a r s ,  d u e  t o  t h e  p r e f e r e n c e  
o f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  f o r  t h e  t i m b e r e d  a r e a s  r a t h e r  t h a n  
t h e  l a r g e r  e x t e n t  o f  i n t e r v e n i n g  p r a i r i e .
T h e r e  i s  r e a s o n a b l e  a g re e m e n t  t h a t  t h e  P l e a s a n t  R ic e
an d  t h e  N i c h o l a s  Houx f a m i l i e s  w e re  t h e  f i r s t  s e t t l e r s
1 4i n  J o h n s o n  C o u n ty .  T hey  w e re  f ro m  T e n n e s s e e  a n d  M ary­
l a n d ,  r e s p e c t i v e l y .  T hey  s e t t l e d  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
p r e s e n t  to w n  o f  C olum bus i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e
r  i
P l a t e  XIV. L o o k in g  n o r t h  t o  t h e  p r e s e n t
s e t t l e m e n t  o f  Colum bus
•'•^ T h e  H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n ty , M i s s o u r i , 
(K a n sa s  C i t y ,  K a n sa s  C i t y  ' h i s t o r i c a l '  C o . , 1£S 1) ',  p .  2 1 2 .
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P art o f  o ld  Columbus c em etery
P la t e  XVI. Grave o f  f i r s t  s e t t l e r  in  John son  
C ounty (Columbus c em ete ry )
77
15
c o u n t y .  ( P l a t e s  XIV, XV, and  X V I) .  O t h e r  e a r l y  a r r i v ­
a l s  w e re  made b y  J o h n  W h i t s i t t ,  R o b e r t  C r a i g ,  U r i e l
M u r r a y ,  M organ  C o c k r e l l ,  N o la n d  B r e w e r ,  J o h n  T r a p p ,
16W i l l i a m  N o r r i s ,  and  W i l l i a m  C h e e k .  D u r in g  t h e  e a r l y  
1 6 3 0 ’ s  t h i s  c o l o n y  g re w  i n  n u m b ers  an d  re n o w n ,  a n d  b ecam e
17t h e  hub  o f  a  c o n s i d e r a b l e  num b er  o f  o u t l y i n g  s e t t l e m e n t s .
I t  w as  h e r e  t h e  f i r s t  l e g a l  m a c h in e r y  o f  t h e  c o u n t y  w as
e s t a b l i s h e d .  The d e s c e n d a n t s  o f  some o f  t h e  e a r l i e s t
f a m i l i e s  s t i l l  h o l d  l a r g e  a c r e a g e s  o f  l a n d  i n  t h e  c o u n t y ;
a  f e w  f a m i l i e s  h a v e  r e t a i n e d  t h e  o r i g i n a l  h o l d i n g s  f o r
1 8
m ore  t h a n  1 20  y e a r s .
S t a t e  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  o r g a n i z e d  t h e  a r e a  a s  a
19c o u n t y ,D e c .  1 3 ,  1 3 3 4 ,  b e i n g  nam ed i n  h o n o r  o f  R i c h a r d
M. J o h n s o n  o f  K e n tu c k y .  T h i s  made i t  t h e  f o r t y - f i f t h
20c o u n t y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  s t a t e .  B r i e f l y ,  d e l i m i t a ­
t i o n  w as a s  f o l l o w s :  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y ,  b e g i n n i n g  a t
■ ^ C a m p b e l l ,  G a z e t t e e r  o f  M i s s o u r i , p .  2 3 7 .
■ ^ " I n v e n t o r y  o f  t h e  C o u n ty  A r c h i v e s ,  J o h n s o n  
C o u n ty ,  M i s s o u r i , ” H i s t o r i c a l  R e c o r d s  S u r v e y  No. 5 1 ,
( S t ,  L o u i s ;  WPA, 1 9 4 1 ) ,  P* 3»
17 The H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  M i s s o u r i ,  o p .  c i t w
p .  2 1 3 .
lB A s t u d y  o f  t h e  J o h n s o n  C o u n ty  p l a t  b o o k  w i l l  
r e v e a l  t h e  a c r e a g e s  i n v o l v e d .  T h e r e  seem s t o  b e  n o  p a r t i c ­
u l a r  p a r t  o f  t h e  a r e a  w h e re  o r i g i n a l  h o l d i n g s  a r e  m ore  
p r o n o u n c e d .
^ ^ M i s s o u r i  L a w s , S e c t i o n s  2 -6  ( 1 3 3 4 ) ,  P* 4 1 9 .
20"T he  O r g a n i z a t i o n  o f  M i s s o u r i  C o u n t i e s , "  H i s t o r ­
i c a l  R e c o r d s  S u r v e y , ( S t .  L o u i s :  WPA, 1 9 4 1 ) ,  p .  1 2 .
t h e  n o r t h e a s t  o o r n e r  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  
o f  s e c t i o n  2 4 , t o w n s h ip  1+8, r a n g e  2 4 , r u n s  w e s t  t o  t h e  
l i n e  b e tw e e n  r a n g e s  26  and  2 7 ,  t h e n  s o u t h  t o  t h e  c o r n e r  
b e tw e e n  t o w n s h i p s  47 and  4 8 ,  and  f ro m  t h e r e  w e s t  t o  t h e  
m id d l e  o f  r a n g e  2 9 .  The w e s t e r n  b o u n d a r y  r u n s  s o u t h  f ro m  
t h i s  p o i n t  t o  t h e  s o u t h w e s t  c o r n e r  o f  s e c t i o n  2 7 ,  to w n ­
s h i p  4 4 ;  t h e n  e a s t  t o  t h e  r a n g e  l i n e  b e tw e e n  23 and 2 4 ,
a n d  f ro m  t h e r e  n o r t h  b y  t h e  r a n g e  l i n e  t o  t h e  p o i n t  o f 
21
b e g i n n i n g .  T he f i r s t  d i v i s i o n  o f  t h e  a r e a  w as  i n t o
f o u r  t o w n s h i p s :  J a c k s o n ,  W a s h in g to n ,  M a d is o n ,  and  J e f f e r -
22s o n .  F i g .  12 show s t h e  p o s i t i o n  a n d  p r o p o r t i o n a t e  s i z e  
o f  t h e s e  e a r l y  t o w n s h i p s .  B e tw een  1835 an d  1 8 9 0  s u b d i ­
v i s i o n  f i n a l l y  c r e a t e d  f i f t e e n  t o w n s h i p s  i n  t h e  o o u n ty .  
(S e e  F i g .  3 ) .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  s u r v e y  of J o h n s o n  C ou n ty  
p r o d u c e d  r e g u l a r i t y  o f  s e c t i o n a l  d i v i s i o n .  " S t a n d a r d  
L i n e s "  e x t e n d  a c r o s s  t h e  o o u n ty  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  and 
j u s t  n o r t h  o f  t o w n s h i p s  4 4 - 2 4 ,  4 4 - 2 5 , 4 4 - 2 6 ,  4 4 - 2 7 , 4 4 -2 8  
an d  4 4 - 2 9 .  The s o u t h e r n  l i n e  i s  i n c l i n e d  f ro m  n o r t h w e s t  
t o  s o u t h e a s t  a n d  t h e  s u r v e y  f ro m  t h e  s o u t h  f a i l e d  t o  
r e a c h  t h i s  l i n e .  The i n t e r m e d i a t e  p o r t i o n ,  t h e n ,  w as s u b ­
d i v i d e d  and  becam e known e a r l y  a s  "T he  L o t s . "  T h e s e
21
H. L .  C o n a rd ,  E n c y c l o p a e d i a  o f  t h e  H i s t o r y  o f  
Missouri, I I I  ( 1 9 0 1 ) ,  p . '“ 4561
22
C o u n ty  C o u r t  R e c o r d  (Y fe r re n s b u rg :  1 8 3 5 - 1 8 3 9 ) ,
pp. 9-10.
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e x t e n d  a c r o s s  t h e  c o u n t y  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  
s o u t h e r n m o s t  t o w n s h i p s .  To t h e  e a s t  t h e  s e c t i o n s  a r e  
d i v i d e d  i n t o  f o u r  l o t s ,  b u t  t h e  i n c l i n a t i o n  o f  t h e  s t a n d ­
a r d  l i n e  c a u s e s  t h i s  num ber t o  i n c r e a s e  t o  s i x  l o t s  i n  
t h e  w e s t .  S e c t i o n s  t o  t h e  w e s t  i n c l u d e  a b o u t  1200  a c r e s .
The f i r s t  c o u n ty  s e a t  w as e a s t  o f  t h e  p r e s e n t  v i l l a g e  
o f  C o lu m b u s ,  w h e re  t h e  f i r s t  c o u n t y  c o u r t  c o n v e n e d  i n  
1 8 3 5  a t  t h e  home o f  M rs .  R a c h e l  H o u x .2^ S u b s e q u e n t l y ,
23y/idow o f  N i c h o l a s  H oux , who b u i l t  t h e  f i r s t
p e rm a n e n t  h o u s e  i n  t h e  c o u n t y .  I t  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  t o  
t h e  p r e s e n t  t im e  ( P l a t e  X V I I ) .
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P l a t e  XVIX. F i r s t  h o u s e  b u i l t  i n  J o h n s o n  C o u n ty .
T he o r i g i n a l  b u i l d i n g  i s  a t  t h e  l e f t  a n d  h a s  b e e n  
w e a t h e r  b o a r d e d  o v e r  t h e  o r i g i n a l  l o g s .  ( f ro m  
C o c k r e l l ) .
t h e  s e a t  o f  g o v e rn m e n t  was moved t o  a  m ore c e n t r a l  p o s i ­
t i o n  a t  W a r r e n s b u r g ,  w h e re  t h e  c o u n ty  c o u r t  h e l d  a  s p e c i a l  
t e r m ,  S e p te m b e r  6 ,  1 8 3 6 . ^
^ C o u n t y  C o u r t  R e c o r d ,  jDg. c i t . ,  p .  6 9 .
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A r e a s  o f  S e t t l e m e n t
C o n s i d e r i n g  t h e  n a t u r a l  c h a r a c t e r  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  
i t  w o u ld  a p p e a r  i n  r e t r o s p e c t  t h a t  i t  w as a n  a r e a  o f  e a s y  
s e t t l e m e n t .  Then t o o ,  t h e  s e t t l e r s  t h e r e  w e re  s e e m i n g l y  
n e v e r  i n  a n y  d a n g e r  f ro m  t h e  I n d i a n s ,  a s  t h e y  w e re  i n  so  
many o t h e r  p i o n e e r  a r e a s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  The r e ­
g i o n  i n c l u d i n g  J o h n s o n  C o u n ty  h a d  b e e n  b o u g h t  b y  t h e
U n i t e d  S t a t e s  f ro m  t h e  G r e a t  a n d  L i t t l e  O sa g e s  i n  1808
25f o r  a  p i t t a n c e .  A l t h o u g h  t h e  I n d i a n s  r e t u r n e d  f o r  many 
y e a r s  t o  h u n t  a n d  t r a d e ,  t h e r e  i s  no  r e c o r d  o f  a n y  t r o u ­
b l e  w i t h  t h e  s e t t l e r s .
T h e r e  a r e  n u m e ro u s  e v i d e n c e s  o f  p r e h i s t o r i c  I n d i a n s  
i n  t h e  p l a i n s  r e g i o n  o f  w e s t e r n  M i s s o u r i ,  T h e r e  a r e  a  
n u m b er  o f  c o n i c a l  m o u n d s ,  s e v e r a l  em bankm en ts  o r  e n c l o ­
s u r e s ,  an d  g r e a t  q u a n t i t i e s  o f  u n e a r t h e d  c u l t u r a l  m a t e r i a l .  
The l a t t e r  i n c l u d e s  much p o t t e r y  f o r  d o m e s t i c  a n d  d e c o r a t i v e  
u s e ,  a l m o s t  e v e r y  t y p e  o f  a r r o w  a n d  s p e a r  p o i n t ,  a n d  k n i v e s ,  
s c r a p e r s ,  h o e s ,  a n d  a x e s .  The p r e s e n c e  o f  g r i n d i n g  s t o n e s  
i n d i c a t e s  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  c o r n .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  p r e h i s t o r i c  I n d i a n s  an d  
t h e  h i s t o r i c  O sage  t r i b e s  i s  n o t  c l e a r l y  know n. I t  a p p e a r s ,  
t h o u g h ,  t h a t  t h e  c u s to m s  a n d  t r a d i t i o n s  o f  t h e  O sag e s  show
25
E w ing  C o c k r e l l ,  H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n ty .
(T o p e k a ,  C l e v e l a n d :  H i s t o r i c a l  l u b T T s h i n g  C o . ,  1 9 1 8 ) ,
P .  75
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a  c u l t u r a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p r e h i s t o r i c  g r o u p .  A
mound i n  V e rn o n  C o u n ty  was u s e d  b y  t h e  O sage I n d i a n s  a s
26a  b u r i a l  p l a c e  f o r  o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s .  E ven  a s  l a t e  
a s  187 4  m em bers o f  t h e  t r i b e  r e t u r n e d  e a c h  y e a r  t o  m ourn  
t h e r e .
When t h e  f i r s t  F r e n c h  e x p l o r e r s  v i s i t e d  c e n t r a l  
M i s s o u r i  l a t e  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e y  f o u n d  t h i s  
t r i b e  l i v i n g  a r o u n d  t h e  m o u th  o f  t h e  O sag e  R i v e r .  B e f o r e  
1 7 1 8  t h e  I n d i a n s  m i g r a t e d  u p  t h e  M i s s o u r i  a n d  O sage  r i v e r s  
i n t o  t h e  w e s t e r n  p l a i n s  s e c t i o n  o f  t h e  s t a t e .  The e a r l y  
s e t t l e r s  o f  t h e  c o u n t i e s  s o u t h  o f  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  c o n ­
t a c t e d  th e m  i n  t h e  M i s s o u r i  C o r r i d o r ;  b u t ,  a s  n o t e d  
b e f o r e ,  b y  t h e  t i m e  o u t l y i n g  c o u n t i e s  w e re  s e t t l e d  t h e  
I n d i a n s  h a d  p u s h e d  w e s tw a rd  i n t o  K a n s a s .
The O sa g e s  w e r e  c o n s p i c u o u s  among v a r i o u s  I n d i a n  
t r i b e s  f o r  t h e i r  g e n e r a l  s t a b i l i t y  a n d  s o b r i e t y .  L i v i n g  
i n  v i l l a g e s ,  t h e y  b u i l t  c o n e - s h a p e d  h u t s  a n d  l a r g e r  o b lo n g  
s t r u c t u r e s  o f  p o l e s  a n d  m a t s .  S u b s i s t e n c e  w as c h i e f l y  
t h r o u g h  h u n t i n g ,  a l t h o u g h  t h e y  s o m e tim e s  r a i s e d  s m a l l  
c r o p s  o f  c o r n ,  b e a n s ,  a n d  p u m p k in s .  The f a l l  h u n t s  b e g a n
" ^ M i s s o u r i ,  o p . c i t . .  p .  3 2 .
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i n  S e p te m b e r  and  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  f i r s t  o f  t h e  y e a r ,
when t h e  I n d i a n s  r e t i r e d  t o  t h e i r  v i l l a g e s  u n t i l  t h e
s p r i n g  h u n t s  commenced a b o u t  t h e  f i r s t  o f  M a rc h .  The
p r e v i o u s l y  m e n t io n e d  p r a i r i e  f i r e s  w e r e  s e t  by  t h e  I n d i a n s
27
d u r i n g  t h e  e x t e n s i v e  f a l l  h u n t i n g  s e a s o n .
The in d e p e n d e n c e  and  g e n e r a l  r e l u c t a n c e  o f  t h e  O sag e s  
t o  s u b m i t  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  w h i t e s  no  d o u b t  h a s t e n e d  
t h e i r  w i t h d r a w a l  t o  new l a n d s  w hen t h e  t i d e  o f  s e t t l e r s  
i n  t h e  M i s s o u r i  c o r r i d o r  i n c r e a s e d  i n  s i z e .
The p r o b le m  o f  s e l e c t i n g  s u i t a b l e  l a n d  f o r  home­
s t e a d i n g  loo m ed  l a r g e  i n  t h e  m in d s  o f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s .  
Many f a c t o r s  w e re  i n v o l v e d  i n  s p i t e  o f  th e  k i n d l y  c h a r a c ­
t e r  o f  t h e  t e r r a i n .  The g e n e r a l  l a c k  o f  r e l i e f  r e s u l t e d  
i n  many a r e a s  b e in g  p o o r l y  d r a i n e d .  I n  many p a r t s  o f  
w e s t e r n  M i s s o u r i  t h i s  p r o b le m  i s  n o t  c o m p l e t e l y  s o l v e d  
t o d a y .  The gumbo c h a r a c t e r  o f  some o f  t h e  s o i l ,  o om bin ed  
w i t h  p o o r  d r a i n a g e ,  made t r a r v e l  by  w agon i m p o s s i b l e  i n  w in ­
t e r  and  s p r i n g .  W i th o u t  w a t e r  t r a n s p o r t a t i o n ,  t h i s  was a  
s e r i o u s  h a n d i c a p .  F o r  many y e a r s  t h e  o u t p o s t  c o n d i t i o n  o f  
t h e  s e t t l e m e n t s  p r o v i d e d  n o  a v a i l a b l e  m a r k e t ,  a n d  c o u p le d  
w i t h  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t r a v e l  an  a c u t e  p r o b l e m  was c r e a t e d .
27
I b i d . , p .  3 3 .
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F u r t h e r ,  t h e  s m a l l  s i z e  and  u n p r e d i c t a b l e  c h a r a c t e r  o f
t h e  s t r e a m s  p r o v i d e d  b u t  f e w  pow er s i t e s .  One a p p r e c i a t e s
t h i  s  im p e d im e n t  when c o n s i d e r i n g  how i m p o r t a n t  pow er was
f o r  t h e  p i o n e e r ’ s  saw , f l o u r ,  an d  g r i s t  m i l l s .  The only-
s u i t a b l e  m i l l  s i t e s  w e re  on  B l a c k w a t e r  R i v e r  a n d  C l e a r
F o r k .  P r o b a b l y  t h e  f i r s t  w a t e r  m i l l  was b u i l t  on  th e
28
l a t t e r  s t r e a m  i n  1831  to  saw  t i m b e r .
B e s i d e s  t h e  Colum bus s e t t l e m e n t , s e v e r a l  o t h e r  com­
m u n i t i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c o u n ty  p r i o r  t o  1 8 3 5 .
The C l e a r  F o r k  m i l l  s i t e  n e a r  t h e  l i n e  o f  G ro v e r  a n d  Wash­
i n g t o n  to w n s h i p s  becam e t h e  G a l l a h e r  M i l l s  s e t t l e m e n t .
I n  t h e  n o r t h e a s t  a  s e t t l e m e n t  d e v e lo p e d  n e a r  t h e  p r e s e n t  
s i t e  o f  t h e  com m unity  o f  D u n k s b u rg .  The M ulkey s e t t l e ­
ment g rew  o n  F l a g s t a f f  C re e k  i n  t h e  n o r t h e r n  p o r t  o f  w ha t
i s  now S im p so n  t o w n s h i p .  On t h e  h e a d  o f  W aln u t  C re e k  th e
29
H a z e l  H i l l  s e t t l e m e n t  s t a r t e d  a b o u t  1 8 3 0 .  A com m unity  
g re w  a t  R ose  H i l l  i n  t h e  s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  o o u n ty ,  
and a  w a t e r - p o w e r e d  g r i s t  m i l l  was e r e c t e d  t h e r e  on B ig  
C r e e k .  T h i s  w as f i r s t  c a l l e d  th e  S c o t t  n e ig h b o r h o o d .
N e a r  t h e  b o r d e r  o f  K i n g s v i l l e  a n d  J a c k s o n  t o w n s h i p s ,  one 
o f  t h e  f i r s t  s e t t l e m e n t s  w as p l a n t e d ,  w h ic h  c o m p e te d  w i t h  
t h e  C olum bus s e t t l e m e n t .  I t  becam e known a s  B l u f f  S p r i n g .
28
I b i d . ,  p .  8 8 .
29
The s e c o n d - o l d e s t  b u i l d i n g  i n  t h e  c o u n ty  was 
e r e c t e d  h e r e .
The C o r n e l i a  s e t t l e m e n t  d e v e l o p e d  t o  t h e  s o u th  o f  W arren s  -
b u r g ,  a n d  i n c l u d e d  p a r t s  o f  P o s t  O ak, C h i lh o w e e ,  a n d  C en-
t e r v i e w  t o w n s h i p s .  The r o u $ i  B r i s t l e  R id g e  s e c t i o n  t o
t h e  s o u t h e a s t  o f  W a r r e n s b u r g  w as s e t t l e d  e a r l y  a n d  t h e
a r e a  becam e known a s  t h e  H u f f  s e t t l e m e n t .  L a s t l y ,  t o  t h e
e x t r e m e  s o u t h e a s t ,  t h e  O w sley  an d  ’W all s e t t l e m e n t  i n c l u d e d
30
a l l  o f  J e f f e r s o n  and p a r t  o f  P o s t  Oak t o w n s h i p s .  T h e s e
e a r l y  a r e a s  o f  s e t t l e m e n t  a r e  shown i n  F i g .  1 3 .
I n  many o t h e r  f r o n t i e r  s e c t i o n s  o f  m id d le  U n i t e d
S t a t e s  t h e  g o v e rn m e n t  l a r g e s s  i n  t h e  m a t t e r  o f  l a n d s  f o r
s e t t l e m e n t  p r o d u c e d  e a r l y  e r a s  o f  l a n d  s p e c u l a t i o n .  T h is
n o t  o n l y  h a s t e n e d  th e  e n d  o f  t h e  p u b l i c  d o m a in  i n  t h e  b e s t
a r e a s ,  b u t  e n c o u r a g e d  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t e n a n c y .  I t  h a s
b e e n  s a i d  t h a t  " t h e  s w i f t  r i s e  o f  t e n a n c y  i s  o n e  o f  t h e
m o s t  s t r i k i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A m e r ic a n  
31
p r a i r i e s . "  A l th o u g h  n o  d o u b t  t r u e  o f  many p r a i r i e  s e c ­
t i o n s ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  e a r l y  l a n d  s p e c u l a t i o n  i n  J o h n s o n  
C o u n ty .  T e n a n c y  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d ,  s p u r r e d  on  b y  th e  
P a n i c  o f  1837 a n d  th e  im p a c t  o f  t h e  C i v i l  W ar. C e r t a i n l y ,
30
The H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  M i s s o u r i ,  o p . c i t . 
S e e  s e p a r a t e  h i s t o r i e s  o f  t h e  t o w n s h i p s  f o r  a  d e t a i l e d  
a c c o u n t .
31 P a u l  W a l la c e  G a t e s ,  " F r o n t i e r  L a n d l o r d s  an d  
T e n a n t s , "  J o u r n a l  o f  I l l i n o i s  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  
XXXVIII ( 1 9 4 5 ) ,  2 057
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l a n d l o r d i s m  and t e n a n c y  was w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  M i s s o u r i  
p r a i r i e  s e c t i o n s  b y  1 8 9 0 ,3 2  b e in g  much m ore c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  The g r e a t  l a n d e d  
e s t a t e s ,  and  h o l d i n g s  o f  t h o u s a n d s  o f  a c r e s  o f  l a n d  s o  
t y p i c a l  o f  many M id d le  W est a r e a s ,  n e v e r  w e re  r e a l i z e d  i n  
J o h n s o n  C o u n ty .
The i n d i s p e n s a b l e  a s p e c t  o f  t h e  t i m b e r  l a n d  t o  t h e  
p i o n e e r ,  made f o r  a n  u n u s u a l  d e v e lo p m e n t  a t  an  e a r l y  d a t e .  
The e a r l y  s e t t l e r s  sh u n n e d  t h e  p r a i r i e  s e c t i o n s , w h ic h  w ere  
n o t  o n l y  s t r a n g e  and u n f a m i l i a r  t o  m o s t  o f  th em , b u t  w e re  
n o t  a d a p t e d  t o  p i o n e e r  o c c u p a n c e .  C lo s e  c o m p a r is o n  o f  l a n d  
e n t r i e s  and  t h e  e a r l y  v e g e t a t i o n  p a t t e r n  m akes i t  a p p e a r  
p r o b a b l e  t h a t  t h e  c o u n ty  s u f f e r e d  f r o m  p o p u l a t i o n  p r e s s u r e  
l o n g  b e f o r e  h a l f  t h e  l a n d  w as t a k e n .  T h i s  f o r c e d  a  
s p i l l i n g  o u t  o f  t h e  s e t t l e r s  o v e r  t h e  l a r g e r  p r a i r i e  a r e a s .
L and  E n t r i e s  and t h e  P u b l i c  Domain
As we h ave  s e e n ,  o r i g i n a l l y  a l l  t h e  l a n d  i n  J o h n s o n  
C o u n ty  w as g o v e rn m e n t  l a n d .  A t t h e  F r a n k l i n  Land O f f i c e  
i t  w as f i r s t  o f f e r e d  t o  t h e  p u b l i c  i n  8 0 - a c r e  t r a c t s  o r  
l a r g e r .  Much c h o ic e  t i m b e r  l a n d  w e n t  a t  t h e  minimum p r i c e  
o f  § 1 .2 5  an  a c r e .  O n ly  o c c a s i o n a l l y  w as a  p r i c e  a s  h ig h  a s  
$ 5 .0 0  a n  a c r e  o b t a i n e d .  T h e re  w as no  l i m i t  t o  t h e  am ount 
o f  l a n d  a  p u r c h a s e r  c o u ld  b u y ,  a s  l o n g  a s  h e  c o u ld  a f f o r d
32Ibid., p. 203.
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and  c u l t i v a t e  i t .  E ven  t h o u g h  t h e s e  p r i c e s  a p p e a r  r i d i c u ­
l o u s l y  lo w  t o d a y ,  many p i o n e e r s  w e re  p r o b a b l y  p r e s s e d  t o  t h e  
l i m i t  o f  t h e i r  r e s o u r c e s  i n  a c q u i r i n g  o n l y  a  s m a l l  t r a c t .
The f i r s t  e n t r i e s  o f  l a n d  i n  J o h n s o n  C o u n ty  w ere  made 
May 1 ,  1 8 2 8 . - ^  F i g u r e s  1 4  t o  20 show b y  map r e p r e s e n t a t i o n  
t h e  s u c c e e d i n g  l a n d s  e n t e r e d  b y  s e t t l e r s  b y  f i v e - y e a r  i n t e r ­
v a l s ,  1 8 3 0 - 1 8 6 0 .^ ^  A n a l y s i s  o f  t h e s e  maps show s t h a t  a f t e r  
an  u n u s u a l  i n c r e a s e  i n  s e t t l e m e n t  b e tw e e n  1830 a n d  1 8 3 5 ,  
g ro w th  w as s t e a d y  b u t  n o t  s t r i k i n g  u n t i l  t h e  m id d le  o f  t h e  
c e n t u r y .  Then a  p h e n o m e n a l  i n c r e a s e  i n  l a n d  e n t r i e s  
o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  f i v e - y e a r  i n t e r v a l  t o  1 8 5 5 ,  and b y  i8 6 0  
p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  l a n d  h a d  b e e n  e n t e r e d .
The u n e n t e r e d  a r e a s  l e f t  i n  t h e  i 8 6 0  map a r e  s c h o o l  
l a n d s  a n d  swampy o r  p o o r l y  d r a i n e d  a r e a s .  By a c t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C o n g r e s s  i n  1 8 2 6 ,  s e c t i o n  1 6  o f  e a c h  to w n s h ip  
w as s e t  a s i d e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  p u b l i c  s c h o o l s .  S a l e  o f  
t h e s e  l a n d s  s h o u l d  a c c r u e  t o  t h e  t o w n s h i p s  an d  b e  u s e d  t o  
p a r t l y  d e f r a y  t h e  c o s t s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .  S e v e r a l  la w s  
w e re  p a s s e d ,  s t a r t i n g  i n  1 8 3 3 ,  b y  t h e  s t a t e  o f  M i s s o u r i  
a p p l y i n g  t o  t h e  s a l e  o f  t h e s e  l a n d s . 35 A c t u a l  s a l e  o f
^ Land E n t r y  B o o k . C o u n ty  R e c o r d e r ' s  O f f i c e ,
W a r r e n s b u r g , M i s s o u r i .
•^ I b i d . D e v e lo p e d  f ro m  o v e r  6000  o f  t h e  o r i g i n a l  
e n t r i e s  p r e s e r v e d  i n  t h i s  b o o k .
^ Laws o f  a  P u b l i c  an d  G e n e r a l  N a t u r e  o f  t h e  S t a t e  
o f  Mis s o u r i , b e tw e e n  t h e ~ Y e a r s  1 8 2 4  and  1 8 3 6  ( J e f f e r s o n  C i t y : 
W7 L u s k  an d  S o n , 1 8 4 2 ) ,  I I ,  357*
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s c h o o l  l a n d s  s t a r t e d  e a r l y  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  a n d  p o o r  
p r i c e s  w e re  o b t a i n e d  i n  m ost  c a s e s .  Swamp l a n d s ,  o r  l a n d s  
s u b j e c t  t o  o v e r f l o w ,  becam e t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  v a r i o u s  
c o u n t i e s  i n  w h ic h  t h e y  w ere  s i t u a t e d  t h r o u g h  n a t i o n a l  a n d  
s t a t e  l e g i s l a t i o n  i n  1850 a n d  1 8 5 2 . - ^  S a l e  o f  t h e s e  l a n d s  
i n  t h e  c o u n t y  p r o g r e s s e d  s l o w l y  u n t i l  a f t e r  t h e  C i v i l  W ar.
P r a i r i e  and  T im b er  L a n d s
F i g u r e  7 i n  t h e  s e c t i o n  o n  v e g e t a t i o n  sh ow s t h e  o r i g ­
i n a l  t i m b e r  r e s o u r c e s  o f  J o h n s o n  C o u n ty .  A c o m p a r i s o n  o f  
t h i s  map w i t h  t h e  s e r i e s  o f  m aps on l a n d  e n t r i e s  show s a  
s t r i k i n g  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  a r e a s  o f  w o o d la n d  a n d  t h e  
l a n d  e n t e r e d  b y  t h e  e a r l y  s e t t l e r s .  T h i s  t r e n d  i s  n o t i c e ­
a b l e  u p  t o  t h e  m id d le  o f  t h e  c e n t u r y ,  when e n c r o a c h m e n t  on 
t h e  l a r g e r  p r a i r i e  a r e a s  b e co m es  p r o n o u n c e d .
P r e f e r e n c e  f o r  t h e  w o o d la n d s  w a s  i n  p a r t  b a s e d  on  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  f o r e s t  f o r  p i o n e e r  l i f e .  O b v i o u s l y ,  
t i m b e r  p r o v i d e d  s h e l t e r ,  s u p p l i e d  f u e l ,  a n d  f u r n i s h e d  t h e  
m u l t i p l i c i t y  o f  m a t e r i a l s  n e e d e d  f o r  h o u s e s ,  f e n o e s ,  f u r ­
n i t u r e ,  and  t o o l s .  T hen  t o o ,  t h e  wooded a r e a s  w ere  c l o s e  t o  
s t r e a m s  w h e re  f i s h  m ig h t  b e  c a u g h t ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  pow er 
d e v e l o p e d .  A ls o  t h e  w o o d la n d  a r e a s  a b o u n d ed  w i t h  gam e , a  
w elcom e a d d i t i o n  t o  t h e  m e a g re  f a r e  o f  t h e  f r o n t i e r .  
S o u t h e a s t e r n  J o h n s o n  C o u n ty  was o n c e  ren o w n ed  a s  a  h u n t i n g
■ ^ C o n a rd ,  o j d .  c i t . , V I ,  1 3 8 .
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g r o u n d s ,  w h e re  b u f f a l o ,  a n t e l o p e ,  e l k ,  d e e r ,  and  b e a r  w e re  
p l e n t i f u l . 37 H ow ever, t h e  e a r l y  s e t t l e r s  h a d  a  h e r i t a g e  
t h a t  w a s  s t e e p e d  i n  l i f e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f o r e s t .  N o t 
o n l y  w e re  t h e y  a n c e s t o r s  o f  E u ro p e a n s  f ro m  w ooded  a r e a s ,  
b u t  p r e v i o u s  e x i s t e n c e  i n  e a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  w as on 
f o r e s t e d  l a n d s .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  p i o n e e r s  a c t u a l l y  
b e l i e v e d  t h a t  l a n d s  t h a t  d i d  n o t  g row  t r e e s  w e re  i n f e r t i l e .
The p r a i r i e  l a n d s  o f  J o h n s o n  C o u n ty  o c c u p i e d  a b o u t  
f o u r - f i f t h s  o f  t h e  t o t a l  a r e a  o f  t h e  c o u n ty  ( F i g .  7 ) .  T h ey  
w e re  f o u n d  aw ay  f r o m  t h e  m a jo r  d r a i n a g e  b a s i n s  a n d  t h e  
r o u g h e r  a r e a s .
B e s i d e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a n d s  aw ay  f ro m  t i m b e r  d i d  
n o t  p r o v i d e  many n e c e s s i t i e s  o f  p i o n e e r  l i v i n g ,  o t h e r  
r e a s o n s  may b e  l i s t e d  f o r  t h e i r  a v o id a n c e  b y  t h e  e a r l y  im ­
m i g r a n t s .  ( 1 )  The a b o v e - m e n t io n e d  b e l i e f  t h a t  t h e y  l a c k e d  
f e r t i l i t y ;  ( 2 )  a  s tu p e n d o u s  t a s k  w as e n t a i l e d  i n  b r e a k i n g  
t h e  t o u g h  so d  w i t h  t h e  p r i m i t i v e  p lo w s ;  (3 )  t h e  t r e e l e s s  
s e c t i o n s  so m e tim e s  l a c k e d  t h e  n e c e s s a r y  r u n n i n g  w a t e r  f o r  
s t o c k ;  (4 )  t h e  p r a i r i e  so d  d i d  n o t  becom e f r i a b l e  a n d  
w o r k a b le  u n t i l  a  y e a r  o r  m o re  a f t e r  p lo w in g ;  (5 )  t h e  p r a i r i e s  
w e re  b u r n e d  l a t e  e v e r y  f a l l  a f t e r  t h e  g r a s s e s  had  w i t h e r e d  
an d  d r i e d .  The f i r e s  w e re  p r o b a b l y  s t a r t e d  b y  t h e  
I n d i a n s . ^
• ^ J e f f e r s o n  D a i l y  T r i b u n e . S e p te m b e r  2 0 ,  1 8 9 3 ,  p .  4 .  
3SC o c k r e l l ,  o j d . c i t . ,  p .  9 0 .
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The E a r l y  P o p u l a t i o n
The f o l l o w i n g  a n a l y s i s  a t t e m p t s  i n  p a r t  t o  t r a c e  t h e  
e v o l u t i o n  o f  t h e  f r o n t i e r  s o c i e t y  i n  J o h n s o n  C o u n ty .  I t  i s  
v i t a l  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p e o p le  b e  c o n s i d e r e d  
b e f o r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  c u l t u r a l  i m p r e s s  on t h e  e n v i r o n m e n t .  
The l a t t e r  p a r t  w i l l  e x a m in e  t h e  r a t h e r  s t r i k i n g  g r o w th  i n  
p o p u l a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  some o f  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  
t h i s  t r e n d .
O r i g i n  o f  t h e  Im m ig r a n t  S t o c k
The d o m in a n t  e le m e n t  i n  t h e  e a r l y  p o p u l a t i o n  o f  
J o h n s o n  C o u n ty  was A n g lo - A m e r ic a n ,  o f  t h a t  r a c i a l  s t o c k  
whose d e s c e n d a n t s  o r i g i n a t e d  i n  E n g la n d ,  S c o t l a n d ,  W a le s ,  
and  I r e l a n d .  By I 8 6 0  t h e r e  w as a  m in o r  German e l e m e n t ,  
w h ic h  r e m a in e d  t h e  m o st d o m in a n t  o f  o t h e r  f o r e i g n  e l e m e n t s .  
O th e r  E u ro p e a n  n a t i o n a l  b a c k g r o u n d s  w ere  r e p r e s e n t e d ,  b u t  
t h e y  w e re  v e r y  f e w  i n  num ber an d  n e v e r  e x c e e d e d  t h e  German 
r e p r e s e n t a t i o n .  I n  1 8 7 0 ,  9 8 3 ^  o r  a b o u t  f o u r  p e r  c e n t  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  w as f o r e i g n - b o r n ,  and  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  o f  
t h e  p e o p l e  w ere  b o r n  i n  a n o t h e r  s t a t e .  T h i s  was t h e  p e a k  
y e a r  f o r  t h e  num ber o f  f o r e i g n - b o r n ,  a n d  e a c h  d e c a d e  s i n c e  
h a s  s e e n  a  d e c l i n e .
The N e g ro  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  h a s  n e v e r  b e e n
39N in th  C en su s o f  th e  U n ite d  S t a t e s , U n ite d  S t a t e s
Bureau o f  th e  C en su s , IX , 2^ 0 .
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l a r g e ,  b u t  r e l a t i v e  t o  t h e  t o t a l  i t  m a i n t a i n e d  i t s e l f  o v e r  
t h e  d e c a d e s .  O n ly  t h e  d e c a d e  i n c l u d i n g  t h e  C i v i l  War saw  
a  d e c i d e d  d r o p  i n  n u m b ers  a n d  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .  I n  
1840  t h e r e  w e re  560 N e g ro e s  i n  t h e  c o u n t y ,  a n d  t h i s  c o n s t i ­
t u t e d  a b o u t  1 2  p e r  c e n t  o f  t h e  i n h a b i t a n t s .  P e a k  N eg ro  
p o p u l a t i o n  w as 2 ,0 1 9  i n  1 8 8 0 .
M ost o f  t h e  w h i t e s  s e t t l i n g  i n  M i s s o u r i  d u r i n g  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o r i g i n a t e d  i n  s t a t e s  
t o  t h e  e a s t ,  e s p e c i a l l y  f ro m  K e n tu c k y ,  T e n n e s s e e ,  V i r g i n i a ,  
W est V i r g i n i a ,  O h io ,  I n d i a n a ,  and  I l l i n o i s . ^  The e a r l i e s t  
w ave o f  t h e  c e n t u r y ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t e r r i t o r i a l  t i m e s ,  
came c h i e f l y  f ro m  K e n tu c k y ,  V i r g i n i a ,  T e n n e s s e e ,  M a ry la n d ,  
t h e  C a r o l i n a s ,  a n d  o t h e r  s o u t h e r n  s t a t e s . ^  I n  K e n tu c k y  
an d  T e n n e s s e e  l a n d  p r i c e s  w e re  r i s i n g  s h a r p l y ,  a n d  t h e  new 
c h e a p  l a n d  t o  t h e  w e s t  a t t r a c t e d  th em  s t r o n g l y .
The o r i g i n  o f  e a r l y  J o h n s o n  C o u n ty  s e t t l e r s  f o l l o w e d  
t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a t e  t h a t  f a i l e d  
t o  g e t  t h e  l a r g e  German e l e m e n t .  K e n tu c k y ,  T e n n e s s e e ,  a n d  
V i r g i n i a  w e re  r e p r e s e n t e d  i n  t h a t  o r d e r  among t h e  p i o n e e r s  
t o  t h e  c o u n t y . ^3 T he d e c a d e s  u p  t o  t h e  C i v i l  War saw  an
^ C o l l i e r ,  o p . c i t . , p .  5 0 .
i n
S h o e m a k e r ,  o p . c i t . , p .  2 4 0 .
^ 2 I b i d .
^ A t l a s  Map o f  J oh n son  C o u n ty , o p . c i t . ,  p . 1 2 .
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i n c r e a s i n g  num ber f ro m  s t a t e s  n o r t h  o f  t h e  O hio  R i v e r . ^
An a n a l y s i s  o f  321  s u b s c r i b e r s  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t y  
t o  a  p u b l i c a t i o n  i n  1877 show s t h i s  t r e n d .  O r i g i n s  w e re  
g i v e n  f o r  e a c h  s u b s c r i b e r , a n d  a  t a b u l a t i o n  show ed  t h a t  
K e n tu c k y  l e d  w i t h  54 r e p r e s e n t a t i v e s ,  b u t  O hio  w as c l o s e  
b e h in d  w i t h  4 2 .  V i r g i n i a  came n e x t  w i t h  3 4 ,  f o l l o w e d  b y  
T e n n e s s e e  w i t h  19 a n d  P e n n s y l v a n i a ,  1 7 .  A c h e c k  o f  n a t i v i t y
rc
o f  a n c e s t o r s  o f  i n d i v i d u a l s  l i s t e d  i n  a  b i o g r a p h i c a l  r e c o r d ^  
show ed t h e  same t r e n d .
C h a r a c t e r  o f  th e  S e t t l e r s
T he  p i o n e e r s  t o  J o h n s o n  C o u n ty  d i d  n o t  f o l l o w  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n  o f  t h o s e  who s e t t l e d  t h e  c o r r i d o r  o f  t h e  
M i s s o u r i  R i v e r .  T h e r e  w as l o c a t e d  t h e  g e n e r a l  s l a v e h o l d i n g  
b e l t  o f  t h e  s t a t e ,  i n c l u d i n g  many u p p e r - c l a s s  s e t t l e r s  f ro m  
t h e  S o u t h  who w e re  a f f l u e n t  a n d  b r o u g h t  s l a v e s  w i t h  th e m .  
T h e i r  l a r g e r  h om es , p l u s  t h e  num ber o f  t h e i r  c o r n  c r i b s ,  
smoke h o u s e s ,  a n d  n e g r o  c a b i n s  i n d i c a t e d  t h e i r  w e a l t h . ^
T h i s  f r o n t i e r  g r o u p  lo o k e d  f o r w a r d  to  t h e  day  t h e y  c o u l d  
r e p r o d u c e  t h e  s o c i a l  a n d  e co n o m ic  c o n d i t i o n s  o f  t h e  S o u t h ,  
i n c l u d i n g  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  c a b i n s  w i t h  a  l a r g e  p l a n t a t i o n
44 U n i t e d  S t a t e s  C e n su s  B u re a u  f i g u r e s ,  1850  and  1 8 6 0 .
45 P o r t r a i t  and B io g r a p h ic a l  R ecord  o f  Joh n son  and 
P e t t i s  C o u n t ie s ,  M is s o u r i  [C h ic a g o : Chapman- P u b l i s h in g  C o . ,
"1395).
^Shoemaker, op. cit.. p. 264.
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h o u s e .
B e in g  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y  a lo n g  t h e  M i s s o u r i  R i v e r ,  
J o h n s o n  C o u n ty  was p r i m a r i l y  e n t e r e d  b y  s m a l l  f a r m e r s  f ro m  
m o u n ta in o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  b o r d e r  s o u t h e r n  s t a t e s ,  o r  
s m a l l  l a n d  h o l d e r s  f ro m  t h e  f r e e  s t a t e s .  M ost o f  th e m  
r e f u s e d  t o  own s l a v e s ,  a n d  w e re  m ost u n c o m p ro m is in g  i n  t h e i r  
o p p o s i t i o n  t o  t h a t  i n s t i t u t i o n .  P o l i t i c a l l y ,  t h e y  w e re  
a b o u t  e v e n l y  d i v i d e d  b e tw e e n  t h e  Whig a n d  D e m o c r a t ic  
p a r t i e s . ^  The m i n o r i t y  o f  s m a l l  l a n d  o w n e rs  w e re  W h ig s , 
b u t  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  l a r g e r  o w n e rs  w e re  D e m o c r a t s .  The 
p r e s t i g e  o f  w e a l t h  a n d  s o c i a l  p o s i t i o n  w as on t h e  D e m o c ra t ic  
s i d e .  T h i s  d i v i s i o n  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
d u r i n g  t h e  C i v i l  W ar, U n io n  r e c r u i t s  d r i l l e d  on  t h e  e a s t  
s i d e  o f  t h e  tow n o f  W a r r e n s b u r g ,  w h i l e  t h e  C o n f e d e r a t e s  
d r i l l e d  o n  t h e  w e s t  s i d e  o f  t o w n . ^  H o w ev er ,  f e e l i n g  was 
n o t  t o o  i n t e n s e ,  a s  t h e y  so m e t im e s  d r i l l e d  t o g e t h e r .
I n  r e l i g i o u s  b e l i e f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  w e re  C u m b erlan d  
P r e s b y t e r i a n ,  B a p t i s t ,  o r  M e t h o d i s t ,  w i t h  t h e  f i r s t  c l a i m i n g  
t h e  l a r g e s t  num ber  o f  a d h e r e n t s . ^  T h ey  g e n e r a l l y  fo rm e d  
c o m m u n i t i e s  t h a t  w e re  n o t e d  f o r  s t r i c t  m o r a l i t y ,  u p r i g h t n e s s
^ G e o r g e  S .  G r o v e r ,  " A d d r e s s  b e f o r e  t h e  C o l .  G ro v e r  
P o s t  No. 7 8 ,  G. A. R . a t  W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i ,  Novem ber 4 ,  
1 8 9 3 . "  M i s s o u r i  H i s t o r i c a l  R e v ie w , V I I I  ( 1 9 1 3 - 1 4 ) ,  1 - 2 8 .
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*  I b i d .
49 S e v e n th  C ensus o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 8 5 0 .
and p ie t y . '* 0 The la w le s s n e s s  and cr im e  t h a t  e x i s t e d  i n  so  
many o th e r  M is s o u r i  f r o n t i e r  s o c i e t i e s  n e v e r  e x p r e s s e d  
th e m s e lv e s  a s  s t r o n g ly  i n  Joh n son  C ou n ty . I l l u s t r a t i v e  o f  
t h i s  i s  t h e  f o l lo w in g  a n e c d o te :  A bout 1831  a l iq u o r  s t o r e
was s t a r t e d  in  C olum bus, b u t  th e  s e t t l e r s  d rove  th e  owner 
o u t o f  to w n , and h e w ent a  fe w  m i le s  s o u th  t o  s t a r t  in  
b u s in e s s  a g a in .  The n o w -n o n e x is te n t  town o f  B la c k w a te r  grew  
up around t h e  s t o r e ,  w h ich  d id  n o t ap p ear  to  p r o s p e r ,  a s  t h e  
owner s u b s e q u e n t ly  e n te r e d  t h e  m i n i s t r y .^
By and l a r g e ,  th e  p e o p le  w ere u n e d u c a te d , o b s e s s e d  
w ith  s t r o n g  p e r s o n a l  f e e l i n g s  and p r e j u d i c e s .  A lth o u g h  
q u ic k -te m p e r e d  and q u a r r e lso m e , t h e y  w ere n o n e t h e le s s  
h o n e s t  and s in c e r e  i n  t h e i r  b e l i e f s ,  and t h e i r  h o s p i t a l i t y  
was unbounded.-*2 D i f f e r e n c e s  w ere p r o b a b ly  to o  o f t e n  
s e t t l e d  w ith  th e  f i s t s  r a th e r  th an  th e  c o u r t s ,  b u t t h i s  w as  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  p io n e e r s ,  who r e l i e d  on s e l f - h e l p  in  
e m e r g e n c ie s .  In  s p i t e  o f  t h i s ,  e a r l y  t r a v e l e r s  in  th e  
co u n ty  commented on th e  t i m i d i t y  and b a s h f u ln e s s  o f  th e  
s e t t l e r s ,  no doubt a  p r o d u ct o f  th e  i s o l a t i o n  and l o n e ­
l i n e s s  t r u e  o f  a lm o st  a l l  f r o n t i e r  a r e a s .
50A t la s  o f  Joh n son  C ou nty , o £ .  c i t . . p .  1 2 .
'’ ‘^M en tion ed  in  s e v e r a l  s o u r c e s ,  b u t d o es  n o t  ap p ear  
to  be to o  w e l l  a u t h e n t ic a t e d .
52 ^ The H is t o r y  o f  Joh n son  C o u n ty , M is s o u r i ,  o p . c i t . ,
p .  2 1 1 . ------
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P o p u la t io n  T e n d e n c ie s ^
F i r s t  k e y  t o  t h e  num ber o f  i n h a b i t a n t s  i n  e a r l y  J o h n s o n  
C o u n ty  l i e s  i n  a  l i s t i n g  o f  15  h e a d s  o f  f a m i l i e s  i n  1 8 3 1 . ^  
S e v e r a l  o f  t h e s e  h a d  a  f e w  s l a v e s ,  a n d  t h e r e  w as no  i n d i c a ­
t i o n  o f  t h e  f a m i l y  s i z e s .  One can  o n l y  g u e s s  a t  t h e  t o t a l  
num ber o f  i n d i v i d u a l s .  P e r h a p s  100 to  150 p e o p le  r e s i d e d  
i n  t h e  a r e a  a t  t h a t  d a t e .
F i r s t  e n u m e r a t io n  o f  t h e  a r e a  a s  a  p o l i t i c a l  e n t i t y  
w as i n  1 8 4 0 ,  when t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o u n ty  was 4 , 4 7 1 ,  o f  
whom 3 ,9 1 1  w e re  w h i t e .  E a c h  o f  t h e  n e x t  t h r e e  d e c a d e s  saw  
t h e  p o p u l a t i o n  a lm o s t  d o u b l i n g ,  a f t e r  w h ich  g ro w th  was much 
s l o w e r  t o  1880  (T a b le  I V ) .  T h a t  y e a r  th e  p o p u l a t i o n  r e a c h e d
T a b le  IV
P o p u l a t i o n  P o p u l a t i o n  o f
o f  c o u n ty  W a r re n s b u rg
1840 4 ,4 7 1
1850 7 ,4 6 4 241
1860 1 4 ,6 4 4 982
1870 2 4 ,6 4 8 2 ,9 4 5
1880 2 8 ,1 7 2 4 ,0 4 9
1890 2 8 ,1 3 2 4 ,7 0 6
1900 2 7 ,8 4 3 4 ,7 2 4
1910 2 6 ,2 9 7 4 ,6 8 9
1920 2 4 ,8 9 9 4 ,8 1 1
1930 2 2 ,4 1 3 5 ,1 4 6
1940 2 1 ,6 1 7 5 ,8 6 8
1950 2 0 .7 1 6 * 6 .8 5 7 *
I n c l u d e s  1 ,2 3 7  s t u d e n t s  a t  t h e  C e n t r a l  M i s s o u r i  S t a t e  
C o l l e g e  who a r e  b o n a f i d e  r e s i d e n t s  o f  a r e a s  o u t  o f  t h e  
c o u n t y .
53A l l  f i g u r e s  f ro m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u re a u  o f  th e
C e n s u s .
'’^ E n u m e ra te d  i n  1889  by  Ju d g e  H a rv e y  H a r r i s o n  who 
had  moved t o  t h e  c o u n ty  i n  1831 when 25 y e a r s  o f  a g e .
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i t s  z e n i t h  o f  2 8 ,1 7 2  i n h a b i t a n t s ,  and  t h e r e  h a s  b e e n  e a c h  
d e c a d e  a  g r a d u a l  b u t  s t e a d y  d e c r e a s e  u n t i l  i n  1950  t h e  
c o u n ty  c o n t a i n e d  2 0 ,7 1 6  p e r s o n s .  T h i s  d e c r e a s e  b e tw e e n  
1880 and  1950  o f  27 p e r  c e n t  c o i n c i d e s  w i t h  a n  i n c r e a s e  o f  
227 p e r  c e n t  i n  t h e  s t a t e  a s  a  w h o l e .  The e a r l y  d e c r e a s e  
a f t e r  1880  w as c a u s e d  by  l e s s e n i n g  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  l a n d  
and t h e  o p e n in g  up o f  new v i r g i n  a r e a s  t o  t h e  w e s t  a s s o c i a -  
t e d  w i t h  r a i l r o a d  c o n s t r u c t i o n .  D e c r e a s e  a f t e r  1 9 0 0  w as 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u r b a n  movement a s  i n d u s t r i a l i z a t i o n  
r a p i d l y  i n c r e a s e d .
The f i g u r e s  f o r  188 0  r e p r e s e n t  a  p o p u l a t i o n  d e n s i t y  f o r  
t h e  c o u n t y  o f  34 p e r s o n s  p e r  s q u a r e  m i l e ,  w h i l e  t h e  d e n s i t y  
i n  1950  w as l e s s  t h a n  25 p e r s o n s  p e r  s q u a r e  m i l e .  A l l  t h e  
t o w n s h i p s  h a v e  l o s t  p o p u l a t i o n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
W a r r e n s b u r g ;  an d  n o n - u r b a n  i n c o r p o r a t e d  p l a c e s  h a v e  f o l ­
low ed  t h e  same t r e n d .  I n c l u d i n g  t h e  l a t t e r  w i t h  t h e  c i t y  
o f  W a r r e n s b u r g  a s  u r b a n ,  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  a m o u n ts  
t o  5 1 .5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l .  T h is  i s  a  c o n s i d e r a b l e  
i n c r e a s e  i n  u r b a n i t y  o v e r  t h e  1870*3  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h e  s m a l l e r  i n c o r p o r a t e d  p l a c e s  h a v e  l o s t  g r o u n d .
W a r r e n s b u r g  a n d  M a d iso n  a r e  t h e  m ost p o p u l o u s  t o w n s h i p s ,  
and  t h e y  c o n t a i n  r e s p e c t i v e l y  t h e  two l a r g e s t  to w n s .  The 
com ing  o f  t h e  r a i l r o a d s  b r o u g h t  a  d e c i d e d  s h i f t  i n  
to w n s h ip  p o p u l a t i o n s .  I t  i s  o f  I n t e r e s t  t o  n o t e  t h a t  
J a c k s o n  to w n s h ip  was by f a r  t h e  m o st p o p u lo u s  i n  I 85O, 
h a v i n g  a b o u t  o n e - f i f t h  o f  a l l  t h e  p e o p le  i n  t h e  c o u n t y .
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T oday  i t  h a s  f e w e r  i n h a b i t a n t s  t h a n  i n  1 8 5 0 ,  b u t  on e  m u s t  
rem em ber i t  h a s  d e c r e a s e d  i n  s i z e .
Town D e v e lo p m en t
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c a t e g o r i z e  t h e  tow ns  o f  th e  c o u n ty  
on t h e  b a s i s  o f  l o c a t i o n .  The to w n s  t h a t  d e v e lo p e d  b e f o r e  
t h e  com in g  o f  t h e  r a i l r o a d s  had  v a r i o u s  r e a s o n s  f o r  b i r t h  
a n d  e x i s t e n c e  a t  a  p a r t i c u l a r  s p o t .  (1 )  T h ey  g rew  a ro u n d  
t h e  f i r s t  s t o r e  p l a c e d  i n  t h e  c o m m u n ity .  (2 )  T h ey  d e v e l o p e d  
a r o u n d  t h e  home o f  a  p r o m in e n t  s e t t l e r  i n  t h e  a r e a .  (3 )  A t 
l e a s t  t h r e e  s p r a n g  up  a ro u n d  an  e a r l y  s t r e a m  m i l l - s i t e .
(4 )  One g re w  a t  a  f o r d  on t h e  B l a c k w a t e r  R i v e r .  (5 )  O th e r s  
s t a r t e d  a r o u n d  a  p o s t - o f f i c e  c e n t r a l l y  l o c a t e d  f o r  a  
s e t t l e m e n t .  No l e s s  t h a n  t h i r t e e n  c o m m u n i t ie s  t h a t  m ig h t  
q u a l i f y  a s  v i l l a g e s  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  P a c i f i c  r a i l r o a d  
came t h r o u g h  t h e  c o u n ty  j u s t  a f t e r  t h e  C i v i l  W ar .^ ^  S e v e r a l  
o f  t h e s e  e a r l y  v i l l a g e s  h a v e  v i r t u a l l y  d i s a p p e a r e d ,  a t  
l e a s t  t h r e e  b e in g  a b a n d o n e d  b e f o r e  1 9 0 0 .  F i g u r e  21 shows 
c a t e g o r i e s  o f  to w n s  on t h e  b a s i s  o f  o r i g i n .  W a r re n s b u rg  
i s  t h e  o n l y  on e  o f  t h e  e a r l y  to w n s  to  e x p e r i e n c e  c o n s i s t e n t  
g r o w th .  (S e e  T a b l e  I V ) .
A l t o g e t h e r ,  t h e r e  a r e  f o u r t e e n  to w n s  e i t h e r  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f
C o n c lu d e d  f r o m  b i t s  o f  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
v a r i o u s  c o m m u n i t ie s  i n  t h e  two h i s t o r i e s  o f  t h e  c o u n t y .
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r a i l r o a d s  t h r o u g h  t h e  c o u n t y .  I n  s e v e r a l  c a s e s  a  p o s t  
o f f i c e  o r  home o f  a  p r o m in e n t  r e s i d e n t  a l r e a d y  e x i s t e d  when 
t h e  r a i l r o a d  came a l o n g ,  a n d  a  b a s i s  f o r  g r o w th  w as immed­
i a t e l y  e s t a b l i s h e d .  I n  on e  i m p o r t a n t  c a s e  (H o ld e n )  a  to w n  
w as p l a t t e d  e i g h t  y e a r s  i n  a d v a n c e  o f  r a i l r o a d  p e n e t r a t i o n ,  
t h e  r a i l r o a d  s u r v e y  o f  t h e  r o u t e  h a v i n g  b e e n  p r e v i o u s l y  
a n n o u n c e d .  A l t h o u g h  t h e  r a i l r o a d  p r o v i d e d  t h e  i n i t i a l  
i m p e t u s  f o r  s i t e  a n d  g r o w t h ,  t h e  p e r i o d  o f  g r e a t e s t  d e v e l o p ­
m e n t  o f  some to w n s  w as  b a s e d  on t h e  n e a r b y  e x p l o i t a t i o n  o f  
t h e  c o a l  b e d s .  The to w n s  o f  Knob N o s t e r ,  M o n t s e r r a t ,  a n d  
Bowen a r e  e x c e l l e n t  e x a m p l e s .  The g e n e r a l  d e c l i n e  o f  t h e  
v i l l a g e s  t h e  l a s t  f e w  d e c a d e s  h a s  made v i r t u a l l y  g h o s t  
to w n s  o u t  o f  s e v e r a l  r a i l r o a d  c o m m u n i t i e s  t h a t  f l o u r i s h e d  
f o r  a  t i m e .  (S e e  T a b l e  I X ) .  D e c l i n e  o f  s e v e r a l  to w n s  
b e f o r e  1 9 0 0  w as r e l a t e d ,  t o  t h e  d e c r e a s e  i n  c o a l  p r o d u c t i o n  
o f  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a s ;  b u t  m ore  r e c e n t  l o s s  o f  p o p u l a ­
t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  m o b i l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  a u t o m o b i l e ,  and  t h e  g e n e r a l  m i g r a t i o n  f r o m  f a r m  and  
to w n  t o  t h e  l a r g e r  c i t i e s .
H o ld e n  e x p e r i e n c e d  a  p h e n o m e n a l  g r o w th  a f t e r  t h e  P a c i f i c  
r a i l r o a d  came t h r o u g h .  I t  w as named f o r  a  p r o m in e n t  c i t i ­
z e n  i n s t r u m e n t a l  i n  b r i n g i n g  t h e  r a i l r o a d  t h r o u g h  t h e  
a r e a . B e in g  p r a c t i c a l l y  n o n - e x i s t e n t  i n  i 8 6 0 ,  t h e
5 ° D a v id  VI. E a t o n ,  ’’How M i s s o u r i  C o u n t i e s ,  Towns an d  
S t r e a m s  W ere N a m e d ,” M i s s o u r i  H i s t o r i c a l  R e v ie w ,  XI 
( 1 9 1 6 - 1 7 ) ,  1 8 1 - 1 8 2 .
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p o p u l a t i o n  was 1 ,5 7 6  i n  1870  and 2 ,5 2 0  i n  1 8 9 0 .  I n  1887  
i t  b o a s t e d  o f  two t h r i v i n g  c o l l e g e s ,  s e v e r a l  g r o w in g  i n d u s ­
t r i e s ,  and  lo o k e d  f o r w a r d  t o  a  g r e a t  f u t u r e . ^7 H o w ever ,  b y  
1900  t h e  p o p u l a t i o n  h a d  f a l l e n  t o  2 , 1 2 6 , a n d  i t  h a s  u n d e r ­
gone  a  s lo w  d e c l i n e  s i n c e  t h a t  t i m e .
Knob N o s t e r  h a s  u n d e rg o n e  a  s i m i l a r  r a p i d  e x p a n s i o n  
f o l l o w e d  b y  s t e a d y  d e c l i n e .  I t  w as named f ro m  two m ounds 
o r  ,,l a lo b s ,, n o r t h  o f  t o w n , ^  t h a t  w e re  a t  one t im e  t h o u g h t  
t o  be  I n d i a n  m ounds ( P l a t e s  I I I  an d  I V ) .  F rom  h a v i n g  no 
l i s t i n g  a s  a  tow n  i n  t h e  I 860  c e n s u s ,  i t  g rew  t o  914  i n h a b ­
i t a n t s  i n  1 8 7 0 ,  a n d  w as e s t i m a t e d  t o  h a v e  a b o u t  2 ,0 0 0
59p e o p l e  b y  1 8 7 5 .  T h i s  was e i t h e r  a  g r o s s  e x a g g e r a t i o n  o r  
t h e  tow n s u f f e r e d  an  e x t r e m e l y  r a p i d  l o s s  o f  p e o p l e ,  f o r  
t h e  p o p u l a t i o n  i n  1890 was 8 5 1 ,  a n d  h a d  f u r t h e r  d e c l i n e d  t o  
673 h y  1 9 0 0 .  I n  1950 t h e  tow n c o n t a i n e d  585 p e r s o n s .
A l th o u g h  W a r r e n s b u r g  h a s  h a d  a  s t e a d y  g r o w t h ,  i t s  
i m p o r t a n c e  t o d a y  d o e s  n o t  r a n k  w i t h  i t s  f o r m e r  p r o m in e n c e .
I n  1870  i t  was t h e  t e n t h  m o s t  p o p u l o u s  c i t y  i n  t h e  s t a t e  
o f  M i s s o u r i .  I n  1880 i t s  r a n k  among t h e  s t a t e ’ s  c i t i e s  
h a d  d e c l i n e d  t o  t h i r t e e n t h .
I n  sum m ary, i t  may b e  s a i d  t h a t  J o h n s o n  C o u n ty  to w n s
57H o ld e n  a n d  J o h n s o n  C o u n ty  ( H o ld e n :  T he E n t e r p r i s e
P r e s s ,  1 8 8 1 ) .
58
E a t o n ,  o £ .  c i t . ,  p .  2 9 1 .
^The History of Johnson County, Missouri, 0£. cit.,
p. 489.
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h av e  e x p e r i e n c e d  t h e  same d e c l i n e  t h a t  i s  p r e v a l e n t  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  g e n e r a l  u r b a n  i n c r e a s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g r o w th  o f  
t h e  c i t i e s  a n d  m o st to w n s  l a r g e r  t h a n  5>000 i n h a b i t a n t s .
E a r l y  E c o n o m ie s
From t h e  e a r l i e s t  t i m e s ,  t h e  m a jo r  econom y o f  J o h n s o n  
C o u n ty  h a s  b e e n  b a s e d  on  t h e  s o i l .  C o m m e rc ia l  a g r i c u l t u r e
h a s  b e e n  t h e  b a s i s  o f  m o s t  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  w e a l t h  o f
t h e  a r e a .  P o s s e s s i o n  o f ,  a n d  w o rk  on  t h e  l a n d  h a s  p a t t e r n e d
and  s h a p e d  t h e  t h i n k i n g  a n d  way o f  l i f e  o f  t h e  p e o p l e .
E ven t h o u g h  t h e  c o u n t y  s e a t  an d  o t h e r  l a r g e r  to w n s  h a v e  had  
r o o t s  im b e d d ed  i n  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s ,  t h e  g e n e r a l  eco n o m ic  
h e a l t h  o f  e a c h  u r b a n  a r e a  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  eco n o m ic  
w e l l - b e i n g  o f  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  c o u n t y .
M ost o f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  h a d  v e r y  m e a g re  a s s e t s ,  
p o s s e s s i n g  l i t t l e  a g r i c u l t u r a l  e q u ip m e n t ,  s e ld o m  a n y  
l i v e s t o c k ,  a n d  o n l y  a  fe w  p e r s o n a l  a n d  h o u s e h o l d  p o s s e s s i o n s .  
U s u a l l y  t h e r e  w a s  l i t t l e  c a p i t a l  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  
n e c e s s i t i e s  o f  f r o n t i e r  e x i s t e n c e .  H o w ev e r ,  p r o b a b l y  a l l  
w e re  p o s s e s s e d  w i t h  a  common d e s i r e  t o  b e t t e r  t h e m s e l v e s ,  
t o  s e c u r e  a n d  d e v e l o p  l a n d s  t h a t  w o u ld  p r o d u c e  a  s u p e r i o r  
l i v i n g  t o  w ha t h a d  b e e n  p o s s i b l e  i n  t h e  a r e a s  f ro m  w h ic h  
t h e y  h a d  m i g r a t e d .
The e a r l i e s t  e f f o r t s  o f  t h e  p i o n e e r  w e re  n o t  d i r e c t e d  
to w a r d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m oney c r o p s .  H is  i s o l a t i o n  f o r c e d
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a  s p r e a d  o f  h i s  a c t i v i t i e s  t o  p r o d u c e  a s  many t h i n g s  a s  
p o s s i b l e  t o  s u s t a i n  h i s  f a m i l y .  The c o m b i n a t i o n  o f  w e l l  
w a t e r e d  f o r e s t  a n d  g r a s s l a n d ,  p l u s  t h e  f a v o r a b l e  c l i m a t e  
o f  t h e  c o u n t y ,  a l l o w e d  t h e  s e t t l e r  t o  a t t a i n  a  d e g r e e  
o f  i n d e p e n d e n c e  n o t  a lw a y s  t h e  c a s e  i n  f r o n t i e r  s o c i e t i e s .  
The v a r i e t y  o f  p r o d u c t s  p ro d u c e d  b y  t h e  p i o n e e r  f a r m  
e a s i l y  s u r p a s s e d  t h e  f a r m  o f  t o d a y .
The e a r l y  s e t t l e r  u s u a l l y  b u i l t  h i s  c a b i n  n e a r  t h e  
m a r g in  o f  t h e  t im b e r  w h e re  a  s p r i n g  o r  o t h e r  w a t e r  s u p p l y  
was a t  h a n d .  He so o n  e n c l o s e d  some o f  t h e  a d j a c e n t  g r a s s ­
l a n d .  T h i s  was p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  f o r  a  l o n g  
t i m e ,  o f  f e n c i n g  o n l y  a r e a s  o f  c r o p l a n d  t o  k e e p  o u t  t h e  
s t o c k .  F i r s t - y e a r  a c t i v i t y  p ro d u c e d  a n  a c r e  o r  two o f  
c o r n  a n d  a  f e w  v e g e t a b l e s .  Combined w i t h  t h e  f r u i t s  o f  
h u n t i n g  and  f i s h i n g ,  t h i s  c o n s t i t u t e d  t h e  t o t a l  s u s t e ­
n a n c e  f o r  t h e  p i o n e e r  f a m i l y .
T he f i r s t  s t r u c t u r e s  w ere  a  c r o s s  b e tw e e n  "hoop
finc a b i n s "  an d  I n d i a n  b a r k  h u t s .  T h e s e  r o u n d  p o l e  c a b i n s  
u s u a l l y  s u f f i c e d  f o r  t h e  f i r s t  fe w  y e a r s .  T hey  p a r t l y  
c o p ie d  t h e  F r e n c h  u s e  i n  e a s t e r n  M i s s o u r i  o f  u p r i g h t  
p o l e s  f o r  t h e  s i d e s  o f  t h e  c a b i n ,  b u t  e v i d e n t l y  a l s o  
c o p ie d  a n  I n d i a n  p r a c t i c e  i n  t h e  a r e a .  The I n d i a n  c o n ­
s t r u c t i o n  i n v o l v e d  t h e  b e n d in g  o f  s t o u t  s a p l i n g s  w h ic h
^ " P i o n e e r  Days i n  J o h n s o n  C o u n t y , "  S t a n d a r d  
H e r a l d  ( W a r re n s b u rg :  M arch  3> 1 9 1 6 ) .
Ill
P l a t e  X V I I I .  E a r l y  l o g  h o u s e  i n  M i s s o u r i  (From  
M i s s o u r i  H i s t o r i c a l  S o c i e t y )
h a d  b e e n  d r i v e n  i n t o  t h e  g r o u n d ,  o v e r  a t  t h e  t o p  a n d  c o v ­
e r i n g  t h e  w h o le  w i t h  l a r g e  s h e e t s  o f  b a r k . ^ l  The s e t t l e r s  
u s u a l l y  l i v e d  i n  t h e s e  c r u d e  s h e l t e r s  f o r  o n l y  a  few  y e a r s .  
When t im e  a l l o w e d ,  a n d  m anpow er becam e a v a i l a b l e ,  a  
" r a i s i n g ” o f  a  l o g  h o u s e  f o l l o w e d  ( P l a t e  X V I I I ) .  B u i l t
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D a v id  I .  B u s h n e l l ,  " V i l l a g e s  o f  t h e  A l g o n q u i a n ,  
S i o u i a n  and  C addoan  T r i b e s  W est o f  t h e  M i s s i s s i p p i , "  
B u re a u  o f  A m e ric a n  E t h n o l o g y , B u l l e t i n  7 7 . ( W a s h in g to n :  
G o v e rn m en t P r i n t i n g  O f f i c e , 1 9 2 2 ) ,  p .  9 7 7
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o f  ro u n d  o r  hewn l o g s  n o t c h e d  a t  t h e  c o r n e r s ,  t h i s  s t r u c ­
t u r e  was r i b b e d  w i t h  p o l e s  and  c o v e r e d  w i t h  ro u g h -h e w n  
b o a r d s .  R e f in e m e n t s  i n c l u d e d  a  p u n c h eo n  f l o o r ,  a  h o l e  
f o r  a  d o o r  a n d  so m e tim e s  f o r  a  w indow , a  c h im n e y  o f  
s t i c k s  a n d  m ud, and  t h e  c h i n k i n g  o f  c r a c k s  w i t h  wood
b l o c k s ,  l i b e r a l l y  d a u b ed  w i t h  mud. To t h e  f i r e p l a c e  was
62a d d e d  f l a t  s t o n e s  f o r  a  h e a r t h .
The s t o r y  o f  t h e  l o g  c a b i n  i n  M i s s o u r i  b e g i n s  w i t h  t h e  
b u i l d i n g  o f  l o g  s t r u c t u r e s  by  t h e  e a r l y  F r e n c h  i n  t h e  e a s t ­
e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .  T h e se  b u i l d i n g s  w e re  made o f  p o l e s  
p l a n t e d  v e r t i c a l l y  i n  t h e  g ro u n d  a n d  f a s t e n e d  t o g e t h e r  o n l y  
a t  t h e  t o p . ^  T h i s  t y p e  o f  c o n s t r u c t i o n  w as e a r l y  u s e d  b y  
t h e  F r e n c h  a n d  E n g l i s h  i n  A m e r ic a ,  a n d  was p r o b a b l y  c o p ie d  
f ro m  t h e  s i m i l a r  I n d i a n  p a l i s a d e  o r  s t o c k a d e  o f  l o g s  t h r u s t  
i n t o  t h e  g r o u n d .
The i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  t r u e  l o g  c a b i n  o f  h o r i z o n t a l  
l o g s  o r  hewn t i m b e r s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  c r e d i t e d  t o  th e  
Sw edes a n d  Germans d u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  By 1720 
S c o t c h - I r i s h  w e re  c o p y in g  t h e  h o r i z o n t a l  t y p e  o f  c o n s t r u c -  
t i o n ,  a n d  t h e y  c o in e d  t h e  t e r m  " l o g  c a b i n "  a b o u t  1 7 5 0 .
62 Raymond D. Thom as, " M i s s o u r i  V a l l e y  S e t t l e m e n t  -  
S t .  L o u is  t o  I n d e p e n d e n c e , "  M i s s o u r i  H i s t o r i c a l  R e v ie w .
XXI ( 19 26 - 1 9 2 7 ) ,  P .  3 7 .
^ M a r t i n  W r i g h t ,  "The Log C a b in  i n  t h e  S o u t h , "  Un­
p u b l i s h e d  M a s t e r ’ s T h e s i s  i n  G e o g ra p h y .  B a to n  Rouge: 
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 0 .  P p .  1 - 8 .
^ M i s s o u r i ,  o j d .  c i t . . p .  181 
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The s e t t l e r s  t h a t  p u s h e d  w e s t  o f  t h e  A p p a l a c h i a n s  u s e d  t h i s  
c o n s t r u c t i o n  e v e r y w h e r e .  The E n g l i s h ,  S c o t c h - I r i s h ,  a n d  
G erm ans b r o u g h t  t h e  t r u e  l o g  c a b i n  t o  M i s s o u r i#  By t h e  l a t e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y  tw o m a jo r  t y p e s  w e re  w i d e s p r e a d  i n  t h e  
s t a t e :  t h e  l o g  c a b i n ,  o f  unhew n l o g s  w i t h  V - s h a p e d  c o r n e r  
n o t c h i n g s  a n d  t h e  e n d s  o f  t h e  l o g s  p r o j e c t i n g ,  s a i d  t o  b e  t h e  
S w e d is h  t y p e ;  a n d  t h e  h e w n - lo g  h o u s e ,  w i t h  s q u a r e d  t i m b e r s  and  
n e a t l y  m o r t i s e d ,  s m o o t h - o u t  c o r n e r s  c r e d i t e d  t o  t h e  G erm an s . 
The f i r s t  t y p e  a p p e a r e d  e a r l y  i n  w e s t e r n  M i s s o u r i .
The f i r s t  a g r i c u l t u r a l  im p le m e n ts  u s e d  i n  J o h n s o n  C o u n ty
w e re  t h e  b u l l - t o n g u e  o r  c o l t e r  p lo w ,  t h e  w ooden m o ld - b o a r d
65t u r n i n g  p lo w ,  a n d  f o r  l i g h t  w o rk  t h e  s i n g l e  s h o v e l  p lo w .  '  
T h e s e  t o o l s  w e re  n o t  much b e t t e r  t h a n  w ooden s h o v e l s ,  p r i n ­
c i p a l l y  b e c a u s e  t h e y  w o u ld  n o t  " s c o n e " # The h a n d - c l e a n i n g  
made a l l  w o r k i n g  o f  t h e  s o i l  s lo w  a n d  l a b o r i o u s .  O f t e n  
t h e  l e v e l i n g  a n d  p u l v e r i z i n g  o f  t h e  s o i l  w as a c c o m p l i s h e d  
w i t h  a  c r u d e  w ooden  h a r r o w ,  o r  t h e  t o p  o f  a  s m a l l  t r e e  u s e d  
a s  a  b r u s h . ^
T h e s e  f i r s t  a g r i c u l t u r a l  im p le m e n ts  w e re  o f  a  t y p e  
u s e d  i n  t h e  s o u t h e r n  A t l a n t i c  s t a t e s .  The c h i e f  im p le m e n t  
u s e d  i n  t h e s e  a r e a s  w as t h e  s h o v e l  p lo w  ( F i g .  22 )  w h ic h  
h a d  a  b l a d e  o f  w r o u g h t  i r o n  i n  t h e  s h a p e  o f  a n  I r i s h  
s h o v e l ,  w i t h  a  l o o p  o n  t h e  b a c k  s i d e  f o r  t h e  wooden s t o c k
The History of Johnson County, Missouri, op. cit,,
p. 261.
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Ibid.
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A
B
F i g .  22
E a r l y  S h o v e l  P lo w  
W ro ugh t I r o n  B la d e
F i g .  23
A -  M o ld - b o a r d  T u r n in g  P lo w  
B -  W roug h t I r o n  T ip
t o  e n t e r . ^  T h ey  w e re  e a s i l y  d raw n  t h r o u g h  t h e  g ro u n d  b y  
one  h o r s e  o r  m u le ,  a n d  t h r e w  d i r t  b o t h  w a y s ,  b u t  m o s t l y  t o  
t h e  r i g h t  h an d  o r  f u r r o w  s i d e  o f  t h e  w o rk .  T h i s  l i g h t  i n ­
s t r u m e n t  o n l y  s t i r r e d  t h e  s o i l  t o  a  d e p th  o f  t h r e e  i n c h e s ,  
an d  was u s a b l e  o n l y  on  l a n d  w i t h o u t  t u r f  o r  r o o t .  The b u l l -  
to n g u e  p lo w  w as a b o u t  t h e  sam e a s  t h e  s h o v e l  p lo w ,  e x c e p t
f . 0
t h e  i r o n  p a r t  w as  n a r r o w e r  a n d  t h i c k e r .  T h i s  f e a t u r e
made i t  much m ore u s e f u l  t o  t h e  s e t t l e r s  i n  J o h n s o n  C o u n ty
who w e re  b r e a k i n g  new g ro u n d  a n d  e n c o u n t e r i n g  to u g h  r o o t
s y s t e m s .  The w ooden  m o ld - b o a r d  t u r n i n g  p lo w  w as u s e d  t o
t u r n  a  f u r r o w  w h e re  t h e  l a n d  w as a l r e a d y  p r e p a r e d .  I t  h ad
a  b o t to m  a l l  i n  o n e  p i e c e ,  and  was t i p p e d  o r  e d g e d  w i t h
w r o u g h t  i r o n  ( F i g .  2 3 ) .  T h i s  im p le m e n t  w as  so m e tim e s  known
69a s  t h e  A l l e n  p lo w .
The b r u s h  h a r r o w  was a  v e r y  u s e f u l  t o o l .  I t  w as made 
b y  t a k i n g  a  s t i c k  o f  t i m b e r ,  s i x  o r  e i g h t  f e e t  i n  l e n g t h ,  
and  b o r i n g  tw o i n c h  a u g u r  h o l e s  a  f o o t  o r  m ore a p a r t ,  and  
i n s e r t i n g  s m a l l  s t r a i g h t  t r e e s ,  t e n  o r  t w e l v e  f e e t  i n  
l e n g t h ,  w i t h  t h e  b r u s h  o n .  By p u t t i n g  o n  a  w e i g h t  (o x  
c h a i n s  w e re  o f t e n  u s e d ) , l a n d  c o u ld  b e  sm o o th e d  an d  made
Leo R o g in ,  The I n t r o d u c t i o n  o f  F a rm  M a c h in e r y  i n  
I t s  R e l a t i o n  t o  t h e  P r o d u c t i v i t y  o f  iLaTSor i n  t h e  A g r i c u l t u r e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D u r in g  t h e  n i n e t e e n t h  C e n tu r y  ( B e r k e l e y  
T J n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  t r e s s , 1 9 3 1 )  , p .  5 ^
68
I b i d . .  p .  $ 5 .
69Ibid.. p. 56.
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f i n e  w i t h  a  minimum o f  e f f o r t . 70
Many o x e n  w e re  u s e d  t o  d raw  t h e  e a r l y  im p le m e n ts  i n  
J o h n s o n  C o u n ty ,  b u t  h o r s e s  a n d  m u le s  w e re  a l s o  b r o u g h t  i n  
b y  t h e  e a r l i e s t  s e t t l e r s .  Oxen c o n t i n u e d  t o  be  u s e d  a g r i ­
c u l t u r a l l y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  b r e a k i n g  o f  p r a i r i e  a r e a s ,  
u n t i l  a b o u t  1 8 8 0 .  T h e r e  v /e re  a  f e w  i n s t a n c e s  w h e re  oxen  
w e re  u s e d  f o r  h e a v y  p u l l i n g  jo b s  u p  u n t i l  1 9 0 0 .^  The y o k e s  
i n  u s e  a ro u n d  1870  w e re  made o f  a  s i n g l e  p i e c e  o f  l i g h t  
wood, w i t h  c o l l a r s  o r  bows o f  c u r v e d  wood t h a t  w e r e  f a s t e n e d  
t o  t h e  y ok e  w i t h  m e t a l  p i n s .  Draw c h a i n s  w e r e  u s u a l l y  
f a s t e n e d  t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  y o k e ,  b u t  so m e tim e s  a  w ooden 
to n g u e  was e m p lo y e d  f o r  t h i s  p u r p o s e . 72
The o n l y  h e l p  s e c u r e d  b y  t h e  e a r l y  s e t t l e r  w as  i n  r a i l -  
m a k in g ,  t h e  r a i l - s p l i t t e r  g e t t i n g  $ 1 .0 0  p e r  h u n d r e d  f o r  h i s  
l a b o r s . 7 -^  Some o f  t h e s e  e a r l y  s p e c i a l i s t s  s a v e d  m oney an d  
e v e n t u a l l y  becam e l a n d  o w n e r s .  T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  i n  
l i g h t  o f  an  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  s e c o n d  s e t t l e r  i n  t h e  c o u n ty  
c o u ld  make 250 r a i l s  a  d a y ,  a n d  t h e n  v i s i t  w i t h  n e i g h b o r s  
u n t i l  t e n  o ' c l o c k  a t  n i g h t . 7^  R a i l  f e n c e s  w e re  t h e  r u l e
7 0 I b i d . , p .  6 0 .
71 I n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  J .  R . G - r in s t e a d  o f  W a rre n s  -  
b u r g ,  who w as b o r n  i n  J o h n s o n  C o u n ty  i n  1 8 6 2 .
72 I b i d .
73 P i o n e e r  Days i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  o p .  c i t . , p .  3 .
7kThe History of Johnson County, Missouri, op. cit.,
p. 665.
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e v e ry w h e re  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s ;  b u t  a s  t h e  h e d g e  p l a n t  
g re w  h e r e  e x c e p t i o n a l l y  w e l l ,  b y  1870 t h e  r a i l s  w e re  b e g i n ­
n i n g  t o  d i s a p p e a r .
I n  many p a r t s  o f  t h e  M id d le  W est t h e  e v o l u t i o n  o f  
f e n c i n g  was d e f i n i t e l y  f ro m  r a i l  f e n c e  t o  h e d g e  t o  w i r e  
f e n c e .  T h i s  w a s  o n l y  p a r t i a l l y  t r u e  i n  J o h n s o n  C o u n ty ,  f o r  
many r a i l  f e n c e s  l a s t e d  u n t i l  t h e y  w e re  r e p l a c e d  by  w i r e . ? ^  
The O sag e  O ra n g e  t r e e ,  a  n a t i v e  o f  N o r t h  A m e r ic a ,  g rew  w e l l  
a l l  o v e r  t h e  M id d le  W e s t ;  and  when p l a n t e d  i n  ro w s  i t  made 
a  r e a s o n a b l y  g o o d  f e n c e  i f  k e p t  p r o p e r l y  t r im m e d .  H ow ever, 
t h e  t r im m in g  w as i m p e r a t i v e  o r  t h e  p l a n t  w o u ld  s p r e a d  o u t  
a n d  d e p l e t e  t h e  f e r t i l i t y  o f  l a r g e  a r e a s  o f  s o i l .  Some o f  
t h e  t r e e s  w e re  a l l o w e d  t o  grow u n t i l  t h e y  w e re  30  t o  40  f e e t  
i n  h e i g h t  a n d  h a d  t r u n k s  up  t o  10 i n c h e s  i n  d i a m e t e r .  The 
r e s u l t a n t  r u i n o u s  s h a d e  and  d e p l e t i o n  o f  s o i l  f e r t i l i t y  
k e p t  t h e  p l a n t i n g  o f  c r o p s  t o  w i t h i n  30  t o  40  f e e t  o f  t h e  
h e d g e ,  a n d  w as t h e r e f o r e  e x p e n s i v e  a n d  w a s t e f u l  o f  l a n d .
Wood f o r  r a i l  f e n c e s  w as m ore p l e n t i f u l  i n  w e s t e r n  M i s s o u r i  
t h a n  i n  m o s t  o f  Iow a o r  I l l i n o i s ,  and  t h i s  p r o b a b l y  was a  
d e t e r m i n a n t  i n  a  l e s s  p r o n o u n c e d  t r e n d  t o  t h e  h e d g e  f e n c e s  
( P l a t e s  XIX an d  X X ).
As t h e  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d ,  t h e  econom ic  l i f e  o f  t h e  
s e t t l e r s  becam e m ore c o m p le x .  P r o s p e r i t y  t e n d e d  t o  i n c r e a s e
^ A t l a s  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  ojg.. c i t . ,  p .  1 6 .
* ^ J .  R . G r i n s t e a d ,  o n .  c i t .
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t h e  s i z e  o f  f a r m s ;  b e t t e r  r o a d s  a n d  c o m m u n ic a t io n  w ere  e s ­
t a b l i s h e d ,  a n d  t h e  i s o l a t i o n  p r o b le m  w as e a s e d .  More 
f a r m e r s  s h i p p e d  t h e i r  p r o d u c t s  t o  o t h e r  a r e a s  o r  t r a d e d  
th e m  f o r  t o o l s ,  h a r n e s s ,  a n d  h o u s e h o l d  n e c e s s i t i e s  p r o d u c e d  
i n  t h e  s e t t l e m e n t ,  w h e re  a  c l a s s  o f  a r t i s a n s  and  m e r c h a n t s  
a p p e a r e d .  T h u s ,  t h e . e x t r e m e  r i g o r s  o f  f r o n t i e r  l i f e  f o r  
t h e  f i r s t  s e t t l e r s  w as n o t  c a r r i e d  o v e r  much b e y o n d  1 8 4 0 .
F i e l d  C ro p s
Y/ith t h e  e a r l y  f a r m e r s ,  c o r n  becam e t h e  l e a d i n g  g r a i n  
p r o d u c t  o f  t h e  c o u n t y .  From  t h e  f i r s t ,  i t  b ecam e  th e  s t a f f  
o f  l i f e  f o r  man a n d  b e a s t ,  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  c o rn  c r o p  
a lm o s t  a m o u n te d  t o  a  f a m i n e .  T he  s e t t l e r s  d e p e n d e d  on c o rn  
f o r  b r e a d ,  h o m in y ,  h a s t y  p u d d i n g ,  and  s u c c o t a s h . ? ?  C orn  
b r e a d  w as u s u a l l y  made w i t h  s h o r t e n i n g  f r o m  t h e  r e n d e r i n g  
when h o g s  w e re  b u t c h e r e d .  T h e i r  m e a t  d i e t  w as d e p e n d e n t  
on  h o g s  and  w i l d  gam e; f o r  p r a i r i e  c h i c k e n s ,  q u a i l ,  g e e B e ,  
an d  d u c k s  w e re  p l e n t i f u l  d u r i n g  c e r t a i n  s e a s o n s .  O th e r  
common f o o d s  w e re  m i l k  and  m ush made f ro m  c o r n  m e a l , g a r d e n  
v e g e t a b l e s ,  " s p i c e "  wood t e a ,  s a s s a f r a s  t e a ,  w i l d  f r u i t s ,  
b e r r i e s ,  an d  n u t s . ^
A u s e f u l  t o o l  f o r  t h e  p u l v e r i z i n g  o f  c o r n  w as  t h e  
s o - c a l l e d  "h o m in y  b l o c k . "  T h i s  was made f r o m  a  l a r g e  l o g
77 The H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  M i s s o u r i ,  o £ .  c i t . ,
p .  2 6 2 .
78Britton, o£. cit., p. 264.
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a b o u t  18  t o  28 i n c h e s  i n  d i a m e t e r .  A s e c t i o n  a b o u t  f o u r  f e e t
l o n g  was saw ed  o f f  s q u a r e  a n d  r a i s e d  on e n d ;  a n d  t h e  u p p e r
f l a t  s u r f a c e  w as h o l lo w e d  o u t  w i t h  a n  a x e  a n d  f i r e .  When
c o m p le te d  t h e  b l o c k  r e s e m b l e d  a  d r u g g i s t s  m o r t a r .  A p e s t l e
was m ade o f  a  s u i t a b l e  p i e c e  o f  t i m b e r  a n d  was u s e d  t o  p o u n d
t h e  c o r n .  S o m e tim e s  one  h o m in y  b l o c k  accom m od ated  an  e n t i r e  
79n e ig h b o r h o o d .  T he c o r n  f o o d s  a n d  m e th o d  o f  g r i n d i n g  h a d
b e e n  b o r ro w e d  f r o m  t h e  I n d i a n s  o f  t h e  e a s t e r n  m a iz e  a r e a .
C o rn  w as t h e  c h i e f  f e e d  f o r  h o r s e s ,  c a t t l e ,  h o g s ,  and
s h e e p .  As so o n  a s  t h e  e a r s  r i p e n e d ,  t h e  p i o n e e r  s t r i p p e d
o f f  t h e  b l a d e s  o n  t h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  s t a l k ,  c u r e d  a n d
bou nd  th e m ,  a n d  s t a c k e d  th e m  f o r  t h e  h o r s e s .  The t o p s  o f
t h e  s t a l k s  w e r e  c u t ,  bou nd  a n d  s h o c k e d  f o r  t h e  c a t t l e .  I n
some p a r t s  o f  t h e  c o u n t y ,  i t  w as t h e  c u s to m  t o  o u t  down t h e
c o r n  a n d  s t a c k  i t  i n t o  s h o c k s  a b o u t  s i x t e e n  h i l l s  s q u a r e .
A h i l l  w as an  a r e a  o f  a b o u t  2 ,0 0 0  s q u a r e  f e e t .  F o r  t h i s
s o r t  o f  w o r k ,  a  c o r n - c u t t e r  w as p a i d  f r o m  s e v e n  t o  t e n  
80c e n t s  a  s h o c k .
R e a s o n s  f o r  t h e  e x t e n s i v e  c u l t i v a t i o n  o f  c o r n  by  
e a r l y  s e t t l e r s  w as w e l l  su m m a r iz e d  b y  S a u e r :  ( 1 )  i t  i s
e q u a l l y  s a t i s f a c t o r y  a s  f o o d  f o r  men a n d  s t o c k ;  (2 )  i t  
k e e p s  i n  t h e  f i e l d  a s  l o n g  a s  d e s i r e d ;  ( 3 )  i t  g i v e s  l a r g e  
r e t u r n s  f o r  t h e  s e e d  u s e d ;  ( 4 )  i t  g row s on n e w ly  c l e a r e d
79 H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  o £ .  c i t . . p .  2 0 8 .  
80I b i d .  p .  2 1 1 .
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l a n d  w h ic h  i s  t o o  r i c h  i n  humus f o r  s m a l l  g r a i n s , a n d  w h ic h  
i s  n o t  i n  c o n d i t i o n  t o  h a v e  t h e  s e e d  b e d  p r e p a r e d  a s  c a r e ­
f u l l y  a s  i s  n e o e s s a r y  i n  t h e  c a s e  o f  s m a l l  g r a i n s ;  (5 )  t h e
c l i m a t e  o f  t h e  r e g i o n  i s  w e l l - s u i t e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f
S ic o r n ;  a n d  (6 )  i t  w as r e a d i l y  m a r k e t a b l e  f o r  w h i s k e y .
T h e s e  r e a s o n s  m ig h t  be  e n l a r g e d  t o  i n c l u d e :  t h e  s i m p l i c i t y  
o f  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  g r a i n ;  t h e  e a s e  o f  s e c u r i n g  t h e  s e e d ;  
a n d  t h e  s i m p l e  h a r v e s t i n g  a s  c o m p a re d  t o  w h e a t  o r  o a t s .
W h e a t ,  o a t s ,  r y e ,  b a r l e y ,  a n d  f l a x  w e re  grow n t o  a  
l i m i t e d  e x t e n t .  The p r o p e r  t o o l s  f o r  t h e i r  p r o d u c t i o n  w e re  
l a c k i n g ,  a n d  t h r e s h i n g  by  t r e a d i n g - o u t  o r  f l a i l i n g  was s l o w  
a n d  e x p e n s i v e ;  n o t  t o  m e n t i o n  t h e  p o o r  s t o r i n g  q u a l i t i e s ,  
a n d  t h e  lo w  v a l u e  o f  t h e  s t r a w  a s  c o m p ared  t o  c o m  f o r  a n i ­
m a l  f e e d .  A t  a n  e a r l y  d a y  s p r i n g  a n d  f a l l  w h e a t  w e re  b o t h
t r i e d .  Sm ut a n d  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  c h i n c h  b u g s  o n  s p r i n g
82w h e a t  r e n d e r e d  i t  u n p r o f i t a b l e  a s  a  c r o p .  F a l l  sown 
w h e a t  g e n e r a l l y  d i d  w e l l .  The d o m in an ce  o f  c o r n  i n  t h e  e a r l y  
econom y i s  show n b y  t h e  C e n su s  o f  1 8 4 0  w h ic h  shows t h a t  
J o h n s o n  C o u n ty  p r o d u c e d  a b o u t  5 0 0 ,0 0 0  b u s h e l s  o f  c o rn ,  a s  com­
p a r e d  w i t h  4 ,0 0 0  b u s h e l s  o f  w h e a t  a n d  5 0 ,0 0 0  b u s h e l s  o f  o a t s .
O t h e r  c r o p s  e a r l y  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  c o u n ty  w e re  
t o b a c c o ,  hem p, a n d  t h e  I r i s h  p o t a t o .  The f i r s t  tw o ,  a l o n g
8 l S a u e r ,  G e o g ra p h y  o f  t h e  O z a rk  H ig h la n d  o f  M i s s o u r i ,  
o p . c i t . . p .  1 1 8 .
82The History of Johnson County, Missouri, op. cit.»
p. 262.
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w i t h  f l a x ,  w e re  i n t r o d u c e d  b y  s e t t l e r s  f ro m  K e n tu c k y .
A l th o u g h  t h e  s o i l  a n d  c l i m a t e  a r e  a d e q u a te  f o r  t o b a c c o ,  i t  
n e v e r  becam e a s  i m p o r t a n t  i n  Jo h n s o n  C o u n ty  a s  i n  o t h e r  p a r t s
go
o f  M i s s o u r i .  A l l  o f  t h e s e  m in o r  c r o p s  o n l y  f i l l e d  l o c a l  
n e e d s ,  a n d  n e v e r  became s i g n i f i c a n t  c o m m e r c i a l l y .  D e ca d es  
a f t e r  1870  saw  t h e i r  d e c l i n e  and  d i s a p p e a r a n c e .
L i v e s t o c k
C a t t l e ,  s w in e ,  and  s h e e p  e a r l y  becam e i m p o r t a n t  i n  t h e  
economy o f  t h e  c o u n t y .  Hogs w e re  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e .
T hey c o u ld  b e  r a i s e d  w i t h  v e r y  l i t t l e  t r o u b l e  and  e x p e n s e ,  
a n d  t h e y  a d d e d  a  num ber o f  n e c e s s a r y  i t e m s  t o  t h e  p i o n e e r ’ s 
t a b l e .  Sw ine g a t h e r e d  m ost  o f  t h e i r  f o o d  f ro m  t h e  f o r e s t ,  
c h i e f l y  m a s t ,  w h i l e  c a t t l e  had  t o  b e  f e d  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  
The p r a i r i e s  c o n s t i t u t e d  an  o p en  r a n g e  f o r  e v e r y o n e ,  th e  
w i l d  g r a s s  b e i n g  c o n s i d e r e d  good f o r  a l l  s t o c k .  H u n d re d s  
o f  t o n s  o f  p r a i r i e  h a y  w ere  mown a n n u a l l y  b y  h a n d ,  a n d  
s t a c k e d  f o r  w i n t e r  u s e .
M ost o f  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  w e re  f o r c e d  t o  becom e 
l i v e s t o c k  r a i s e r s .  I s o l a t i o n  a n d  t h e  l a c k  o f  e c o n o m ic a l  
t r a n s p o r t a t i o n  made m a r k e t i n g  o f  g r a i n  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e .  
E ach  y e a r  m ore  l a n d  was b r o u g h t  u n d e r  c u l t i v a t i o n ,  u n t i l
B a se d  on  c o m p a r is o n  o f  p r o d u c t i o n  i n  1850  and 
i 860 w i t h  s e v e r a l  o t h e r  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e .
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t h e  s e t t l e r  h a d  25 t o  50  a c r e s  a n n u a l l y  i n  u s e . ^  T h i s  w as 
a b o u t  a l l  t h a t  c o u l d  b e  h a n d le d  w i t h o u t  o u t s i d e  h e l p .  As 
t h e  r e s u l t i n g  p r o d u c t i o n  o f  g r a i n  i n c r e a s e d ,  a  p ro b le m  o f  
s u r p l u s  g r a i n  a r o s e .  G r a i n  becam e a  u s e l e s s  com m odity  u n l e s s  
i t  c o u l d  be  f e d  t o  l i v e s t o c k ,  w h ic h  c o u ld  b e  d r i v e n  t o  
m a r k e t .  T he e a r l i e s t  c e n s u s  f i g u r e s  show t h e  i m p o r t a n c e  o f  
l i v e s t o c k  i n  J o h n s o n  C o u n ty .  W ith  a  p o p u l a t i o n  o f  o n l y  
4 , 4 7 1 i t h e  c o u n t y  c o n t a i n e d  3 ,1 6 9  h o r s e s  a n d  m u le s ,  7 ,6 1 7  
c a t t l e ,  5 ,5 7 6  s h e e p ,  a n d  2 3 ,5 5 3  s w i n e .  T he s h e e p  p r o v i d e d  
t h e  w oo l t o  m e e t  t h e  c l o t h i n g  n e e d s  o f  t h e  s e t t l e r ;  a n d  
h o r s e s  and m u le s ,  a lo n g  w i t h  w e l l - t r a i n e d  o x e n ,  p r o v i d e d  
t h e  d r a f t  r e q u i r e m e n t s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  e a r l y  f a r m e r s  w ere  
p r e s s e d  b y  d e v e lo p m e n ts  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  an a n im a l  e c o n ­
omy. Much l a t e r ,  w i t h  m a r k e t i n g  c o n d i t i o n s  no l o n g e r  a  
p r o b le m ,  t h o r o u g h  t e s t i n g  show ed i t  p a i d  b e t t e r  t o  f e e d  
c o r n  t o  s t o c k  t h a n  t o  s e l l  i t  i n  t h e  m a r k e t .
H o r t i c u l t u r e
C o m m e r c ia l ly  s p e a k i n g ,  t h e  f i r s t  t h r e e  d e c a d e s  o f  
s e t t l e m e n t  i n  t h e  c o u n t y  saw  l i t t l e  a t t e n t i o n  p a i d  t o  t h i s  
b r a n c h  o f  a g ro n o m y . M o st s e t t l e r s  h a d  a  g a rd e n  p l o t ,  w h e re
84S t a n d a r d - H e r a l d ,  o p . c i t .
85N um erous r e f e r e n c e s  t o  t h i s  econo m ic  phenom enon 
w ere  f o u n d  i n  n e w s p a p e r s  o f  t h e  1 8 6 0 * 3  an d  1 8 7 0 ’ s ,  a s  w e l l  
a s  i n  o t h e r  c o n te m p o r a r y  p u b l i c a t i o n s .
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s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  I r i s h  p o t a t o e s ,  s w e e t  p o t a t o e s ,  b e a n s ,
t u r n i p s ,  and  o t h e r  g a r d e n  v e g e t a b l e s  w e re  g ro w n . Some o f  t h e
e a r l i e s t  im m ig r a n t s  b r o u g h t  s e e d l i n g s  o r  c u t t i n g s  and  s t a r t e d
s m a l l  o r c h a r d s  a n d  v i n e y a r d s .  At l e a s t  two o f  t h e s e  a r e
86w o r th y  o f  n o t e .  Som etim e b e tw e e n  1829  an d  1833 R i c h a r d  
H un tsm an  s e t t l e d  n e a r  F a y e t t e v i l l e  and  p l a n t e d  a n  a p p l e  •-
87o r c h a r d  f ro m  c u t t i n g s  s e c u r e d  i n  L a f a y e t t e  C o u n ty  i n  1835*
One o f  t h e  p r o d u c t s  o f  t h i s  o r c h a r d  l a t e r  a t t a i n e d  g r e a t
fam e a s  " H u n ts m a n 's  F a v o r i t e . "  I t  w a s  t h e  m o s t  h i g h l y -
88p r i z e d  a p p l e  i n  t h e  c o u n ty  i n  1 8 8 0 .  I n  t h e  e a r l y  1 8 3 0 ’ s 
r a t h e r  e x t e n s i v e  v i n e y a r d s  w e re  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  n e i g h ­
b o rh o o d  o f  D u n k sb u rg .  T h e se  became r a t h e r  w i d e l y  know n, 
a n d  t h e  a r e a  m a n u f a c tu r e d  some o f  t h e  e a r l i e s t  w in e  
p r o d u c e d  i n  t h e  c o u n t y . ^
N a t u r a l  c o n d i t i o n s  a r e  e x c e l l e n t  f o r  m ost  v a r i e t i e s  o f  
f r u i t s ,  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  slow  d e v e l o p ­
m en t  a l o n g  t h e s e  l i n e s .  Though t h e r e  a r e  g lo w in g  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  t h r i v i n g  c o n d i t i o n  o f  e a r l y  o r c h a r d s  a n d  v i n e y a r d s ,  
and  t o  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  i n d u s t r y ,  t h e y  a p p e a r  t o  b e  o f
T h r e e  d i f f e r e n t  s o u r c e s  f a i l  t o  a g r e e  on  t h e  d a t e .
^ C a m p b e l l ,  £ £ .  c i t . ,  P* 2 8 7 .
88The H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  M i s s o u r i ,  o p .  c i t . ,
p. 658.
89
Ibid., p. 266.
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d o u b t f u l  v a l i d i t y . * ^ 0 The a u t h o r  h a s  f a i l e d  i n  many i n s t a n c e s  
t o  f i n d  d e p e n d a b l e  c o r r o b o r a t i o n  o f  n um erous  a s s e r t i o n s  o f  
e a r l y  w r i t e r s  d e a l i n g  w i t h  t h e  a r e a .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e  i n  eco n o m ic  m a t t e r s .
D e e r  a n d  r a b b i t s  seem  t o  h a v e  g i v e n  t r o u b l e  t o  e a r l y  
o r c h a r d  o w n e r s .  P e r h a p s  d e p r e d a t i o n s  by  t h e s e  a n im a l s  
l i m i t e d  e a r l y  i n t e r e s t  i n  f r u i t .  W i l l i a m  Z o l l ,  one  o f  t h e  
renow ned  1 9 t h  c e n t u r y  h o r t i c u l t u r i s t s  i n  t h e  c o u n t y ,  s a i d  
t h a t  t h e  l a c k  o f  a  n u r s e r y  i n  t h e  a r e a  b e f o r e  1861 a c t e d  a s  
t h e  g r e a t e s t  d ra w b a c k  t o  t h e  e a r l y  f r u i t  i n d u s t r y .  B udded 
o r  g r a f t e d  f r u i t  t r e e s  h a d  t o  b e  b r o u g h t  f ro m  e a s t e r n  n u r ­
s e r i e s .  C e r t a i n l y ,  t h e  i n d u s t r y  made g r e a t  s t r i d e s  a f t e r  
I 8 6 0 ,  s o  t h a t  by  1 880  a l m o s t  e v e r y  f a m i l y  c u l t i v a t e d  
o r c h a r d s  a n d  v i n e y a r d s . 91
T r e n d s  i n  D e v e lo p m e n t  
A g r i c u l t u r a l  e n t e r p r i s e  i n  J o h n s o n  C o u n ty  u n d e rw e n t  
t h e  same a s t o u n d i n g  g ro w th  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a s  
t h e  num ber o f  i n h a b i t a n t s .  E a r l y  g ro w th  i n  w e a l t h  b r o u g h t
Much o f  t h e  h i s t o r i c a l ,  b i o g r a p h i c a l ,  a n d  g e n e r a l  
d e s c r i p t i v e  m a t e r i a l  i s  e x t r e m e l y  f l o w e r y  a n d  r e p l e t e  w i t h  
e x a g g e r a t i o n s .  A l a s t - c e n t u r y  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o u n t y  r u n s  
a s  f o l l o w s :  " t h e  m o s t  f r u i t f u l  l a n d  on  t h e  f a c e  o f  t h e
e a r t h  -  a  f a r m e r ’ s p a r a d i s e  a n d  a  m a n u f a c t u r e r ’ s E d e n .  The 
s u p e r b ,  t h e  u n a p p r o a c h a b l e ,  o v e r  w hose  p a s t o r a l  ch a rm s  t h e  
r a d i a n t  h e a v e n s  s p r e a d  a  c e a s e l e s s  b e n e d i c t i o n ! "  From 
H o ld e n  a n d  J o h n s o n  C o u n ty ,  o £ .  c i t . , p .  1 .
91The History of Johnson County, Missouri, op. cit.,
p. 266.
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g r e a t  p r i d e  t o  t h e  p e o p l e ,  and g a v e  p r o m i s e  o f  m ore  r a p i d
g r o w t h .  The C o u n ty  A s s e s s o r  i n  1856  s a i d  "a few y e a r s  more
a n d  we w i l l  t a k e  r a n k  among t h e  w e a l t h i e s t  c o u n t i e s  o f  t h e  
92s t a t e . T h i s  s t a t e m e n t  was b a s e d  on  a  d o u b l i n g  o f  t h e  
c o u n t y  a s s e s s m e n t  b e t w e e n  t h e  y e a r s  1852  a n d  1 8 5 6 ,  h a v i n g  
i n c r e a s e d  f r o m  $ 1 , 1 1 1 , 8 7 0  t o  $ 2 , 2 1 0 , 6 1 5 .  C e n s u s  f i g u r e s  
show t h a t  i n  1850  t h e r e  w e r e  4-1 ,000 a c r e s  o f  im p ro v e d  
f a r m l a n d ,  w i t h  a  v a l u a t i o n  o f  $ 7 5 2 , 9 3 5 ,  and  l i v e s t o c k  v a l u e d  
a t  $ 3 1 4 , 6 9 7 . By 1 8 7 0 ,  c o m p a r a b l e  f i g u r e s  w e r e  1 9 7 , 4 9 1  
im p ro v e d  a c r e s ;  f a r m s  v a l u e d  a t  $ 1 1 , 8 3 5 , 7 3 3 ,  a n d  l o v e s t o c k  
w o r t h  $ 2 , 0 2 4 , 0 8 7 .
P r o b a b l y  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  t r e n d  i n  a g r i c u l t u r e  w a s  
t h e  movement t o w a r d  a  c a s h - g r a i n  economy i n  t h e  l a s t  h a l f  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  how c o r n  was  
a l l - i m p o r t a n t  i n  t h e  e a r l y  a g r i c u l t u r a l  p i c t u r e .  H o w e v e r ,  
m ore  a n d  m ore  a c r e a g e  w as  d e v o t e d  t o  w i n t e r  w h e a t ,  u n t i l  t h e  
c o u n t y  became renow ned  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h i s  g r a i n .
I t  c a n  b e  s a i d  t h a t  by  1880  t h e  c o u n t y  h a d  become 
p r e - e m i n e n t l y  t h e  w h e a t  c o u n t y  o f  t h e  s t a t e  -  i f  n o t  o f  t h e  
n a t i o n .  D u r i n g  t h e  y e a r s  1 8 8 2 ,  I 8 8 3 , a n d  I 884  i t  p r o d u c e d  
more  w h e a t  t h a n  a n y  c o u n t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . ^3 j n  1881  
C h r i s t i a n  C o u n t y ,  I l l i n o i s ,  was  i n  f i r s t  p l a c e .  T h i s
92 J e f f e r s o n  C i t y  I n q u i r e r , J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i ,  
S e p t e m b e r  I 3 , 1 8 5 6 .
^ S o u t h w e s t  M i s s o u r i , ( S t .  L o u i s :  S o u t h w e s t e r n
M i s s o u r i  I m m i g r a t i o n  S o c i e t y ,  1 8 8 8 ) ,  p .  6 9 .
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p o s i t i o n  was n o t  l o n g  m a i n t a i n e d ,  a s  more r e c e n t  t e n d e n c i e s  
d e a l t  w i t h  i n  a  l a t e r  s e c t i o n  w i l l  d e m o n s t r a t e , .
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  r a i l r o a d s  w e r e  b a s i c  i n  
t h e  t r e n d  t o w a r d s  a  g r a i n  e c o n o m y .  The a r e a  was n o t  r e a l l y  
c o n s c i o u s  o f  i t s  t r e m e n d o u s  a g r i c u l t u r a l  p o t e n t i a l  u n t i l  
t h e  C i v i l  W ar .  T h e  e n l a r g e d  g r a i n  p r o d u c t i o n  was b a s e d  on 
a  num b er  o f  p h y s i c a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  eco no m ic  c h a n g e s  and  
a d j u s t m e n t s .  The r a i l r o a d s  w e r e  n o t  o n l y  o f  g r e a t  i m p o r t ­
a n c e  i n  t r a n s p o r t i n g  t h e  g r a i n  a n d  l i v e s t o c k  t o  m a r k e t ,  
b u t  w e r e  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  b r i n g i n g  i n  n e e d e d  commod­
i t i e s  n o t  p r o d u c e d  l o c a l l y .  A l s o ,  t h e  r a i l r o a d s  made p o s ­
s i b l e  c o m m e r c i a l  e x p l o i t a t i o n '  o f  c o a l  and o t h e r  m i n e r a l s ,  
a n d  c a p i t a l  was p r o d u c e d  t o  e n l a r g e  a g r i c u l t u r a l  h o r i z o n s .  
F u r t h e r ,  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  K a n s a s  C i t y  a s  a  m a r k e t  a n d  
r a i l r o a d  c e n t e r  w as  r e f l e c t e d  i n  t h e  a d j a c e n t  a g r i c u l t u r a l  
h i n t e r l a n d .  T h i s  p e r i o d  a l s o  saw  t h e  g r e a t  im p ro v e m e n t  o f  
a g r i c u l t u r a l  e q u i p m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n v e n t i o n  o f  new 
m a c h i n e s .  The p e r i o d  a f t e r  t h e  C i v i l  War saw t h e  s i c k l e  
an d  o l d - f a s h i o n e d  w h e a t  c r a d l e  g i v i n g  way t o  t h e  h o r s e -  
d raw n  c u t t e r s  a n d  b i n d e r s  t h a t  p r e c e d e d  t h e  m od ern  c o m b i n e s .  
I m p r o v e d  p lo w s ,  j o i n t e d  m e t a l  h a r r o w s ,  c u l t i v a t o r s ,  d i s c  
h a r r o w s ,  a n d  d r i l l s  and s p r e a d e r s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  v a s t l y  
i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n .  When we e x a m in e  t h i s  i n  company w i t h  
more  a d v a n c e d  a g r i c u l t u r a l  t e c h n i q u e s ,  i t  i s  e a s y  t o  a c c o u n t  
f o r  more  and more  l a n d  b e i n g  b r o u g h t  i n t o  c u l t i v a t i o n ,  $nd  
g r e a t e r  v o lu m e s  o f  g r a i n  b e i n g  p r o d u c e d  y e a r  a f t e r  y e a r .
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I t  i s  o f  v a l u e  t o  n o t e  some o f  t h e  a v e r a g e  y i e l d s  o f  
a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  a f t e r  a  h a l f  c e n t u r y  o f  o c c u p a n c e .
I n  1580  t h e  a v e r a g e  y i e l d  f o r  t h e  c o u n t y  was I S  b u s h e l s  o f  
w h e a t  p e r  a c r e ,  50  b u s h e l s  o f  c o r n ,  30 b u s h e l s  o f  o a t s ,  100
9 A
b u s h e l s  o f  I r i s h  p o t a t o e s ,  a n d  2 t o n s  o f  h a y .  A t  t h e  same 
t i m e  t h e r e  w e r e  two l a r g e  e l e v a t o r s  i n  t h e  c o u n t y  f o r  t h e  
s t o r a g e  an d  s h i p m e n t  o f  g r a i n .
I n  s p i t e  o f  t h e  c o n s i d e r a b l e  sw in g  t o  p r o d u c t i o n  o f  
g r a i n  f o r  t h e  m a r k e t ,  a n i m a l  h u s b a n d r y  c o n t i n u e d  t o  make 
r e m a r k a b l e  s t r i d e s .  As t h e  a r e a s  o f  c u l t i v a t i o n  e n c r o a c h e d  
o n  t h e  p r a i r i e s ,  t h e  w i l d  g r a s s e s  t e n d e d  t o  d i s a p p e a r  b e ­
c a u s e  o f  p o o r  p r o p a g a t i o n  and s e e d  p r o d u c t i o n ,  a n d  w e re  
r e p l a c e d  b y  t h e  m o r e - t e n a c i o u s  d o m e s t i c  g r a s s e s .  A l l  o f
A
t h e s e  d o m e s t i c  g r a s s e s  h a d  b e e n  i m p o r t e d  i n t o  t h e  e a s t e r n
p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  E u r o p e .  T h ey  i n c l u d e d
t i m o t h y ,  s e v e r a l  c l o v e r s ,  a l f a l f a ,  a n d  b l u e  g r a s s .  By 1850
i t  was n o t e d  t h a t  b l u e  g r a s s  w as  m ak in g  a  s t e a d y  b u t  s u r e
c o n q u e s t  o f  t h e  c o u n t y ,  a n d  i t  was m e r e l y  a  q u e s t i o n  o f  t i m e
u n t i l  i t  w o u ld  c o v e r  a l l  t h e  l a n d  n o t  i n  a c t u a l  c u l t i v a -  
95t i o n .  W h i t e  a n d  r e d  c l o v e r  w e r e  i n t r o d u c e d  e a r l y ,  t h e  
f o r m e r  d o i n g  w e l l  o n  l i g h t  s o i l  i n  w e t t e r  y e a r s ,  a n d  t h e  
l a t t e r  s o m e t im e s  p r o d u c i n g  two c r o p s  a  y e a r .  T im o th y  was
'^’’M i s s o u r i  I m m i g r a t i o n  S o c i e t y .  Handbook o f  M i s s o u r i  
( S t .  L o u i s :  T im es  P r i n t i n g  H o u s e ,  1 8 8 0 ) .
^The History of Johnson County, 0£. cit.. p. 264.
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t h e  o l d e s t  g r a s s  c u l t i v a t e d ,  b e i n g  i n t r o d u c e d  p r i m a r i l y  
t o  f u r n i s h  p a s t u r a g e  f o r  h o r s e s .
I n  a r e a s  w h e r e  t h e  s o i l  was n o t  v e r y  f e r t i l e ,  o r  w here  
d i s t a n c e s  f r o m  w a t e r  t r a n s p o r t a t i o n  made s h i p p i n g  c h a r g e s  
p r o h i b i t i v e ,  s t o c k r a i s i n g  e a r l y  became a n  i m p o r t a n t  i n d u s ­
t r y  i n  t h e  s t a t e .  T h i s  was p a r t i c u l a r l y  t r u e  i n  t h e  O z a r k  
b o r d e r l a n d s  a n d  t h e  w e s t e r n  p r a i r i e  s e c t i o n .  As e a r l y  a s
1838  i t  was  s a i d  t h a t  v a s t  h e r d s  o f  c a t t l e  w e r e  b e i n g
97r a i s e d  on  t h e  w e s t e r n  p r a i r i e s  o f  t h e  s t a t e .  The c a t t l e  
w e r e  u s u a l l y  e i t h e r  d r i v e n  t o  M i s s o u r i  R i v e r  p o r t s  o r  t o  
W arsaw on  t h e  O sage  R i v e r .
I n  c e n t r a l  M i s s o u r i  c o u n t i e s ,  t h e  b r e e d i n g  o f  f i n e  
h o r s e s  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  a n d  s t r o n g l y  d e v e l o p e d  b y  immi­
g r a n t s  f r o m  K e n t u c k y  a n d  V i r g i n i a .  I t  was  i n  t h i s  a r e a  o f  
t h e  s t a t e  t h a t  t h e  r a i s i n g  o f  m u le s  becam e a  m a j o r  i n d u s t r y  
a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  j a c k s  a n d  j e n n e t s  f r o m  New M ex ico  
v i a  t h e  S a n t a  F e  T r a i l .  An e x p e d i t i o n  r e t u r n i n g  t o  Howard 
C o u n ty  i n  1823 b r o u g h t  b a c k  400  m u l e s ,  j a c k s ,  a n d  j e n n e t s .  
A t  f i r s t  m u le s  w e r e  o n l y  v a l u e d  a s  p a c k  a n i m a l s  f o r  t h e  
l o n g  o v e r l a n d  t r a i n s .  H o w ev e r ,  t h e y  s o o n  p r o v e d  s u p e r i o r  
t o  e i t h e r  o x e n  o r  h o r s e s  f o r  h e a v y  f a r m  w o rk ,  a n d  a f t e r  
1 8 4 0  t h e  m u le  i n d u s t r y  boom ed.  The r a i s i n g  o f  m u le s  d i d
96I b i d . ,  p .  2 6 5 .
97Missouri, op. cit., p. 65
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n o t  d e v e l o p  g r e a t l y  i n  t h e  w e s t e r n  p r a i r i e s  u n t i l  w h e a t  
p r o d u c t i o n  t a p e r e d - o f f  t o w a r d s  t h e  c l o s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .
The K e n t u c k y  h e r i t a g e  e x p r e s s e d  i t s e l f  e a r l y  i n  c o n ­
c e r t e d  e f f o r t s  t o  p r o d u c e  b e t t e r  l i v e s t o c k .  B l o o d e d  c a t t l e  
a n d  h o r s e s  w e r e  i m p o r t e d  i n t o  t h e  c o u n t y  b e f o r e  t h e  C i v i l  
War,  a n d  h e r d s  o f  c a t t l e  w e r e  d r i v e n  t o  S t .  L o u i s  some t i m e  
b e f o r e  t h e  c o m in g  o f  t h e  r a i l r o a d s .  The b l o o d e d  c a t t l e  o f  
t h e s e  e a r l y  d a y s  w e r e  a  v a r i e t y  o f  t h e  E n g l i s h  S h o r t h o r n ,  
u s u a l l y  c a l l e d  t h e  R o an  Durham. T hey  w e r e  a  l a r g e  b r e e d ,  
m ix e d  r e d d i s h - b r o w n  a n d  w h i t e ,  a l t h o u g h  s o m e t im e s  p u r e  r e d  
o r  p u r e  w h i t e  t y p e s  w e r e  e v o l v e d .  The H e r e f o r d  a n d  d a i r y  
b r e e d s  d i d  n o t  a p p e a r  i n  t h e  a r e a  u n t i l  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y .  By t h e  1880*3  n e w s p a p e r s  c o n t a i n  n u m e ro u s  
r e f e r e n c e s  t o  a f f l u e n t  s t o c k  b r e e d e r s ,  a n d  t h e  c o u n t y  was 
e x p o r t i n g  t h o u s a n d s  o f  c a t t l e ,  h o g s ,  a n d  s h e e p .  H o r s e s  and 
m u le s  r e a r e d  i n  t h e  a r e a  f o u n d  r e a d y  b u y e r s  i n  e a s t e r n  
m a r k e t s .  By 1 9 0 0  t h e  c o u n t y  h a d  become one  o f  t h e  g r e a t  
m u le  c e n t e r s  o f  t h e  s t a t e . T h i s  e m in e n c e  w as  c o n t i n u e d  
u n t i l  t h e  d e c l i n e  o f  m u le  r a i s i n g  a f t e r  t h e  E i r s t  W o r ld  W ar .  
The c o u n t y  was among t h e  f i r s t  f i v e  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e  
i n  h o r s e  and  m u le  p r o d u c t i o n  i n  1 9 1 0 ,  1 9 2 0 ,  a n d  1 9 3 0 .
A g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y  s u f f e r e d  f r o m
98U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n s u s  o f  
A g r i c u l t u r e . 1 9 0 0 ,  1 9 1 0 .
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t h e  same c u l t u r a l  and  n a t u r a l  im p e d im e n ts  a s  i t  h a s  i n  m ore
r e c e n t  t i m e s .  Economic f l u c t u a t i o n s  w r o u g h t  by p a n i c  and
w a r  e x a c t e d  t h e i r  t o l l .  N a t u r a l  d e b a c l e s  o f  d r o u g h t  a nd
i n s e c t  v i s i t a t i o n  o f f e r e d  s e t b a c k s .  I n s u f f i c i e n t  summer
r a i n s  s e v e r a l  t i m e s  v i r t u a l l y  d e s t r o y e d  t h e  c o r n  c r o p .
P e r h a p s  t h e  g r e a t e s t  a g r i c u l t u r a l  b low  o v e r  t h e  y e a r s  was
t h e  c o m p l e t e  d e v a s t a t i o n  o f  t h e  c o u n t y  by  g r a s s h o p p e r s  i n  
991 8 7 5 .  V i s i t a t i o n s  by t h e s e  i n s e c t s  a r e  n o t  t o o  common i n  
t h e  a r e a ,  s e r i o u s  d e p r e d a t i o n s  b e i n g  m a n i f e s t e d  o n l y  a b o u t  
e v e r y  t w e n t y  y e a r s .  O d d ly  e n o ug h ,  a  bad  g r a s s h o p p e r  y e a r  i s  
o f t e n  f o l l o w e d  by  a n o t h e r ,  u n l e s s  l a t e  s p r i n g  c o l d  s p e l l s  
d e s t r o y  t h e  l a r v a e .  The summer o f  1954  w as  m arked  by  
s e r i o u s  c r o p  damage f r o m  g r a s s h o p p e r s ,  and  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e  a n o t h e r  b ad  g ro w in g  s e a s o n  i s  e x p e c t e d .
A s s e s s m e n t  f i g u r e s  f o r  J o h n s o n  C o u n ty  by  d e c a d e s  a r e  
g i v e n  i n  T a b l e  V . ^ 0  T h e s e  i n c l u d e  l a n d  v a l u e s  e x c l u s i v e  o f  
to w n  l o t s ,  p e r s o n a l  p r o p e r t y  v a l u e s ,  and  a  t o t a l  o f  t h e  tw o .  
The p e r s o n a l  p r o p e r t y  f i g u r e s  c h i e f l y  i n v o l v e  l i v e s t o c k  a n d  
a g r i c u l t u r a l  e q u i p m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  u n t i l  a b o u t  1930 .  As 
c a n  be  e a s i l y  s e e n ,  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  v a l u a t i o n  may be 
c o r r e l a t e d  w i t h  p r o g r e s s  and  r e t r o g r e s s i o n  o f  t h e  A m e r ic a n  
economy t h r o u g h  t h e  y e a r s .
99D a i l y  T r i b u n e ,  J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i ,  May 2 8 ,
1 8 7 5 .
■*-°°A g g r e g a t e  A b s t r a c t s , J o h n s o n  C o u n ty  C l e r k ' s  
O f f i c e ,  W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i .
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TABLE V
YEAH LAND
VALUATION
PERSONAL
PROPERTY
TOTAL
1867 § 3 , 0 7 9 , 3 6 1 $ 1 , 2 9 3 , 8 8 3 $ 4 , 3 7 3 , 2 4 4
1870 6 , 0 7 1 , 3 4 2 1 , 8 0 8 , 2 5 7 7 , 8 7 9 , 5 9 9
1880 4 , 6 5 3 , 8 8 0 2 , 1 0 1 , 2 4 3 6 , 7 5 5 , 1 2 3
1890 5 , 8 0 7 , 5 9 0 2 , 0 8 3 , 5 3 5 7 , 8 9 1 , 1 2 5
1900 6 , 6 2 4 , 7 7 0 2 , 3 4 8 , 4 8 5 8 , 9 7 3 , 2 5 5
1910 8 , 1 1 8 , 1 5 5 3 , 6 7 2 , 6 1 8 1 1 , 7 9 0 , 7 7 3
1920 9 , 3 3 7 , 0 4 0 5 , 9 7 8 , 1 7 7 1 7 , 7 5 3 , 9 1 7
1930 2 5 , 8 7 0 , 9 3 3 6 , 7 0 3 , 6 6 8 3 2 , 5 7 4 , 6 0 1
1940 1 8 , 8 6 4 , 7 8 5 3 , 6 3 4 , 7 6 8 2 2 , 4 9 9 , 5 5 3
1950 1 9 , 0 6 4 , 5 0 5 7 , 0 5 9 , 5 5 1 2 6 , 1 2 4 , 0 5 6
A s s e s s m e n t  F i g u r e s  f o r  J o h n s o n  C o u n ty
F o r  many d e c a d e s  t h e  a g r i c u l t u r e  o f  t h e  c o u n t y  was 
d i r e c t l y  d e t e r m i n e d  by t h e  p i o n e e r  c o n d i t i o n s ,  e v e n  l o n g  
a f t e r  t h o s e  c o n d i t i o n s  h a d  d i s a p p e a r e d .  T h e r e  w as  w i d e ­
s p r e a d  s o i l  w a s t e ,  and  c o n t i n u e d  c r o p p i n g  w i t h o u t  r o t a t i o n  
o r  a n y  s t e p s  t o  m a i n t a i n  t h e  s o i l .  Of a l l  t h e  n e e d s  f o r  
a  c r o p ,  l a n d  was t h e  c h e a p e s t  a n d  e a s i e s t  t h i n g  t o  o b t a i n .  
Even  when l a n d  became s c a r c e r  a n d  m ore  d e a r ,  t h e  w a s t e f u l  
p r a c t i c e s  o f  e a r l y  d a y s  w e r e  c o n t i n u e d  f o r  many y e a r s .
I t  w a s  a b o u t  1895  b e f o r e  t h e r e  w a s  a n  a d a p t a t i o n  a n d  
t r a n s f o r m a t i o n  t o  t h e  s y s t e m a t i c  m e th o d s  o f  a  new e r a  o f  
a g r i c u l t u r e .
A g r i c u l t u r a l  f a i r s  h a v e  n e v e r  d e v e l o p e d  t o  t h e  d e g r e e  
a t t a i n e d  i n  many o t h e r  p a r t s  o f  t h e  M i d d l e  W e s t .  The
■ ^ ^ C o c k r e ll , oj>. c i t .» p .  346 .
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102f i r s t  f a i r  was  h e l d  i n  1857  a t  W a r r e n s b u r g ,  a n d  e x c e p t  
f o r  t h e  War y e a r s ,  o p e r a t e d  u n t i l  1 8 6 8 .  T w en ty  a c r e s  h a d  
b e en  a c q u i r e d  by  t h e  a g r i c u l t u r a l  a s s o c i a t i o n ,  and  i t  was  
a n  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e  t o  im p ro v e  t h e  f a i r  t h a t  c a u s e d  
i t s  c o l l a p s e  a f t e r  t h e  C i v i l  War.^®^ S u b s e q u e n t l y ,  i n  t h e  
l a t e  1 8 7 0 ' s  new g r o u n d s  w e r e  s e c u r e d  n o r t h  o f  t o w n , 10^  t h e n  
moved t o  a n  a r e a  s o u t h  o f  to w n ,  o p e r a t i n g  i n  d e s u l t o r y  
f a s h i o n  u n t i l  j u s t  b e f o r e  t h e  F i r s t  W orld  War. S i n c e  t h a t  
t i m e  f a i r s  h e l d  i n  t h e  c o u n t y  h a v e  b e e n  l a r g e l y  s t r e e t  
f a i r s ,  no  p e r m a n e n t  g r o u n d s  e x i s t i n g .
O t h e r  P r o d u c t i v e  E n t e r p r i s e
E a r l y  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  a g r i c u l t u r e  
i n c l u d e d  c o a l  m i n i n g ,  q u a r r y i n g ,  b r i c k  m a n u f a c t u r e s ,  f l o u r  
m i l l s ,  w o o l e n  m i l l s ,  m a c h in e  s h o p s ,  a n  i r o n  f o u n d r y ,  b r e w ­
e r i e s ,  a n d  wagon  f a c t o r i e s .
A l t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  a  l i t t l e  l o c a l  s t r i p p i n g  o f  
t h i n  seam s  o f  c o a l  l o n g  b e f o r e  t h e  C i v i l  W ar ,  t h e  l a r g e r  
a n d  d e e p e r  seam s w e r e  n o t  d i s c o v e r e d  a n d  d e v e l o p e d  u n t i l  
a b o u t  I 8 6 3 . T h i s  w as  a t  f i r s t  c o n f i n e d  t o  t h e  C l e a r  F o r k  
a r e a .  The f i r s t  s h a f t  w a s  s u n k  by  t h e  P a c i f i c  R a i l r o a d  C o a l
102 I b i d . , p .  2 1 2 .
^ • ^ T h e  H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n t y ,  oj>. c i t . , p .  4-26.
1 0 ^ W a r r e n s b u r g  J o u r n a l ,  W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i ,  
1 8 7 5 - 1 8 7 6 .
^°%andbook of Missouri, 0£. cit.
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Company i n  1 8 6 6 . A c h a n g e  o f  management l o s t  t h e  r a i l r o a d  
i t s  p a t r o n a g e  a n d  a f t e r  f i v e  y e a r s  t h i s  m in i n g  company 
c e a s e d  t o  o p e r a t e .  The l a r g e s t  o p e r a t i o n  i n  t h e  c o u n t y  was 
c a r r i e d  on  by  t h e  M o n t s e r r a t  C o a l  Company s t a r t i n g  i n  1875* 
T h i s  was t h e  g o l d e n  e r a  o f  c o a l  m i n i n g  i n  t h e  a r e a ,  a s  f o r  
s e v e r a l  y e a r s  t h i s  company h ad  a n  o u t p u t  a v e r a g i n g  400  t o n s  
a  d a y . 10^
The f i r s t  c o m m e r c i a l  q u a r r y i n g  o f  t h e  W a r r e n s b u r g  
s a n d s t o n e  ( s e e  s e c t i o n  on m i n e r a l s )  was  i n  1 8 7 1 ,  t h o u g h  a 
q u a r r y  s i t e  h a d  b e e n  open  t o  u s e  b y  t h e  p u b l i c  f o r  many 
y e a r s .  A t  one  t im e  t h r e e  q u a r r i e s  w e r e  o p e r a t i n g  s i m u l ­
t a n e o u s l y ,  a n d  t h e  s i z e  o f  t h e  o p e r a t i o n  i s  w e l l  shown by 
t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a r g e s t  one s h i p p e d  900 c a r s  o f  s t o n e  i n  
1 8 7 4 .  P e a k  m i n i n g  a n d  q u a r r y i n g  a c t i v i t y  was  c o n t e m p o r a r y  
w i t h  t h e  p e r i o d  o f  maximum p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o u n t y .
A few i n t e r e s t i n g  f a c t s  a b o u t  some o t h e r  i n d u s t r i e s  
w i l l  s u f f i c e .  The f l o u r  m i l l s  o f  W a r r e n s b u r g  p r o d u c e d  
s e v e r a l  h u n d r e d  b a r r e l s  a  d ay  i n  t h e  1 8 8 0 ’ s . 1 0 ^ T h e i r  
p r o d u c t  w a s  s h i p p e d  t o  many d i s t a n t  p l a c e s .  The w o o le n  
m i l l  w as  f o u n d e d  i n  I 8 6 7 , an d  by 1880 f i l l e d  o r d e r s  a s  f a r  
away a s  C a l i f  o r n i a . - ^  D u r i n g  p e a k  o p e r a t i o n  t h e  m i l l s
106 ,3The H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n t y ,  M i s s o u r i ,  0£ .  c i t . , 
p .  505.
107 I b i d .
•^^Star-Journal, Warrensburg, Missouri, 1881.
109Ibid.
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p r o d u c e d  200  y a r d s  o f  f i n i s h e d  go o ds  a  d a y .  The o n l y  o t h e r  
e x p o r t i n g  i n d u s t r y  o f  n o t e  was  t h e  f o u n d r y  a t  W a r r e n s b u r g ,  
w h i c h  s u p p l i e d  a g r i c u l t u r a l  i m p l e m e n t s  t o  K a n s a s  and  Io w a .
The W a r r e n s b u r g  b r e w e r y  d i d  a n  e x t e n s i v e  b u s i n e s s ’* ^  u n t i l  
1873» when t h e  p l a n t  w as  b u r n e d  t o  t h e  g ro u n d  by t e m p e r a n c e  
w o r k e r s .
E a r l y  T r a v e l
I t  w as  o n l y  n a t u r a l  t h a t  e a r l y  r o u t e s  f r o m  J o h n s o n  
C o u n ty  t r e n d e d  t o  t h e  n o r t h  o r  s o u t h ,  c o n n e c t i n g  p o i n t s  on 
t h e  M i s s o u r i  a n d  Osage  r i v e r s .  Then t o o ,  t h e  B o o n e ’ s L i c k  
r o a d  r u n n i n g  n o r t h  o f  t h e  M i s s o u r i ,  a n d  t h e  S a n t a  Fe t r a i l  
t h a t  f o l l o w e d  s e v e r a l  r o u t e s  w e s t  t o  I n d e p e n d e n c e  a f t e r  
c r o s s i n g  t h e  r i v e r  a t  F r a n k l i n  p l a y e d  s t r o n g  r o l e s  i n  t h e  
g r a v i t a t i o n  o f  t r a d e  i n  a  n o r t h e r l y  d i r e c t i o n .  T h e r e  i s  
r e f e r e n c e  t o  a  p a s s w a y  t h r o u g h  t h e  c o u n t y  f r o m  e a s t  t o  w e s t  
i n  t h e  e a r l i e s t  p i o n e e r  d a y s b u t  no  d e t a i l s  c o n c e r n i n g  
i t  a r e  a v a i l a b l e .  E a s t - w e s t  r o a d s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  
u n t i l  t h e  P a c i f i c  r a i l r o a d  b e g a n  t o  p u s h  w e s t w a r d ,  a n d  r o a d  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  S a n t a  Fe t r a i l  moved a c r o s s  t h e  c o u n t y .
U n t i l  t h e  c o m in g  o f  t h e  r a i l r o a d s ,  t h e r e  was a  minimum 
o f  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  e x p a n s i o n  i n  J o h n s o n  C o u n t y .  
H o r s e b a c k ,  w a g o n ,  a n d  s t a g e  t r a v e l  f u r n i s h e d  t h e  o n l y
H O p r o d u c e d  2 , 0 0 0  b a r r e l s  o f  b e e r  a n n u a l l y .
l l l T h e  H i s t o r y  o f  J o h n s o n  C o u n t y ,  M i s s o u r i ,  o j d . c i t . ,
p. 277.
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c o n n e c t i o n s  w i t h  m a r k e t s ,  c h i e f l y  l o c a t e d  i n  t h e  M i s s o u r i
c o r r i d o r .  Wagon t r a n s p o r t a t i o n  o f  g o o d s  i n  M i s s o u r i  c o s t
112a l m o s t  30 t i m e s  a s  much a s  r i v e r  t r a n s p o r t a t i o n  i n  1 8 1 8 .  
A l t h o u g h  t h i s  d i s p a r i t y  w a s  l e s s e n e d  a s  r o a d s  w e r e  i m p r o v e d ,  
i t  w as  a  l o n g  t i m e  b e f o r e  c o u n t i e s  a l o n g  t h e  r i v e r  w e r e  
t h r e a t e n e d  by  c o m p e t i t i o n  f ro m  t h o s e  i n l a n d .
E a r l y  R oads
T h e r e  w ere  a t  l e a s t  two m u c h -u s e d  I n d i a n  t r a i l s  t h r o u g h  
t h e  c o u n t y  b e f o r e  t h e  c o m in g  o f  t h e  s e t t l e r s .  One r a n
f r o m  t h e  Osage  R i v e r  i n  a  s l i g h t l y  n o r t h w e s t e r l y  d i r e c t i o n  
a c r o s s  t h e  c o u n t y  t o  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  n e a r  t h e  v i c i n i t y  
o f  L e x i n g t o n .  T h i s  n a r r o w  t r a i l  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  p r e s e n t  
s i t e  o f  W a r r e n s b u r g .  B e f o r e  t h e  c o u n t y  was  s e p a r a t e d  f r o m  
L a f a y e t t e  a  r o a d  p a r a l l e l e d  t h i s  r o u t e ,  c o n n e c t i n g  Warsaw 
on t h e  O sage  w i t h  L e x i n g t o n  on t h e  M i s s o u r i .  A n o t h e r  I n d i a n  
t r a i l  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  
e a r l y  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  Shawnee  T r a i l  f r o m  a  mound o f  t h a t  
name i n  H e n r y  C o u n t y  t o  t h e  S o u t h .  The e a r l y  C l i n t o n  t o  
I n d e p e n d e n c e  r o a d  f o l l o w e d  t h i s  t r a i l .
By e a r l y  r o a d  l e g i s l a t i o n  i n  M i s s o u r i ,  a l l  r o a d s  and  
h ig h w a y s  t h a t  w e r e  l a i d  o u t  by  o r d e r  o f  a  c o u r t  w e r e
11? S h o e m a k e r ,  o £ .  c i t . ,  p .  6 0 3 .
1 1 ^W. E .  C r i s s e y ,  " J o h n s o n  C o u n t y  I n d i a n  T r a i l s , "  
S t a n d a r d - H e r a l d , W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i ,  A u g u s t  2 5 ,  1 9 1 6 .
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d e c l a r e d  p u b l i c  r o a d s .  Twelve  o r  more  h o u s e h o l d e r s  m i g h t  
p e t i t i o n  f o r  a  p u b l i c  r o a d  and  t h e  c o u r t  w o u ld  a p p o i n t  com­
m i s s i o n e r s  t o  s u r v e y  t h e  r o u t e . 1 ^  J u s t i c e s  o f  t h e  P e a c e ,  
a p p o i n t e d  by  t h e  c o u r t s ,  w e r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  r o a d  d i s t r i c t s .  
A r o a d  t a x  was  p r o v i d e d  i n  t h e  l a w s  o f  1835» n o t  t o  e x c e e d  
o n e - h a l f  o f  t h e  s t a t e  t a x  c h a r g e a b l e  on t h e  p r o p e r t y .  An 
a d d i t i o n a l  r o a d  t a x  w a s  a p p l i e d  t o  l i c e n s e s  -  n o t  t o  e x c e e d  
t e n  p e r  c e n t .  A l l  m a l e s  b e t w e e n  16 a n d  45 y e a r s  o f  a g e  
w e r e  l i a b l e  f o r  r o a d  s e r v i c e .  An i n d i v i d u a l  c o u l d  d i s c h a r g e  
t h e  r o a d  t a x  by  w o r k i n g  u n d e r  a n  o v e r s e e r  a t  t h e  r a t e  o f  75 
c e n t s  a  d a y  -  l a t e r  i n c r e a s e d  t o  $ 1 . 0 0  a  d a y .  T h e r e  was  
a l s o  a r o a d  t a x  on  town r e a l  e s t a t e  i n  u n i n c o r p o r a t e d  
p l a c e s  e q u a l  t o  o n e - h a l f  t h e  c o u n t y  t a x  on  t h e  p r o p e r t y .
On r e q u e s t ,  c i t i z e n s  h a d  t o  s u p p l y  p l o w s ,  w a g o n s  o r  o t h e r  
i m p l e m e n t s  t o  w o r k  t h e  r o a d s . ^ 5
By 1837  t h r e e  r o a d s  h a d  b e e n  l a i d  o u t  by t h e  C o u n ty  
C o u r t . T h e  f i r s t  r a n  n o r t h  f r o m  Old Town i n  W a r r e n s b u r g  
t o  t h e  L a f a y e t t e  C o u n ty  l i n e  a n d  on t o  L e x i n g t o n .  I t  
c r o s s e d  t h e  B l a c k w a t e r  R i v e r  a t  t h e  G r i n d s t o n e  f o r d ,  t h e r e  
b e i n g  no  f e r r y  a c r o s s  t h a t  r i v e r  u n t i l  1 8 6 8 .  A n o t h e r  r a n
■^^^Shoemaker, o p .  c i t . ,  p .  5 91 .
115X b i d . , p .  592.
^ ^ C o u n t y  C o u r t  R e c o r d , W a r r e n s b u r g ,  M i s s o u r i ,  F i v e  
V o lu m es ,  1 8 3 ^ - 1 8 4 6 .
117
The History of Johnson County, Missouri, op. cit.,
p. 278.
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f r o m  t h e  c o u n t y  l i n e  t o  t h e  n o r t h w e s t  t h r o u g h  W a r r e n s b u r g  
a n d  s o u t h  t o  C l i n t o n ,  w h i l e  t h e  t h i r d  e x t e n d e d  f r o m  t h e  
c o u n t y  s e a t  n o r t h e a s t w a r d  t o  t h e  l i n e  b e tw e e n  J o h n s o n  a n d
S a l i n e  c o u n t i e s ,  t h e n c e  on  t o  J o n e s b o r o .  By 1850  t h e r e  w e r e
118s e v e r a l  o t h e r  l e s s - u s e d  r o a d s  c r i s s - c r o s s i n g  t h e  a r u a .
T h e r e  w a s  l i t t l e  s y s t e m a t i c  im p ro v e m e n t  o f  t h e  r o a d s
u n t i l  a f t e r  t h e  C i v i l  War.  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e
p u b l i c  t r a n s p o r t a t i o n  a v a i l a b l e  b e f o r e  t h e  w a r .  I n  I 8 6 0
t h e r e  was  a d a i l y  s t a g e  f r o m  W a r r e n s b u r g  t o  T i p t o n ,  a n o t h e r
11Qd a i l y  t o  I n d e p e n d e n c e ,  a n d  one  t r i - w e e k l y  t o  L e x i n g t o n .  7 
Im p ro v e m e n t  a f t e r  1865  f e l l  i n t o  f i v e  d i s t i n c t  
c l a s s e s : 120 (1 )  l e v e l i n g  and  w i d e n i n g ;  ( 2 )  s t r a i g h t e n i n g  
an d  s q u a r i n g ;  ( 3 )  s t e e l  b r i d g e s ;  (4.) c o n c r e t e  c u l v e r t s ;  and  
( 5 )  c o u n t y  g r a d e s .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  r a p i d  s t r i d e s  made 
may b e  t i e d  i n  w i t h  r a i l r o a d  c o n s t r u c t i o n  and  t h e  i n c r e a s e  
i n  g r a i n  p r o d u c t i o n .  The f a r m e r s  h a d  t o  w a g o n  t h e i r  g r a i n  
t o  k e y  p o i n t s  a l o n g  t h e  r a i l r o a d ,  a n d  w e r e  o n l y  a b l e  t o  do 
t h i s  d u r i n g  t h e  summer o r  when t h e  g r o u n d  w as  f r o z e n  i n  
v / i n t e r .  Towns w e r e  i n t e r e s t e d  i n  good  r u r a l  r o a d s  a s  w e l l  
a s  t h e  f a r m e r s ,  f o r  i m p r o v e d  r o a d s  m e a n t  m ore  t r i p s  t o  tow n  
a nd  c o n s e q u e n t l y  m ore  t r a d e .  By 1900 J o h n s o n  C o u n ty  h ad
l l f * C o c k r e l l ,  0 £ .  c i t . ,  p .  8 0 .
11^ M is s o u r i  S t a t e  G a z e t t e e r  and B u s i n e s s  D i r e c t o r y  
( S t .  L o u is :  S u th e r la n d  and McEvoy, P u b l i s h e r s ,  I 8 6 0 ) ,  p .  466 .
Cockrell, 0£. cit., p. 81.
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made r e m a r k a b l e  p r o g r e s s  i n  t h e i r  r o a d  p r o g r a m .  S e v e r a l
i m p a r t i a l  w r i t i n g s  comment on t h e  g e n e r a l l y  good c o n d i t i o n
o f  t h e  m a j o r  r o u t e s  a c r o s s  t h e  c o u n t y .  The r o a d  f rom
W a r r e n s b u r g  s o u t h  t o  C l i n t o n  w as  c i t e d  i n  1892 a s  b e i n g  one
121o f  t h e  b e s t  r o a d s  i n  t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e .
R e f e r e n c e  w as  a l s o  made t o  t h e  number and  e x c e l l e n c e  o f  t h e
1 2 2b r i d g e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  s t e e l .  T h i s  p r o g r e s s  was 
c a r r i e d  on i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  f o r  i n  1918 t h e r e  
w e r e  583 s t e e l  b r i d g e s  a n d  997 c o n c r e t e  c u l v e r t s  s c a t t e r e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t y  ( P l a t e s  XXI and  X X I I M o s t  o f  t h e  
s t e e l  b r i d g e s  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  t h e  l a t e  1 8 0 0 ' s  and  e a r l y  
1900*3 w e r e  o f  t h e  b r a c e d  g i r d e r  v a r i e t y .  Some o f  t h e  
s m a l l e r  b r i d g e s  h a v e  a s i m p l e r  d i s t r i b u t i o n  o f  g i r d e r s ,  b u t  
a r c h  o r  s u s p e n s i o n  b r i d g e s  w e re  n o t  n e c e s s a r y  i n  t h e  c o u n t y .
As n o t e d  i n  a n o t h e r  s e c t i o n ,  t h e  r e c t a n g u l a r  m ethod  o f  
s u r v e y  was c h i e f l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r u r a l  r o a d  p a t t e r n  
o f  s q u a r e s .  The f a i r l y  l e v e l  t e r r a i n  o f  J o h n s o n  C o u n ty  
a l l o w e d  t h e  c r e a t i o n  o f  su c h  a  p a t t e r n .  I n  r o u g h e r  
f o o t h i l l  p a r t s  o f  t h e  O zark  s e c t i o n  t h e  r o a d s  became more 
w i n d i n g  e v e n  t h o u g h  t h e  same s u r v e y  was a p p l i e d .  The r u r a l  
r o a d s  o f  t h e  c o u n t y  t r e n d  g e n e r a l l y  i n  a n  e a s t - w e s t  o r  
n o r t h - s o u t h  d i r e c t i o n  i n  a c h e c k e r b o a r d  f a s h i o n ,  w i t h
121 Road and Handbook o f  th e  M is so u r i  D i v i s i o n  o f  
Wheelmen ( S t .  L o u is ,  K ansas CUTy and Columbia': 1 8 9 2 7 ,
3 rd  e d i t i o n .
1 PPEncyclopaedia of the History of Missouri, op. cit.
12^Cockrell, o£. cit., p. 83.
P la t e  XXI
P l a t e  XXII
B r id g e s  Over th e  N orth  Fork o f  B la c k w a te r  R iv e r
1U1
i n t e r s e c t i o n s  o c c u r r i n g  a t  i n t e r v a l s  o f  a  m i l e .  (S e e  Road 
Map i n  f o l d e r . )  I t  i s  o n l y  i n  s e v e r a l  r o u g h  s e c t i o n s  t h a t  
t h i s  p a t t e r n  i s  e x t e n s i v e l y  c h a n g e d .  T h i s  s o r t  o f  p a t t e r n  
g i v e s  e x c e l l e n t  a c c e s s i b i l i t y  t o  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t y ,  
u s u a l l y  by  t h e  m o s t  d i r e c t  r o u t e .  G r a d i n g  a nd  g r a v e l l i n g  
im p r o v e m e n t s  came r e l a t i v e l y  e a r l y ,  e v e n  b e f o r e  t h e  boom i n  
a u t o m o b i l e  and  t r u c k  t r a v e l .  T h e r e  seem s  n o  r e a s o n  t o  d o u b t  
t h a t  by 1917 t h e  g e n e r a l  r o a d  s y s t e m  o f  t h e  c o u n t y  was one 
o f  t h e  b e s t  i n  t h e  s t a t e .
Coming o f  t h e  R a i l r o a d s
The c h a n g i n g  a g r i c u l t u r a l  econom y,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
commerce a n d  i n d u s t r y ,  t h e  boom i n  r o a d s  a n d  t h e  c l u s t e r i n g  
o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  a r e  a l l  i n s e p a r a b l y  i n t e r r e l a t e d  w i t h  
t h e  c o m in g  o f  t h e  r a i l r o a d s .  The r a i l r o a d s  w e r e  t h e  f i r s t  
e c o n o m i c a l  a n d  c o m p e t e n t  m eans  o f  s e n d i n g  g r a i n  o u t  o f  t h e  
c o u n t y  t o  m a r k e t .  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e  c o m p l e t e  d e p e n d e n c e  
o f  t h e  c o u n t y  on l i v e s t o c k  w as  e n d e d .  Much e a r l i e r  a n  
a n i m a l  economy h a d  c h a n g e d  t h e  p i o n e e r  s u b s i s t e n c e  f a r m e r  
i n t o  a  g r a i n  and  l i v e s t o c k  p r o d u c e r .  Now t h e  r a i l r o a d  made 
i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  c o u n t y  t o  s h i f t  f r o m  a  d o m in a n t  l i v e s t o c k  
economy t o  a n  i m p o r t a n t  p o s i t i o n  c o m m e r c i a l l y  i n  b o t h  g r a i n  
and  l i v e s t o c k .
124Ibid.
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The r a i l r o a d s  a l s o  b r o u g h t  a b o u t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  
g r a i n  e l e v a t o r ,  m a k in g  i t  a  c o n s p i c u o u s  f e a t u r e  o f  t h e  l a n d ­
s c a p e .  The n e e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  t e m p o r a r y  s t o r a g e  
o f  g r a i n  q u i c k l y  a r o s e  a f t e r  t r a n s p o r t a t i o n  t o  m a r k e t  was  
p r o v i d e d .  The e l e v a t o r  was  t h e  r e s p o n s e  t o  t h i s  n e e d .  I n  
t h e  c a s e  o f  s e v e r a l  o f  t h e  v i l l a g e s  t h a t  s p r a n g  up a l o n g  
t h e  r a i l r o a d s ,  t h e  e l e v a t o r  h a d  much t o  do w i t h  t h e i r  
g r o w t h .  As p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  t h e  e l e v a t o r  s p u r r e d  on 
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r u r a l  r o a d s  i n  t h e  im m e d ia t e  v i c i n i t y .
The  f i r s t  c o n s t r u c t i o n  on  a  r a i l r o a d  i n  M i s s o u r i  
commenced J u l y  4 ,  1 8 5 1 ,  on t h e  P a c i f i c  a t  S t .  L o u i s .
T h i s  r a t h e r  p r e m a t u r e  s t a r t  on i t s  p r o j e c t i o n  w e s t w a r d  t o  
K a n s a s  C i t y  was i n s p i r e d  b y  t h e  h o p e  t h a t  t h e  n a t i o n a l  g o v ­
e rn m e n t  w o u ld  s e l e c t  S t .  L o u i s  a s  t h e  e a s t e r n  t e r m i n u s  o f
1t h e  c o n t e m p l a t e d  t r a n s c o n t i n e n t a l  r a i l r o a d .  ^ P r o g r e s s  
was  e x c e e d i n g l y  s l o w ,  o n l y  f i v e  m i l e s  o f  t h e  l i n e  b e i n g  
c o m p l e t e d  a f t e r  tw o  a n d  o n e - h a l f  y e a r s  o f  w o r k . ' 1*2?  T h i s  i s  
b e s t  c o n s i d e r e d  by n o t i n g  t h a t  by  1900  f i v e  m i l e s  o f  r o a d
128c o u l d  b e  l a i d  i n  a  s i n g l e  d a y  u n d e r  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s .
125 S h o e m a k e r ,  o p . c i t . ,  p .  7 6 1 .
126 M a r g a r e t  L o u i s e  F i t z s i m m o n s ,  " M i s s o u r i  R a i l r o a d s  
d u r i n g  t h e  C i v i l  War a n d  R e c o n s t r u c t i o n , "  M i s s o u r i  H i s t o r i c a l  
R ev iew  ( 1 9 0 2 ) ,  XXXV, No. 2 ,  1 .
■L2^V/. J .  T h o r n t o n ,  " E a r l y  H i s t o r y  o f  R a i l r o a d s  i n  
M i s s o u r i , "  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S t . L o u i s  R a i l w a y  C lu b  ( 1 9 0 2 ) ,  
p .  2 2 .
128Ibid.
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I n  1 8 5 2 ,  C o n g r e s s  g r a n t e d  l a n d  t o  t h e  s t a t e  o f  M i s s o u r i  
t o  b e  used  i n  a i d i n g  r a i l r o a d  c o n s t r u c t i o n ,  a p p r o p r i a t i n g  
" e v e r y  a l t e r n a t e  s e c t i o n  o f  l a n d  d e s i g n a t e d  by  e v e n  n u m b e r s ,  
f o r  s i x  s e c t i o n s  i n  w i d t h  on e a c h  s i d e  o f  t h e  r o a d . " 1 ^
T h e r e  was p r o v i s i o n  f o r  s u b s t i t u t i o n  i f  p r e - e m p t i o n  o f  t h e  
l a n d  i n v o l v e d  h a d  t a k e n  p l a c e .  The P a c i f i c  r a i l r o a d  was  
s t r i c t l y  a  M i s s o u r i  e n t e r p r i s e , 1 *^ 0 t h e r e  b e i n g  l i t t l e  s u p p o r t  
f r o m  e a s t e r n  c a p i t a l i s t s . 1 ^ 1 The r o a d  w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  
b u i l t  w i t h  f u n d s  f ro m  l o c a l  i n v e s t o r s  and s t a t e  and c o u n t y  
a i d .  The r a i l r o a d  o n l y  r e c e i v e d  1 2 5 ,0 0 0  a c r e s  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t ,  a s m a l l  endowment when c o m p a re d  w i t h  o t h e r  
r o a d s .  A l s o ,  t h e  l a n d  had  b e e n  w e l l - p i c k e d  o v e r  a n d  
b r o u g h t  l o w e r  p r i c e s .
I t  was  known a s  e a r l y  a s  t h e  summer o f  18 5 4  w here  t h e  
r o u t e  f o r  t h e  P a c i f i c  r a i l r o a d  w o u ld  b e  t h r o u g h  J o h n s o n  
C o u n t y . 1 ^  An a l t e r n a t e  a n d  s l i g h t l y  s h o r t e r  r o u t e  was 
c o n s i d e r e d  j u s t  s o u t h  o f  t h e  M i s s o u r i  R i v e r , a n d
129 S h o e m a k e r ,  0£ .  c i t . ,  p .  7 5 2 .
130 M a r g a r e t  L o u i s e  F i t z s i m m o n s , " R a i l r o a d  D e v e l o p ­
m en t  i n  M i s s o u r i , "  U n p u b l i s h e d  M a s t e r ’ s  T h e s i s ,  W a s h i n g t o n  
U n i v e r s i t y ,  1931» P» 2 .
131S h o e m a k e r ,  0£ .  c i t . , p .  7 6 2 .
1 ?2 ibia.
^ • ^ J e f f e r s o n  C i t y  I n q u i r e r , J e f f e r s o n  C i t y ,  M i s s o u r i ,  
A u g u s t  1 9 ,  18 54 .
^■^Now m a i n l y  a f r e i g h t  b r a n c h  f r o m  J e f f e r s o n  C i t y  
t o  K a n s a s  C i t y .
1 U
c o n s i d e r a b l e  p r e s s u r e  w as b rou g h t t o  b ear  i n  t h e  l e g i s l a t u r e  
by l o c a l  c i t i z e n s  to  s e c u r e  a s o u t h e r l y  r o u te  th rou gh  the  
c o u n ty .  An inducem ent w as c e r t a i n l y  t h e  l o c a l  a i d  to  the  
r a i l r o a d ,  w h ich  r ea ch ed  a t o t a l  o f  $ 2 6 0 , 000 , o f  w h ich  
W arrensburg to w n sh ip  gave $ 1 0 0 ,0 0 0  and M adison to w n sh ip  
$6 0 , 0 0 0 .135
The r a i l r o a d  was c e r t a i n l y  un ique in  t h a t  i t  was b u i l t  
in  s t a g e s ,  w i t h  some t im e  e l a p s i n g  betw een  each  o n e .  Too, 
t h e  road was im m e d ia te ly  p la c e d  i n t o  o p e r a t i o n ,  and s e v e r a l  
t e r m in a l s  became im p o rta n t  a lm o st  o v e r n ig h t .  One m ight s a y  
t h a t  the  t e r m in a l  o f  an a c t i v e l y  o p e r a te d  r a i l r o a d  f o l lo w e d  
th e  c o n s t r u c t i o n  gang a c r o s s  th e  s t a t e . ' L3  ^ The l i n e  r e a c h e d  
W arrensburg in  I 8 6 4 , and a f t e r  a y e a r ' s  i n a c t i o n ,  p r e s s e d  
w estw ard  t o  K ansas C i t y  by t h e  f a l l  o f  I 865 .
The gauge o f  t h i s  r a i l r o a d  was f i v e  and o n e - h a l f  f e e t . 137 
T h is  com pares w ith  th e  fo u r  f e e t ,  e ig h t  and o n e - h a l f  in c h e s  
of  s ta n d a r d  gauge to d a y .  R a i l s  w e ig h in g  50 pounds to  the  
yard  were u s e d ,  w h ereas  i t  i s  common now t o  u se  r a i l s  
w e ig h in g  o v e r  100 pounds t o  th e  y a r d . 138
The n e x t  r a i l r o a d  b u i l t  i n  the  c o u n ty  was a s o r t  o f
1 3 ^Edwin L. L o p a ta ,  L o c a l  A id  t o  R a i lr o a d s  i n  
M is s o u r i  (New York: P a r n a ssu s  t r e s s ,  T§37T.
n 6
C o c k r e l l ,  o jd .  c i t . ,  p .  1 0 3 .
^3^ F itz s im m o n s , " R ailroad  D evelopm ent in  M is s o u r i ,"
p. 57.
138Ibid.
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" o r p h a n 11 b r a n c h  f r o m  H o ld e n  s o u t h w e s t  t o  P a o l a ,  K a n s a s . 1 - ^  
T h i s  was  c a l l e d  t h e  S t .  L o u i s  and S a n t a  Fe r a i l r o a d ,  and  
was o p e r a t e d  f o r  a  t im e  by t h e  P a c i f i c  r o a d  a f t e r  i t s  com­
p l e t i o n  i n  1873 I n  1895  t h i s  l i n e  was p r o j e c t e d  on
e a s t w a r d  t o  u n i t e  w i t h  t h e  m a in  l i n e  o f  t h e  K a t y  r a i l r o a d  
i n  P e t t i s  C o u n t y .  I t  t h e n  became a  p a r t  o f  t h e  M i s s o u r i ,  
K a n s a s ,  a n d  T e x a s  s y s t e m .
L i k e  m o s t  a r e a s  o f  t h e  W e s t ,  J o h n s o n  C o u n ty  u n d e r w e n t  
a n  e p i d e m i c  o f  r a i l r o a d  p r o j e c t s . 1 ^-2 An a b o r t i v e  a t t e m p t  
was  made a s  e a r l y  a s  1870 t o  c o n s t r u c t  a  r o a d  f r o m  W a r r e n s ­
b u r g  n o r t h  t o  M a r s h a l l . 1^  The c o u n t y  v o t e d  o n e  h u n d r e d  
t h o u s a n d  d o l l a r s  f o r  t h e  p r o j e c t .  B e f o r e  t h e  r e s t  o f  t h e  
money n e e d e d  w a s  s u b s c r i b e d ,  g r a d i n g  w as  p u s h e d  f o r  a  
d i s t a n c e  o f  13 m i l e  s . T h e  f u n d s  c o u l d  n o t  be  r a i s e d  a n d  
w o rk  was a b a n d o n e d ,  w i t h  a  t o t a l  l o s s  t o  th e  c o u n t y  and  
s u b s c r i b e r s .
Two m ore  r a i l r o a d s  a d d e d  l i n e s  t h r o u g h  t h e  c o u n t y .
t j .  M a s t e r s o n ,  The K a t y  R a i l r o a d  and t h e  L a s t  
F r o n t i e r  (Norman,  Oklahoma:  U n i v e r s i t y  o f  Oklahoma P r e s s ,
1 ^ 5 2 ) , p .  2 0 0 .
1/H° I b i d .
“^ M a s t e r s o n ,  0£ .  c i t . ,  p .  2 62 .
■^2C o c k r e l l ,  0£ .  c i t . ,  p .  1 0 5 .
J e f f e r s o n  C i t y  P e o p l e *  s  T r i b u n e , J e f f e r s o n  C i t y ,  
M i s s o u r i ,  November  2 3 ,  1 8 7 0 .  The a r t i c l e  r e f e r s  t o  t h e  l i n e  
a s  t h e  W a r r e n s b u r g ,  B l a c k w a t e r  a n d  M a r s h a l l  r a i l r o a d .
144irhe History of Johnson County, Missouri, o£. cit.,
p. 276.
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The S t .  L o u i s  and  S an  F r a n c i s c o  r a i l r o a d  b u i l t  t h r o u g h  t h e  
s o u t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  i n  1SS6;  and t h e  Rock I s l a n d  
b u i l t  f rom  e a s t  t o  w e s t  t h r o u g h  t h e  s o u t h e r n  p a r t  i n  1 9 0 6 .  
T h i s  made f o u r  r a i l r o a d  l i n e s  i n  t h e  c o u n t y .  No l e s s  t h a n  
t e n  o f  t h e  f i f t e e n  t o w n s h i p s  a r e  i n t e r s e c t e d  b y  o n e  o r  more  
r a i l r o a d s ,  and  n o n e  o f  t h e  o t h e r  f i v e  i s  m ore  t h a n  f i v e  
m i l e s  aw ay .  (S e e  F i g u r e  3 ) .
CHAPTER IV
RECENT ECONOMY AND LAND USE
M o r p h o l o g i c a l  c h a n g e s  i n  l a n d s c a p e  h a v e  b e e n  s i g n i f i ­
c a n t  i n  J o h n s o n  C o u n t y .  O ver  t h e  y e a r s  t h e  l a n d s c a p e  h a s  
e x p e r i e n c e d  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s ,  w h i l e  t h e r e  h a v e  a p p e a r e d  
a l t e r a t i o n s  i n  l a n d  u s e ,  i n s t i t u t i o n s ,  i d e a s ,  t e c h n o l o g i e s ,  
an d  t h e  g e n e r a l  c u l t u r a l  p a t t e r n .  A l t h o u g h  c h a n g e s  a r e  
c e a s e l e s s l y  o c c u r r i n g  i n  a l l  l a n d s c a p e s ,  w h e t h e r  l a r g e  o r  
s m a l l ,  t h e  d e g r e e  o f  c h a n g e  i s  s u b j e c t  t o  w id e  v a r i a t i o n .  
The a l t e r a t i o n s  i n  J o h n s o n  C o u n ty  hav e  b e e n  q u i t e  p r o f o u n d ,  
c o n s i d e r i n g  i t s  g e n e r a l  h o m o g e n e i t y  a s  com pared  w i t h  o t h e r  
a r e a s .  P e r h a p s  t h e  p r e s e n t  economy i s  o n l y  a  s t a g e  i n  a  
l o n g - t i m e  t r a n s i t i o n  t o  some e t h e r  l a n d  u s e .  I t  c a n n o t  b e  
s a i d  w i t h  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  d o m in a n t  c r o p  w i l l  b e  c o r n  
a f t e r  a n o t h e r  h a l f  c e n t u r y  o f  o c c u p a n c y .  I t  i s  o n l y  l o g i ­
c a l  t o  e x p e c t  c h a n g e s  i n  t h e  f u t u r e  a s  i n  t h e  p a s t .
P r e s e n t  L a n d s c a p e
The  w o o d la n d s  o f  t o d a y  a r e  much r e d u c e d  i n  a r e a ,  and  
c o n s i s t  o f  s e c o n d - a n d  t h i r d - g r o w t h  t i m b e r .  Even s o ,  t h e  
i m p r e s s i o n  o f  t h e  l a n d s c a p e  a t  a  d i s t a n c e  i s  one d i s t i n ­
g u i s h e d  by many t r e e s .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  b l e n d i n g  a n d  
c o a l e s c i n g  o f  s m a l l  s t a n d s  o f  t r e e s  on  a  l a n d s c a p e  o f  s m a l l  
r e l i e f .  How ever ,  t h e  d e c e p t i o n  i s  d e s t r o y e d  b y  m o s t  immed­
i a t e  v i e w s  o f  t h e  c o u n t r y s i d e  o r  b y  v i e w s  f ro m  t h e
1 47
P l a t e  X X I I I .  A i r  V iew  -  C e n t e r v i e w  T o w n sh ip
a i r  ( P l a t e  X X I I I ) .  E x c e p t  f o r  t h e  r e m a i n i n g  s t a n d s  o f  
t i m b e r  a l o n g  t h e  m a j o r  s t r e a m s ,  t h e  t r e e s  a r e  m a i n l y  l i m i t e d  
t o  p a t c h e s  a r o u n d  i n d i v i d u a l  f a r m s t e a d s ,  s c a t t e r e d  g r o w t h s  
a l o n g  s m a l l  d r a i n s ,  a n d  some r e m n a n t s  o f  t h e  h e d g e  g r o w t h  so  
w e l l - d e v e l o p e d  some y e a r s  a g o .  Though m o s t  o f  t h e  o l d e r  
f a r m s  h av e  t h e i r  w i n d b r e a k  o f  t r e e s ,  ne tver  b u i l d i n g s  may b e  
i n  t r e e l e s s  a r e a s ,  s o m e t im e s  w i t h  no a t t e m p t  v i s i b l e  t o  
d u p l i c a t e  t h e  g r o w t h  o f  y e s t e r y e a r .
The a p p e a r a n c e  o f  t h e  f a r m s t e a d  h a s  u n d e r g o n e  o t h e r  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s .  The o n c e  p r e v a l e n t  w i n d m i l l  f o r
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P l a t e  XXIV. W i n d m i l l  i n  Use f o r  Pumping 
W a t e r ,  N e a r  C e n t e r v i e w
pum ping  w a t e r  and  g e n e r a t i n g  e l e c t r i c i t y  i s  r a p i d l y  d i s a p ­
p e a r i n g  ( P l a t e  XXIV); r u r a l  e l e c t r i f i c a t i o n  h a s  made t h i s  
p o s s i b l e .  The o l d  h o r s e  b a r n  i s  v i r t u a l l y  e x t i n c t ,  o r  h a s  
b e e n  c o n v e r t e d  t o  some o t h e r  u s e ,  a  f u n c t i o n a l  chan g e  i n v o l v ­
i n g  t h e  f e e d i n g  o r  h o u s i n g  o f  d a i r y  o r  b e e f  c a t t l e .  A l t h o u g h  
t h e  h a y  mow i s  s t i l l  i n  u s e ,  t h e  p r e p o n d e r a n t  u s e  o f  b a l e d  
f e e d s  l e a v e s  much s p a c e  o n c e  f i l l e d  v d t h  l o o s e  s t r a w  an d
h a y .  (See  P l a t e s  XXV a nd  XXVI).
H ow ever ,  t h e  m os t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  r e c e n t  t i m e s  
h a s  b e e n  t h e  c o m p l e t e  a l t e r a t i o n  o f  t h e  f a r m  l a y o u t .  T h i s  
c h a n g e  h a s  i n v o l v e d  t h e  f i e l d s  a s  w e l l  a s  t h e  b u i l d i n g s .
The l a t t e r  w ere  f o r m e r l y  i n d i s c r i m i n a t e l y  p l a c e d ,  b e i n g  
l o c a t e d  i n  c e r t a i n  f i e l d s  a t  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  f r o m  
e ac h  o t h e r  and  t h e  f a r m h o u s e .  T h e r e  was l i t t l e  a t t e n t i o n
150
r
P l a t e  XXV
P l a t e  XXVI
R e p r e s e n t a t iv e  B arns i n  N o r th e rn  John son  County
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p a i d  t o  l o c a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  f e n c i n g .  The awkward­
n e s s  o f  o p e n i n g  many g a t e s  and c o v e r i n g  c o n s i d e r a b l e  d i s ­
t a n c e s  made many f a r m  c h o r e s  e x c e s s i v e l y  l a b o r i o u s  a n d  t i m e -  
c o n s u m in g .  The m od ern  movement i s  t o w a r d  a  c l o s e r  and 
p l a n n e d  a r r a n g m e n t  o f  t h e  b u i l d i n g s ,  w h ic h  p l a c e s  t h e m  
c o n v e n i e n t l y  a r o u n d  a  f a r m  c o u r t  t o  i m p r o v e  a c c e s s i b i l i t y .
I n  a d d i t i o n ,  a  l a n e  t o  a l l  t h e  f i e l d s  i s  p r o v i d e d ,  a n d  a l l  
s t e p s  a r e  t a k e n  t o  make f o r  t h e  e a s y  movement o f  m a c h i n e s  
and  a n i m a l s  ( F i g s .  24  an d  2 5 ) .  F i e l d s  a r e  a r r a n g e d  and 
d i v i d e d  t o  g i v e  a t t e n t i o n  t o  s l o p e ,  s o i l  t y p e ,  and d r a i n a g e .
The o n c e  f a m i l i a r  s t r a w  s t a c k  i s  a  t h i n g  o f  t h e  p a s t .  
C om bines  h a v e  r e p l a c e d  t h e  o l d  t h r e s h i n g  m a c h i n e ,  a n d  
h a r v e s t i n g  a n d  t h r e s h i n g  a r e  a c c o m p l i s h e d  i n  o n e  f i e l d  o p e r ­
a t i o n .  P o w er  m a c h in e  c h a n g e s  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
i n c r e a s e  i n  t h e  s i z e  o f  f i e l d s .  Many hog  h o u s e s  a r e  now a  
c o n s p i c u o u s  f e a t u r e  o f  t h e  l a n d s c a p e .  S o m e t im e s  t h e s e  a r e  
p o r t a b l e ,  a n d  a r e  moved f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  d e p e n d i n g  on 
t h e  n e e d  f o r  f e r t i l i z a t i o n .  The c o r n  c r i b  s t i l l  p l a y s  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  f a r m  econom y,  a n d  i n  t h e  d o m i n a n t  
f e e d i n g  a r e a s  may h a v e  a  l a r g e  c a p a c i t y .
Some new  b u i l d i n g s  h a v i n g  s p e c i a l  u s e  h a v e  a p p e a r e d
i n  r e c e n t  t i m e s .  Many f a r m s  h a v e  a  m a c h in e  s h e d  ctr s h o p ,
a l t h o u g  n o t  so c o n s p i c u o u s l y  a  f e a t u r e  o f  t h e  l a n d s c a p e
a s  t o  t h e  n o r t h  i n  L a f a y e t t e  C o u n ty  o r  some o t h e r  p a r t s  o f
1
t h e  s t a t e  ( P l a t e s  XXVTI a n d  XXVTII) .  S o m e t im e s  many t o o l s
^ P a r t i c u l a r l y  i n  G e r m a n - s e t t l e d  s e c t i o n s ,  where  much 
t i m e  and  e f f o r t  i s  d e v o t e d  t o  t h e  c a r e  a n d  h o u s i n g  o f  f a r m  
e q u i p m e n t .
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G A R D E N
R Q A P
F i g .  2 4 .  Common F a r m  L a y o u t  o f  F o r m e r  T im es
1 .  H o u se  4* C o r n  C r i b
2 .  B a r a  5* Hog House
3 .  C a t t l e  S h e d  6 .  P o u l t r y  House
F A R M  
3 COURT
GARDEN
ROAD
F i g .  2 5 .  M od ern  F a rm  L a y o u t
1 .  House  4 .  Hog H ouse  7 .  C a t t l e  S h e d
2 .  B a r n  5 .  C o r n  C r i b  8 .  S i l o
3 .  Machj  S h e d  6 .  P o u l t r y  H ouse
P l a t e  XXVII. M achine Shed and Barn
P l a t e  X X V III. L an d scap e  i n  Columbus T ow nship
P l a t e  XXX. G a s o l i n e  Pump i n  F a rm y a rd
ft & i
DEEE9
P l a t e  XXXI. M odern P o u l t r y  H ouse
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T  1
P l a t e  XXXII
R e p r e s e n t a t i v e  S i l o  i n  S o u t h e a s t e r n  P a r t  o f  C o u n ty
a r e  f o u n d  on an  i n d i v i d u a l  f a r m ,  i n c l u d i n g  ev en  w e ld in g  
e q u ip m e n t ,  p o r t a b l e  pum ps, a n d  p o w e red  s h o p  t o o l s .  A s h e d  
may p r o v i d e  s p a c e  f o r  t h e  h o u s i n g  o f  t r a c t o r  f u e l  an d  o i l ,  
a n d  o c c a s i o n a l l y  a  g a s o l i n e  pump ( P l a t e  XXX) may b e  s e e n .  
A lm o s t  e v e r y  fa rm  how h a s  a  p o u l t r y  h o u s e  ( P l a t e  XXXE), a n d  
some a r e  o f  l a r g e  s i z e  w i t h  e l e c t r i c  l i g h t s  and p r o v i s i o n  
f o r  h e a t i n g .  S i l o s  a r e  f a i r l y  common, b u t  n o t  a s  n u m e ro u s  
a s  i n  th e  C o rn  B e l t  ( P l a t e  X X X II) .
The s i l o  a p p e a r e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b y  1 8 7 5 ,  b u t  
was n o t  u s e d  i n  J o h n s o n  C o u n ty  u n t i l  much l a t e r .  I t
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d e v e lo p e d  f i r s t  i n  a r e a s  w i t h  a n  e m p h a s i s  on d a i r y i n g ,  b u t  
was a  f a m i l i a r  s i g h t  i n  many p a r t s  o f  t h e  C orn  B e l t  b y  t h e  
e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  The e r a  o f  s i l o  b u i l d i n g  i n  J o h n s o n  
C o u n ty  f o l l o w e d  t h e  F i r s t  W orld  W ar, when t h e  go od  t i m e s  o f  
t h e  1 9 2 0 ’ s  p r o d u c e d  much new fa rm  c o n s t r u c t i o n .  S i n c e  t h e  
c r a s h  o f  1 9 2 9 ,  few  c o n v e n t i o n a l  s i l o s  h a v e  b e e n  b u i l t ,  p r o ­
v i s i o n s  f o r  g r a i n  s t o r a g e  now t r e n d i n g  t o  t h e  p i t  o r  t r e n c h  
s i l o .
The s q u a r e ,  t w o - s t o r i e d  f ra m e  f a rm h o u s e  o f  a  g e n e r a t i o n  
o r  tw o  ag o  h a s  a l s o  u n d e rg o n e  c h a n g e s .  Many h a v e  b e e n  
r e p l a c e d  o r  m e a s u r a b l y  a l t e r e d .  T h e r e  i s  l i t t l e  n e e d  t o d a y  
f o r  t h e  s p a c e  r e q u i r e d  i n  f o r m e r  y e a r s .  The s m a l l e r  f a r m  
f a m i l i e s ,  d i s a p p e a r a n c e  o f  h i r e d  h a n d s ,  a n d  i n c r e a s e d  
h e a t i n g  c o s t s  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s h r i n k i n g  s i z e  o f  t h e  
f a r m  home. New hom es a r e  m o d e rn ,  u s u a l l y  o f  one  s t o r y ,  a n d  
g e n e r a l l y  l a c k  t h e  c u b a g e  o f  t h e  o l d  f a r m h o u s e .  The r e m o d e l ­
i n g  and  a d d i n g  o f  m o d e rn  c o n v e n i e n c e s  t o  t h e  o l d e r  h o u s e s  
h a s  made many o f  t h e  J o h n s o n  C o u n ty  f a rm  hom es t h e  e q u a l  o f  
t h e  a v e r a g e  u r b a n  d w e l l i n g .
The c h a n g in g  c u l t u r a l  l a n d s c a p e  h a s  b e e n  a c c o m p a n ie d  
by  c h a n g e s  i n  t h e  human e l e m e n t .  The f a r m e r  h a s  b e e n  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  l a n d s c a p e  a l t e r a t i o n .  He u n d e r s t a n d s  
a n d  h e e d s  a  h o s t  o f  f a c t o r s  o n c e  unknown o r  u n n o t i c e d .  By 
a n d  l a r g e ,  a  p r o g r e s s i v e l y  m ore s c i e n t i f i c  f a r m e r  h a s  b e e n  
t h e  e n d  r e s u l t .  The a g r i c u l t u r i s t  o f  t o d a y  h a s  o f t e n  h a d  
s p e c i a l  t r a i n i n g  i n  t h e  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  h i s  s p e c i a l t y .
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He knows and r e s p e c t s  t h e  s o i l ;  and  h e  t e s t s  a n d  t r e a t s  i t  
t o  b r i n g  a b o u t  p e a k  p r o d u c t i v i t y .  H i s  k n o w le d g e  o f  t h e  
b r e e d i n g  a n d  t r e a t m e n t  o f  a n im a l s  h a s  i n c r e a s e d  e n o r m o u s ly ,  
a n d  h i s  l i v e s t o c k  p r o g r a m  i s  u s u a l l y  a l i g n e d  w i t h  f l u c t u a ­
t i n g  m a r k e t  p r i c e s  a n d  t h e  m u l t i t u d e  o f eco n o m ic  f a c t o r s  
i n v o l v e d .  He s e e k s  t h e  a i d  a n d  c o u n s e l  o f  v a r i o u s  l o c a l  and  
n a t i o n a l  a g e n c i e s ,  and may t a k e  a d v a n t a g e  o f  e x t e m i o n
t
c l a s s e s ,  f a r m  d e m o n s t r a t i o n  p ro g ra m s  and o t h e r  a i d s  f o r  
im p ro v e m e n t .  T r u l y ,  t h e  f a r m e r  i s  a s  d y n am ic  a s  th e  
l a n d s c a p e .
C h a n g es  i n  t h e  c o u n t r y s i d e  a r e  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  
f a r m s t e a d .  M ost o f  t h e  r u r a l  r o a d s  a r e  now g r a v e l l e d  an d  
a l l - w e a t h e r .  E v e ry w h e re  t h e  e l e c t r i c  and t e l e p h o n e  l i n e s  
e x t e n d  a l o n g  t h e  ro a d w a y ,  a t t e s t i n g  t o  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
R u r a l  E l e c t r i f i c a t i o n  A u t h o r i t y  and  t h e  c o n s o l i d a t i o n  and 
e x p a n s i o n  o f  t h e  t e l e p h o n e  s e r v i c e s  ( P l a t e  X X X II I ) .  The 
u n i v e r s a l i t y  o f  t h e  l i g h t n i n g  r o d  o f  y e s t e r d a y  h a s  b e e n  i n  
m o s t  c a s e s  s u p p l a n t e d  by a  m ore c o n s p i c u o u s  f e a t u r e  -  t h e  
t e l e v i s i o n  a e r i a l .  M ost o f  t h e  s m a l l  r u r a l  s c h o o l s  t h a t  
f o r m e r l y  d o t t e d  t h e  J o h n s o n  C o u n ty  l a n d s c a p e  h a v e  e i t h e r  
d i s a p p e a r e d  o r  s t a n d  i d l e  a n d  d e s e r t e d  ( P l a t e  XXXIV). The 
s c h o o l  c o n s o l i d a t i o n  p ro g ra m  o f  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  h a s  
p o s e d  l a r g e - s c a l e  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s ,  and e v e r y w h e r e  
t h e  s c h o o l  b u s  lo o m s  l a r g e  on t h e  h o r i z o n .
H e re  and t h e r e  a p p e a r  o l d  s c a r s  o f  o n e - t im e  m in in g  
a c t i v i t y .  A l s o ,  m ore r e c e n t  s p o r a d i c  s t r i p p i n g  h a s  l e f t
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S to v e  i n  L e f t  F o r e g r o u n d
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i t s  b l e m i s h e s  on t h e  l a n d s c a p e  -  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
s o u t h e a s t .  H ow ev er ,  t h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  i s  o n e  o f  a  h i g h  
d e g r e e  o f  l a n d  u t i l i z a t i o n ,  b e i n g  o v e r  $5 p e r  c e n t .  T he  
p a t t e r n  o f  f a r m  d i s t r i b u t i o n  i s  f a i r l y  d e n s e  a n d  u n i f o r m ,  
l a c k i n g  t h e  g r e a t  v a r i a t i o n  i n  s i z e  o f  f a r m s  o c c u r r i n g  i n  
some p a r t s  o f  t h e  M id d le  W e s t .
A g r i c u l t u r e
I n  g e n e r a l ,  J o h n s o n  C o u n ty  i s  l o c a t e d  i n  t h e  b r o a d  C orn
2
and  W in t e r  W heat B e l t ,  w i t h  a n  a g r i c u l t u r a l  s y s te m  much 
l i k e  t h e  C o rn  B e l t ,  b u t  w i t h  a  g r e a t e r  e m p h a s i s  on  w h e a t  
a n d  p a s t u r a g e .  On t h e  b a s i s  o f  d o m in a n t  t y p e s  o f  f a rm  o r ­
g a n i z a t i o n  a n d  e n t e r p r i s e ,  i t  f a l l s  i n t o  a  l a r g e  N o r t h e r n  
a n d  W e s t e r n  M eat p r o d u c t i o n  r e g i o n  o f  M i s s o u r i . 3 F o r  p r o ­
d u c t i o n  p l a n n i n g  p u r p o s e s ,  s t a t e  eco n o m ic  a r e a s  h a v e  b e e n  
s e t  u p ,  a n d  J o h n s o n  C o u n ty  f a l l s  i n t o  a  W e s t e r n  G r a in  r e g i o n  
t h a t  i n c l u d e s  e l e v e n  c o u n t i e s  ( F i g .  2 6 ) .  T h is  d i v i s i o n  
c o n c u r s  w i t h  t h e  f u n c t i o n a l  g r o u p i n g  o f  t h e  B u r e a u  o f  t h e  
C e n su s  i n  d i v i d i n g  t h e  46  s t a t e s  i n t o  201 e c o n o m ic  a r e a s .
The B u r e a u ’ s  p r o c e d u r e  i n  g r o u p i n g  r e q u i r e s  t h a t  t h e  
c o u n t i e s  i n  a n  e c o n o m ic  a r e a  h a v e  s i m i l a r  a g r i c u l t u r a l ,
20 . E .  B a k e r ,  " A g r i c u l t u r a l  R e g io n s  o f  N o r th  
A m e r i c a , "  E conom ic  G e o g ra p h y , I I I  (1 9 2 7 )>  3 0 9 -3 3 9 *
3 c .  H . Haramar, W. J .  R o th  a n d  0 .  R . J o h n s o n ,  " T y p e s  
o f  F a r m in g  i n  M i s s o u r i , "  M i s s o u r i  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  
S t a t i o n  R e s e a r c h  B u l l e t i n  284 (X947T. P «  63.
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d e m o g ra p h ic ,  c l i m a t i c ,  p h y s i o g r a p h i c  and c u l t u r a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s . ^
I n  1 9 5 0  t h e r e  w e re  3>165 p e r s o n s  e m p lo y ed  i n  a g r i c u l -
5
t u r e ,  o u t  o f  a  t o t a l  w o rk in g  f o r c e  o f  7 >&96 p e r s o n s .  T h i s  
r e p r e s e n t e d  40 p e r  c e n t  o f  t h e  em p loy ed  p o p u l a t i o n .  H ow ever, 
t h e  p r o p o r t i o n  o f  r u r a l  an d  u r b a n  p o p u l a t i o n  show s a n  i n t e r ­
e s t i n g  c o m p a r i s o n .  The t r u e  f a r m i n g  p o p u l a t i o n  a c c o u n t s  
f o r  5 3 .5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l ,  r u r a l  n o n - f a r m  r e s i d e n t s  
f o r  1 9 . 9  p e r  c e n t ,  w h i l e  u r b a n  n o n - f a r m  p e r s o n s  make up  
o n l y  2 6 .6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n .  O n ly  19*5 p e r  
c e n t  o f  t h e  f a r m s  i n  t h e  c o u n t y  a r e  t e n a n t - o p e r a t e d .
A g r i c u l t u r a l  L an d  Use
N i n e ty  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a r e a  o f  J o h n s o n  C o u n ty  i s  
i n  f a r m s  ( F i g .  2 ? )  a n d  o n l y  5>310  a c r e s  o f  S . 3 s q u a r e  m i l e s  
c a n  be  c l a s s e d  a s  n o n - f a r m  l a n d .  C ro p  l a n d  c o m p r i s e s  
s l i g h t l y  o v e r  50 p e r  c e n t  o f  t h e  c o u n ty * s  a r e a ,  w i t h  o pen  
p a s t u r e  a c c o u n t i n g  f o r  25 p e r  c e n t  a n d  t h e  r e m a i n d e r  i n  
w o o d la n d ,  o p e n - p a s t u r e d  w o o d la n d  a n d  f a r m  w a s t e l a n d .  The 
h i |$ i  p r o p o r t i o n  o f  c r o p  l a n d  show s t h e  c o n s i d e r a b l e  a r e a  o f  
l e v e l  and  f e r t i l e  l a n d ,  w h i l e  t h e  l a r g e  p a s t u r e  a r e a  r e f l e c t s  
t h e  d i m i n i s h e d  w o o d la n d s  and t h e  a r e a s  o f  r o u g h e r  r e l i e f
^U. S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  S t a t e  E conom ic  A r e a s . 
S p e c i a l  R e p o r t  (W a s h in g to n :  G overnm ent P r i n t i n g  O f f i c e ,
W O ) .
5 u .  S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n su s  o f  P o p u l a t i o n .
I I ,  P a r t  25 ( 1 9 5 0 ) .
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G ra p h  o f  L and  Use i n  J o h n s o n  C o u n ty  
( d a t a  f ro m  t h e  U. S .  C e n su s  
o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 5 0 . )
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a n d  i n f e r t i l e  s o i l s .  T he  o p e n  c h a r a c t e r  o f  many w o o d la n d  
a r e a s  p e r m i t s  t h e  f a v o r a b l e  g ro w th  o f  g r a s s e s  and  o t h e r  
p l a n t s  o f  f o r a g e  v a l u e .  The g r e a t e s t  p r o p o r t i o n  o f  l a n d  
n o t  u s a b l e  f o r  c r o p s  i s  f o u n d  i n  t h e  e a s t - c e n t r a l  p a r t  o f  
t h e  c o u n t y ,  w h e re  a  p o p u l a t i o n  o f  o n l y  506 p e r s o n s  i n  
M o n t s e r r a t  t o w n s h i p  c a n  b e  r e l a t e d  t o  t h e  r o u g h  t e r r a i n  and  
and  g r e a t e r  a r e a s  o f  w o o d la n d  ( F i g .  2 6 ) .
C ro p  l a n d  i n  t h e  c o u n t y  r a n g e s  f r o m  o v e r  6 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  a r e a  t o  l e s s  t h a n  40  p e r  c e n t .  I n  a l l  o f  t h e  
s o u t h w e s t e r n  q u a r t e r  o f  t h e  c o u n t y  t h e  c r o p  l a n d  c o m p r i s e s  
o v e r  55 p e r  c e n t  o f  t h e  l a n d  a r e a ,  w h i l e  t h e  s o u t h e a s t e r n  
q u a r t e r  h a s  l e s s  t h a n  50 p e r  c e n t  o f  l a n d  s u i t a b l e  f o r  c r o p s .  
The i s l a n d  o f  lo w  p e r c e n t a g e  o f  c r o p  l a n d  r e p r e s e n t e d  b y  
Colum bus t o w n s h i p  i n  t h e  n o r t h  sh o w s t h e  l a r g e  a r e a  o f  
w o o d la n d  a n d  g r e a t e r  r e l i e f  f o u n d  t h e r e .  T h i s  i s  t h e  a r e a  
t h a t  c o n t a i n e d  l a n d s  m o s t  d e s i r e d  b y  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  who 
w e re  s e e k i n g  t i m b e r e d  l a n d s .  The p o o r e r  p o r t i o n s  i n  t h e  
e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  f o r m e r l y  i n c l u d e d  t h e  g r e a t  
m i r e r a l  e x p l o i t a t i o n ,  a n d  t o d a y  i n c l u d e  t h e  m ore  t h a n  6000  
a c r e s  d e v o te d  t o  t h e  Knob N o s t e r  S t a t e  P a r k  a n d  t h e  S e d a l i a  
A i r  F o r c e  B a s e .  I t  may be  c o n c l u d e d  t h e n ,  t h a t  t h e  r e l a t i v e  
u n e v e n n e s s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c r o p  l a n d  i s  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  r u g g e d  a r e a s ,  a l t h o u g h  c o n t a i n i n g  t h e  m a j o r  
s t r e a m s ,  h a v e  a  v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  l a n d  i n  a l l u v i a l  
b o t t o m s ,  w h ic h  m ig h t  b a l a n c e  o u t  t h e  p i c t u r e  i f  t h e y  w e re  
e x t e n s i v e  i n  a r e a .
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S C A L E  OF MILES
C R O P  L A N D ,  1950 p e r  c e n t o p t o t a l  a r e a
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Fig, 28 - Crop Land, 1950, Per Cent of Farm Land (data
from U. S, Census of Agriculture, 1950).
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The am ount o f  l a n d  d e v o te d  t o  p a s t u r e  i n  t h e  c o u n ty  
d o e s  n o t  e n t i r e l y  show  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  l a n d .  (S ee  
F i g .  2 9 ) .  A g e n e r a l  c o r r e l a t i o n  o f  p a s t u r e  l a n d s  w i t h  t h e  
q u a l i t y  o f  t h e  t e r r a i n  c a n n o t  b e  o b t a i n e d .  T h e r e  i s  l i t t l e  
d o u b t  t h a t  t h e  t y p e  o f  f a r m i n g  p r e v a l e n t  t o  a n  a r e a  i s  a  
p ro m in e n t  d e t e r m i n a n t .  L i v e s t o c k  f a r m i n g  c a u s e s  seme o f  t h e  
b e t t e r  s o i l  a r e a s  t o  be  d e v o te d  t o  p a s t u r e  r a t h e r  t h a n  c r o p  
p r o d u c t i o n .  I n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  
p a s t u r e  i s  o n  l a n d  u n s u i t a b l e  f o r  c r o p  g r o w in g .  A good  
p a r t  o f  t h i s  i s  p e rm a n e n t  p a s t u r e  a n d  i s  n o t  u s e d  a t  a n y  
t i m e  f o r  c r o p  p r o d u c t i o n .
W a r r e n s b u r g  t o w n s h i p  a n d  a d j a c e n t  t o w n s h i p s  t o  t h e  
n o r t h ,  e a s t ,  a n d  w e s t  h a v e  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  l a n d  
g i v e n  o v e r  t o  p a s t u r e .  T h i s  a r e a  c o n t a i n s  a  l a r g e  p r o p o r ­
t i o n  o f  l a n d  e x p l o i t e d  b y  u r b a n  d w e l l e r s ,  and  t h e  f i g u r e s  
f o r  1950 r e f l e c t  t h e  h i g h  p r i c e s  f o r  c a t t l e  a t  t h a t  t i m e .  
Prem ium s w e re  p a i d  f o r  p a s t u r e  l a n d ,  an d  c a t t l e  b u y i n g  was 
a t  a  p e a k .  The n o r t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n ty  a l s o  show s 
a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  l a n d  i n  p a s t u r e .  E x c e s s i v e  e r o s i o n  i n  
t h a t  a r e a  h a s  p u t  l a n d  i n t o  p a s t u r e  t h a t  was f o r m e r l y  u s e d  
f o r  c r o p  g r o w i n g .
The p e r c e n t a g e  o f  l a n d  i n  f a rm  w o o d la n d  v a r i e s  f ro m  
1 1 .5  p e r  c e n t  i n  W a r r e n s b u r g  to w n s h i p  t o  o v e r  32 p e r  c e n t  
i n  t h e  a d j a c e n t  t o w n s h i p  t o  t h e  e a s t .  A lm ost t w o - t h i r d s  o f  
t h i s  l a n d  i s  p a s t u r e d ,  a l t h o u g h  t h e  w o o d la n d s  p r o v i d e  a
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P A S T U R E ,  1950 p e r  c e n t o f  t o t a l  a r e a
O V E R  3 5
3 0 - 3 5
2 5 - 3 0
2 0 - 2 5  
B E L O W  2 0
Fig. 29 - Land in Pasture, 1950, Per Cent of Farm Land
(data from U. S. Census of Agriculture, 1950).
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p o o r  f o r a g e  a r e a .  M ost o f  t h i s  i s  e s t a b l i s h e d  f o r e s t  l a n d ,  
p r o v i d i n g  some f o r a g e  g r o w th  b e c a u s e  o f  i t s  o p e n  c h a r a c t e r . 
Some i s  o u t - o v e r  f o r e s t  l a n d  o r  f o r m e r  c r o p  l a n d  r e v e r t i n g  
t o  i t s  o r i g i n a l  c o n d i t i o n .  G r a s s e s  an d  h e r b a c e o u s  g r o w th  
i n  s u c h  a r e a s  g e n e r a l l y  f u r n i s h  b e t t e r  p a s t u r a g e  t h a n  t h e  
e s t a b l i s h e d  w o o d la n d .
F a rm  w o o d la n d  i s  more e x t e n s i v e  i n  M o n t s e r r a t ,  
W a s h in g to n ,  S im p s o n ,  a n d  C o lum bus t o w n s h i p s  ( F i g .  3 0 ) .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e s  a r e  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  
t o  t h e  m o r e - r u g g e d  a r e a s  t h a t  o r i g i n a l l y  c o n t a i n e d  t h e  
g r e a t e s t  am oun t o f  f o r e s t e d  l a n d • The c e n t r a l  t o w n s h i p s  
a c r o s s  th e  o o u n ty  w e s t  o f  M o n t s e r r a t  t o w n s h i p  c o n t a i n  t h e  
l o w e s t  p e r c e n t a g e  o f  f a r m  w o o d la n d .  B e c a u s e  o f  t h e  r e l a ­
t i v e l y  b e t t e r  l a n d  f o r  f a r m i n g ,  l e s s  o f  t h e  o r i g i n a l  
w o o d la n d s  r e m a i n  u n c l e a r e d .
C h a r a c t e r  o f  F a rm s
A c c o r d in g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C e n su s  of A g r i c u l t u r e  
f a r  1 9 5 0 ,  t h e r e  w e re  2 .8 3 3  f a r m s  i n  t h e  o o u n t y .  T hey
e m b ra c e d  4 7 6 ,7 9 1  a c r e s ,  o r  8 9 .6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  l a n d  
6
a r e a .  The l o c a l  f i g u r e s  o f  th e  A g r i c u l t u r a l  S t a b i l i z a t i o n  
a n d  C o n s e r v a t i o n  o f f i c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r tm e n t  o f  
A g r i c u l t u r e  h a s  t h e  f a r m  a c r e a g e  l i s t e d  a t  5 1 0 ,7 7 5  a c r e s ,
^The a r e a  o f  t h e  o o u n ty  i s  831 s q u a r e  m i l e s ,  o r  
5 3 1 ,8 4 0  a c r e s .
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SC ALE OF MILES
F A R M  W O O D L A N D ,  1950
O V E R  3 0
2 5 - 3 0
1 5 - 2 0
PER CENT OF 
TOTAL AREA
2 0 - 2 5  
BELOW 15
Fig. 30 - Farm Woodland, 1950, Per Cent of Farm Land
(data from U. S. Census of Agriculture).
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o r  an  a s t o u n d in g  96 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a r e a .  T h i s  com­
p a r e s  w i t h  7 9 .3  p e r  c e n t  f o r  t h b  s t a t e  o f  M i s s o u r i .
The a v e r a g e  s i z e  o f  a  f a rm  i n  t h e  s t a t e  i s  1 5 2 .7  a c r e s ,  
■while i n  Jo h n s o n  C oun ty  t h e  a v e r a g e  fa rm  s i z e  i s  1 6 3 .3  
a c r e s .  The C e n su s  o f  A g r i c u l t u r e  r e p o r t s  fa rm  s i z e s  i n  t h e  
c o u n ty  r a n g i n g  f ro m  16 fa rm s  o f  l e s s  t h a n  3 a c r e s  t o  10 
fa rm s  o f  o v e r  100 0  a c r e s .  I n  t h e  C en su s  c a t e g o r i e s  o f  s i z e  
r a n g i n g  from  t h i r t y  o r  f o r t y - a c r e  d i f f e r e n t i a l s ,  t h e r e  a r e  
a p p r o x im a te ly  400 f a rm s  i n  e a c h  g ro u p  f ro m  t h e  70 t o  99 
a c r e  c a t e g o r y  up  t o  t h e  250 t o  499 a c r e  g r o u p in g .
T h is  t y p i c a l  Jo h n s o n  C o u n ty  fa rm  o f  163 a c r e s  h a s  a  
p a t t e r n  t h a t  i s  s q u a r i s h  o r  r e c t a n g u l a r  i n  s h a p e .  Any d e v ­
i a t i o n s  from  t h i s  s h a p e  t e n d  t o  be  g e o m e t r i c  w i th  s t r a i g h t  
l i n e s  and r i g j r t  a n g l e s .  The f a rm  p a t t e r n  w ould  n e c e s s a r i l y
f o l l o w  t h e  r o a d  p a t t e r n  ( s e e  Map i n  f o l d e r )  o f  s t r a i g h t
l i n e s  c r e a t e d  b y  t h e  r e c t a n g u l a r  s u r v e y .  F e n c in g  w i t h  
b a rb e d  w i r e  i s  q u i t e  c o m p le te ,  a l t h o u g h  v e s t i g e s  o f  h e d g e  
s t i l l  r e m a in  ( P l a t e s  XIX and XX). M ost o f  t h e  f i e l d s  t e n d  
t o  b e  r e c t a n g u l a r  i n  s h a p e ,  a n d  v a r y  g r e a t l y  i n  s i z e .
C ou n ty  r o a d s  a r e  a lm o s t  i n v a r i a b l y  f o u n d  on a t  l e a s t  one 
s i d e  o f  t h e  f a r m ,  u s u a l l y  w i t h  th e  b u i l d i n g s  q u i t e  c l o s e  t o  
t h e  r o a d .  The u n d u l a t i o n s  o f  t e r r a i n  p ro d u c e  some p o o r l y  
d r a i n e d  a r e a s  on many f a r m s ,  t h a t  p o s e  p ro b le m s  i n  y e a r s  o f  
e x c e s s i v e  r a i n f a l l .  Farm p o n d s  have  r a p i d l y  i n c r e a s e d  i n  
num ber ( P l a t e s  V I I ,  V I I I  and  I X ) ,  so m e tim es  u t i l i z i n g  t h e  
n a t u r a l  t e r r a i n ,  b u t  o f t e n  p l a c e d  i n d i s c r i m i n a t e l y  w i th
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r e s p e c t  t o  th e  r e l i e f  o f  t h e  la n d .
The o ld e r  h o u se s  on Joh n son  C ounty farm s a r e  u s u a l l y  
sq u are  o r  r e o ta n g u la r  w ith  two s t o r i e s .  P r a c t i c a l l y  a l l  
are o f wood c o n s t r u c t io n  p a in te d  w h it e .  The meet common 
t y p e  i s  r e c t a n g u la r ,  so m etim es w ith o u t  w indow s on t h e  
narrow  e n d s , and w ith  a l e a n - t o  p o r c h  ( P la t e  XXXV).
U s u a l l y  t h i s  ty p e  h as had an a d d it io n  b u i l t  on a t  th e  
b a ck , and v a r io u s  m o d e r n iz in g  e f f e c t s  are s e e n  ( P la t e  
XXXVI). As n o te d  b e f o r e ,  t h e  h o u se s  b u i l t  in  t h e  l a s t  
t h i r t y  or f o r t y  y e a r s  are  s m a l le r ,  b e in g  s i n g l e - s t o r i e d  
o f  no p a r t i c u la r  d e s ig n ,  b u t  s t i l l  l a r g e l y  c o n s tr u c te d  o f  
wood ( P la t e  XXXVII).
T h ese  s q u a r is h  o r  r e c ta n g u la r  h o u s e s  w e r e  n o t  p a r t i c ­
u l a r l y  c o p i e s  o f  New E n g la n d , D u tch , or s o u th e r n  A t l a n t i c  
t y p e s .  T h is  s im p le  r e c ta n g u la r  c o n s t r u c t io n  had a p p ea red  
i n  many e a s t e r n  a r e a s  o f  t h e  U n ite d  S t a t e s ,  and seem s to  
have been  a n a tu r a l  d eve lop m en t from  th e  lo g  h o u s e ,  where  
th e  m a t e r ia l s  a t  hand d e t e m in e d  t h e  d e s ig n  o f  the h o u s e .
T hen , t o o ,  th e  r e c ta n g u la r  h o u se  was th e  s im p le s t  t o  o o n -
7
s t r u c t ,  and w as u s u a l l y  p la n n e d  around th e  chim m eys.
M ost o f t h e s e  s im p le  t w o - s t o r i e d  h o u se s  i n  w e ste r n  M is s o u r i  
had e i t h e r  on e  c e n t r a l  ch im n ey , or tw o  -  one a t  ea ch  en d .
7
A l b e r t  F a r w e l l  Bemis a n d  J o h n  B u r c h a r d ,  The 
E v o lv i n g  H ouse  (C a m b r id g e :  The T e c h n o lo g y  P r e s s ,  M a s s a ­
c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o lo g y ,  1 9 3 3 )»  2 6 3 .
P l a t e  XXXV -  R e p r e s e n t a t iv e  Old House 
w e s t  o f  W arrensburg
P l a t e  XXXVI -  S im i la r  Type w i t h  A d d it io n
a t  t h e  back
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P l a t e  XXXVTI -  Newer T ype  Farm  Home i n
J e f f e r s o n  T ow nsh ip
By t h e  1 8 9 0 ' s  t h e s e  s i m p l e  h o u s e s  b e g a n  to  be d e c o r a t e d
w i t h  much o r n a t e  b u t  c h e a p  d e c o r a t i v e  w o rk  o v e r  th e  p o r c h e s
and a r o u n d  t h e  e a v e s ,  t h i s  g i n g e r b r e a d  b e in g  c h a r a c t e r i s t i c
o f  t h e  p e r i o d  s u r r o u n d i n g  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .  The
t w e n t i e t h  c e n t u r y  b u i l d i n g  h a s  b e e n  o f  v a r i o u s  d e s i g n s ,
t e n d i n g  t o  b e  o f  on e  s t o r y  a n d  o f  d i f f e r i n g  f l o o r  l a y o u t s .
T h e r e  a r e  4 ,9 4 6  d w e l l i n g  u n i t s  i n  t h e  c o u n t y ,  and
r u r a l  f a r m  d w e l l i n g s  num ber 3 , 1 4 3 ,  o r  6 3 .5  p e r  c e n t  o f  th e  
8
t o t a l .  O n ly  66 p e r  c e n t  o f  t h e  n o n - f a r m  homes a r e  ow ner 
o c c u p i e d ,  w h e r e a s  th e  f a r m  d w e l l i n g s  a r e  73*9 p e r  c e n t  
ow ner o o c u p i e d .  T he a v e r a g e  f a r m  home c o n t a i n s  s i x  to  n i n e
8
U. 3 .  B u re a u  o f  t h e  C e n s u s ,  H o u s in g  C ensus , V o l .  I ,  
C h ap . 2 5 , 1 9 5 0 .
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ro o m s ,  and  o n l y  1 4 .5  p e r  c e n t  o f  th e m  h a v e  c e n t r a l  h e a t i n g .  
M ost o f  t h e  h o u s e s  a r e  h e a t e d  h y  l a r g e  c o a l  o r  o i l  b u r n i n g  
s t o v e s ,  a l t h o u g h  f o r  c o o k in g  t h e  m o s t  u s e d  f u e l  i s  b o t t l e d  
g a s .  I n  1 9 5 0  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  hom es h a d  e l e c t r i c i t y ,  
w h ic h  show s t h e  g r e a t  r e c e n t  g a i n s  i n  r u r a l  e l e c t r i f i c a ­
t i o n ,  a s  i n  1945 l e s s  t h a n  o n e - f o u r t h  o f  t h e  r u r a l  d w e l l ­
i n g s  w e re  s e r v e d  w i t h  e l e c t r i c i t y .  A t t h e  same t i m e ,  o n l y  
22 p e r  c e n t  o f  t h e  f a rm s  h a d  r u n n i n g  w a t e r ,  6 3 . 6  p e r  c e n t  
had  t e l e p h o n e s ,  9 3 .5  p e r  c e n t  h a d  r a d i o s ,  an d  7 2 . 4  p e r  
c e n t  h a d  a u t o m o b i l e s .  A t t h e  p r e s e n t  w r i t i n g ,  a g r i c u l ­
t u r a l  c e n s u s  f i g u r e s  a r e  n o t  y e t  a v a i l a b l e  f o r  1 9 5 5 ,  b u t  
f ro m  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n  i t  a p p e a r s  t h a t  o v e r  h a l f  o f  
t h e  f a r m s  now h a v e  t e l e v i s i o n .  T h e se  m o dern  c o n v e n i e n c e s  
a r e  f o u n d  i n  g r e a t e r  n u m b ers  i n  J o h n s o n  C o u n ty  t h a n  i n  
t h e  s t a t e  a s  a  w h o le .
The f a r m  f a m i l y  o f  t h e  c o u n ty  was s l i g h t l y  s m a l l e r  
t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  s t a t e  o r  n a t i o n  a t  t h e  l a s t  c e n s u s .  
The a v e r a g e  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w as 4 . 0 2  p e r s o n s  p e r
f a m i l y .  J o h n s o n  C o u n ty  h a d  a n  a v e r a g e  o f  3 .9 3  p e r s o n s  
9
p e r  f a m i l y .
The f a r m h o u s e s  and  b u i l d i n g s  o f  J o h n s o n  C o u n ty  a r e  
n o t  a s  p r e t e n t i o u s ,  w e l l - p a i n t e d ,  o r  g e n e r a l l y  a s  w e l l -  
c a r e d - f o r  a s  f a r m s t e a d s  t h r o u g h  t h e  C orn  B e l t .  T h i s  i s  a  
n a t u r a l  m a n i f e s t a t i o n  when t h e  c o u n ty  i s  com p ared  w i t h
9
U. S .  B u re a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n su s  o f  A g r i c u l t u r e . 
S t a t i s t i c s  f o r  C o u n t i e s . Y o l .  I ,  P a r t  5 ,  1 9 4 7 7
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l e a d i n g  a g r i c u l t u r a l  c o u n t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  The 
v a l u e  o f  a l l  f a rm  p r o d u c t s  s o l d  i n  t h e  1 0 0  l e a d i n g  a g r i ­
c u l t u r a l  c o u n t i e s  o f  t h e  n a t i o n  r a n g e d  f ro m  $ 1 5 6 ,9 6 2 ,3 3 6  
down t o  $ 2 2 ,2 3 6 ,9 6 6  i n  1 9 5 0 * " ^  T h a t  same y e a r ,  t h e  t o t a l  
v a l u e  o f  f a rm  p r o d u c t s  s o l d  i n  J o h n s o n  C o u n ty  was 
$ 1 0 , 7 1 7 ,0 0 0 .  A l th o u g h  many o f  t h e s e  l e a d i n g  a g r i c u l t u r a l  
c o u n t i e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p r o d u c e d  s p e c i a l  f r u i t  o r  
v e g e t a b l e  c r o p s ,  some 40  p e r  c e n t  o f  th em  h a v e  g r a i n  o r  
a n im a l  e c o n o m ie s  t h a t  may b e  com p ared  w i t h  J o h n s o n  C ounty*
T y p es  o f  F a rm in g
I f  t y p e s  o f  f a r m i n g  a r e  c o n s i d e r e d  f ro m  t h e  s t a n d ­
p o i n t  o f  d i r e c t  incom e  f ro m  a  p a r t i c u l a r  p r o d u c t ,  J o h n s o n  
C o u n ty  i s  o v e rw h e lm in g ly  a  l i v e s t o c k  a r e a .  Of t h e  
$ 1 0 ,7 1 7 ,0 0 0  w o r th  o f  p r o d u c t s  s o l d  i n  1 9 5 0 , $ 7 ,1 1 4 * 0 0 0  o r  
6 6 . 4  p e r  c e n t  o f  t h e  incom e w as f ro m  l i v e s t o c k .  T h i s  d i d  
n o t  i n c l u d e  d a i r y  p r o d u c t s .  H o w ever ,  t h i s  d o e s  n o t  g i v e  
a  t r u e  p i c t u r e  o f  t h e  b a s i s  o f  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t y . ^
1 °U , S ,  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  C e n su s  o f  A g r i c u l t u r e , 
V o l .  V, P a r t  3 ,  1 9 5 0 ,  p .  3 .
■^The U0 S .  C e n su s  o f  A g r i c u l t u r e  p l a c e s  a  f a r m  
i n t o  a  c e r t a i n  c a t e g o r y  on t h e  b a s i s  o f  w h e th e r  o v e r  50  
p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  f a rm  incom e  i s  d e r i v e d  f ro m  a  c e r t a i n  
s o u r c e .  The n i n e  s o u r c e s  o f  f a r m  incom e  u s e d  a r e  f r u i t  and  
n u t s ,  v e g e t a b l e s ,  h o r t i c u l t u r a l  s p e c i a l t i e s ,  f i e l d  c r o p s ,  
d a i r y  p r o d u c t s ,  p o u l t r y  an d  p o u l t r y  p r o d u c t s ,  o t h e r  l i v e ­
s t o c k ,  f o r e s t  p r o d u c t s  and  g e n e r a l  -  i . e . ,  w h e re  none  o f  
t h e  o t h e r  e i g h t  s o u r c e s  o f  incom e  a c c o u n te d  f o r  a s  much a s  
50 p e r  c e n t  o f  t h e  f a r m  in c o m e .
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A c t u a l l y ,  p r a c t i c a l l y  a l l  J o h n s o n  C o u n ty  f a r m e r s  a r e  
g r a i n  f a r m e r s ;  t h e  v a r i a t i o n s  i n  t h e  economy b e i n g  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  t h e  e v e n t u a l  u s e  o r  d i s p o s a l  o f  t h e  g r a i n .
The c h i e f  i n t e n t  o f  t h e  a v e r a g e  f a r m e r  i n  t h e  c o u n ty  i s  t o  
r a i s e  a s  much g r a i n  a s  e c o n o m i c a l l y  a s  p o s s i b l e .  To t h i s  
end t h e  v a r i o u s  s k i l l s  i n  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  m a c h in e r y  
and  t e c h n i q u e s  a r e  a p p l i e d .  U s u a l l y  t h e  f a r m e r  i s  f l e x i ­
b l e  eno u g h  t o  s h i f t  a n  e m p h a s is  on g r a i n  t o  a  c o m b i n a t i o n  
o f  g r a i n  a n d  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n .  T h is  d o e s  n o t  e n t a i l  
a n y  g r e a t  c h a n g e  i n  h i s  a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s ,  n o r  d o e s  
t h e  p h y s i c a l  p l a n t  n e e d  much a l t e r a t i o n .  The t e c h n i q u e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  many 
eco n o m ic  f a c e t s  a l l i e d  t o  t h e  l i v e s t o c k  m a r k e t ,  make a  
c o m b i n a t i o n  t y p e  o f  f a r m i n g  much m ore  c o m p le x .
I t  i s  p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h r e e  t y p e s  o f  f a r m s  i n  
J o h n s o n  C o u n ty :  t h e  l i v e s t o c k ,  t h e  c a s h - g r a i n - l i v e s t o c k ,
and t h e  c a s h - g r a i n  f a r m s .  The l i v e s t o c k  f a r m e r  f e e d s  a l l  
o f  h i s  c r o p  and  may e v e n  b u y  g r a i n  l o c a l l y  o r  f rom  a f a r  t o  
s u p p le m e n t  t h e  f e e d i n g  p ro g ra m ;  t h e  c a s h - g r a i n - l i v e s t o c k  
f a r m e r  f e e d s  a  v a r i a b l e  p a r t  o f  h i s  g r a i n  t o  a n i m a l s ,  a n d  
s e l l s  t h e  r e m a i n d e r  a s  a  c a s h  c r o p ;  w h i l e  t h e  c a s h - g r a i n  
f a r m e r  may b e  s e l l i n g  v i r t u a l l y  a l l  h i s  c r o p  i n  t h e  m a r k e t ,  
e x c e p t  f o r  a  s m a l l  q u a n t i t y  f e d  t o  m i lc h  cow s a n d  p o u l t r y .
The l a t t e r  t y p e  o n l y  c o n s t i t u t e s  a  v e r y  s m a l l  p e r ­
c e n t a g e  (63  o u t  o f  2 ,3 3 3 )  o f  t h e  f a r m e r s  i n  t h e  c o u n t y ,  
w h i l e  t h e  f i r s t  tw o  a r e  r a t h e r  e q u a l l y  d i v i d e d  i n  n u m b e r .
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C o u n ty  and f e d e r a l  o f f i c i a l s  c o n c u r  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  a  
c o m b i n a t i o n  p ro g ra m  i s  p r o b a b l y  b e s t  i n  t h e  l o n g  r u n .  A 
b e t t e r  s o i l  c o n s e r v a t i o n  i s  l i k e l y  t o r e s u l t ,  a n d  t h e  r i s k s  
o f  m a r k e t  f l u c t u a t i o n s  a r e  b e s t  met b y  s p r e a d i n g  p r o d u c t i o n  
o v e r  b o t h  f i e l d s ,  r a t h e r  t h a n  d e p e n d i n g  on  p r i c e s  i n  t h e  
g r a i n  o r  l i v e s t o c k  m a r k e t s  s e p a r a t e l y .  At t h e  p r e s e n t  t i m e ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  t h e  r e l a t i v e  e m p h a s is  on 
l i v e s t o c k  and  c a s h - g r a i n - l i v e s t o c k  a c t i v i t y .  The c o m p a ra b le  
e a s e  o f  c h a n g e  f ro m  one  e m p h a s i s  t o  a n o t h e r  a lw a y s  r e f l e c t s  
t h e  g e n e r a l  a g r i c u l t u r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  t i m e s ,  a n d  t h e  
f a r m e r  i s  a l e r t  t o  t h e  n e e d  o f  c a t c h i n g  t h e  m ost f a v o r a b l e  
m a r k e t .
T he  c a s h - g r a i n - l i v e s t o c k  a c t i v i t y  seem s t o  b e  b a s i c  
i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  econom y o f  J o h n s o n  C o u n ty .  I t  p r o b a b l y  
f u r n i s h e s  t h e  g r e a t e s t  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  f i n a n c i a l  l o s s ,  
a l t h o u g h  a  c o m p l e t e  c o l l a p s e  o f  b o t h  g r a i n  a n d  l i v e s t o c k  
m a r k e t s  a s  i n  t h e  1 9 3 0 ! s  w o u ld  b r i n g  r u i n  t o  t h e  c o u n t y .  
A l th o u g h  p o s t - w a r  y e a r s  h a v e  b r o u g h t  g e n e r a l  p r o s p e r i t y  t o  
t h e  f a r m e r s  o f  t h e  c o u n t y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  more g e n e r a l ­
i z e d  t y p e  o f  f a r m i n g  w ou ld  b r i n g  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  
s t a b i l i z a t i o n .  S u p p l e m e n t a r y  in c o m e s  f ro m  f r u i t ,  v e g e ­
t a b l e s ,  s e e d ,  p o u l t r y  p r o d u c t s , a n d  d a i r y  p r o d u c t s  h a v e  
d i m i n i s h e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  By way o f  e x a m p le ,  i n  195 0  
t h e r e  w e re  o n l y  110  a c r e s  i n  o r c h a r d s  a n d  v i n e y a r d s  i n  t h e  
c o u n t y .  Not s o  many y e a r s  a g o  t h i s  w as a  s u p p l e m e n t a r y  
in co m e  t o  a l m o s t  e v e r y  f a r m e r  i n  t h e  a r e a .  The a u t h o r  h a s  
a s k e d  a  num ber o f  f a r m e r s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n ty
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t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  d e c l i n e  o f  t h i s  a c t i v i t y ,  and  t h e  
a n s w e r s  a r e  a lw a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  p l a n t  d i s e a s e s  a n d  
i n s e c t  d e p r e d a t i o n s .  T h i s  seem s t o  b e  t r u e  o f  m ost g e n e r a l  
f a r m in g  r e g i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o n l y  s p e c i a l i z e d  
f r u i t  g ro w in g  s e c t i o n s  b e i n g  a b l e  t o  a f f o r d  a n d  t a k e  t h e  
t i m e  t o  co m b a t p r e s e n t - d a y  p l a n t  d e s t r u c t i o n  b y  d i s e a s e s  
and  i n s e c t s .
C ro p s  P ro d u c e d
A f a i r l y  w id e  v a r i e t y  o f  c r o p s  i s  grow n i n  J o h n s o n  
C o u n ty ,  a l t h o u g h  g r e a t  e m p h a s is  i s  p l a c e d  on a  l i m i t e d  
num ber ( F i g .  2 1 ) .  By a c r e a g e s  d e v o t e d ,  c o r n ,  h a y  c r o p s ,  
o a t s , a n d  w h e a t  a r e  a s c e n d e n t  i n  t h a t  o r d e r .  T h e re  a r e  l i m ­
i t e d  a c r e a g e s  d e v o te d  t o  so rg h u m s ,  s o y b e a n s ,  b a r l e y ,  r y e  
a n d  o t h e r  c r o p s ,  b u t  t h e  f o u r  r a n k i n g  o n e s  m e n t io n e d  above  
o c c u p y  o v e r  60 p e r  c e n t  o f  a l l  c r o p  l a n d ,  and  more t h a n  
o n e - t h i r d  o f  t h e  t o t a l  f a r m  l a n d .  T h e y  a r e  t h e  m a jo r  c r o p s  
i n v o l v e d  i n  t h e  r o t a t i o n  s y s t e m s ,  a n d  p r o v i d e  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  t h e  c h i e f  s o u r c e s  o f  in c o m e .
The s e a s o n a l  a c t i v i t y  o f  t h e  J o h n s o n  C o u n ty  f a r m e r s  i s  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  c r o p  r o t a t i o n  p l a n s .  The g r o w in g  s e a s o n  
i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  s p o r a d i c  i n t e n s i t y ,  t h e  f a r m i n g  e f f e c t  
b e i n g  g e a r e d  t o  t h e  t i m e s  when s o i l  a n d  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  
a r e  i d e a l  f o r  p lo w in g ,  p l a n t i n g ,  c u l t i v a t i n g  a n d  h a r v e s t i n g .  
W ith  l i g h t i n g  e q u ip m e n t  on t r a c t o r s ,  a c t i v i t y  may b e  
p r o l o n g e d  many h o u r s  o f  t h e  day  d u r i n g  p e a k  f a r m i n g
17$
F i e l d
Number
1951 1952
Y e a r s
1953 1954
1 C orn O a ts W heat C lo v e r
2 O a ts W heat C lo v e r C o m
3 W heat C l o v e r C orn O a ts
4 C lo v e r C orn O a ts W heat
5 P e rm an e n t
P a s t u r e
P e rm an en t
P a s t u r e
P e rm an en t
P a s t u r e
P e rm a n e n t
P a s t u r e
6 R o t a t  i o n  
P a s t u r e
R o t a t i o n
P a s t u r e
R o t a t i o n
P a s t u r e
R o t a t i o n
P a s t u r e
T a b l e  VI
R e p r e s e n t a t i v e  Crop R o t a t i o n  P l a n  
f o r  a  J o h n s o n  C o u n ty  Farm
o p e r a t i o n s .  T h in g s  a r e  u s u a l l y  r a t h e r  q u i e t  f ro m  one s t e p  
t o  a n o t h e r  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o g r a m .  M odern g r a i n  
f a r m i n g  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  p e r i o d s  o f  g r e a t  i n t e n s i v e  
e f f o r t  i n t e r s p e r s e d  w i t h  t i m e s  o f  r e l a t i v e  q u i e t u d e .
Many f a r m e r s  f o l l o w  a  f o u r - y e a r  r o t a t i o n  p l a n  o f  c o r n ,  
o a t s ,  w h e a t ,  a n d  c l o v e r .  W here s o y  b e a n s  a r e  g ro w n , t h e y  
u s u a l l y  r e p l a c e  t h e  c o r n  c r o p  i n  t h e  r o t a t i o n  p l a n .
S om etim es t h e  s u c c e s s i o n  o f  c r o p s  may b e  c o rn  f o r  one o r  
two y e a r s ,  w h e a t  one o r  tw o  y e a r s ,  h a y  f o r  a s i m i l a r  p e r i o d ,  
f o l l o w e d  b y  p a s t u r e .  A r e p r e s e n t a t i v e  c r o p  r o t a t i o n  p l a n  
i s  show n i n  T a b le  V I .
Corn i s  t h e  m ost i m p o r t a n t  f i e l d  c r o p  o f  t h e  c o u n t y .  
(See  T a b le  V I I ) .  I t  o c c u p i e s  21 p e r  c e n t  o f  t h e  c r o p  l a n d ,
17-9
Table VII
LEADING FIELD CROPS OF JOHNSON COUNTY
C ro p A c re a g e
P e r c e n t a g e  o f  
c r o p  l a n d  
h a r v e s t e d V a lu e
P e r c e n t a g e  
o f  c r o p  
v a l u e
C o rn 5 6 ,3 0 0 3 1 . 2  $ 2 , 0 7 3 , 1 1 8 4 3 . 7
A l l  hay  
c r o p s 5 7 ,0 1 8 3 1 . 2  1 ,0 1 4 , 5 4 6 2 1 . 4
L e s p e d e z a . 3 5 , 9 2 9 1 9 . 7 6 1 1 ,4 7 0 1 2 . 9
C l o v e r  a n d  
t i m o t h y 1 2 ,3 7 5 7 .0 9 2 5 3 ,5 3 2 5 .3 5
A l f a l f a 3 ,5 0 8 1 .9 2 1 4 9 ,5 4 4 3 .1 5
O t h e r  h a y 4 .6 8 6 2 .5 7 7 3 ,3 4 4 1 . 5 5
O a ts 2 8 ,6 4 4 1 5 . 7 3 4 5 ,5 8 8 7 .3
W heat 2 3 ,7 6 1 1 3 .0 6 6 2 5 ,4 7 4 1 3 . 2
Soy B e an s 2 ,5 3 2 1 .3 3 7 1 ,0 3 2 1 . 2 9
Sorghum s 1 ,9 2 3 1„06 5 3 ,8 9 9 1 .1 3
B a r l e y 931 .51 1 6 ,7 5 8 .3 5
Rye 333 .1 8 4 ,4 3 6 .0 9
C om puted  f ro m  a c r e a g e s  and v a l u e s  l i s t e d  by  
t h e  C e n su s  o f  A g r i c u l t u r e ,  1 9 5 0 ,
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o r  t w i c e  t h e  a c r e a g e  d e v o te d  t o  w h e a t ,  a n d  s l i g h t l y  m ore  
t h a n  t h e  a c r e a g e  g i v e n  o v e r  t o  a l l  h a y  c r o p s  ( F i g .  2 7 ) .
I n  1954* 64*613 a c r e s  o f  l a n d  w ere  p l a n t e d  i n  c o r n .  I n  
1949 t h e  a v e r a g e  y i e l d  on 54* 197 a c r e s  was 30  b u s h e l s  a n  
a c r e ,  b u t  some y e a r s  y i e l d s  w i l l  p r o b a b l y  a v e r a g e  a s  h i g h  
a s  40 t o  45 b u s h e l s  an  a c r e .  O v e r  t h e  y e a r s ,  c o r n  h a s  
r e m a in e d  t h e  m ost v e r s a t i l e  g r a i n  f o r  f a r m  c o n s u m p t i o n .
I t  c a n  b e  p ro d u c e d  m ore  e a s i l y  t h a n  m ost o t h e r  g r a i n s ,  and  
t h e  m a r k e t i n g  b y  way o f  l i v e s t o c k  f e e d i n g  s i m p l i f i e s  t h e  
p ro g ra m .  H ow ever, J o h n s o n  C o u n ty  i s  i n  an  a r e a  o f  t h e  
s t a t e  w h e re  t h e r e  i s  t h e  g r e a t e s t  v a r i a t i o n  i n  c o r n  y i e l d s  
f ro m  y e a r  t  o y e a r .
C o rn  p r o d u c t i o n  i s  r a t h e r  w e l l  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e
c o u n ty *  p e r h a p s  s h o w in g  a  l i t t l e  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  w e s t
a n d  s o u th w e s t  ( F i g .  3 1 ) .  T he r o u g h e r  a n d  wooded t e r r a i n
may b e  e a s i l y  s p o t t e d  on s u c h  a  c o r n - d i s t r i b u t i o n  m ap,
b u t  t h e  g e n e r a l l y  l a r g e  a c r e a g e  d e v o te d  t o  t h i s  c r o p  i n
e v e r y  t o w n s h i p  i s  t h e  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e .  The c o u n ty  w as
t h e  t h i r t e e n t h  o f  t h e  s t a t e  i n  c o r n  a c r e a g e ,  a n d  t w e n t y -
13t h i r d  i n  p r o d u c t i o n .
l^ C o n r a d  H . Hammar, " F a c t o r s  A f f e c t i n g  Farm  L and  
V a lu e s  i n  M i s s o u r i , "  M i s s o u r i  A g r i c u l t u r a l  E x p e r im e n t  
S t a t i o n  R e s e a r c h  B u l l e t i n  .229 ( 1 9 3 5 ) ,  p .  3 5 .
^ M i s s o u r i  S t a t e  D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  
M i s s o u r i  Farm C e n su s  b y  C o u n t i e s  1 9 5 0 » J e f f e r s o n  C i t y ,  
M i s s o u r i ' .
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C O R N
EACH DOT EQUALS 100 ACRES, 1954
Fig, 31 -  D istribution of Corn
Data from the Agricultural S tab ilization  and Conservation 
Office of the U, S, Department o f Agriculture
Oats are second to corn among the grain crops, although 
le s s  extensive in  acreage than hay (Table VII), However, 
more land i s  given over to  the growing of th is  grain than 
i s  used for wheat, Oats have only a l i t t l e  more than half 
the cash value of wheat, and only produce 7,3 per cent of  
the to ta l f ie ld  crop value, Oats are fa ir ly  well d istr ib ­
uted over the townships (Fig, 32) ,  with a b e lt of heavier 
production through the middle of the county, and ligh ter  
production in the east and west central portions, The 
county ranked fourth in acreage devoted to  oats, and sixth  
in production in the sta te ,
Johnson County has le s s  acreage in  wheat than the 
sta te  average, Normally about If! per cent of the cu ltiv ­
ated area of the sta te  i s  in wheat, whereas the county 
had only 13 per cent of the crop land in such use in  1950 
(Table VII), However, wheat i s  the most important cash- 
grain in  the county, and generally brings in  well over 
half a m illion  dollars direct income to  the farmers, i e a t  
has a strong earning power in proportion to  i t s  use of 
land and labor in  the rather d iversified  agriculture of
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SCALE OF MILES
O A T S
EACH DOT EQUALS 100 ACRES, 1945
F i g .  32 -  D i s t r i b u t i o n  o f  O a ts
D a ta  f ro m  t h e  A g r i c u l t u r a l  S t a b i l i z a t i o n  an d  C o n s e r v a t i o n  
O f f i c e  o f  t h e  U . S .  D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e
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14
t h e  c o u n t y ,  F u r t h e r ,  w h e a t  i s  i n t i m a t e l y  r e l a t e d  t o
t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  s o i l .  W h ea t,  r o t a t e d  w i t h  h a y  a s
a  c o v e r  f o r  t h e  g r o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  i s  c o n s i d e r e d
t o  a l l o w  o n l y  o n e - t w e n t i e t h  t h e  e r o s i o n  a s  c o n t i n u e d
15
c r o p p i n g  o f  c o r n  a l l o w s .  T he g ro w th  o f  w h e a t ,  t h e n ,  i s  
e n c o u r a g e d  b y  i t s  c a s h  s a l e  v a l u e ,  i t s  e a s e  o f  r o t a t i o n ,  
a n d  i t s  p r o t e c t i o n  o f  t h e  l a n d  a g a i n s t  s o i l  e r o s i o n .
W heat i s  g e n e r a l l y  r o t a t e d  w i t h  l e s p e d e z a ,  t h e  l a t t e r  
b e i n g  sown on  w h e a t  i n  w i n t e r  o r  e a r l y  s p r i n g .  The l e s ­
p e d e z a  may b e  g r a z e d ,  s a v e d  f o r  a  m idsum m er h a y  c r o p ,  o r  
a  f a l l  s e e d  c r o p .  The w h e a t  i s  g e n e r a l l y  sown on t h e  
p r e p a r e d  l e s p e d e z a  so d  i n  t h e  f a l l .  The h a y  c r o p ,  once  
w e l l - e s t a b l i s h e d ,  r e n e w s  i t s e l f  y e a r  a f t e r  y e a r ;  a n d  t h e  
s y s t e m  m ig h t  b e  s a i d  t o  be  a  d o u b l e - c r o p p i n g  a r r a n g e m e n t .  
W heat a c r e a g e  i n  t h e  c o u n ty  r a n g e s  f ro m  t h e  500  a c r e s  d e v o te d  
t o  t h e  c ro p  i n  M o n t s e r r a t  t o w n s h i p ,  t o  o v e r  2 ,0 0 0  a c r e s  i n  
R o se  H i l l  t o w n s h i p  ( F i g .  3 3 ) .  The w e s t e r n  and  s o u t h w e s t e r n  
p a r t s  o f  t h e  c o u n ty  p l a c e  g r e a t e r  e m p h a s is  on  t h e
14
J .  M. P oeh lm an , "Wheat i n  M is s o u r i ,"  M is so u r i  
A g r ic u l t u r a l  E xp er im en t S t a t i o n  B u l l e t i n  532 ( 1 9 4 9 ) ,  p .  3*
15
Ibid., p. 9.
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W H E A T
EACH DOT EQUALS 100 ACRES. 1954
F i g .  33 -  D i s t r i b u t i o n  o f  W hea t
D ata from  t h e  A g r ic u l t u r a l  and S t a b i l i z a t i o n  C o n se r v a t io n  
O f f ic e  o f  th e  U . S .  D epartm ent o f  A g r ic u lt u r e
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c u l t i v a t i o n  o f  t h e  g r a i n .  W heat y i e l d s  r a n g e  b e tw e e n  20 
and  3 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  T he  c o u n ty  was f o r t y - f i f t h  among 
c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e  i n  w h e a t  a c r e a g e ,  a n d  t h i r t y - f i f t h  i n  
t h e  s t a t e  i n  p r o d u c t i o n .
I n  1 9 5 0 ,  s l i g h t l y  m ore a c r e a g e  was i n  h a y  c r o p s  t h a n  
i n  c o r n  ( T a b le  V I I ) .  H ow ever, t h e  v a lu e  o f  h a y  c r o p s  was 
o n l y  h a l f  t h a t  o f  c o r n ,  e v e n  t h o u g h  f a r  a h e a d  o f  o t h e r  c r o p s .  
W e l l  o v e r  o n e - h a l f  (5 9  p e r  c e n t )  o f  t h e  h a y  l a n d  was s e e d e d  
t o  l e s p e d e z a ,  w i t h  c l o v e r  a n d  t i m o t h y  m i x t u r e s  n e x t ,  and  
a l f a l f a  a  p o o r  t h i r d .  The l a t t e r  i s  o n l y  fo u n d  on  t h e  
b e t t e r  s o i l s  o f  t h e  Summit g r o u p .
The i n c r e a s e d  a c r e a g e  g i v e n  t o  l e s p e d e z a  r e c e n t l y  i s  
w o r t h  n o t i n g .  T h i s  p l a n t  w a s  known o n l y  i n  i t s  w i l d  s t a t e  
u n t i l  i t s  c u l t i v a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . ^  I t  w as  p r e s e n t  
i n  G e o rg ia  b y  1 8 5 0 ,  b u t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  i t s  a c t u a l  
i n t r o d u c t i o n  f r o m  A s ia  a r e  unkno w n . By t h e  e a r l y  1 9 0 0 ’ s  i t  
h a d  s p r e a d  t o  M i s s o u r i ,  b u t  i t s  a c t u a l  i n t r o d u c t i o n  by  way 
o f  c o m m e r c ia l  s e e d  d i d  n o t  o c c u r  i n  M i s s o u r i  u n t i l  1 9 2 2 .
The g r a s s  was f i r s t  p l a n t e d  i n  J o h n s o n  C o u n ty  i n  1 9 2 9 ,  an d  
K o re a n  l e s p e d e z a  i s  t h e  v a r i e t y  m o s t  u s e d .
L e s p e d e z a  i s  i m p o r t a n t  a s  a  h a y  c r o p  t o  t h e  c o u n ty  
b e c a u s e  o f  s e v e r a l  a d v a n t a g e s .  I t  i s  v e r y  v a l u a b l e  a s  
p a s t u r e ;  i t  i s  e a s i l y  e s t a b l i s h e d ;  i t  r e s e e d s  i t s e l f  e v e n  
a f t e r  b e i n g  p a s t u r e d ,  c u t  f o r  h ay  o r  s e e d ;  a n d  i t  i s  a  g r e a t
■L^U. s .  D e p a r tm e n t  o f  A g r i c u l t u r e ,  G r a s s , Y ea rb o o k  
o f  A g r i c u l t u r e  ( 1 9 4 8 ) ,  p .  7 0 9 .
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s o i l  b u i ld e r  and p r o t e c t o r .  In  a d d i t io n ,  i t  w i l l  grow on
p o o rer  s o i l  th a n  a l f a l f a  o r  c lo v e r ,  and i s  so  r e a d i l y
a d a p ta b le  t o  th e  c o m b in a tio n  w ith  w h e a t . L esp ed eza  o c c u p ie d
19  p e r  c e n t  o f  th e  cro p  la n d  in  1 9 4 9 ,  c lo v e r  and t im o th y  7
p e r  c e n t ,  a n d  a l f a l f a  and  o t h e r  h a y  o v e r  4  p e r  c e n t .  I n
rank among t h e  h a y -p r o d u c in g  c o u n t ie s  o f  th e  s t a t e ,  Joh n son
C ounty was f o u r t h  i n  a c r e a g e  and seco n d  in  p r o d u c t io n .
O ther c ro p s  grown in  th e  c o u n ty  in c lu d e  s o y  b e a n s ,
sorghum , b a r le y ,  and r y e .  Of t h e s e ,  o n ly  th e  f i r s t  two
o c c u p ie d  more th a n  one p er  c e n t  o f  th e  crop  la n d , or
s u p p l ie d  more th a n  one p er  c e n t  o f  th e  v a lu e  o f  c r o p s .  A l l
fo u r  o f  th e  a b o v e -m en tio n ed  cro p s o n ly  a g g r e g a te d  s l i g h t l y
o v e r  th r e e  p er  c e n t  o f  th e  t o t a l  c r o p . At th e  p r e s e n t  t im e ,
f r u i t  and v e g e t a b le  grow ing in  t h e  co u n ty  i s  n e g l i g i b l e .
A r e c e n t  s tu d y  on th e  M id d le  W est shows t h a t  John son
C ounty l i e s  in  an a r e a  o f  dynam ic change in s o f a r  a s  th e
17
u sa g e  o f  la n d  i s  c o n c e r n e d . B etw een  1939 and 1 9 4 9 ,  t h i s
ch a n g in g  tr e n d  i s  shown by th e  f o l lo w in g :  c o r n , o a t s ,  w h ea t,
and so y b ea n s  p r o d u c t io n  g a in e d  e le v e n ,  s i x ,  t h r e e  and two
p er  c e n t ,  r e s p e c t i v e l y ;  w h ile  h a y , b a r le y ,  f l a x ,  and sorghum
p r o d u c t io n  f e l l  o f f ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h i r t e e n ,  f o u r ,  t h r e e ,  and 
I S
two p e r  c e n t .  B etw een  t h e  same y e a r s  th e  p e r c e n ta g e  o f
17
J o h n  C. W eaver, " C h a n g in g  P a t t e r n s  o f  C ro p la n d  
Use i n  t h e  M id d le  W e s t ,"  Boonom io G e o g ra p h y . XXX, No. 1 
( 1 9 5 4 ) ,  p .  3 8 .
18
Ibid., p. 34.
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t o t a l  l a n d  a r e a  t h a t  w as h a r v e s t e d  c r o p  l a n d  f e l l  i n  a  c a t e -
19g o r y  t h a t  show ed  a  d e c r e a s e  o f  f ro m  tw o  t o  s i x  p e r  c e n t .
20A n o th e r  a r t i c l e  b y  t h e  sam e a u t h o r  show s t h a t  J o h n s o n  
C o u n ty  i s  p a r t  o f  a  c o r n ,  o a t s ,  h a y , a n d  w h e a t  r e g i o n  t h a t  
e x t e n d e d  i n  1 949  f ro m  t h e  O z a rk  b o r d e r l a n d s  n o r t h w e s t w a r d
21up  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  a n d  w e l l  o u t  i n t o  c e n t r a l  N e b r a s k a .
The d y n am ic  c h a n g e  i s  a g a i n  b r o u g h t  b u t  :i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  c r o p  c o m b i n a t i o n  p a t t e r n s .
A n im al I n d u s t r y
T he  m a r k e t i n g  o f  l i v e s t o c k  fo rm s  t h e  c h i e f  s o u r c e  o f
f a r m  in co m e  i n  J o h n s o n  C o u n ty .  The t o t a l  v a l u e  o f  l i v e s t o c k
on t h e  f a r m s  i n  1949  was $ 6 , 5 2 3 , 3 5 7 ,  a lm o s t  t w i c e  t h e  v a l u e
o f  a l l  t h e  f i e l d  c r o p s  c o m b in e d .  S l i g h t l y  o v e r  h a l f  o f  t h e
f a r m s  ( 1 ,4 3 6 )  d e r i v e  o v e r  o n e - h a l f  o f  t h e i r  in co m e  f ro m
l i v e s t o c k ,  an d  a r e  c l a s s i f i e d  b y  t h e  A g r i c u l t u r a l  C e n su s
a s  l i v e s t o c k  f a r m s .  The r e m a i n d e r  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s
d a i r y ,  p o u l t r y  o r  g e n e r a l  f a r m s  on  t h i s  b a s i s .  I n  1949
t h e r e  w e re  293 g e n e r a l  f a r m s ,  2$& d a i r y  f a r m s ,  145 p o u l t r y
f a r m s ,  a n d  6S g r a i n  f a r m s ,  T o t a l  d i r e c t  f a rm  in c o m e  t h a t
2?y e a r  w as d i s t r i b u t e d  a s  f o l l o w s :  '  $ 7 ,1 1 4 ,2 3 1  f ro m
1 9 i b i d . , p .  5 .
2 0 j ohn  C. W e a v e r ,  " C ro p  C o m b in a t io n  R e g io n s  i n  t h e  
M id d le  W e s t , "  G e o g r a p h i c a l  R ev iew  , XLIV, No. 2 ( 1 9 5 4 ) ,  p .  1 9 4 .
21 I b i d . ,  p .  2 0 0 .
22Census of Agriculture, 1950.
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l i v e s t o c k ,  § 1 ,3 9 6 ,1 0 9  f r o m  p o u l t r y ,  $ 1 ,2 2 4 ,6 6 1  f ro m  f i e l d  
c r o p s ,  $ 9 6 9 ,2 7 6  f ro m  d a i r y  p r o d u c t s ,  a n d  a  v e r y  s m a l l  amount 
f ro m  v a r i o u s  h o r t i c u l t u r a l  p r o d u c t s .
The incom e r e a l i z e d  f ro m  t h e  d i f f e r e n t  l i v e s t o c k  a n i ­
m a ls  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  d e p e n d in g  
m a i n l y  on t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  f l u c t u a t i o n s  i n  m a rk e t  
p r i c e s .  I n  1946  J o h n s o n  C o u n ty  f e l l  i n  a  g ro u p  o f  c o u n t i e s
i n  w h ic h  5 t o  15 p e r  c e n t  o f  t h e  faxm incom e w as  f ro m  
23b e e f ,  w h e r e a s  i n  n o r t h e r n  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e  o v e r  80 
p e r  c e n t ,  came f ro m  b e e f  c a t t l e .  A t th e  same t i m e ,  p a r t s  
o f  J o h n s o n  C o u n ty  h a d  a s  much a s  50 p e r  c e n t  o f  th e  fa rm  
incom e f ro m  s w in e .
Hogs a r e  t h e  m ost num erou s  f a r m  a n im a l s  o f  t h e  c o u n ty .  
The t o t a l  num ber o f  c a t t l e  i s  s l i g h t l y  g r e a t e r ,  b u t  sw ine  
a r e  m ore n um erous  t h a n  e i t h e r  b e e f  o r  d a i r y  c a t t l e .  F a rm e rs  
i n  a l l  o f  t h e  f i f t e e n  t o w n s h ip s  r e p o r t  incom e f ro m  t h e  s a l e  
o f  h o g s .  I n  1949  a b o u t  7 0  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  f a rm s  i n  t h e  
a r e a  r e p o r t e d  incom e f ro m  t h e  s a l e  o f  s w in e .  Hogs a r e  r e l a ­
t i v e l y  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  c o u n ty ,  b u t  a r e  som ew hat 
m ore num erous i n  t h e  c e n t r a l  p a r t .  T o w n sh ip s  r e p o r t e d  
sw in e  p o p u l a t i o n s  r a n g i n g  f ro m  1 ,5 2 1  i n  M o n t s e r r a t  t o w n s h ip
23
Hammar, op. cit., p. 72.
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t o  4 ,9 2 9  i n  C e n te r v ie w  to w n sh ip  ( F ig .  3 4 ) • T here seem s  
t o  be a c o r r e l a t i o n  b e tw een  t h e  h o g s  p u rch a sed  and th e  
a c r e a g e  g iv e n  t o  corn p r o d u c t io n . T here d o e s  n o t  seem  t o  
be any o t h e r  i d e n t i f i a b l e  f a c t o r  t h a t  m ight a c c o u n t f o r  
i n e q u a l i t i e s  o f  p r o d u c t io n  i n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  th e  cou n ty*  
B e e f  c a t t l e  s o ld  i n  1949 w ere se co n d  i n  numbers t o  
h o g s  (5 5 ,5 2 9  t o  6 3 ,4 8 3  r e s p e c t i v e l y )  and, c o n s id e r in g  t h e i r  
g r e a t e r  v a lu e  p e r  h e a d , had a lm o st s i x  t im e s  th e  t o t a l  
v a l u e .  B e e f  c a t t l e  a r e  r a i s e d  r a th e r  e q u a l ly  in  a l l  p a r t s  
o f  th e  c o u n ty , p erh a p s b e in g  more num erous i n  p r o p o r t io n  t o  
a r e a  in  t h e  w e s te r n  h a l f  ( F ig .  3 5 ) -  In  194 9*  s a l e  o f  
c a t t l e  b r o u g h t $ 7 ,1 1 4 ,2 3 1  t o  th e  fa r m e r , t h i s  r e p r e s e n t in g  
o v e r  t w o - t h ir d s  o f  h i s  t o t a l  incom e from  farm  p r o d u c ts .
The d i s t r i b u t i o n  o f  b e e f  c a t t l e  c o r r e sp o n d s  r a th e r  c l o s e l y  
w it h  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  co rn  a c r e a g e  and s e c t i o n s  w here  
t h e  r a t i o  o f  p a s tu r e  la n d  t o  t o t a l  a r e a  i s  h ig h .
D a ir y  c a t t l e  are  d i s t r i b u t e d  th r o u g h o u t th e  c o u n ty ,  
b u t b e c a u se  o f  t h e  l a c k  o f  a n y  la r g e  urban c e n t e r ,  show  no 
p a r t i c u l a r  c l u s t e r i n g  r e l a t e d  to  t h e  d e n s i t y  o f  p o p u la t io n .  
The s i n g l e  e x c e p t io n  m ig h t be W arrensburg to w n sh ip , w here  
t h e  la r g e  number o f  d a ir y  c a t t l e  c a n  a l s o  be a t t r ib u t e d  t o  
a la r g e r  a r e a .  By f a r  th e  g r e a t e s t  c o n c e n tr a t io n  o f
2 4
F i g u r e s  34 t h r o u g h  38  a r e  b a s e d  o n  U. S .  C en su s  
o f  A g r i c u l t u r e  u n p u b l i s h e d  w o rk  s h e e t s .  A d o t  map sh o w in g  
a c t u a l  d i s t r i b u t i o n  o f  d i f f e r e n t  a n i m a l s  w as  n o t  f e a s i b l e ,  
a s  l o c a l  a g r i c u l t u r a l  a g e n t s  w ere  u n a b l e  t o  f u r n i s h  d a t a  
o r  o p i n i o n s  v a l i d  e n o u g h  t o  p r o d u c e  even  a  h i g h l y  s u b j e c t ­
i v e  p a t t e r n  o f  d i s t r i b u t i o n .
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d a i r y i n g  i s  i n  t h e  f o u r  w e s t e r n m o s t  t o w n s h i p s ,  w h ic h  m ig h t  
b e  e x p l a i n e d  by w ay  o f  t h e i r  n e a r n e s s  t o  t h e  K a n s a s  C i t y  
a r e a  ( F i g .  3 6 ) .  A p p r o x i m a t e l y  n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  f a r m  
in co m e  o f  t h e  c o u n t y  i s  f ro m  d a i r y  p r o d u c t s ,  b r i n g i n g  
$ 9 6 9 ,2 7 6  t o  t h e  f a r m e r s  i n  1949* M o s t o f  t h i s  in co m e  i s  
f ro m  t h e  s a l e  o f  c re a m  a n d  w h o le  m i l k ,  t h e  n u m b er  o f  f a r m e r s  
s e l l i n g  b u t t e r  b e i n g  n e g l i g i b l e  ( P l a t e s  XXXVIII, XXXIV, XL 
and  X L I) .
S h e e p  a r e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  n u m e ro u s  t h a n  o t h e r  
l i v e s t o c k ,  t h e  n u m ber o n  f a r m s  i n  1 9 4 9  b e i n g  2 7 ,5 4 4 ,  v a l u e d  
a t  $ 4 6 6 , 3 6 6 .  S h e e p  a r e  r e l a t i v e l y  u n e v e n l y  d i s t r i b u t e d  
o v e r  t h e  c o u n t y ,  s e e m i n g l y  w i t h  no  i d e n t i f i a b l e  f a c t o r  
w h o l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p a t t e r n  ( F i g .  3 7 ) • The num ber 
o f  s h e e p  i n  1949  r a n g e d  f ro m  a  low  o f  411 a n i m a l s  i n  
K i n g s v i l l e  t o w n s h i p ,  t o  a  h i g h  o f  2 , 7 2 4  i n  P o s t  Oak 
t o w n s h i p .  I t  seem s t h e r e  m ig h t  b e  som e s l i g h t  c o r r e s p o n d e n c e  
o f  d i s t r i b u t i o n  w i t h  d e g r e e s  o f  e r o s i o n ,  t h e  tw o  a b o v e -  
m e n t io n e d  a r e a s  f a l l i n g  i n t o  r a t h e r  s e v e r e  s o i l  e r o s i o n  
c l a s s e s .  A g a in ,  t h e r e  m ig h t  b e  some c o r r e l a t i o n  o f  s h e e p  
r a i s i n g  w i t h  p o o r e r  s o i l  a r e a s ,  b u t  a c r e a g e s  o f  m in o r  s o i l  
t y p e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  p r o v e  t h e  r e l a t i o n s h i p .  C e r t a i n l y  
t h e  lo w  num ber  o f  s h e e p  i n  K i n g s v i l l e  a n d  M a d iso n  t o w n s h i p s  
r e f l e c t s  t h e  l a r g e r  a c r e a g e  o f  f i e l d  c r o p s .  T h e r e  w e re  
2 7 ,5 4 4  s h e e p  i n  t h e  c o u n t y  i n  1 9 4 9 ,  a n d  t h e y  c o n t r i b u t e d  
$ 4 6 6 ,3 6 6  t o  t h e  f a r m  in c o m e .  T h i s  a m o u n te d  t o  4»6  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  f a r m  in c o m e .
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P l a t e  XX XVIII. P r e t e n t i o u s  F a rm  B u i l d i n g s  
i n  w e s t e r n  J o h n s o n  C o u n ty
P l a t e  XXXIX. Common H ighw ay S c e n e  
i n  w e s t e r n  J o h n s o n  C o u n ty
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P l a t e  XL. D a i r y  B a r n  a n d  M i lk  H ouse  
i n  M a d is o n  T o w n sh ip
r
P l a t e  X L I.  C o rn  S h o c k s  i n  a  F i e l d  i n  J a n u a r y
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T h e  n um ber o f  h o r s e s  a n d  m u le s  fo u n d  i n  t h e  c o u n t y  h a s
s t e a d i l y  d e c l i n e d  f o r  many y e a r s .  T h i s  f o l l o w s  t h e  same
t r e n d  a s  i n  t h e  s t a t e  o f  M i s s o u r i  a s  a  w h o l e .  The s t a t e  h a s
d e c l i n e d  f ro m  a  p o s i t i o n  o f  l e a d e r s h i p  i n  t h e  n a t i o n  i n  m u le
p r o d u c t i o n ;  a n d  J o h n s o n  C o u n ty ,  o n ce  a  m ule  c e n t e r ,  h a d  v e r y
fe w  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  l a s t  c e n s u s .  T h e r e  w e re  8 ,2 5 1  m u le s
a n d  h o r s e s  i n  t h e  a r e a  i n  1 9 4 5 ,  a  num ber t h a t  d e c r e a s e d  t o
5 ,2 1 1  b y  1 9 5 0 .  T o t a l  v a l u e  w as o n ly  $ 1 5 6 ,3 3 0 .
P o u l t r y  f a r m i n g  h a s  b e e n  on t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  c o u n ty
f o r  a  num b er  o f  y e a r s .  A l l  s e c t i o n s  o f  t h e  a r e a  h a v e  s h a r e d
i n  t h i s  g e n e r a l  e n l a r g e m e n t  ( F i g .  3 8 ) .  P o u l t r y  a n d  p o u l t r y
p r o d u c t s  s o l d  b r o u g h t  i n  $ 1 , 1 0 1 ,9 5 1  i n  1 9 4 4 ,  w h i l e  i n  1949
t h e y  r e a l i z e d  $ 1 , 3 9 6 , 1 0 9 .  T h i s  a m o u n ted  t o  13 p e r  c e n t  o f
a l l  t h e  f a r m  in co m e  f o r  t h a t  y e a r .  The g e n e r a l  i n c r e a s e  i s
l a r g e l y  d u e  t o  t h e  s t e a d y  g r o w th  o f  t u r k e y  r a i s i n g .  W ith
6 8 ,2 1 2  t u r k e y s  s o l d  i n  1 9 4 9 ,  J o h n s o n  C o u n ty  r a n k e d  96 t h
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among a l l  c o u n t i e s  o f  t h e  n a t i o n .  P o u l t r y  on f a r m s  i n  
t h e  a r e a  i n  t h a t  y e a r  r a n g e d  f ro m  1 4 ,3 1 5  i n  M o n t s e r r a t  
t o w n s h i p  t o  3 3 ,3 0 7  i n  W a r r e n s b u r g  t o w n s h i p .  T h e r e  i s  l e s s  
v a r i a t i o n  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o u l t r y  t h o u g h o u t  t h e  
c o u n ty  t h a n  i n  an y  o t h e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t .
V a lu e  o f  F a rm s  and  B u i l d i n g s  
The b e s t  i n d e x  t o  l a n d  v a l u e s  i s  p r o b a b l y  t h e  am ount
2 5 u .  S .  B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s ,  " R a n k in g  A g r i c u l t u r a l  
C o u n t i e s , "  U n i t e d  S t a t e s  C e n s u s  o f  A g r i c u l t u r e , V, P a r t  3 .
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o f  incom e  p o s s i b l e  f ro m  t h e  l a n d .  I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t
t h a t  i n  r e g i o n s  o f  h i g h  f e r t i l i t y  one  i n v a r i a b l y  f i n d s  lo w
26m o r tg a g e  r a t e s  o f  i n t e r e s t .  U s in g  t h i s  a s  a n  i n d e x  t o  
v a l u e s ,  J o h n s o n  C o u n ty  i s  i n  one o f  t h e  l o w e s t  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e  a s  t o  m o r tg a g e  r a t e s .  S i m i l a r l y ,  a n  i n v e r s e  r e l a t i o n ­
s h i p  h a s  b e e n  s e t  up  r e g a r d i n g  t h e  c e n t s  p e r  $100  o f  a s s e s s e d  
v a l u a t i o n  i n v o l v e d  i n  t h e  t a x  s t r u c t u r e .  The c o u n t y  i s  on e  
o f  t h e  f o u r t e e n  l o w e s t  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e  i n  t h e  t a x  r a t e  
p e r  $ 1 0 0  o f  t h e  a s s e s s m e n t .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  r e l a t i v e l y  
h i g h  l a n d  v a l u e s  i n  t h e  a r e a .
L a n d  d e r i v e s - i t s  v a l u e  f ro m  tw o  m a j o r  s o u r c e s :  f i r s t ,
t h e  i n h e r e n t  c h a r a c t e r  o f  t h e  l a n d  ( t h e  p h y s i c a l  m a k e - u p ) ,
27a n d  s e c o n d ,  i t s  e c o n o m ic  s e t t i n g .  ‘ A l th o u g h  b o t h  o f  t h e s e  
f a c t o r s  a r e  r e l a t i v e l y  g o o d  f o r  J o h n s o n  C o u n ty ,  t h e  s e c o n d  
i s  p r o b a b l y  m ore  s i g n i f i c a n t  i n  e n h a n c i n g  l a n d  v a l u e s  i n  
t h e  a r e a .  S o i l  f e r t i l i t y  d o e s  n o t  e q u a l  t h a t  f o u n d  i n  t h e  
g l a c i a l  d r i f t  c o u n t i e s  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ;  
b u t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  a r e a  a t h w a r t  e a s t - w e s t  c o m m u n ic a t io n s  
l i n e s ,  and  t h e  p r o x i m i t y  t o  t h e  K an sas  C i t y  a r e a  b a l a n c e s  
t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d .
The a v e r a g e  v a l u e s  o f  f a r m  l a n d  a n d  b u i l d i n g s  v a r y  
w i d e l y  w i t h i n  t h e  a r e a ,  m ore  w i d e l y  t h a n  do v a l u e s  o f  
im p le m e n ts  and m a c h i n e r y ,  a n d  t h e y  p r o b a b l y  b e t t e r  r e f l e c t
26Hammar, op. cit., p. 47#
2?Ibid., p. 61.
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t h e  c h a r a c t e r  and. p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  l a n d .  The a v e r a g e  
v a l u e  o f  l a n d  a n d  b u i l d i n g s  p e r  f a r m  was # 7 ,5 3 4  i n  1 9 4 5 ,  
a  f i g u r e  t h a t  r o s e  t o  # 1 0 ,1 9 2  p e r  f a r m  b y  1 9 5 0 .  T h i s  r e p r e ­
s e n t s  a n  a v e r a g e  v a l u e  o f  l a n d  i n  t h e  c o u n ty  o f  # 4 4 .6 7  p e r  
a c r e  i n  1 9 4 5 ;  e n d  a n  a v e r a g e  v a l u e  p e r  a c r e  o f  # 5 8 .6 7  i n  
1 9 5 0 ,  w h ic h  i s  l e s s  t h a n  t h e  s t a t e  a v e r a g e  o f  # 6 3 .6 6  p e r  
a c r e  f o r  t h e  same y e a r .  H o w ever ,  t h e  a v e r a g e  v a l u e  p e r  
f a r m  i n  t h e  s t a t e  was # 9 ,7 7 6 ,  o r  som ew hat l e s s  t h a n  t h e  
v a l u e  f o r  t h e  c o u n t y .
The g r e a t e s t  l a n d  v a l u e s  a r e  fo u n d  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t  
o f  t h e  c o u n t y  ( F i g .  3 9 ) .  V e ry  l i t t l e  c o r r e s p o n d e n c e  c a n  
be  d e m o n s t r a t e d  b e tw e e n  s o i l  t y p e s  and  t h e  a v e r a g e  v a l u e  
p e r  f a r m .  S u m m i t - s i l t - l o a m  a r e a s  a l l  h a v e  a  h i g h e r  v a l u e  
t h a n  t h e  o t h e r  r e s i d u a l  s o i l s ,  b u t  t h e  e co n o m ic  s e t t i n g  
seem s t o  b e  a  g r e a t e r  c o n t r o l  o f  v a l u e s .  Farm s h a v e  t h e  
g r e a t e s t  v a l u e  i n  C e n te r v i e w  t o w n s h i p ,  a n d  t h e  l o w e s t  
v a l u e  i n  G ro v e r  t o w n s h i p .
The g r o s s  v a l u e  o f  a l l  f a r m  p r o d u c t s  s o l d  i n  1949  was 
# 1 0 ,7 1 6 ,8 1 2 .  T h i s  a m o u n ts  t o  an  a v e r a g e  g r o s s  v a l u e  o f  
p r o d u c t s  p e r  f a r m  o f  # 3 ,7 8 3 ,  w h ip h  t o p s  t h e  s t a t e  a v e r a g e  
o f  j u s t  u n d e r  # 3 , 2 0 0 .  A l th o u g h  n e t  incom e w o u ld  b e  c o n s i d ­
e r a b l y  l e s s ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  com pare  t h i s  f i g u r e  w i t h  
t h e  m e d ia n  incom e  f o r  a l l  f a m i l i e s  i n  t h e  c o u n ty  i n  1 9 5 0 .  
T h i s  in co m e  came t o  # 1 ,9 0 7  p e r  f a m i l y ,  a n d  6 3 .7  p e r  c e n t  
o f  a l l  f a m i l i e s  h a d  in c o m e s  u n d e r  # 2 ,0 0 0  p e r  y e a r .
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SCALE OF MILES
VALUE OF FARM LAND AND BUILDINGS p e r  farm^Iso
O V E R  $ 9 2 0 0  
'’8 2 0 0 - 9 2 0 0
&7 2 0 0 - 8 2 0 0
$ 6 2 0 0 - 7 2 0 0
B E L O W  $ 6 2 0 0
Fig. 39
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Farm Tenure
U n lik e  many a r e a s  o f  t h e  Corn B e l t ,  Johnson County has
n e v e r  had a h igh  r a te  o f  farm  te n a n c y . In  some o f  th e
p r im e  a g r i c u l t u r a l  a r e a s  o f  t h e  M id d le  W est o v e r  60  p e r
c e n t  o f  t h e  farm s may b e  t e n a n t  o p e r a te d . I n  1949  o n ly
1 9 .5  p e r  c e n t  o f  t h e  f a r m s  i n  Jo h n so n  C ou n ty  w ere  o p e r a t e d  
2$by t e n a n t s .  Many o f  th e  c o u n t ie s  in  t h e  n o r th e r n  p a rt o f  
th e  s t a t e  show much h ig h e r  r a t e s  o f  farm  te n a n c y .
The g e n e r a l  co n c ep t o f  a te n a n t  farm  i s  u s u a l ly  one 
in v o lv in g  a run-down app earance and g e n e r a l a tm osp here o f  
s l o v e n l i n e s s .  T h is i s  n ot n e c e s s a r i l y  t r u e  in  Johnson  
C ounty. The v a lu e  o f  th e  la n d  and t h e  la r g e  n e c e s s a r y  in ­
v estm en t in  farm  equipm ent piakes fa rm in g  a b ig  enough  
b u s in e s s  t o  i n s p i r e  c o n s id e r a b le  ca re  in  s e l e c t i o n  o f  farm  
o p e r a to r s .  O ften  t h e  t e n a n t  s u p p l ie s  th e  a g r ic u l t u r a l  im­
p lem en ts and m a ch in ery , and t h i s  i n s t i l l s  a g r e a t e r  co n cern
f o r  th e  ca re  o f  th e  la n d  and incom e d e r iv e d  th a n  w ould  
o th e r w is e  be t h e  c a s e .  Where th e  la n d  i s  p r o d u c t iv e  enough  
t o  su p p ly  a r e a so n a b ly  good incom e t o  b o th  owner and t e n a n t ,  
t h e  p r a c t ic e  o f  te n a n c y  i s  i n e v i t a b l e .  A sm a ll number o f  
farm s a r e  o p era ted  by m anagers, but t h e  farm  manager sy stem  
h as n ever  d ev e lo p ed  s t r o n g ly  h ere  a s i t  has i n  o th e r  p a r ts  
o f  th e  m id d le  w e s t .
I n  Johnson County o w n er-ten a n t r e l a t io n s h ip s  a re
2 ^County and C ity  D ata B ook, 1952 (W ashington: 
U. S . Government P r in t in g  O f f i c e ,  1 9 5 3 )•  
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s i m i l a r  t o  th o s e  p r a c t i c e d  o v er  a w ide a r e a .  The s h a r e  i n  
t h e  cro p  c la im e d  by t h e  la n d lo r d  i s  s u b j e c t  t o  a  number o f  
v a r i a b l e s .  The g e n e r a l  demand f o r  r e n t a l  la n d , th e  q u a l i t y  
o f  th e  la n d  and im p rovem en ts, a rran gem en ts a s  t o  s e e d  
s u p p ly  and o th e r  f a c t o r s  a l l  p la y  a p a r t  in  t h e  a d ju s tm e n t  
o f  s h a r e s .  I t  i s  common i n  th e  c o u n ty  f o r  th e  owner to  
r e c e i v e  a b o u t t w o - f i f t h s  o f  the c o rn  c r o p , o n e - t h ir d  o f  th e  
o a t s  c r o p , and o n e - h a l f  o f  t h e  w h eat crop  -  t h e  te n a n t to  
d e l i v e r  th e  g r a in  t o  m ark et or t h e  ow n erTs  s t o r a g e  
f a c i l i t i e s .
T h ere h a v e  b een  a  number o f  d e c id e d  tr e n d s  in  farm  
o w n ersh ip  d u r in g  t h e  l a s t  g e n e r a t io n .  T h ese tr e n d s  a re  
s t a t e - w i d e ,  b u t a r e  w e l l - e x p r e s s e d  i n  t h e  o o u n ty . A lth o u g h  
th e  number o f  v e r y  sm a ll farm s {1 0 -2 0  a c r e s )  lia s  been  i n ­
c r e a s in g ,  t h e  t o t a l  number o f  farm s h a s  been  s t e a d i l y  
d e c l i n i n g .  T h is  m eans more ow ners o f  s m a l le r  fa rm s, but 
fe w e r  ow ners o v e r a l l .  B a la n c in g  somewhat t h i s  tr e n d  
to w a rd s fe w e r  farm  ow ners i s  th e  d e c l in e  i n  ten a n c y  o v e r  
th e  l a s t  fo u r  a g r i c u l t u r a l  c e n s u s e s .  The r e s u l t  o f t h e s e  
v a r io u s  d e v e lo p m en ts  i s  an in c r e a s e  in  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  
farm s in  t h e  s t a t e  and c o u n ty , and a su b se q u e n t d e c l in e  i n  
t h e  number o f  farm  o w n ers .
C o n se r v a t io n
The f u t u r e  a g r i c u l t u r a l  w e a lth  o f  Joh n son  C ounty w i l l  
be d e ter m in e d  by p o l i c i e s  o f  s o i l  c o n s e r v a t io n  p r a c t ic e d
by t h e  f a r m e r s .  No d o u b t  t h e s e  p r a c t i c e s  w i l l  b e  i n  d i r e c t  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f c o u n ty ,  s t a t e ,  and f e d ­
e r a l  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m s .  As p o i n t e d  o u t  e l s e w h e r e  (N ig .  
9 ) ,  a  l a r g e  am ount o f  v a l u a b l e  s o i l  h a s  a l r e a d y  b e e n  l o s t ;  
and w a s t e f u l  m e th o d s  t h a t  w e re  a  p i o n e e r  h e r i t a g e  w e re  
c a r r i e d  o v e r  w e l l  i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  ( P l a t e s  X L II 
and X L I I I ) .  O n ly  i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  f a r m e r s  g iv e n  more 
t h a n  c a s u a l  a t t e n t i o n  t o  s o i l  s c i e n c e  p ro g ra m s  o u t l i n e d  by 
t h e  e x p o n e n t s  o f  m odern  a g r i c u l t u r a l  s c i e n c e .  I t  a p p e a r s  
t h a t  m o st  o f  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  c o u n ty  now r e a l i z e  t h e  
d a n g e r  a c c r u i n g  f r o m  s o i l  d e p l e t i o n ,  and  a r e  f i n a l l y  r e a d y  
and w i l l i n g  to  t a k e  s t e p s  t o  com bat i t .
The J o h n s o n  C o u n ty  S o i l  C o n s e r v a t i o n  D i s t r i c t  i s  t e n  
y e a r s  o l d .  S i n c e  i t s  i n c e p t i o n  i n  1 9 4 4 , t h e  a i d  g i v e n  by 
t h a t  f e d e r a l  a g e n c y  t o  t h e  f a r m e r s  c a n  h a r d l y  be  m e a s u r e d .  
C e r t a i n l y  i t  h a s  b e e n  i n v a l u a b l e  d u r i n g  a  d e c a d e  w hen many 
eco nom ic  f a c t o r s  h a v e  o p e r a t e d  t o  s t i m u l a t e  o v e r - e x p l o i t a t i o n  
o f  th e  s o i l .  The l o c a l  p ro g ra m  i s  a b l y  d i r e c t e d  and ad m in ­
i s t e r e d  by a  g ro u p  o f  e x p e r t s .  A l t o g e t h e r ,  n in e  f u l l  o r  
p a r t - t i m e  c o n s e r v a t i o n i s t s ,  e n g i n e e r s ,  a n d  a s s i s t a n t s  a r e  
i n v o lv e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  w i t h  t h e  l o c a l  s o i l  p ro g ra m . 
Parm c o n s e r v a t i o n  p l a n s  h a v e  b e en  c o m p le te d  f o r  347 o f  t h e  
2 .8 3 3  fa rm s  i n  t h e  c o u n ty ;  a n d ,  by  t h e  summer o f  1 9 5 4 ,  t h e r e  
w ere  593 f a r m s  c o o p e r a t i n g  i n  t h e  s o i l  c o n s e r v a t i o n  p ro g ra m .  
T h ese  c o n s e r v a t i o n  p l a n s  i n v o l v e  1 0 9 ,7 2 6  a c r e s ,  o r  23 p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  fa rm  l a n d  i n  t h e  c o u n ty .  I n  a d d i t i o n ,  t h e
P la t e  XLII
S o i l  E r o s io n  in  th e  N o rth w estern  
P a r t o f  the C ounty
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S o i l  E r o s i o n  Work
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l o c a l  o f f i c e  h a s  b e tw e e n  3 00  and  4 0 0  a p p l i c a t i o n s  a  y e a r
from  f a r m e r s  f o r  a i d ,  o v e r  an d  a b o v e  t h e  a c t u a l  p ro g ra m s
a l r e a d y  i n  o p e r a t i o n .  The s o i l - m a p p i n g  p a r t  o f  t h e  s o i l
c o n s e r v a t i o n  p ro g ra m  h a s  moved f o r w a r d  r a p i d l y .  At t h e
p r e s e n t  r a t e ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  m ap p in g  o f  t h e  c o u n ty
29w i l l  b e  c o m p le te d  i n  a b o u t  t e n  y e a r s .
T he c o n s e r v a t i o n  d i s t r i c t  i n  J o h n s o n  C o u n ty  i s  r a t h e r  
u n iq u e  i n  t h a t  i t  w o rk s  i n  c o n c e r t  w i t h  a  p ro g ra m  o f  w a t e r ­
sh e d  d e v e lo p m e n t .  T he c o u n ty  h a s  one  o f  t h e  63 w a t e r s h e d  
a r e a s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  o p e r a t i o n s  b e in g  c o n f i n e d  
t o  t h e  e a s t  b r a n c h  o f  t h e  S o u th  F o r k  o f  B l a c k w a t e r  R i v e r .
T h e  c u m u l a t i v e  e f f o r t  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  a g e n c y  i s  
i m p r e s s i v e .  On t h e  347  f a r m  p l a n s  o p e r a t i n g ,  t h e r e  a r e  
2 0 ,9 9 3  a c r e s  o f  f a r m i n g  on  t h e  c o n t o u r ,  3 ,3 3 3  a c r e s  o f  new 
s e e d i n g  a n d  im p ro v e m e n t  o f  p a s t u r e ,  t r e e  p l a n t i n g  on  1 7 ,9 5 2  
a c r e s  ( m a i n ly  f i v e  m i l e s  o f  h e d g e  r o w ) , w i l d l i f e  a r e a  im ­
p ro v em e n t  o n  263 a c r e s ,  9 0 1 .5  m i l e s  o f  t e r r a c i n g ,  2 0 .7  
m i l e s  open  d r a i n a g e  on  2 ,7 0 0  a c r e s ,  432  p o n d s ,  a n d  w a te rw a y  
d e v e lo p m e n t  on 335 a c r e s .  I n  a d d i t i o n ,  129 s o i l  s a v i n g  
s t r u c t u r e s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  The w a t e r s h e d  p a r t  o f  t h e  
f e d e r a l  p ro g ra m  h a s  p r o p o s e d  31  dam c o n s t r u c t i o n s  on 
1 2 ,6 0 0  a c r e s .
A r e p r e s e n t a t i v e  p l a n  f o r  a  J o h n s o n  C o u n ty  f a r m  i s  
shown i n  T a b l e  V I I I .  Such  p l a n s  a r e  a c c o m p a n ie d  b y  e x c e l l e n t
n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  Smoky I r w i n ,  Work U n i t  Con­
s e r v a t i o n i s t  f o r  t h e  1 1 t h  D i s t r i c t .
Table VIII
PLAN FOR LAND USE, CROPPING SYSTEM, AND CONSERVATION PRACTICES 
( f o r  G eorge W. D iem er fa rm  w e s t  o f  W a rre n sb u rg )
F i e l d  Y e a r ly  P la n
No. A c re s  1952 1953 "T ?F 4  1955 1956
C rop  l a n d  -  62 A c re s
F i e l d s  3» 9> 6 and 7 t o  be  fa rm e d  t o  a  4  y e a r  r o t a t i o n  (1 )  c o r n  
(2) o a t s ,  l e s p e d e z a  (3 )  w h e a t ,  r e d  c l o v e r  (4 )  r e d  c l o v e r
3 15 su d a n  o a t s ,  
l e s p e d e z a
s m a l l  g r a i n ,  
r e d  c l o v e r
r e d
c l o v e r
c o r n  s m a l l  g r a in ,  
l e s p e d e z a
9 15 c o r n - t e r r .  
i n  f a l l
s m a l l  g r a i n ,  
l e s p .  t e r r .
s m a l l  g r a i n ,  
r e d  c l o v e r
r e d  c l .  
t e r r .  3 4 mi.
c o r n
6 18 o a t s ,
l e s p e d e z a
c o r n ,
c o n to u r
sm. g r a i n ,  
l e s p e d e z a
sm. g r a i n ,  
r e d  c l o v e r
r e d
c l o v e r
7 14 l e s p e d e z a sm. g r a i n ,  
sw ee t  c l .
sw ee t  c l .  
u n d e r  c o rn
sm. g r a i n ,  
l e s p e d e z a
s m a l l
g r a i n
As soon  a s  f i e l d  7 h a s  an  e s t a b l i s h e d  o u t l e t  i t  
s h o u ld  be  t e r r a c e d  and  i n c l u d e d  i n  r o t a t i o n .
T e r r a c e  o u t l e t s  s h o u ld  be e s t a b l i s h e d  a s  so o n  a s  
p o s s i b l e  i n  f i e l d s  8 and  9*
D i v e r s i o n  t e r r a c e s  a r e  n e e d e d  i n  f i e l d  8 a t  h e a d  
o f  l a r g e  g u l l i e s .
A l l  f i e l d s  t o  b e  fa rm ed  on t h e  c o n to u r  w i t h  t e r r a c e s .
Hay l a n d  -  18  a c r e s
1 8 o a t s  sw ee t  c l . ,  a l f a l f a  a l f a l f a  a l f a l f a
sm. g r a i n
4 1 0  b e a n s  su d an  sm. g r a i n ,  sm. g r a i n ,  sm. g r a i n ,
a l f a l f a  a l f a l f a  a l f a l f a
P a s t u r e  l a n d  -  95 a c r e s
F i e l d s  2 ,  5> an d  6 t o  r e m a in  i n  p a s t u r e .  F i e l d  2 t o  be s e e d e d  t o  f e s c u e  
and  l e d i n o  i n  1 9 5 2 .  O th e r  f i e l d s  s h o u ld  be t r e a t e d  a s  so o n  a s  p o s s i b l e .
I t  i s  recommended t h a t  a l l  f e r t i l i z e r  and  l im e  a p p l i c a t i o n s  be  made 
a c c o r d i n g  t o  t e s t .
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  v a r i o u s  s o i l  and  s l o p e  c o n d i t i o n s  fo u n d  
on th e  fa rm  i n v o l v e d .  S p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  a r e  g iv e n  a s  
t o  t h e  h a n d l i n g  o f  e a c h  ty p e  o f  t e r r a i n  f o r  c r o p l a n d ,  f o r  
p a s t u r e ,  f o r  w o o d la n d ,  f o r  w i l d l i f e  and o t h e r  g e n e r a l  c o n ­
d i t i o n s .  (S ee  P l a t e  XLIV),
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  p r o f i t  t h i s  p rog ram  h a s  
b ro u g h t  t o  t h e  f a r m e r s .  Beyond t h e  v a lu e  from  t h e  s t a n d p o i n t  
o f  s o i l  c o n s e r v a t i o n ,  t h e  fa rm  p l a n s  have  p r o b a b ly  b ro u g h t  
a 30 p e r  c e n t  i n c r e a s e  i n  c ro p  y i e l d s ,  so m e tim es  b e in g  a s  
g r e a t  a s  40 p e r  c e n t . - ^  T h i s  s h o u ld  be h i g h l y  e n c o u r a g in g  
t o  t h e  c o u n t y ’ s  f a r m e r s ,  and  s o i l  p ro g ra m s  s h o u ld  make g r e a t  
p r o g r e s s  i n  t h e  f u t u r e .  Even s o ,  t h e  t o t a l  r e a l i z a t i o n  o f  
t h e  s o i l  c o n s e r v a t i o n  p rog ram  w i l l  t a k e  many y e a r s  t o  
c o m p le te .
The Town P a t t e r n
I t  was p r e v i o u s l y  n o te d  t h a t  a l l  p o p u l a t i o n  c l u s t e r s  
i n  Jo h n so n  C ou n ty  h av e  b e e n  d e c r e a s i n g  i n  s i z e .  The g e n e r a l  
movement o f  p e o p le  from  r u r a l  t o  u rb a n  e n v iro n m e n ts  i s  
w e l l - e x e m p l i f i e d  i n  t h e  a r e a .  Many a rg u m e n ts  have  b e e n  
a d v a n c e d  c o n c e r n in g  t h e  a t t r a c t i o n s  t h e  c i t y  h a s  t o  o f f e r .
The v a r i o u s  s e r v i c e s  t o  man i t  p r o v i d e s ,  t h e  g r e a t e r  c o n ­
v e n ie n c e s  f o r  l i v i n g ,  and  t h e  g r a t i f i c a t i o n  o f  m an’ s g r e ­
g a r i o u s  p r o p e n s i t y  no d o u b t  a l l  p l a y  a  p a r t  i n  t h e  u r b a n
3 0 i b i d .
P l a t e  XLIV
M o d e rn iz e d  Farm  L a y o u t  S h o w in g  
C o u r t y a r d  A rra n g e m e n t
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m ovem ent. H ow ever ,  c o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  r u r a l  l i v i n g  
no  l o n g e r  h a s  t h e  d i s a d v a n t a g e s  i t  o n c e  h a d ,  on e  m u s t  r e c o g ­
n i z e  o t h e r  r e a s o n s  f o r  t h e  t r e k  t o  t h e  c i t y .
The s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  i n  many a r e a s  h a s  n o t a b l y
ch an g e d  o v e r  t h e  y e a r s .  I n  a n o t h e r  c o n n e c t i o n  t h e  dynam ic
c h a r a c t e r  o f  t h e  l a n d s c a p e  was p o i n t e d  o u t ,  c h a n g e s  h a v in g
o c c u r r e d  t h a t  a r e  i n t e g r a l l y  r e l a t e d  t o  m an ’ s way o f  l i f e .
The e c o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  c o u n ty  w as o n c e  o f  a
n a t u r e  t h a t  a l l o w e d  many m ore  p e o p le  t o  make a n  a d e q u a t e
l i v i n g .  T h a t  s i t u a t i o n  h a s  c h a n g e d  i n  r e c e n t  y e a r s ,  f o r
t h e  economy o f  t h e  a r e a  c a n n o t  now p r o v i d e  w o rk  f o r  t h e
31
p o p u l a t i o n  i n v o l v e d .  M odern  J o h n s o n  C o u n t i a n s  s im p ly  
r e s p o n d  t o  t h i s  d e v e lo p m e n t  b y  m oving  t o  u r b a n  a r e a s  
( p a r t i c u l a r l y  K a n sa s  C i t y )  w h e re  a  b e t t e r  l i v i n g  i s  p o s s i b l e .  
A l a t e r  d i s c u s s i o n  w i l l  b r i n g  u p  s e v e r a l  e co n o m ic  a d d i t i o n s  
t o  t h e  c o u n ty  w h ic h  h a v e  som ew hat c o u n t e r e d  t h e  e x o d u s  t o  
t h e  c i t y .
I t  was d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  s e c t i o n  d e a l i n g  w i t h  tow n  
d e v e lo p m e n t  t h a t  m o s t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c l u s t e r s  i n  t h e  
c o u n ty  w e re  on  s i t e s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  e a r l y  s e t t l e m e n t ,  
o r  o r i g i n a t e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r a i l r o a d  c o n s t r u c t i o n .  
W h e th e r  t h e y  p r o s p e r e d  an d  g re w ,  r e m a in e d  s t a t i c  o r  
d e c l i n e d ,  d e p e n d e d  on  t h e i r  r e l a t i v e  l o c a t i o n  a s  t h e  c o u n ty
31
T h i s  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  economy 
o f  t h e  c o u n ty  i s  m e r e l y  s u p e r im p o s e d  on t h e  t o t a l  n a t i o n a l  
econom y, a n d  m u s t  o p e r a t e  i n  t h a t  b r o a d  s t r u c t u r e .  Any 
c h a n g e  i n  t h e  n a t i o n a l  s c e n e  c o u l d ,  o f  c o u r s e ,  a l t e r  m a n 's  
s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  i n  J o h n s o n  C o u n ty .
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a n d  a  much l a r g e r  r e g i o n  d e v e l o p e d .  A lthou gh , s e v e r a l  to w n s  
i n  t h e  a r e a  e n jo y e d  b r i e f  p e r i o d s  o f  g r o w th ,  no  tow n  
p o s s e s s e d  a n y  p a r t i c u l a r  s t r a t e g i c  q u a l i t y  t h a t  w o u ld  make 
i t  s i g n i f i c a n t  i n t e r r e g i o n a l l y  o r  i n t r a r e g i o n a l l y .  I f  a n y ­
t h i n g ,  t h i s  i s  m ore  t r u e  t o d a y  t h a n  e v e r  b e f o r e .  An i n q u i r y  
i n t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  to w n s  w i l l  f u r n i s h  a  b a s e  f o r  
a n  e v a l u a t i o n  an d  f o r e c a s t  o f  f u t u r e  e x i s t e n c e .
D i s t r i b u t i o n  an d  P o p u l a t i o n
T h e re  a r e  t w e n t y - n i n e  s e t t l e m e n t s  i n  t h e  c o u n ty ,  
i n c l u d i n g  Y /a r r e n s b u r g .  T h i s  a m o u n ts  t o  one  s e t t l e m e n t  f o r  
e a c h  2 8 . 6  s q u a r e  m i l e s  o f  a r e a .  T h e re  a r e  no g r e a t  d i s ­
t a n c e s  i n v o l v e d  b e tw e e n  s e t t l e m e n t s ,  m o s t  o f  th e m  b e i n g  
l e s s  t h a n  f i v e  m i l e s  a p a r t .  The d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n  may 
b e  s a i d  t o  b e  o n e  o f  u n i f o r m  s p a c i n g .  A l l  s e t t l e m e n t s  a r e  
c o n n e c t e d  b y  a l l - w e a t h e r  r o a d s  and  s i x t e e n  o f  th e m  a r e  on  
r a i l r o a d s .  Of t h e  t w e n t y - e i g h t  v i l l a g e s  ( e x c l u d i n g  
Y te r r e n s b u r g )  o n l y  s i x  a r e  i n c o r p o r a t e d ,  t h e  s m a l l e s t  b e i n g  
L aT o u r  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  8 0 .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o r r e l a t e  t h e  v i l l a g e  p a t t e r n  w i t h  
a n y  p h y s i c a l  e l e m e n t  o f  t h e  r e g i o n .  D r a i n a g e ,  t i m b e r  d i s ­
t r i b u t i o n  a n d  r e l i e f  h a v e  p l a y e d  b u t  m in o r  r o l e s  i n  d e t e r ­
m in in g  t h e  s i t e s  o f  s e t t l e m e n t s .  C u l t u r a l  p a t t e r n s  h a v e  
p l a y e d  a  g r e a t e r  p a r t  i n  t h e  l o c a t i o n  a n d  g ro w th  o f  t h e  
t o w n s .  A l l  o f  t h e  l a r g e r  a n d  i n c o r p o r a t e d  v i l l a g e s  a r e  on  
r a i l r o a d s ,  a n d  t e n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  c e n t e r s  a r e  on  t h e
z m
m ajor h ig h w a y s o f  t h e  c o u n ty  ( F ig .  3 ) .
T h e r e  a r e  1 1 ,1 4 6  p e r s o n s  l i v i n g  i n  t h e  to w n s  and v i l ­
l a g e s  o f  J o h n s o n  C o u n ty ,  an d  9 >566 l i v i n g  on  f a r m s .  I f  t h e  
W a r r e n s b u r g  p o p u l a t i o n  i s  e x c e p t e d ,  t h e  v i l l a g e  a n d  f a r m  
p o p u l a t i o n s  r e s p e c t i v e l y  make u p  2 0 ,6  a n d  4 6 .1  p e r  c e n t  o f  
t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  c o u n t y .  A l th o u g h  t h e  to w n s  h a v e  b e e n
d e c l i n i n g ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d r o p  i n  t h e  t o t a l  c o u n ty  p o p u ­
l a t i o n  h a s  p r e v e n t e d  a n y  n o t i c e a b l e  c h a n g e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  fa rm  and  v i l l a g e  d w e l l e r s .
R e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  a  s t r i k i n g  d e c l i n e  i n  t h e  pop u ­
l a t i o n  o f  m o s t  o f  t h e  s m a l l e r  v i l l a g e s  o f  t h e  c o u n t y ,  and  
t h i s  t r e n d  c a n n o t  be  r e l a t e d  t o  w h e th e r  a  v i l l a g e  i s  l o c a t e d  
on t h e  r a i l r o a d  ( P l a t e s  XLV a n d  X L V I). F i e l d  i n v e s t i g a t i o n s  
o f  1 9 5 4  show ed a  c o n s i d e r a b l e  c h a n g e  i n  t h e  f u n c t i o n s  o f  
s e v e r a l  v i l l a g e s  s i n c e  t h e  c e n s u s  o f  1 9 5 0 .  I f  t h e  p r e s e n t  
t r e n d  c o n t i n u e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  num ber o f  s e t t l e m e n t s  
w i l l  c e a s e  t o  e x i s t  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
F u n c t io n a l  C h a r a c t e r i s t i c s
A l l  o f  th e  to w n s  o f  t h e  c o u n ty  have a lw a y s  b een  depend­
e n t on t h e  im m ed ia te  umland f o r  l i f e  and s u s t e n a n c e .  The 
p o p u la t io n  c e n te r  i s  o n ly  o f  v a lu e  t o  t h e  p e o p le  t o  t h e  
d e g r e e  t h a t  i t  s e r v e s  t h e i r  n e e d s .  The tow ns h a v e  a lw a y s  
p erform ed  s p e c i a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  p e o p le s  in  
th e  a d ja c e n t  a r e a s .  Town and umland a r e  i n t e g r a l l y  r e l a t e d ,  
and a s  t h e  a g r i c u l t u r a l  p e o p le s  have n eed ed  new f u n c t io n s
I ri
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P la t e  XLY 
V iew  o f  M ain S t r e e t ,  C e n te rv iew
r
P la t e  XLVI
L ook in g  E astw ard  from  C e n te r v ie w  
A lon g  M is s o u r i  P a c i f i c  R a ilr o a d
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and s e r v i c e s ,  t h e  v i l l a g e s  have m a t e r i a l l y  ch an ged  t h e i r  
o f f e r i n g s .  C e r t a in ly ,  f u n c t i o n a l  c h a n g e s  in  Joh n son  C ounty  
a r e  n o t u n iq u e  t o  t h e  a r e a  but a re  n a t io n a l  in  s c o p e .  
H ow ever, a  d e f i n i t e  s h i f t  i n  f u n c t i o n s  o f  s e t t l e m e n t s  in  
th e  c o u n ty  i s  o b s e r v a b le ,  and p r o b a b ly - i s  in s p ir e d  by t h e  
same e v e n t s  and f o r c e s  a t  work e ls e w h e r e .
Many s m a ll- to w n  ch a n g es  h a v e  o c c u r r e d  in  t h e  modern
4-
p e r io d .  The a u to m o b ile  b rou gh t an end t o  t h e  sm a ll h o t e l s ,  
w h ich  w ere r e p la c e d  by t o u r i s t  c a b in s  and m o t e l s .  G arages  
ap p eared  and in c r e a s e d  r a p id ly  i n  num ber. The o ld  v i l l a g e  
b la c k s m ith ,  on ce  an in d is p e n s a b le  c r a ftsm a n  i n  t h e  v i l l a g e ,  
has d rop p ed  a number o f  f u n c t i o n s  and a c q u ir e d  some new 
o n e s .  Among o th e r  t h i n g s ,  he now d e v o t e s  m ost o f  h i s  t im e  
t o  w e ld in g  p r o c e s s e s  n e c e s s a r y  in  s e r v i c i n g  farm  m a ch in e ry .  
The im plem ent d e a l e r ,  lo n g  a v i l l a g e  f i x t u r e ,  h a s  expand ed  
h i s  s e r v i c e s  i n  a t t r a c t i v e l y  d i s p l a y in g  new farm  m a ch in ery , 
and u s u a l l y  h as f a c i l i t i e s  f o r  t h e  o v e r h a u l in g  o f  farm  
e q u ip m en t. Old s t o r e s  d e a l in g  in  h a r n e s s ,  hardw are and  
v a r io u s  farm  it e m s  a r e  p r a c t i c a l l y  e x t i n c t .
Not lo n g  ago m ost o f  t h e  v i l l a g e s  had a b an k . P ra c ­
t i c a l l y  a l l  o f  t h e s e  c o l la p s e d  and d is a p p e a r e d  i n  th e  
d e p r e s s io n  y e a r s  o f  th e  e a r ly  t h i r t i e s .  O th ers  w ere e x ­
t in g u is h e d  by t h e  in c r e a s e d  m o b i l i t y  o f  p e o p le s  and t h e  
g e n e r a l  d e c l i n e  o f  v i l l a g e  p o p u la t io n .  Today t h e r e  a r e  
o n ly  s i x  b an k s i n  t h e  c o u n ty , and o n ly  tw o  e x i s t  o u t s id e  
o f  t h e  l a r g e s t  to w n s o f  W arrensburg and H o ld en .
rP l a t e  XLVII
R e p r e s e n t a t i v e  C o u n ty  S c h o o l  i n  Use 
i n  S o u t h e a s t e r n  P a r t  o f  C o u n ty .
O n c e ,  s m a l l  s t o c k y a r d s  w e re  m a i n t a i n e d  i n  many v i l ­
l a g e s  on  t h e  r a i l r o a d s ;  t o d a y ,  t h e y  a r e  e x t i n c t ,  f o r  t h e  
n e e d  o f  h o l d i n g  a n i m a l s  u n t i l  t h e y  c a n  be  s h i p p e d  no  l o n g e r  
i s  p r e s e n t .  L i v e s t o c k  a r e  now l o a d e d  d i r e c t l y  i n t o  t h e  
t r u c k s  d e s t i n e d  f o r  m a r k e t s .
V i l l a g e  s c h o o l s  h a v e ' 'u n d e r g o n e  d e c i d e d  c h a n g e s  i n  
r e c e n t  y e a r s .  The num ber o f  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  J o h n s o n  
C o u n ty  h a s  b e e n  d e c r e a s i n g  r a p i d l y .  I n  1 9 4 9  t h e r e  w e re  90  
d i s t r i c t s  i n  t h e  a r e a ,  w h i l e  t o d a y  t h e r e  a r e  o n l y  33 
d i s t r i c t s .  As t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  h a v e  d e c l i n e d  i n  
n u m b e r ,  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  s c h o o l s  h a v e  
c l o s e d .  I n  19 49  t h e r e  w e r e  &7 c o u n t r y  s c h o o l s  o p e r a t i n g  i n  
J o h n s o n  C o u n ty ,  i n  1 9 5 4  o n l y  23 w e re  s t i l l  f u n c t i o n i n g  
( P l a t e  X L V I I ) .
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W h ile  o th e r  v i l l a g e  i n s t i t u t i o n s  have b e e n  u n d e r g o in g  
e x t e n s i v e  c h a n g e s , t h e  ch u rch  s t i l l  r e t a i n s  i t s  com m unity  
p o s i t i o n .  D e c r e a se d  p o p u la t io n s  have r e d u c e d  ch u rch  mem­
b e r s h ip ,  and m ost o f  t h e  o u t ly in g  c h u r c h e s  no lo n g e r  can  
a f f o r d  a f u l l - t i m e  m i n i s t e r .  I n  many c a s e s ,  s e v e r a l  com­
m u n it ie s  a re  s e r v e d  b y  a p a s to r  in  one o f  t h e  l a r g e r  to w n s .  
S e v e re d  co m m u n ities  ( f o r  ex a m p le , R ose  H i l l  and O w sley)  
have o n ly  t h e  c h u r c h  t o  mark t h e  s i t e  o f  t h e  e a r l y  s e t t l e ­
ment o I f  p r e s e n t  p o p u la t io n  t r e n d s  c o n t in u e ,  i t  a p p e a r s  
th a t  t h e r e  w i l l  be m erg in g  and c o n s o l i d a t i o n  o f  many o f  t h e  
c h u r c h e s  o f  t h e  c o u n ty .
The u b iq u ito u s  g e n e r a l  s t o r e  h a s  n ot ch an ged  much 
th r o u g h  t h e  y e a r s .  M ost o f  th e  v i l l a g e  s t o r e s  c a r r y  to d a y  
a s  w id e  a v a r i e t y  o f  m erch a n d ise  a s  t h e y  fo r m e r ly  d i d .  
S e r v ic e  s t a t i o n  f a c i l i t i e s  h ave  o f t e n  b e e n  ad d ed , f o r  t h e  
r u r a l  n eed  f o r  f u e l  and o i l s  i s  p r o b a b ly  g r e a t e r  p e r  c a p i t a  
th a n  in  urban  a r e a s .  Some o f  t h e  new er o r  in c r e a s e d  s e r v ­
i c e s  o f  t h e  l a r g e r  tow n s in c lu d e  fo o d  l o c k e r s ,  f e r t i l i z e r  
s a l e s ,  f e e d s  and f e e d in g  eq u ip m en t, and b o t t l e d  g a s  d i s -  
t r i b u t  i o n .
A f i e l d  i n v e s t i g a t i o n  was made t h a t  in c lu d e d  e v e r y  
s e t t le m e n t  in  th e  c o u n ty .  T h is  in v e n to r y  o f  t h e  v a r io u s  
s e r v i c e s  and f u n c t i o n s  each  v i l l a g e  p er fo rm s was n e c e s s a r y  
i n  a t te m p t in g  t o  s e t  up a c o r r e l a t i o n  b e tw een  th e  s i z e  o f  a  
s e t t le m e n t  and t h e  f u n c t io n s  p r e s e n t .  The t a b u l a t i o n  o f  
f in d in g s  a r e  shown i n  T a b le  IX  and F ig u r e  40.
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As shown i n  th e  t a b l e ,  o n ly  s e v e n  o f  t h e  t w e n t y - e ig h t  
v i l l a g e s  h ave  o v e r  1 00  p e o p le .  The s m a l l e s t  s e t t l e m e n t s  
g e n e r a l ly  have o n ly  a c h u rch , s c h o o l ,  or  g e n e r a l  s t o r e  t o  
mark t h e i r  e x i s t e n c e .  I n c r e a s e  in  s i z e  m eans p erh a p s a 
f i l l i n g  s t a t i o n  o r  f e e d  s t o r e  in  a d d i t io n  t o  th e  a b o v e .
O nly in  t h e  la r g e r  v i l l a g e s  a r e  s e r v i c e s  in tr o d u c e d  t h a t  
f u l f i l l  m ost o f  th e  n e e d s  o f  th e  su r r o u n d in g  farm a r e a .  
A c t u a l ly ,  H old en  i s  i n  a c l a s s  by i t s e l f ,  h a v in g  m ost o f  
t h e  f u n c t io n s  o f  la r g e r  to w n s . The group o f  v i l l a g e s  have  
b etw een  2 0 0  and 600 p e r s o n s  p er fo rm s m ost o f  th e  s e r v i c e s  
r e q u ir e d  b y  fa r m e r s , b u t p r o v id e  no p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  
and have n o  n e w sp a p e r s . T h is  c a te g o r y  i s  b e s t  s u b - d iv id e d ,  
f o r  th e  t h r e e  la r g e r  to w n s r e n d e r  abou t t w ic e  th e  s e r v i c e s  
o f  th e  t h r e e  s m a lle r  tow ns i n  th a t  c a t e g o r y .  I t  i s  n o t  
m e r e ly  t h e  m u l t ip ly in g  o f  t h e  number of f a m i l i a r  e s t a b l i s h ­
m en ts i n  th e  s m a lle r  v i l l a g e s .
F ig u r e s  41 and 42  show t h e  town p la n s  o f  two v i l l a g e s  
i n  th e  c o u n ty . P l a t e s  X L V III, ZLIX and L show  from  th e  a i r  
on e o f  th e  in c o r p o r a te d  to w n s , one o f  th e  m id d le - s iz e d  
v i l l a g e s ,  and on e  o f  t h e  s m a l le r  s e t t l e m e n t s .
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. S C A L E :  I I N C H = 2 * C  FEET
H U N T S M A N
■  3
f i r s t S T .
S  E C O N D ST,
F A Y E T T E V I L L E
L E G E N D
1. G E N E R A L  S T O R E  A N D  G A S  S T A T I O N
2 .  B L A C K S M I T H  A N D  G A R A G E
3.  C H U R C H
Fig. 41
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MAIN ST.
M A G N O L I A
L E G E N  D
1. G E N E R A L  S T O R E  A N D  
F I L L I N G  S T A T  I ON
2 .  M E T H O D I S T  C H U R C H
3 .  B A P  T I S T  C H U R C H
Pig. 42
P l a t e  X L V III  
Town o f  C e n te r v i e w ,  L o o k in g  N o r th
P la t e  XLIX 
Town o f  M a g n o lia , L ook in g  N o r th e a s t
P la t e  L
Town o f  C h ilh o w e e , L ook in g  N o r th e a s t
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W a r r e n s b u r g
T h i s  c o u n ty  s e a t  o f  6 ,8 5 7  p e r s o n s  (1 9 5 0 )  s t r a d d l e s  t h e  
e a s t - w e s t  M i s s o u r i  P a c i f i c  r a i l r o a d ,  t h e  d e p o t  b e i n g  on  t h e  
n o r t h - s o u t h  d i v i d i n g  l i n e .  The to w n  i s  d i s t r i b u t e d  r a t h e r  
e v e n l y  a b o u t  t h i s  p o i n t ,  a l t h o u g h  r e c e n t  c o n s t r u c t i o n  i s  
d i s t u r b i n g  t h e  b a l a n c e .  U n l i k e  so  many M id d le  W est t o w n s ,  
t h e  b u s i n e s s  s e c t i o n  i s  n o t  o r i e n t e d  a r o u n d  a  l a r g e  
c o u r t h o u s e  s q u a r e .  T h i s  a n o m a ly  i s  d u e  t o  t h e  movement o f  
t h e  b u s i n e s s  away f r o m  t h e  o l d  c o u r t h o u s e  when t h e  r a i l r o a d  
came t h r o u g h ,  t h e  new c o u r t h o u s e  b e i n g  b u i l t  i n  1 8 9 6  n e a r  
t h e  new l o c a t i o n .  U . S .  H ighw ay 50 c u t s  t h r o u g h  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  t h e  to w n  ( F i g .  4 3 ) .
W a r r e n s b u r g  l i e s  j u s t  e a s t  o f  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c o u n ty  
o n  a  r a t h e r  h i g h  p o i n t  ( o v e r  800 f e e t ) ,  and  c o n t a i n s  2 . 8  
s q u a r e  m i l e s  o f  r o l l i n g  l a n d .  As n o t e d  e l s e w h e r e ,  i t  h a s  
b e e n  r a t h e r  s t a t i c  i n  g r o w th  f o r  many y e a r s ,  f a i l i n g  t o  
a t t a i n  t h e  d e v e lo p m e n t  t h a t  i t s  e a r l y  p r o m in e n c e  p r o m is e d .  
Com pared t o  many c o m p a ra b le  u r b a n  a r e a s  i n  t h e  M id d le  W e s t ,  
t h e  tow n  h a s  b e e n  u n p r o g r e s s i v e  i n  many w a y s , p a r t i c u l a r l y  
f a i l i n g  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  -w a te r ,  s e w e r a g e ,  p o l i c e ,  a n d  
f i r e  s e r v i c e s .  U n l e s s  o n e  c o n s i d e r s  e co n o m ic  s t a g n a t i o n  a s  
t h e  c a u s e ,  one  m ust  l o o k  i n t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e o p l e  
f o r  a n  a n s w e r .  I t  i s  t h e  a u t h o r * s  o p i n i o n  t h a t  no c o l l e c ­
t i v e  q u a l i t y  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  w as r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
l a c k  o f  p r o g r e s s ,  b u t  t h a t  th e  t o w n 's  l e a d e r s  w ere  c h a r a c ­
t e r i z e d  by  l a c k  o f  v i s i o n  a n d  i n e p t i t u d e  d u r i n g  t h e  p e r i o d
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when b a s ic  m u n ic ip a l s e r v i c e s  w ere b e in g  d e v e lo p e d  e ls e w h e r e .  
I t  a p p e a r s  t h a t  i n d i v i d u a l s ,  r a t h e r  th a n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a r e g io n a l  g ro u p , h a v e  p la y e d  th e  l e a d in g  r o l e  in  t h e  
d ev e lo p m en t o f  s m a l l  c i t i e s  and to w n s .
The e co n o m ic  b a s e  o f  t h e  t o m  h a s  l o n g  b e e n  d e p e n d e n t  
on  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  o r  a c t i v i t i e s :  ( 1 )  i t s  s e r v i c e
. a s  a  m a r k e t i n g  and  d i s t r i b u t i n g  c e n t e r  f o r  a  r u r a l  a r e a  em­
b r a c i n g  m o s t  o f  t h e  c o u n t y ,  ( 2 )  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
c o u n t y  a f f a i r s ,  (3 )  t h e  p r e s e n c e  o f  one  o f  t h e  S t a t e  C o l l e g e s  
w i t h  a n  a n n u a l  b u d g e t  o v e r  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  (4 )  a  s m a l l  m a n u fa c ­
t u r i n g  i n d u s t r y ,  t h a t  i n c l u d e d  n i n e  p l a n t s  i n  1 9 5 0 ,  and (5 )  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  b u s i n e s s  o f f i c e s  o f  a  r a t h e r  l a r g e  
p u b l i c  u t i l i t y .  E x c e p t  f o r  t h e  f i r s t  tw o  b a s e s ,  a  l a r g e  
p a r t  o f  t h e  r e m a i n i n g  eco n o m ic  f o u n d a t i o n  e m a n a te s  f ro m  
a r e a s  o u t  o f  t h e  c o u n t y .  The l o s s  o f  a n y  p a r t  o f  t h i s  o u t -  
o f - c o u n t y  s t i m u l a t i o n  w o u ld  b e  a  s e r i o u s  b lo w  t o  t h e  
c o m m u n ity .
The r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  W arrensburg r e g i o n a l l y  i s  n o t  
one t h a t  h o ld s  an y  p rom ise  f o r  g r e a t e r  d e v e lo p m e n t . The 
l o s s  o f  p o p u la t io n  o f  t h e  c o u n ty , and t h e  p r e s e n t  t r e n d  
to w a rd  f u r t h e r  e x p a n s io n  o f  l a r g e  c i t i e s  h a v in g  s t r a t e g i c  
r e g io n a l  l o c a t i o n  w i l l  te n d  t o  d im in is h  th e  demand f o r  
s e r v i c e s  o f  t h e  um land a r e a  o f  th e  c i t y .  L ik e  m ost sm a ll  
urban a r e a s ,  th e  tow n  h a s  made s t r e n u o u s  e f f o r t s  t o  a t t r a c t  
o u t s id e  i n t e r e s t s  and c a p i t a l ,  bu t w ith o u t  n o t a b le  s u c c e s s .  
H ow ever, th e  e s ta b l is h m e n t  o f  an A ir  F o r c e  B ase  in  t h e
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e a s t e r n  p a r t  o f  th e  c o u n ty  d u r in g  Y/orld War I I  a c te d  a s  a  
trem endous econom ic b o o s t .  R e c e n t ly  t h a t  b a se  h as b een  r e ­
a c t i v a t e d ,  in c lu d in g  g r e a t  e x p e n d itu r e s  f o r  en la rg em en t and 
im provem ent o f  f a c i l i t i e s .  The r e s u l t  h a s  b een  a b u i ld in g  
boom u n l ik e  a n y th in g  e v e r  e x p e r ie n c e d  b e f o r e .  T h is  p r o s ­
p e r i t y  s t im u la n t ,  a r t i f i c i a l  i n  th a t  i t  i s  n o t  d ep en d en t on 
in h e r e n t  p h y s ic a l  or  c u l t u r a l  q u a l i t i e s  o f  th e  a r e a , can n ot  
loom  to o  la r g e  in  a lo n g -r a n g e  a n a l y s i s  o f  p o t e n t i a l  grow th  
and d e v e lo p m e n t.
O ther Econom ic E lem en ts  
Trade and Commerce
The p o s i t i o n  o f  Joh n son  C ounty a lo n g  a tru n k  e a s t - w e s t  
highw ay and r a i l r o a d  a c t s  a s  a  s t im u lu s  t o  the* exch an ge  o f  
goods and s e r v i c e s .  The w h o le s a le  b u s in e s s  o f  th e  c o u n ty  
i s  done m o s t ly  w ith  t h e  K ansas C ity  a r e a , b u t e x te n d s  a l s o  
ea stw a rd  t o  S t .  L o u is .  In  a d d i t io n  t o  i t s  p r o x im ity ,
K a n sa s  C i t y  i s  on  d i r e c t  s o u t h w e s t  l i n e s  f ro m  C h io a g o ,  
g i v i n g  i t  a n  a d v a n t a g e  o v e r  i t s  l a r g e  s i s t e r  c i t y  t o  t h e  
e a s t .  J o h n s o n  C o u n ty  i s  d e f i n i t e l y  a  p a r t  o f  t h e  K a n s a s  
C i t y  t r a d i n g  a r e a ,  and  i n  some a n a l y s e s  f o r  a d v e r t i s i n g  
p u r p o s e s  i s  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  t h e  G r e a t e r  K a n sa s  C i t y  
a r e a .  The c o u n ty  h a d  459  t r a d e  e s t a b l i s h m e n t s  i n  1 9 4 6 ,  
i n c l u d i n g  43 b u s i n e s s e s  e n g a g in g  i n  w h o l e s a l e  t r a d e ,  315
230i
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r e t a i l  s t o r e s ,  an d  1 01  s e r v i c e - t r a d e  e n t e r p r i s e s .  T hey 
e m p lo y ed  593 p e r s o n s .
M a n u f a c t u r i n g
J o h n s o n  C o u n ty  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a n  i n d u s t r i a l  
r e g i o n ,  b u t  p r o d u c t s  f ro m  m a n u f a c t u r i n g  e n t e r p r i s e s  am ount 
t o  a b o u t  o n e - t e n t h  ( $ 1 , 0 3 4 * 7 7 6 ) ^  o f  t h e  v a l u e  o f  a l l  a g r i ­
c u l t u r a l  p r o d u c t s .  T h e s e  c o n c e r n s  b e n e f i t  b o t h  to w n  and  
c o u n t r y s i d e ,  a s  t h e y  ad d  t o  t h e  v a r i e t y  an d  num ber o f  v a r ­
i o u s  r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t s  a n d  m ake f o r  g r e a t e r  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s .  No p a r t i c u l a r  t y p e  o f  i n d u s t r y  
may b e  s a i d  t o  b e  u n i q u e  t o  t h e  a r e a ,  a l t h o u g h  a p p a r e l  and  
c l o t h i n g  p r o d u c t s  a r e  t h e  m o s t  n u m ero u s  o f  a n y  c l a s s  t h a t  
m ig h t  b e  e s t a b l i s h e d .
T h e r e  w e re  s i x t e e n  p l a n t s  c l a s s i f i a b l e  a s  m a n u f a c t u r i n g  
c o n c e r n s  i n  1 9 4 7 . ^  A l l  b u t  one  o f  t h e s e  w e r e  i n  H o ld e n  o r  
W a r r e n s b u r g ,  w i t h  t h e  f o r m e r  h a v i n g  s i x  p l a n t s  a n d  t h e  
l a t t e r  n i n e  p l a n t s .  I n c l u d e d  w e re  s u c h  w i d e l y  d i f f e r e n t  
p r o d u c t s  a s  s c e n t  l u r e  a n d  pow er la w n  m o w e rs .  F o u r  e s t a b ­
l i s h m e n t s  o u t  o f  t h e  s i x t e e n  f a b r i c a t e  w e a r i n g  a p p a r e l ,  
p r o d u c i n g  n e c k t i e s ,  s p o r t  s h i r t s ,  w o rk  s h i r t s ,  c o v e r a l l s ,  
n u r s e  a n d  m a id  u n i f o r m s ,  a n d  w om en 's  c a s u a l  s h o e s .  Of t h e
^ " M i s s o u r i  C o u n ty  B a s i c  D a t a , "  M a rk e t  R e s e a r c h  
F arm  J o u r n a l , I n c . ( P h i l a d e l p h i a :  1 9 4 6 ) .
33i b i d .
34jviisSo u r i  D i v i s i o n  o f  R e s o u r c e s  an d  D e v e lo p m e n t ,  
D i r e c t o r y  o f  M a n u f a c t u r e s  ( J e f f e r s o n  C i t y :  1 9 4 7 ) .
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r e m a i n i n g  c l a s s e s  t h a t  m ig h t  b e  d e l i n e a t e d ,  t h r e e  p r o d u c e d  
f o o d  p r o d u c t s ,  t h r e e  w e re  p u b l i s h e r s  a n d  p r i n t e r s ,  tw o  
t u r n e d  o u t  i c e ,  a n d  tw o  f a b r i c a t e d  m e t a l  p r o d u c t s .  S e v e r a l  
o f  t h e  c o n c e r n s  a r e  q u i t e  s m a l l  and  n o t  w e l l - e s t a b l i s h e d ,  
an d  a  c h a n g e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  p i c t u r e  i s  q u i t e  p r o b a b l e .
M ine an d  F o r e s t  P r o d u c t s
The m in in g  a n d  f o r e s t  i n d u s t r i e s  o f  t o d a y  a r e  n e g l i g ­
i b l e  i n  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  econom y o f  t h e  c o u n ty .
I t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  p o i n t e d  o u t  how a  once  c o n s i d e r a b l e  
m in i n g  o f  c o a l ,  s t o n e ,  a n d  c l a y  d e c l i n e d  and v i r t u a l l y  d i s ­
a p p e a r e d  i n  t h e  e a r l y  t w e n t i e s .  Such  a c t i v i t y  h a s  b e e n  
e x t r e m e l y  s p o r a d i c  s i n c e ,  m a in ly  l i m i t e d  t o  t h e  s t r i p p i n g  
o f  c o a l  i n  t h e  s o u t h e a s t e r n  p o r t i o n  o f  t h e  a r e a .  I n  some 
r e c e n t  y e a r s  p r o d u c t i o n  h a s  c o m p l e t e l y  s t o p p e d ,  o n l y  t o  b e  
re n e w e d  a g a i n  t h e  n e x t  y e a r .  F o r  e x a m p le ,  i n  194$  t h e  
c o u n t y  m in e d  1&5>775 t o n s  o f  b i t u m i n o u s  c o a l ,  v a l u e d  a t  
a l m o s t  a  m i l l i o n  d o l l a r s  ( P l a t e s  L I  and L I I ) .  Two y e a r s  
l a t e r  t h e r e  was no  p r o d u c t i o n ,  w h i l e  i n  1951 m in o r  o p e r a ­
t i o n s  p ro d u c e d  2 , 0 1 2  t o n s  v a l u e d  a t  $ 1 1 ,0 6 6 .  T h e s e  a r e  a l l  
s u r f a c e  s t r i p p i n g s ,  f o r  s h a f t  m in i n g  h a s  b e e n  e x t i n c t  i n  
t h e  c o u n ty  f o r  many y e a r s .  I n  1 9 5 0  t h e r e  w e re  o n ly  35 
p e r s o n s  e n g a g e d  i n  a l l  p h a s e s  o f  m in i n g ,  m ost o f  t h o s e  
b e i n g  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  l i m e s t o n e  q u a r r i e s .  A s m a l l  q u a n ­
t i t y  o f  t h i s  s t o n e  i s  t a k e n  f o r  l o c a l  u s e ,  c h i e f l y  b e i n g  
c r u s h e d  f o r  r o a d  u s e  a n d  c o n c r e t e  a g g r e g a t e  ( P l a t e  L I I I ) .
rP la t e  L I
«A.V!7
P la t e  L II
S t r i p  M in in g  O p e r a t io n s  in  J e f f e r s o n  Tow nship
Plate LIII
The Roop L im e s to n e  Q u a r r y  S o u th  o f  W a r r e n s b u r g
T h e re  a r e  g e n e r a l l y  tw o  o r  t h r e e  s m a l l  saw m i l l s  o p e r ­
a t i n g  i n  t h e  c e n t r a l  an d  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  The
p r o d u c t  i s  r o u g h ,  n a t i v e  o a k  d i m e n s i o n a l  l u m b e r ,  u s e d
m a i n l y  f o r  f a rm  b u i l d i n g  a n d  f e n c i n g .  The t o t a l  v a l u e  o f
lu m b e r  i n  1949 was $ 1 2 ,5 3 5 *
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The G rain  E le v a to r
. The g r a in  e le v a t o r  i s  q u i t e  a c o n sp ic u o u s  f e a t u r e  in  
th e  c u l t u r a l  la n d sc a p e  o f  Joh n son  C ounty. I t  d om in ates th e  
h u i ld in g s  o f  tow n s w here i t  i s  fo u n d , i s  lo c a t e d  in v a r ia b ly  
on th e  r a ilr o a d ,,  and i s  an im p o rta n t in d e x  t o  th e  g r a in  
p r o d u c t io n  o f  th e  c o u n ty .
T here a r e  e ig h t  e l e v a t o r s  i n  th e  a r e a , r a n g in g  from  an
immense s t r u c t u r e  a t  W arrensburg t h a t  i s  135 f e e t  h ig h  t o
s m a ll b a r n - l ik e  s t r u c t u r e s  n o t  o v e r  30  f e e t  h ig h . The
a v e ra g e  h e ig h t  i s  p r o b a b ly  somewhere b etw een  50 and 60 f e e t .
C a p a c i t ie s  v a r y  g r e a t ly  from  o v e r  2 0 0 ,0 0 0  b u s h e ls  t o  l e s s
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th a n  1 0 ,0 0 0  b u s h e l s .  H ow ever, an n u al h a n d lin g  o f  g r a in  
u s u a l ly  f a r  e x c e e d s  c a p a c i t i e s ,  and s i x  o r  se v e n  t im e s  th e  
c a p a c it y  may be h a n d led  in  a y e a r ' s  t im e .
A l l  e l e v a t o r s  o f  th e  c o u n ty  a r e  v e r t i c a l ,  r e c ta n g u la r  
s t r u c t u r e s  o f  c o n c r e te  or  w ood. S e v e r a l  a r e  c o v er ed  w ith  
m e ta l s h e e t in g ,  and a l l  a r e  c h a r a c te r iz e d  by d e c r e a s e d  
s i z e  w ith  in c r e a s e d  h e ig h t  ( P la t e s  XIV and L V ).
Corn i s  th e  number one g r a in  h an d led  i n  term s o f  
q u a n t i t y  and v a l u e .  "Wheat and s o y  b ea n s a r e  ab ou t e q u a l in  
vo lu m e, and o a t s  a r e  i n  th e  t h i r d  p o s i t i o n .  T ru ck in g  h as  
b een  a f o r c e  s i g n i f i c a n t  i n  th e  d e c l in e  o f  th e  e le v a t o r  in  
s to r a g e  im p o r ta n c e , f o r  th e  i t i n e r a n t  tr u c k e r  moves corn
35
A l l  f i g u r e s  s u p p lie d  o r  vouched  f o r  by R ich a rd  
I n n e s , co -ow n er  o f  th e  l a r g e s t  e le v a t o r  in  th e  c o u n ty .
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P l a t e  L IV
G r a in  E l e v a t o r  a t  C h i lh o w e e  on  t h e  
R ock  I s l a n d  R a i l r o a d
frfc* *
■yr*ff>+.
P l a t e  LV
The Innes Elevator at Warrensburg
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d i r e c t l y  t o  t h e  m a rk e t  o r  t h e  c o n su m e r .  A t r a d e  r a d i u s  
o f  s i x  t o  t e n  m i l e s  i s  common t o  a l l  e l e v a t o r s ,  a n d  m o s t  
o f  t h e  g r a i n  h a n d le d  g o e s  t o  K a n sa s  C i t y .  I n  b y -g o n e  
d a y s  when g r a i n  was h a u l e d  i n  w a g o n s ,  t h e r e  w e re  a  num ber 
o f  e l e v a t o r s  a l o n g  t h e  r a i l r o a d s  t h a t  a r e  no  l o n g e r  i n  
e x i s t e n c e .
The r a n g e  o f  m a r g in s  e a r n e d  b y  e l e v a t o r s  v a r i e s  c o n ­
s i d e r a b l y  w i t h  t h e  t y p e  o f  g r a i n  h a n d l e d .  I n  1 9 5 4 ,  common 
e a r n i n g s  w e r e :  on  c o r n ,  6 t o  7 c e n t s  a  b u s h e l ;  on  w h e a t ,
5 t o  6 c e n t s ;  on o a t s ,  5 t o  6 c e n t s ;  and  on  s o y  b e a n s  12  
c e n t s .  A l th o u g h  e l e v a t o r s  i n  t h e  a r e a  h a v e  s h i p p e d  some 
g r a i n  b y  t r u c k ,  i t  h a s  n o t  made n o t i c e a b l e  i n r o a d s  on 
r a i l r o a d  p r e c e d e n c e .
The l a r g e s t  e l e v a t o r  i n  t h e  c o u n ty  ( t h e  I n n e s  M i l l s )  
o p e r a t e s  a n  i m p o r t a n t  i n d u s t r y  i n  f e e d  p r o d u c t i o n  ( P l a t e  
L Y ). T h i s  e n t e r p r i s e  h a s  a n n u a l  g r o s s  s a l e s  o f  # 1 ,5 0 0 ,0 0 0 ,  
and  b u y s  c o r n  f ro m  Iow a  an d  o t h e r  d i s t a n t  p o i n t s .  A l th o u g h  
n o t  c l a s s i f i e d  a s  a  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t ,  t h e  v a l u e  
o f  p r o d u c t s  a lm o s t  e q u a l s  t h e  t o t a l  v a lu e  o f  m a n u f a c t u r e s  
i n  t h e  c o u n ty .  T h i s  a t t e s t s  t o  t h e  im p o r t a n c e  o f  a g r i c u l ­
t u r e  i n  t h e  a r e a .
Knob N o s t e r  S t a t e  P a r k
T h is  s t u d y  w ou ld  n o t  be  c o m n le te  w i t h o u t  m e n t io n  o f
36
t h e  S t a t e  P a r k  l o c a t e d  i n  th e  c o u n t y .  O r i g i n a l l y  a
•^O ne  o f  t w e n t y - f i v e  S t a t e  P a r k s  i n  t h e  s t a t e .
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r e c r e a t i o n a l  a r e a  d e v e lo p e d  b y  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e
i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  M i s s o u r i  S t a t e  C o n s e r v a t i o n
37
c o m m i t t e e ,  t h e  t r a c t  c o n t a i n s  3 ,4 4 1  a c r e s  o f  w o o d la n d s
38
o n  a  r e l a t i v e l y  r o u g h  t e r r a i n .  The d e v e lo p m e n t  w as e x ­
p r e s s l y  f o r  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  w a n te d  t o  e s t a b l i s h  r e c r e ­
a t i o n a l  a n d  e d u c a t i o n a l  cam ps. The n a t i o n a l  a r e a  w as 
e s t a b l i s h e d  i n  1 9 3 5 , b u t  was t a k e n  o v e r  b y  t h e  s t a t e  o f  
M i s s o u r i  a f t e r  W orld  War I I ,  Becom ing a  p a r t  o f  t h e  s t a t e  
p a r k  s y s t e m .  B e s i d e s  two l a r g e  d e v e lo p m e n ts  f o r  g ro u p  
c a m p in g , t h e r e  a r e  e x c e l l e n t  f a c i l i t i e s  f o r  p u b l i c  r e c r e ­
a t i o n  and  c a m p in g .  Two b r a n c h e s  o f  C l e a r  C re e k  a r e  dammed 
i n  t h e  p a r k ,  f o r m in g  tw o l a k e s  o f  s e v e r a l  a c r e s  e x t e n t .
I n  t h e  f a l l  o f  1954  a n o t h e r  new l a k e  o f  25 a c r e s  was 
d e v e l o p e d .
37
O f f i c i a l  M a n u a l , S t a t e  o f  M i s s o u r i , 1 9 5 3 - 1 9 5 4 . 
W a l te r  H. to b e rm a n *  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  ( J e f f e r s o n  C i ty )  
p .  3 2 4 .
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S e e  Map i n  b a c k  c o v e r
CHAPTER V
CONCLUSION
J o h n s o n  C o u n ty  i s  s t r o n g l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h a t  
l a r g e  g e o g r a p h i c  p l a i n s  r e g i o n  o f  M i s s o u r i  t h a t  was n e v e r  
b e n e f i t e d  b y  a  t h i c k  m a n t l e  o f  g l a c i a l  t i l l .  As a  w h o le ,  
t h e  c o u n ty  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n f e r i o r  i n  w e a l t h ,  p o p u l a ­
t i o n  a n d  i n t r i n s i c  q u a l i t i e s  o f  t h e  l a n d  t o  t h e  p l a i n s  o f  
n o r t h e r n  M i s s o u r i  and  t h e  s i m i l a r  p r a i r i e  r e g i o n s  i n  Iow a 
a n d  I l l i n o i s .  A p o s i t i o n  n e a r  t o  t h e  e a s t - w e s t  c o r r i d o r  
o f  t h e  M i s s o u r i  R i v e r  made f o r  e a s e  o f  e a r l y  s e t t l e m e n t ,  
a n d  t h e  a r e a  becam e p r e - e m i n e n t  i n  t h e  s t a t e  d u r i n g  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  H o w ever , t h e  t r e m e n d o u s  p o t e n t i a l  o f  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  e n a b l e d  th e m  t o  c a t c h  up  and 
o u td o  t h e  s e c t i o n s  t h a t  h a d  h a d  e a r l y  p o s i t i o n a l  a d v a n ­
t a g e s .
B o r d e r l a n d s  o f  t h e  O zark  h i g h l a n d  a r e  so m e tim e s  c o n ­
s i d e r e d  t o  c o n s t i t u t e  a  norm  o r  a v e r a g e  f o r  t h e  w h o le  s t a t e ,  
b e i n g  i n t e r m e d i a t e  i n  p r o d u c t i v i t y  an d  w e a l t h  b e tw e e n  t h e  
O z a rk s  p r o p e r  a n d  t r u e  p l a i n s  r e g i o n s  t o  t h e  n o r t h .  J o h n s o n  
C o u n ty  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  r e g i o n  s u p e r i o r  t o  O zark  
b o r d e r l a n d s ,  b u t  i n f e r i o r  t o  t h e  g l a c i a t e d  p l a i n s .  T h i s  
S c a r p e d  P l a i n s  r e g i o n  h a s  f u n d a m e n ta l  q u a l i t i e s  t h a t  a r e  
s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  s u r r o u n d i n g  a r e a s  t o  
j u s t i f y  c o n s i d e r a t i o n  a s  a  g e o g r a p h i c  r e g i o n .  I t  s h o u l d
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b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  q u a l i t i e s  a r e  l a r g e l y  o f  t h e  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t ,  f o r  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r  o f  t h e  p e o p le  o f  
w e s t e r n  M i s s o u r i  i s  n o t  d i f f e r e n t  f ro m  i n h a b i t a n t s  o f  
a d j a c e n t  s e c t i o n s .  P e r h a p s  l o n g  o c c u p a n c e  i n  t h e  r e g i o n  
h a s  p ro d u c e d  some c u l t u r a l  p a t t e r n s  e v o lv e d  f ro m  t h e  e n ­
v i r o n m e n t ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  s l i g h t .
As l o n g  a s  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  c o u n ty  i s  r e l a t e d  t o  
t h e  i n h e r e n t  q u a l i t i e s  o f  t h e  l a n d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
v i s u a l i z e  a n y  r e t u r n  t o  a g r i c u l t u r a l  p r e - e m in e n c e  i n  t h e  
s t a t e .  H ow ever, we m ust rem em ber t h a t  h i s t o r y  shows t h a t  
no  t r e n d  o r  c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t  i s  p e r m a n e n t ,  an d  t h i s  
d y nam ic  q u a l i t y  o f  s o c i e t y  may b r i n g  c h a n g e s  c a p a b l e  o f  
a l t e r i n g  t h e  ab o v e  p i c t u r e .  C u l t u r a l  c h a n g e s  o f  g r e a t  
m a g n i tu d e  c o u ld  g i v e  new a d v a n t a g e s  o f  r e l a t i v e  p o s i t i o n ,  
a n d  a f u t u r e  f l o w e r i n g  o f  t h e  a r e a  m ig h t  b e  t h e  r e s u l t .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  some a g r i c u l t u r a l  
a d j u s t m e n t  i n  t h e  c o u n t y .  T h i n k i n g  a h e a d  t o  a  p e rm a n e n t  
and  p r o d u c t i v e  a g r i c u l t u r e ,  t h e r e  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  
e m p h a s i s  on a  g e n e r a l  f a r m i n g  p a t t e r n  w i t h  d a i r y i n g  a n d  
s t o c k  r a i s i n g  t h e  m a jo r  b a s e .  C rop  p r o d u c t i o n  on o n l y  
t h e  b e t t e r  l a n d s  w i l l  p r o d u c e  a l l  t h e  fo o d  n e c e s s a r y  f o r  
a n  a n im a l  h u s b a n d r y ,  a n d  w i l l  r e t i r e  a r e a s  f o r  p a s t u r a g e  
t h a t  h a v e  n e v e r  b e e n  s e r i o u s l y  d e p l e t e d  by  l o n g  u s e  a s  
c r o p  l a n d .  T h i s  s h o u ld  i n c l u d e  a  w e l l - d e v e l o p e d  p o u l t r y  
i n d u s t r y ,  w i t h  a  much g r e a t e r  h o r t i c u l t u r a l  e m p h a s is  t h a n
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w as e v e r  p r e s e n t  i n  t h e  c o u n t y .  R e c e n t  t r e n d s  h a v e  b e e n  
p a r t i a l l y  i n  t h i s  d i r e c t i o n ,  and  h a r n e s s e d  t o  a  s o u n d  
an d  s c i e n t i f i c  s o i l  c o n s e r v a t i o n ,  J o h n s o n  C o u n ty  m ig h t  b e  
s t a b i l i z e d  a s  a n  a g r i c u l t u r a l  a r e a ,  o r  e v e n  move a h e a d  
t o  a  new d e g r e e  o f  p r o d u c t i v i t y .
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